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 ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ  ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻮﺟﺰ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋﮔﻰآﺋﻴﻦ ﻛﺎر در آﺑﺰي ﭘﺮوري، 
 ﺗﺮﻛﻴﺐﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮع، ﺟﻨﺲ، ﺳﺎﺧﺖ و  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻰﻫﻤﺮاه  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ
را آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻰ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد. ﻧﻮع آﺑﺰﻳﺎن ، ﺷﻜﻞ، ﻃﺮح، اﺑﻌﺎد و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻛﻪ  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﻳﺎ اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻳﻚ ﻣﻰ ﻳﺎ ﻧﻮع ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﻫﺎ دﻫﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻳﮋﮔﻰﺗﺸﻜﻴﻞ 
در  ﻛﺎر  اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺋﻴﻦارد، آﺋﻴﻦ ﻛﺎر را ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ. و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪآن ﺑﺨﺸﻰ از 
ﻫﺎى  اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  داﺳﺘﺎﻧﺪار آﺑﺰي ﭘﺮوري، در واﻗﻊ
ﻫﺎى  ﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻗﺒﻴﻞ روشﺑﺘ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ، ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻠﻤﻰ و ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ  ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى ،  اﻧﺪازي راه، ، ﻧﺼﺐﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺎﺧﺖ، ﺳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ
   .را در ﺑﺮ ﮔﻴﺮدﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  ﭘﻴﺶ روي ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان وﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس 
اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه دراﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ وﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺖ  ﻣﻨﺘﺸﺮدر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺋﻴﻦ ﻛﺎر رﺳﻤﻲ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر، اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ  د.ﻴﺮﮔاﻧﺪرﻛﺎران اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار 
 ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار ﺑﺎﺷﺪ.آﺑﺰﻳﺎن 
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  ﭼﻜﻴﺪه
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده، و در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل،   ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان ﻣﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪدرﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي داﺷﺘﻪ، و در ﺑﺴﻴﺎري از   ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ رﺷﺪ
  ﺳﺎﻟﻬﺎ دو رﻗﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ داﺷﺘﻪ، ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
 2931ﺗﻦ در ﺳﺎل  000761ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  2831ﺗﻦ در ﺳﺎل  00016ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ از ﺣﺪود  ﻣﻴﺰان
ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  32322ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  5204رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و وﺳﻌﺖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 2931ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  79684ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  51641ﺑﻪ  2831
ﻏﻴﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ را داﺷﺘﻪ، و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﺎدراﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ، رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ در  ssikym sohcnyhrohcnOﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻛﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  00032در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ، ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ از 
 98/8ﻣﺰرﻋﻪ ) 265رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ از  2931ﺗﻦ در ﺳﺎل  000341ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  2831
ﻧﺸﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮي از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﺑﺰي  2931ﻜﺘﺎر( در ﺳﺎل ﻫ 0032ﻣﺰرﻋﻪ ) 3291ﺑﻪ  2831ﻫﻜﺘﺎر( در ﺳﺎل 
  ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎي  ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و آﺋﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺎر آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻠﻘﻪ
ﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ، و اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮوري و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﺗﻮﻟﻴﺪ، روش ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش، روش ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 در آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
،  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، اﻓﺰاﻳﺶ  : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ،  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، آﺋﻴﻦ ﻛﺎرژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيوا
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  -اول  ﺑﺨﺶ
  
  روش ﻛﺎر -1-1-1
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﮔﺰارﺷﺎت  ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺨﺶدر اﻳﻦ 
ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  و 
ﺟﻤﻊ  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎزيﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺷﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻮعﻨﺗ
ﻛﺎر  ﻦﻳﻴآﻲ ،ﮔﺮم آﺑ ﻲﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ يﻛﺎر ﺗﺮاﻛﻢ وﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ا ﻦﻳﻴآآوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ 
ﮔﺮم  ﻲﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  يو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺪﻴﻛﺎر ﺻ ﻦﻳﻴآﻲ ،ﮔﺮم آﺑ ﻲﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  ﺖﻴﻇﺮﻓ ﻦﻴﻴﺗﻌ
 ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺖﻳﺮﻳﻛﺎر ﻣﺪ ﻦﻳﻴآﻲ ،ﮔﺮم آﺑ ﻲﭘﺮورﺷ يرﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻛﺎر ﻣﺪ ﻦﻳﻴآﻲ ،آﺑ
  ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:ﻴﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﺮم آﺑ
ﺧﺪﻣﺎت و ، اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮح ﮔﺮدآوري آﻣﺎر -1
  ﮔﺰارش ﺗﻬﻴﻪ 
 ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮرﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  -2
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪي -3
  ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖدر ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ  -4
  ﺗﻬﻴﻪ ، ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه   -5
 ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارشﻤﺎﻫﻨﮓ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب و اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻫ -6
 ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ -7
  
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ -1-1-2
آﺳﻴﺎﻳﻲ و  اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎيﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و  ﺑﺮﺧﻲدر ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ،ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
از  ﻫﺎﻛﭙﻮراﻧﻮاع اﻣﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ،ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ
 9991 late,. htavroH(در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﭙﺮورﺷﻲﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 3در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ، ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﭙﻮر داراي ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﻄﺒﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺷﺮق اروﭘﺎ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻧﮕﻠﻴﺲ، و ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ زﻧﺪه  05-04درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر از ﻏﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺖ و  06-05ﻛﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  0/5-1ﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴ
  ﻻرو ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد.
 ٩ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ  02. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ آن در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮددﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟﻪ  4ﻳﺎﺑﺪ و در دﻣﺎي 
ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب  دارﻧﺪ، 
ن ﮋﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴ .را دارﻧﺪ 9ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدرﺑﻪ ﺣﻴﺎت در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ 
ﮋن در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴ 4-3ل درآب ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻠﻮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ.ﻛﭙﻮرﮔﻮﻧﻪ اي  0/3-0/5ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در 
ﺰاﻓﺰاﻳﺶ وزن داﺷﺘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻧﻴ02ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورﺷﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
  9991 late,. htavroH(.ﺑﺎﺷﺪ)
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎ؛ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺪف در اﻳﺮان ﺗ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺗﻮﻟﻴ ﻣﺮاﻛﺰو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ 
ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  واﺣﺪﻫﺎﺋﻲم آﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮع و زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﻪ  ﺷﺘﻪﺑﺮداري ازﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻪ وﻳﮋه آب ﺑﻪ ﺷﺪت وﺟﻮد دا ، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﻬﺮهﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ .اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻃﻮري ﻛﻪ در ﻋﺮﺿﻪ آب، اﻓﺖ آب ﻫﺎدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺗﺎ ﻫﺪف  .ﻛﺸﻮر ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻪﻧﻜﺘ
دارد  "در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك"
ﻛﻪ  از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎي ﺑﺰرگ و 
ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در اﻳﻦ راه، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻨﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
  ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻣﻦ ﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻴﻢ.. 
ﺳﻼﻳﻖ  و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺎري .ﻧﻴﺰ ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ازﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ 
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ "دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر در دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف 
ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ "ﻛﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺘﺎ "رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ
زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در.
  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ.  
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، ﺑﻬﺒﻮد 
ﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺟﻬﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم داد.  اﻣﺜﺎل آن  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
  .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﺎزده ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻻي آن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن -1-1-3
ﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در آب ( واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺟﺎﻧerutlucauqAﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ) 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و آب درﻳﺎ را در ﺑﺮدارد.
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل  051ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. ﺗﻨﻮع و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺮوزي از  004ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ 
ﺷﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺎﻳﻲ  ﺑﺎز ﻛﺮد، آﻏﺎز 
اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اوﻟﻴﻪ اي ﻛﻪ در دوراﻧﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار ﺑﻮﻣﻲ 
ﻧﻮع آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  551ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  00001اﻣﺮوزي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻠﻴﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ
  ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 05رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ 
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺰرگ درﺑﺎره ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎم اﺳﺘﻔﺎن ﻟﻮدوﻳﻚ 
ﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ درﺑﺎره ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ( ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﺤﻘﻴ1171 -4871)1ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ. ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﻔﻴﺎت ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ ﻟﻘﺎح 
  ﺗﺨﻢ را در داﺧﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
د را در آب رﻳﺨﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده اﺳﭙﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪه ( ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ اﺳﭙﺮم ﺧﻮ8071-8771)2ﻛﺎرل ﻟﻴﻨﻪ 
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺑﺎروري  5671اﻟﻲ4671
ﺑﻠﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ در آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺳﺎل  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ  4ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري آﻧﺘﻮان ژﮔﻦ 3ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻨﺎم ژزف دﻣﻲ 2481
 ﻛﻪ ﺧﻮد 5)ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ( را ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻧﺪ. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻫﺎﻟﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻨﺎم ژان وﻳﻜﺘﻮرﻛﻮﺳﺖ
ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎس ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﺟﺪي روش ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد. 
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
ﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورد. اﻇﻬﺎرات ﻛﻮﺳﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
 2581ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻋﻀﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل 
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻴﻮﻧﻴﻦ ﮔﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﻛﻮﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد و 
(  9281-2681ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ.  وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﭘﺎوﻟﻮوﻳﭻ وراﺳﻜﺎي )ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ روﺳﻴﻪ اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻮروي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺑﺘﺪا آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ 
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)ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ درﻧﺪه ﺑﺪون ﻓﻠﺲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﻟﻜﻪ دار اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ  milaNروي ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺎﻣﺒﺮده آزﻣﺎﻳﺸﺎت زﻳﺎدي را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  5581ﻧﺠﺎم داد وﻟﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ. در ﺳﺎل ﺧﺸﻚ ا
- 02ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺰل آﻻ اﻧﺠﺎم داد. وي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻟﻘﺎح ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ 
  درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻟﻘﺎح ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻘﻴﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ.  01
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ و دﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد، ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻋﻴﺐ ﻛﺎر ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻗﺪرت ﺑﺎروري آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد. وراﺳﻜﺎي 
در ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺑﺮﻧﻴﻜﻮل   ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
روﺳﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻫﺎ، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و 
ﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺷﺨﺺ از ﻃﺮف اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش و رﺷ
ﻛﺸﺎورزي ﻣﺴﻜﻮ و آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻃﻼ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از وراﺳﻜﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ 
دﻳﮕﺮي در ﺷﻮروي دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺎرﻫﺎي او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ 
و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﻜﻮﻟﺴﻜﻲ ، آﮔﺮﻳﻢ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
اﺻﻐﺮآﻧﺪرﻳﻮوﻳﭻ ﺑﻮرودﻳﻦ ، آرﻧﻮﻟﺪ  ﺳﺎﻟﺪاﺗﻒ  ﻛﻮﭼﻴﻦ ، درژاوﻳﻦ در آﻧﻬﺎ ﻛﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ 
در  8291اﺳﺎس ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل  8291ﺗﺎ  1291ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  م روﺳﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.ﺗﻤﺎ
ﻧﻘﺮه اي در ﭼﻴﻦ ﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر ﺗﻜﺜﻴ 0391ﺗﺎ  0291در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ رﺳﻴﺪه و آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص 
ﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ در دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧ
و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اوج ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي 
  ﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﺎﻟﺺ، ﺑﺎ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﻳﻜ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ  6581ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮﻧﻴﮋ در ﻫﻮﻧﻴﻦ ﮔﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ. در ﺳﺎل  3581اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، روﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم وراﺳﻜﻴﺮوش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ  را اﻧﺠﺎم داد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺋﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﺷﻬﺎي ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه 
ﻣﻴﻼدي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  0041-0061ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺘﺠﻮي روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ در 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻣﻲ رﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﻣﺎس دوﺑﻴﺶ  اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ زﻫﻜﺸﻲ و 
ﻛﺎﻣﻼ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮد. در آن ﺑﺬر اﻧﻮاع ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﻛﺎﺷﺖ و آﻧﺮا از آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ
ﻧﻤﻮد. ﺳﭙﺲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺣﺪ دﻟﺨﻮاه ، آﻧﺮا ﺑﺤﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﻤﻮد. ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﻛﻪ وﻗﺖ 
ج ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد، در آب اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﻛﺮد. ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﭙﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺎر
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ، ﺳﻄﺢ آب را ﺗﻘﻠﻴﻞ داده و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮ را دوﺑﺎره ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻧﻤﻮد. اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي 
ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻌﺪ، ﻓﺮدي ﺑﻨﺎم ﻫﻮﻓﺮﻃﺮح دوﺑﻴﺶ را اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد، ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ وي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﻮد، ﺷﻴﺐ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻮﻓﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮدﺗﺮي ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻃﺮح دوﺑﻴﺶ اﺳﺖ، ﻫﻮﻓﺮ ﻛﻮﺷﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودن ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ در ﻳﻚ ﻃﺮف، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺮد 
ﺷﺪن آب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دوﺑﻴﺶ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻃﺮح ﻫﻮﻓﺮ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار 
و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻢ ﺑﻬﺮه، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن و 
ﺗﺮ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰارع  و ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن  و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ
  ﭘﺮوري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد.  زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در آﺑﺰي
  ﺷﻮد: دوره وﻳﮋه ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 3ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن ﺑﻪ 
  اﻟﻒ( دوره ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس.
  ب( دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ.
  رش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري )ﺑﺎزاري(.ج( دوره ﭘﺮو
در ﻫﺮ دوره ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي وزن اوﻟﻴﻪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ، درﺻﺪ 
  (.7731ﺷﻮد)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ... ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻴﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدﻳﻜﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ درﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻃﺮح ﺗﻮﻟ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ -
  ﺳﺎﻳﺰ  و وزن آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ -
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه  -
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ وزن و ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻗﺒﻞ از ﺻﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮي  ﺗﺮﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ
  داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪودي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮاز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ-
 ٣١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب-
  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ-
  ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ-
  ﻛﻠﻴﻤﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ-
ﻓﺮﻣﻮل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن 
  ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.در ﻋﻮض ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻏﺬاﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.در روش ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻣﺎ در روﺷﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻏﺬاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد د
ﻣﻜﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﻮردﻧﻴﺎزﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  
 htavroH(ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ) 2-1در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي در روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺮداﺷﺖ 
در ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﺗﻦ(  3/5)ﺣﺪود ﺗﻦ  3ﺑﻴﺶ از در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 2002,.late
  .(2931) ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ﮔﺮم اﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  آﻳﻴﻦ ﻛﺎرﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي -1-1-4
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي، دو ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.در 
ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم 
ﺑﻬﺮه وري از اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﮔﻴﺮد ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺘﻮن ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﮔﻴﺮد. 
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ 
  اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : 
  اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  – 1
  ﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﻮددﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﮔﺮ ﻣ – 2
  اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻒ ﺧﻮار )آﻣﻮر( ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  – 3
درﺻﺪ  02)ﺑﻴﮓ ﻫﺪ( ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد آن ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه
  (.7731و )ﻋﻠﻮي، (7731ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد )ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﺪاول ﻧﺒﻮده و از ﻧﻈﺮ 
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺪاول ﻧﻴﺴﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
زﻳﺮا اﻳﻦ روش ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي دارد)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و  اي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.7731ﻫﻤﻜﺎران،
در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ 
ﻛﭙﻮر، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ آﻣﻮر و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻫﻤﺎن 
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، روش ﭘﺮورش 
  (.7731ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن و ﭘﺮورش ﭼ
اﻳﺮان اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺛﺮ 
در اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﺔ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار 
دﻫﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ 
ان ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه دﻓﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از زي ﺷﻨﺎور
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻛﻒ 
ﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳ
  (.7731زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از ﮔﻴﺎﻫﺎن داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻧﻴﺰ زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ را 
زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري داﺧﻞ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺸﺖ داده ﻧﺸﻮد 
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﭼﻮن زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري از 
زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺒﻮد آن 
ﺎﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﺔ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از آن ﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳ
  (.7731ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زي ﺷﻨﺎور ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ، ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ 
  روش ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، روش ﭘﺮورش ﺗﻮأم)ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي(اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ،)ﻛﭙﻮر 
ﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﭙﻮر ﻟﺠﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي، آﻣﻮر وﺳﺮﮔﻨﺪه( و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه و وارد ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮ
ﺳﻴﻢ و ﻏﻴﺮه در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و 
  (.7731ﻫﻤﻜﺎران،
 ۵١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
اﻟﺮﺷﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﺗﻮان در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش اردك ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻮد. ﻣﻲ اي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ 4ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و آب، ﻃﻮل دوره ﮔﺮﻣﺎ، دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب آب، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﻫﺎي ﻫﻮاده ...(، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻋﻠﻮﻓﻪ دارد. وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻛﺴﻴﮋن)از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه
درﺻﺪ و  05ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ  اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﺎوران و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه زي
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر  01اي و ﺣﺪود  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه 55ﻤﻮﻻً ﻣﻌ
درﺻﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﺮم ﺧﻮش  52ﺗﺎ  51ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺪام از 
  (.7731ﺧﻮراك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي)ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.در ﻫﺮ دو روش، ﻫﺪف ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ 
ﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر اﻳﻦ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻜ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.ﻛﭙﻮر 
ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻼت را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  (. 1831ﻣﺴﺎوي  ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺖ.ﻏﺬاي ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻏﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻳﻚ 
اﻧﺪ. در ﻛﻨﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزان در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻏﺬاي زﻧﺪه دﻫﻨﺪ.ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑ
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ، آﻣﻮر ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ واز 
  (.7731و ﻣﺎﻫﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻴﮓ ﻫﺪ  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
ح ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ )ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ( اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﻮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﻋﻤﺎق( آب اﺳﺖ.ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، آﻣﻮر، ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه و ﺑﻴﮓ 
ﻫﺪ( ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻐﻴﺮ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ. 
ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ و  اﻣﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻠﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد. ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و آب و 
ﺧﺎك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،آب ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد و اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
ﻛﺸﺖ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و داﻧﺶ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روش
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪ. درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  5ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. 
ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن و 
ﻣﺎﻫﻲ دارد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ذﻳﻞ از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
  و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 درﺻﺪ 52-02ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  -1
 درﺻﺪ 02-51ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  -2
 درﺻﺪ 01-5ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  -3
 درﺻﺪ 06-05ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  -4
ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت دورة 01ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺣﺪود 
  اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش، دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ارزان، زﻳﺎد ﺑﻮدن 
اي، ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر ﻣﻲ  وﻳﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﺔ ارزان، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 01ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  6ﺗﺎ  5دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﻌﺎدل 
  در ﻧﻈﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
  درﺻﺪ 55-05ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  -1
  درﺻﺪ 52 -02ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  -2
  ﺻﺪدر 02-51ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  -3
  درﺻﺪ 01 -5ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  -4
  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 01در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ 
روش اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش  ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻳﻚ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
ﺔ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻘﻴ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت  ﭘﺮورش داده ﻣﻲ
ﻓﺮاوان و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ و ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺣﺪي  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﻲ ﻧﻤﻮد و
 ٧١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ را در آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺎﻫﻲ 
  . (7731ﻛﭙﻮر، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮد)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮده و ﻃﻮل ﻣﺪت روز و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ در 
ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺮورش زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎروري ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺒﻲ 
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻋﻠﻒ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻛﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  زﻳﺎد و ﻓﺮاوان اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮد.
ﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ، در در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ا
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﻳﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ 
  (. 7731ﻧﻴﺴﺖ)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﮔﻞ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﻤﻮدن آب ﻳﺎ اﺛﺮ ﻫﻤﻴﺎري آن در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮددﻫﻲ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ  051ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً  ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ در واﻗﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﻏﻴﺮه. 00001ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر) 0004
ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي، ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، ﻃﻮل دوره 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﮔﺮﻣﺎي آب و ﻫﻮا، اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮ،
  دارد.
ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوراري ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎزاري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ دردوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ
ر، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، و ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺎ ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺴﺘﺎن و ﮔﺮﻣﺎي ﻧﺴﺒﻲ آب و ﻫﻮا در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎ
ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺻﻴﺪ، ﺷﻤﺎرش و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻲ 3-2آل  و در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه 1/5ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ  1/5ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ در اﺑﺘﺪا  2ﺘﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻳﻚ ﻫﻜ 0/5اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
رﺳﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 2/5ﻣﺘﺮ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ  2و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آب، ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ 
 ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ 4 -3/5ﻫﻜﺘﺎر و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از  5اﺑﻌﺎد ﺑﻴﺶ از 
ﻫﻜﺘﺎري اﺳﺖ. زﻳﺮا اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي  1ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮواري 
  ﻛﻨﺪ. اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
آذر ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اداﻣﻪ دارد.  -اردﻳﺒﻬﺸﺖ آﻏﺎز و ﺗﺎ آﺑﺎن -دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ  اري را در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو
ﺳﺎزي دوره آﺗﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺸﻜﺎﻧﻴﺪن و  آﻣﺎده
  ﻫﻨﺪ داد.و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻤﻼً ﻛﺎراﻳﻲ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮا
ﻫﺎي ﻫﻮاده ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك و آب، ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
آب، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آب و ﻫﻮا )ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ(، اﻣﻜﺎن ﻛﻮدﭘﺎﺷﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از 
ﻗﻄﻌﻪ  0054ﺗﺎ  0053ر ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش از ﻫﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﻮش ﺧﻮراك )وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار( د
 ﺷﻮد. ﮔﺮم( رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ 06ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎﻻي 
ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺎن  51 – 01ﺷﻮد در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﺮم )ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ...( از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺣﺪود  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﮔﺮم ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ  06ﻛﭙﻮر ﺣﺪود ﺳﺎل ﺑﺮاي دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺳﺎل ﺟﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. زﻳﺮا ﺑﭽﻪ 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رﺳﻨﺪ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﺳﺮدﺗﺮ، از ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.  ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺳﺘﺎن
ﻣﺎﻫﻲ را در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اي از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
دوره ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻮق ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺗﻤﺎم 
ﺗﻮاﻧﺪ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ،  را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲ
  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻜﺎﻫﺪ
اﻣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ، ﺟﻮان ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﺑﻪ ﻋﻮ
ﭘﻴﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺎزه ﺳﺎز و ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه(، اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده، وﺿﻌﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  (.7731آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ را در ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﺑﻮدن ﺧﺎك آن و  ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻮرد  0005دارا ﺑﻮدن آب ﻏﻨﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. در 0003ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮن آﻧﻬﺎ 
ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﻮاده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي  51ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داد. در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ،  0006ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ را ﺗﺎ 
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻮق اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﻮان  ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 0096-0007ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 0075
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻧﻈﺮ  51ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، دراﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش، در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي 
 ٩١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اي در دادن ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ،ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻲ و ﻏﻴﺮه ﮔ
  (.7731در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻈﺮ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن، وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ، وﺿﻌﻴﺖ 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن آن، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه دارد.
ﻳﻦ وﻓﻮر اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ارزان ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده و ﻓﻘﻂ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﻲ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻮددﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ و ﺑﺎ در ﺻﺪر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮاردي ﻛﻪ 
ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ وﻓﻮر اﺳﺖ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺎﻳﺪ ازﻫﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮ
اﻳﻨﺼﻮرت ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻜﻤﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﺪر و ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻴﺎز و ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪدر اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﻮار و  ﮔﻴﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺨﺮ داراي ﻛﻔﻲ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ي دﺳﺘﻲ در
ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد درﺻﺪ ﻛﭙﻮر درﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﻠﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﻢ 
زدن ﻟﺠﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﺒﻮس در ﻛﻒ و 
اﺳﺘﺨﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﻧﻮر ﺑﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻟﺠﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺨﺼﻮص ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و 
ارزان ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردر اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ 
  ﭘﺮورﺷﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان، درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
 01-5درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه 01-51درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر 02-52درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  -06-05ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
  درﺻﺪ
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ)ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد و ﻳﺎدآوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ درﺻﺪ
  (.6731ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري از داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ وزن و ﻃﻮل ﺑﺎﻳﺪ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاق، ﻓﻠﺴﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎي آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در  ﺗﻨﺎﺳﺐ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ازﺗﻨﺎﺳﺐ و وزن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوار ي 
ﮔﺮم،  05ﺗﺎ  02ﮔﺮم اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن  01ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﺑﺎﻻي 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻴﺠﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ را در ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﺗﺨﺖ و ﺑﺪون آب ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت  ﺗﻼش و ﺟﺴﺖ وﺧﻴﺰ ﻛﺮده و ﺑﭙﺮﻧﺪ 
ﺖ و اﮔﺮ آرام در ﻛﻒ ﺑﺸﻘﺎب ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﺟﺰﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﺳ
  (.7731ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰء ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮده و در دﻣﺎي 
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ داﺧﻞ آب در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ01زﻳﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ. زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  01
درﺟﻪ  01ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي و ﻛﻮددﻫﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
  (.7731ﺑﺎﺷﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﺮاد ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهﺳﺎﻧﺘﻲ 
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺎن 
در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﻼن در ﻧﻴﻤﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرا ن در ﻧﻴﻤﻪ 
  (.7731دوم ﻓﺮوردﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
، آﻣﻮر و ﺳﺮ در روش ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
ﮔﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ. در 
  اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ.
اﻛﻢ ﻛﺸﺖ را در ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﺑﻮدن ﺧﺎك آن و ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺮ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻮرد  0005دارا ﺑﻮدن آب ﻏﻨﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ  0003ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮن آﻧﻬﺎ 
ده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﻮا
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي  51ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داد.در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد،  0006ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ را ﺗﺎ 
اﻳﻦ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﻮان ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻮق اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
 0096-0007ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 0575
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻧﻈﺮ  51ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش، در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي 
ﻳﺰي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اي در دادن ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ،ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻲ و ﻏﻴﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر
  (.6731در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد)ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد وﻫﻤﻜﺎران،
 ١٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻋﻤﺪه  در ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻛﺸﺖ ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ
  آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻨﻚ روز )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺻﺒﺢ روز آﻓﺘﺎﺑﻲ( ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ در  -1
آﻳﺪ، زﻳﺮا ﻧﻮزادان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و  ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ -2
 اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
ﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﮔﻞ آﻟﻮدي ﺷﺪﻳﺪ آب اﺳﺘﺨﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮ از آب ﮔﻞ آﻟ -3
 زداﻳﻲ ﻛﺮد. اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻮزادﮔﺎن اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻮب
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﻮاره  ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﻣﻼﻳﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ )ﻛﻨﺎري( اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺤﻞ -4
 ﻧﻤﺎﻳﺪ، رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ. اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻮزادان را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ
رﮔﻴﺮي، اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ )ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ -5
وﻳﮋه ﺣﻤﻞ، آب ﻣﺨﺰن وﻳﮋه ﺣﻤﻞ، آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف 
 دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﺑﺮاي ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارد. 3-2دﻣﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻃﻮل  ﺳﺎﻧﺘﻲ 08ن در اﺳﺘﺨﺮ، ﺣﺪود آﺑﮕﻴﺮي ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادا -6
ﺷﻮد. رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ  دوره داﺋﻤﺎً آب ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
 ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 1/8و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/5ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺷﺪه و آﺑﮕﻴﺮي از ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺎﻓﻲ دار ﻛﺮدن، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آﻣﺎده ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً -7
ﻫﺎ  اي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻮزادان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ از ورود آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻋﻤﺪه
ﻫﺮز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ.  ﮔﺬاري و ورود ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺎﻓﻲ و اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮ ري ﻣﻀﺮ و ﺣﺸﺮات  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ زي
 ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ و ﺣﺬف ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻢ ﻣﻲ  آﺑﺰي ﻣﺰاﺣﻢ،
ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎروري آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل  اﻧﺪ، ﻧﻮزادان ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻛﻮدﭘﺎﺷﻲ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺷﺪه -8
ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري از ﺟﻤﻠﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس، ﻣﻄﻠﻮب و در ﺑﻘﺎء  زي
 ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه دارد.
اي  اي )ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ( ﻳﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺮوط اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش، اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ -9
اي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در دوره ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس، ﺣﺘﻤﺎً ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش  و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻳﺎﺑﺪ و  ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﻲ 2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  -ﻳﺎﺑﺪ و در روش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﻲ
 ر اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ د اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ در روش ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺣﺘﻤﺎً از روش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮان در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺷﻮد. ﻣﻲ اي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ 4در ﻣﺠﻤﻮع در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻟﺮﺷﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و آب، ﻃﻮل دوره  ﭘﺮورش اردك ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
ﻫﺎي ﻫﻮاده ...(، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻋﻠﻮﻓﻪ  ﮔﺮﻣﺎ، دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب آب، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن)از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه
اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﺳﻌﻲ  ﺷﻨﺎوران و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه دارد. وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ زي
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﻨﺪه  01اي و ﺣﺪود  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه 55درﺻﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً  05ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  52ﺗﺎ  51و آﻣﻮر ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺪام از  اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﭙﻮر
  (.7731ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﺮم ﺧﻮش ﺧﻮراك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ وﻫﻤﻜﺎران،
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي)ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.در ﻫﺮ دو روش، ﻫﺪف ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ 
ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر اﻳﻦ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﻮﻟ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.ﻛﭙﻮر 
ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻼت را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  (. 1831و ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي  ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ :
ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم  واز ﺑﺎروري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  -1
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. اب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
روز ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ  و ﺑﺎرور ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ 01-7ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ  -2
 01-51درﺻﺪ ﻛﭙﻮر ، 51-02درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ،  55-06ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  0053-0004ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  درﺻﺪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .  5-01درﺻﺪ آﻣﻮر و 
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و دوره دﻣﺎﻳﻲ آب و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري و در ﺗﺒﺼﺮه : اﻟﮕﻮي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣ
  ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. -3
ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻜﻞ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ در زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﺟﻪ   -4
  ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻻزم اﺳﺖ) اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(. 
  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   05ﺗﺎ  03وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي  ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  -5
ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -6
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ  ﻣﺰ ارع ﺑﻪ  02-52( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادن 05-051ﺑﺎ اوزان ﺑﺎﻻ ) ﮔﺮم 
  ﻋﻨﻮان ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﺮاي ﺑﻪ وزن رﺳﺎﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺑﺎﻻ( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﻫﻮادﻫﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  81ﺗﺎ  61زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺳﺎﻋﺎت   -7
  از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
 ٣٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 1ﻗﺒﻞ از  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  -8
  ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻢ داﻣﺎﻳﻲ را در ﺳﺎﻳﻪ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮ ﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. 
ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﻬﺎ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ  -9
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎ  ﻲﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗ يﺑﺮا ﻲﻘﻳوﭘﻮﺷﺶ ﻋﺎ ﺒﺮﮔﻼسﻳﻓﺎ ﺎﻴﻮﻣﻴﻣﺨﺎزن از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻨﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -01
ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره  ﺎﻴﻜﻴﻴﻠﻮﻧﻳﻧﺎ يﻫﺎ ﺴﻪﻴاﺳﺘﻔﺎده ازﻛ ﺑﺎﻬﺎﻴﻪ ﻣﺎﻫﺣﻤﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽ ﻼزم اﺳﺖ.در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرتﺮوﻧﻴﺑ يﻫﻮا
  اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺨﺎزن ﺣﻤﻞ  ﻦﻳرا ﺗﻮﺳﻂ ا ﻲﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 001ﺗﺎ05ﺗﻮان  ﻲﻣ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﮋنﻴﺑﻮدن اﻛﺴ ﻲدر ﺻﻮرت ﻛﺎﻓ -11
  ﻛﺮد. 
از دادن ﻏﺬا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﻬﺎﻴﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 84ﺗﺎ 42ﻬﺎ،ﻴﻣﺎﻫ ﺮﺑﭽﻪﻴوﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا -21
  ﺷﻮد.  ﻲﻣ يﺧﻮددار
ﻣﺘﺎن ﺳﻮﻟﻔﺎت وﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم اﺳﺘﻔﺎده  ﻦﻴﻛﺎﺋ يﺗﻮان ازﺗﺮ ﻲﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣ ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﻦﻴﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﺣ يﺑﺮا -31
  ﻛﺮد.
 يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺐﻴﻛﻨﺪ،ﻟﺬا درﺻﺪ ﺗﺮﻛ ﺮﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐ ﻂﻳدر ﺷﺮا ﻲﭘﺮورﺷ ﻲﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠ ﻳﻲﻧﺠﺎآ از -41
  :ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮح آن در ﭘ ﻲﻣ ﻦﻴﭘﺮورش ﺗﻌ ﻲﻪ اﺻﻠﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧ ﺎنﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ
درﺻﺪ(،  02درﺻﺪ(، آﻣﻮر)52)ﻲﻣﻌﻤﻮﻟدرﺻﺪ(، ﻛﭙﻮر 54ﺗﺎ  05)ي: ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ايﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ا ﻲﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠ -اﻟﻒ
  درﺻﺪ(. 5ﺗﺎ01ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه )
 5درﺻﺪ(، ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ) 03) يدرﺻﺪ(، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ا 05) ﻲ: ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠ -ب
  درﺻﺪ(. 51درﺻﺪ(، آﻣﻮر )
درﺻﺪ(،  53) يدرﺻﺪ(، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ا 02)ﻲدرﺻﺪ(، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ 04آﻣﻮر)ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار(:آﻣﻮر) ﻲﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠ -ج
  درﺻﺪ(. 5ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه )
رﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﻧﺎن اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮ -51
ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از  ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻲ
ﻳﺪ ﺟﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﻪ -61
ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل درآن   ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و درﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺖ  و آب ﻣﺨﺰن
  ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي آن اﻗﺪام ﮔﺮدد. 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ داراي  -71
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
 
  از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ . -اﻟﻒ  
  ﻫﺎ ﺑﺮاق و ﺷﺎداب ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺎ ، ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻟﻪ  ﻓﻠﺴﻬﺎ ، -ب  
  در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ روده ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ . - ج  
  ﺑﺪن آﻧﻬﺎ داراي ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺰج و ﻛﺸﺪار و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻧﺒﺎﺷﺪ .  -د  
آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻇﺮف ﺻﺎف ﺑﺪون آب و ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻼش وﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار دادن  -ه  
  ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ .
  ﻣﺸﺎﻫﺪات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -و  
  
  آﻳﻴﻦ ﻛﺎرﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -1-1-5
زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﻲ  "ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي آب داﺷﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ
  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارد 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ در  2-3در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ﺳﻦ 
  ﺳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . 6-8ﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﻣﻨ
زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار وﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
ﻧﮕﺎﻫﺪاري و  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﺎل زودﺗﺮاز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 1- 2رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ؛ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب 
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﻣﻴﺘﻮان  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻏﻨﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻏﻮﻃﻪ ور را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر
  را ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه وﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ . (ﻋﺪدﻣﺎﻫﻲ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ 001-002
در ﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  51-02ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﻤﻴﺰان  ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ  ﻋﺒﺎرت از ﻋﻠﻒ؛
–اد ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ رادر ﺻﻮرت دادن ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻮ
  ذرت (ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻄﻮرﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ داد. -ﺟﻮ
  001-051ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪو ﻣﻴﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻋﺪددر ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻧﻤﻮد .
ر ﺑﺎ زاري ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﻣﻴﺘﻮان در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺎت وارده  ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﻮﻗﻊ "ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﻲ زﺧﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪه وﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﻳﮋه زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
 ۵٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ آب را در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎرﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  05-06ﻛﻮد ﻫﺎي ازﺗﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  ﺳﺒﺰ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻋﺪد 002ﺘﺨﺮﻫﺎي و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﮔﻞ وﻟﺠﻦ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ.در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎرﻣﻴﺘﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺳ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد .
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
  ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ.
  ﺟﺎ اﻓﺘﺎده در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  ﻋﻮض ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .
  ﺑﺎر ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .2-3ﻋﻮض ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺘﻲ  از آب ﺑﺎﺳﺘﻲ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي زرده در ﺮآﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺗﻴدر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ(
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪن زرده  و ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺨﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاردر زﻣﺎ ن ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﺤﺼﻮل  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
در ﺗﺨﻢ در ﺑﻬﺎر واواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ .ﻟﺬا ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ داده ﺷﻮد .
ﺎري در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻏﻨﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و ﺳﺮ ﮔﻨﺪه در ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺎ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﺳﺮﮔﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺎ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻬﺖ ﻛﻮد دادن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊ ﺟ 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ؛ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺪارﺷﺪه اﻧﺪ؛ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي(
  ﻧﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎ ﺳﻠﻲ ( ﻣﺎده )ﺑﺨﺼﻮص در
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﺎ زﺑﺮي ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد .از ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ رﺳﻴﺪه ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺻﻮرت 
  ﺟﺰﻳﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻮار ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﺳﭙﺮم ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺧﻄﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺮ و 
  ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. وﺣﺸﻲ
ﺑﻪ  ( dnalreztiws.zodnaS)  222SMﺗﺨﻤﻜﺸﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه اﺟﺒﺎري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﻠﻮلﺑﻴﺤﺲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﺟﻬﺖ ﺑﻲ ﺣﺲ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  2:  00002 ﻳﺎ  1:  00001ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻏﺪه  1/01اﻟﻘﺎ رﺳﻴﺪن ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻏﺪه  ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در دو دز اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ  دز اول  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻴﮕﺮدد1ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم  2ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در  9/01دز دوم ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ  
  ﻮﻟﻮژي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدد. ﻓﻴﺰﻳ
ﺳﺎﻋﺖ 9ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﻄﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻬﺒﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ  اول ودوم ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  41-42ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮي زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ در ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آن ﺗﺰرﻳﻖ دز 
  وم ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻏﺮوب روز  ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤﻞ اﻳﺪ اول  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ و دز د
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در ازا ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن   2/0-3/0ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار در ﺗﺰرﻳﻖ اول 
  ﺑﺪن  ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار دزﻗﻄﻌﻲ    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﺧﻲ  ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ﭼﻮن وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻢ رﻳﺰ( ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻣﻞ  ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﻴﻪ زدن در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻣﺰﻳﺘﻲ ﻧﺪارد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل  
از آب ﺑﻮدن ﺧﻴﻠﻲ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﻠﺴﻬﺎي درﺷﺖ دوﺧﺘﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  زﻣﺎن ﺧﺎرج
  ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ.در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
  ﺎ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺧﻮدﺑﺨﻮدي در ﻣﺨﺰن آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪاري از ﺗﺨﻤﻜﻬ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 22-32ﻋﻠﻒ ﺧﻮار رﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب آب ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ود
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدد. رﺳﻴﺪن ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ   32-62ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎﻳﺪ در  
  ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮔﺮدد. 9-11درﺟﻪ ﻳﺎ ﭘﺲ از  -ﺳﺎﻋﺖ 012- 022ﭘﺲ از 
درﺟﻪ  42درﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ در  -ﺳﺎﻋﺖ 532-542ﺪن ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺮﮔﻨﺪه، در رﺳﻴ
  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ دوم )ﻗﻄﻌﻲ( ﺷﺮوع ﮔﺮدد.  01ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺣﺪود 
در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه ﺧﻮار در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪن ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻜﻮت و ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻮﻳﺶ و 
  ﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.اﺿﻄﺮاب در ﻣﺎﻫﻴﺎن ر
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻘﺪار ﻻزم اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.رﺳﻴﺪن ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت رﺳﻴﺪن
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راه ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت از ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 "در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻧﺮ در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ
  زود ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺟﻚ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 ٧٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺒﺎرت از ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺠﺴﻤﻲ ﺧﻮب  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺪت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي دارد  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻧﻤﻮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺨﻢ،
  وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻜﺠﺎ  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.و در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ"ﻨﺤﺼﺮاﺎي وﻳﮋه ﻛﻪ ﻣوﻳﮋه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را در اﺳﺘﺨﺮﻫ
  دﻫﻨﺪ.
% وزن ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.  02-01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
 ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺗﺨﻤﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﺮ اﻧﺮژي داردﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ زرده ﮔﺮدد.
ﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟ
  ﮔﺬراﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط  006-0001ﺗﻮان در اﺳﺘﺨﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ( را ﻣﻲ 
  داﺷﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ آب ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد.
 2-2/5ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﻤﺎم ن ﻣﻮﻟﺪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﻧﮕﻞدرﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎ 
  ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.  netosaMﻳﺎ  nofirtiDدرﺻﺪ  1-2درﺻﺪ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﻳﺎ 
در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﺮط ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي زﻣﺴﺘﺎن 
  ﮔﺬراﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮ  ﺗﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اول ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
ﻓﺮوردﻳﻦ( ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  –درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )اﺳﻔﻨﺪ  8-21ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺣﺮارت آب ﺑﻪ 
ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ )ﺗﺨﻤﻚ 
  ﻳﺎﺑﺪ.  ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻛﺸﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ م( از ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﻢﻫﺎ و اﺳﭙﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( در ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ( ﻗﻮي و ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ )ﺗﺨﻢ رﻳﺰي( 
ﺷﻮد  ﻛﺸﻲ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي( ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت دارد. رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ
ﮔﺮدد  ﻫﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻏﺬاي ﭘﺮ اﻧﺮژي را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ زرده در ﺗﺨﻤﻚ
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻟﻲ  1ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻴﻦ 0003اﻟﻲ  0001اي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ
 ﺷﻮد. ﻣﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 2
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  ﺷﻮد .  ﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺗﻜﺮار ﻧﻤ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﺰﻴآﻣ ﺖﻴﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘ ﻤﻪﻴﻗﺒﻞ از ﻧ يﺰﻳﺗﺨﻢ ر ﻣﻌﻤﻮﻻ
آب ﺑﺎ  ﻊﻳﮔﺮم ﺷﺪن ﺳﺮ ﺮﻴﭘﺮورش ﻧﻈ ﻂﻳدر ﺷﺮا ﺎنﻴﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ يﺰﻳﺗﺨﻢ ر يﻻزم ﺑﺮا ﻲﻌﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒ 
ﻣﺤﻠﻮل  ﮋنﻴ، اﻛﺴ يﺰﻳﺗﺨﻢ ر يﺑﺰرگ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮا ﺎﻫﺎنﻴﮔﺮاد( وﺟﻮد ﮔ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ02ﺗﺎ  81ﻋﻤﻖ ﻛﻢ )
  .ﻻزم  اﺳﺖ ﺮهﻴو ﻏ ﻲ، وﺟﻮد ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫ ﻲﻛﺎﻓ
ﻛﺎر ﺳﻄﺢ آب را در  ﻦﻳا يﻧﺒﺮﻧﺪ.ﺑﺮا ﻦﻴرا از اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را از ﺑ ﻦﻳﺪﻣﻮﻟﺪﻳﺑﺎ يﺰﻳﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ر
 ﻛﻨﻨﺪ. ﻲﻣ ﺪﻴﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺗﻮر ﺻ ﺖﻳﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺪا ﻖﻴﻋﻤ يرا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺎنﻴآورده و ﻣﺎﻫ ﻦﻳﻴاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎ
ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺎرج و ﺑﺎ روش  ﺎنﻴو ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را از ﻣﺎﻫ ﺪﻴاز اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺻ يﺰﻳﻣﻮﻟﺪ را در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ ر ﺎنﻴﻣﺎﻫ 
 ﻛﻨﻨﺪ.  ﻲﺧﺸﻚ ﺑﺎرور ﻣ
  ﺷﻮد.  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺰﻴﭙﻮﻓﻴﻫ ﺎﻳو  ﻦﻴاز ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﺑ يﺰﻳﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ر ﻲوادار ﻛﺮدن ﻣﺎﻫ يﺑﺮا
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  يآﺑﺰ ﺎﻫﺎنﻴاز ﮔ ﻲﻏﻨ ﺎﻳﺑﺎ ﻋﻠﻒ  و  ﺪهﻴﭘﻮﺷ يواﺟﺪ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺪﻳﺑﺎ يﺰﻳﺗﺨﻤﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺰانﻳو ﻻرو ﻫﺎ آو ﺪهﻴﭼﺴﺒ
دارد ﺗﻮﺟﻪ  ﻪﻳازرﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻧﻮر و ﺗﻐﺬ ﺪﻳدار ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ
  ﺪﻳﻧﻤﺎ
  اﺳﺖ       يﺿﺮور يﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎز يﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﻤﻲ ﺧﻮب ﺑﺮا ﮔﺰﻳﻨﺶ
  ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣ 
  ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن
. % وزن ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد 02-01ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺗﺨﻤﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﺮ اﻧﺮژي داردﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ زرده ﮔﺮدد.
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﮔﺬراﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮوردﻳﻦ( ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  –درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )اﺳﻔﻨﺪ  8-21ﻣﻮﻟﺪ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺣﺮارت آب ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ )ﺗﺨﻤﻚ ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳ
 ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺪه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻲﺷ رﻳﺰي ﻛﺸﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﭙﺮم( از ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﻢ
 يداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮا ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺟﻨﺴ ﻲﺪﮔﻴرﺳ ﺖﻴﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌ ﺎنﻴﻣﺎﻫ  ﻨﻪﻳدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﺰرﻋﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﺎ ﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ از ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﺗﺮﺷﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻦﻳا
  ﻫﺎ داراي ﺷﻜﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﺪان
 ٩٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻣﻮﻟﺪ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( در ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ( ﻗﻮي و ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ )ﺗﺨﻢ رﻳﺰي( ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻏﻮﻃﻪ ور را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﺘﻮان  ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻏﻨﻲ از ﻣﺎﻫﻲ
ﻋﺪدﻣﺎﻫﻲ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ (را ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه وﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ .  001-002
  001-051ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ  اﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪو ﻣﻴﺘﻮان آﻧﺮ
 .در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻧﻤﻮد ر ﻫﻜﺘﺎرﻋﺪدد
اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ آﺑﺮا در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎرﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ  05-06ﻛﻮدﺗﺎي ازﺗﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ دز ﻛﻮﭼﻚ 
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ و 
ﻋﺪد 002ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﮔﻞ وﻟﺠﻦ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ.در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎرﻣﻴﺘﻮان  ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد .
 ﻻزم اﺳﺖ:  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ يﺑﺮ رو ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺎتﻴﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠ ﺰﻳﺑﻪ  ﻣﻮارد ر ﺗﻮﺟﻪ
 و ﻣﺎدهﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ  -اﻟﻒ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و اﻟﻘﺎ ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي( ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در  -ب
 دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
 اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و اﺳﭙﺮم   -پ
 ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در آب ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﺨﺮ -ت
و اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در اﺛﺮ ﺗﻌﻠﻞ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺮدن  ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ
و ﻓﻮق رﺳﻴﺪه ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﺟﻤﻊ اوري اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭙﺖ اﻧﺠﺎم 
  ﻣﻴﮕﻴﺮد.
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ  0003اﻟﻲ  0001آن ﺑﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺪازه  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﺣﺪاث ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪﻣﺘﺮ  2 ﺑﻴﺶ ازﻣﺘﻮﺳﻂ آن 
  
  آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ-1-1-6
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  اﻳﻦ زﻣﺎن ﻓﻌﺎل در ﻃﻲ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﻳﻴﺰ رخ ﻣﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﺷﺪ در دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل رخ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ،  41-21دﻫﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻي 
در واﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﻴﺰ رخ دﻫﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  9991 late,. htavroH(.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 4دﻣﺎي آب 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي در ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
  )9991 late htavroH( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ،ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. اﻧﻮاع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ در ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزادﮔﺎه  -
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ -
  ي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ﻳﺎ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي -
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -
  اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ -
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ  -
ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺎﻫﻲ در آب  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺮﻛﺸﻲ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً روزاﻧﻪ ﻣﻲ
  ﭘﺮورﺷﻲ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
اي دارﻧﺪ ﻳﺎ  اﻧﺪ؟ و ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺎت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ و ﮔﻠﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي ﺑﻠﻌﻴﺪن ﺣﺒﺎب اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ اﺳﺖ؟ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ دور ﺧﻮد  ﺣﺮﻛﺎت آن ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺎت اﻧﻔﺮادي؟ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮردي  ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﺎب ﭼﺮﺧﻨﺪ ﻳﺎ از ﺗﺸﺘﻚ ﻣﻲ
  ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ  ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ درﺳﺮﻛﺸﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ در ﻗﻄﻊ ﻳﺦ در  ﺑﻨﺪد ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺦ ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﻮراخ اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺦ ﻣﻲ
ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﺗﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻫﻮا در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺷﻮد از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل  ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺤﻠﻮل در آب را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه وارد آب ﻣﻲ
زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮدداري ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺴﺘﺎن از ﺗﺤﺮك ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺿﺮﺑﻪ و 
ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺑﺪن آن دﺳﺘﻜﺎري آن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اوﻻً ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ )ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن  اﻻﻣﻜﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ را ﺣﺘﻲ
ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﻮﺳﻮﻣﻨﺪ( و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺟﺮﻳﺎن آب را در ون اﺳﺘﺨﺮ 
ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و ﭘﻤﭙﺎژ در آن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد. ﺛﺎﻟﺜًﺎ اﺳﺘﺨﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن 
 ١٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺷﻮد ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺦ ﻧﺒﻨﺪد و در واﻗﻊ آب راﻛﺪ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻳﻚ آب ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎري ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ
ﺚ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻋ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از آن اي ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ دارﻧﺪ و آﻣﻮر در ﻣﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.  ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺸﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺪن آن
اي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮم  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ. دار ﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻲ
 05ﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ وزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑ
ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ از ﺧﻮد  5ﺗﺎ  1ﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺗﺮﻧﺪ. دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺳﺎل آﺗﻲ آﻣﺎده ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ(، در ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت  2/5دﻫﻨﺪ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻔﻴﺪ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﻖ
ﺷﻮد. ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ در ﺳﻄﺢ  ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﺳ اﺳﺘﺨﺮ، اﻳﺠﺎد ﻣﺘﺮﺳﻚ، زﻧﮓ اﺧﺒﺎر و ﮔﻤﺎردن ﺷﻜﺎرﭼﻲ از ﺷﻴﻮه
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. را در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﺑﺘﺪا ﻧﺒﺎﻳﺪ آب اﺳﺘﺨﺮ را ﭘﺎﻳﻴﻦ آورد زﻳﺮا  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار 
ﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺻﻴﺪ  اﻻﻣﻜﺎن در ﺷﺐ ﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﻲﻣ
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ارﺗﻔﺎع آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود، ﻣﺠﺪداً  و ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﺎﻫﻴﺎن، اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن، ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ ﺑﺎزار  ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ آﻏﺎز ﻣﻲ ﻣﻲ
  رواﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
دﻫﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ  ﻫﺎي ﺿﺮوري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و راه ﺣﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻊ ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻛﺸﻲ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آب  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮم در ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 2/2ﺗﺎ  2ﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم آﺑﮕﻴﺮي در ﺗ
ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﻨﺪ. آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آب و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﻴﺪ آﺑﮕﻴﺮي 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮدد ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ ﮔﺮﻣﺎي آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و  ﺷﺪﻳﺪاً در ﺣﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ دو ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب در رﺷﺪ آن
آورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ارﺗﻔﺎع آب ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﮔﺮﻣﺎي آب را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺷﻮد ﻣﺸ ﺟﺎري و ﺗﺎزه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﺟﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا ﻧﻴﺰ 
ي وزد، اﻫﻤﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺟﺎري ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﻳﺎ ﭘﻤﭙﺎژ آب از اﻫﻢ اﻣﻮر ﺟﺎر ﻧﻤﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﻛﻮدﭘﺎﺷﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﮓ آب و ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺤﻲ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮردي و اﻧﻔﺮادي را ﺑﻪ  ﺣﻞ ﺗﻮان راه آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ Hpﺑﺮاي درﺟﻪ 
  ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻫﺎ، ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ،  ﻫﺎ، ورودي ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش و ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎلدر 
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي دوره آﺗﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و  ﺳﺮوﻳﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻏﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
  (.7731ﻫﻤﻜﺎران،
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ان رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ :  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻫﺎي ادواري ﻣﻲ
ﮔﺮم  05ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ وزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -
ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  5ﺗﺎ  1ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺗﺮﻧﺪ. ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺳﺎل آﺗﻲ آﻣﺎدهدﻫﻨﺪ و ﻫ ﻣﻲ
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ -
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل  و وزن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
  ﺿﺮوري اﺳﺖ  
  ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  -
ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و  -
  در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  
  ﺿﺮوري اﺳﺖ    3991ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺴﻮاس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي راﻳﺞ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ  -
  ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي راﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  -
  ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي راﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ -
ر ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش و ﺛﺒﺖ در ﻃﻲ ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت د -
  ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻮاﻟﻲ  اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ  -
ﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ و ﻧ  -
 وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ . 
 
(، RGS) ﮋهﻳ%(، ﻧﺮخ رﺷﺪ وGWوزن ) ﺶﻳ(، درﺻﺪ اﻓﺰاRGD(، ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ )GW) ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲوزن اﻛﺘﺴﺎﺑ -
 .ﺪﻧﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﺮﻳز يﻫﺎ-ﻓﺮﻣﻮل ﻖﻳ( از ﻃﺮFC) ﺖﻴﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌ و (RCF) ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ
  (ﻪﻴوزن اوﻟ  -    ﻳﻲ= وزن ﻧﻬﺎ  ﻲوزن اﻛﺘﺴﺎﺑ(GW)
  (ﺶﻳ( )/ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﻲوزن ﻧﻬﺎ –ﻪﻴﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ   = وزن اوﻟ(RGD)
 ٣٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  (ﻪﻳوزن ﺛﺎﻧﻮ -ﻪﻴ(/)وزن اوﻟﻪﻴوزن اوﻟ×)001وزن= ﺶﻳ( درﺻﺪ اﻓﺰاGWB)%
  داده ﺷﺪه  ي/ ﻏﺬاﻲ= وزن اﻛﺘﺴﺎﺑ ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ(RCF)
 /وزن  ()ﻃﻮل ﻛﻞ  3=    ﺖﻴﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌ(FC)
ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺑﺮآورد و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ 
  دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪوﻟﻲ را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ  
  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺘﺨﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، وزن ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳ 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ  001ﺗﺎ  05ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ) ﻣﺎﺷﻚ ( و ﻳﺎ ﭘﺮه ﺣﺪود 
ﻌﻤﻮﻟﻲ ( را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﻛﭙﻮر ﻣ
  ﻛﻨﺪ. 
ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر رﻫﺎ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ را ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را در 
ﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺪاد آن و ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺪادي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﻠﻔﺎت رﻳﺨﺘﻪ اﻳﻢ، ﺿﺮب ﻧﻤﻮده و وزن ﻛﻞ ﻣﺎ
  در اﺳﺘﺨﺮ را ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. 
ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮ را از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ. اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي را ﺑﻪ 
ﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ) ﻣﺪت ﺑﻴﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ( ﺗﻘ
  روزاﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. 
ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺮب ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻌﺪاد آن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ 
  وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ داده ﺷﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ دو ﺑﺮرﺳﻲ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ( را ﻣﻲ داﻧﻴﻢ 
  از ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر( ، ﻣﻮﺟﻮد در
  ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آن در ﻣﺎه آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان 
 (.3731ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺪول ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮد)ﺟﺰوه ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، 
روز ﻳﻜﺒﺎر و  51-01ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
 
  آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -1-1-7
ﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي آب ﮔﻴﺮي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻌﻴﻴ
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻣﻨﻈﻮر از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي و ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮ و 
  ﮔﺮدد. آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ ،ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﭘﺮت آﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻟﻴﺘﺮ  2ﺗﺎ  1/5ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران، آب ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﺒﺨﻴﺮ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦ
رﺳﺪ، ﻛﻪ  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ 4ﺗﺎ  3در ﺛﺎﻧﻴﻪ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ آب در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت وزش ﺑﺎد، ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  دارد.
ﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 71ﺗﺎ  31ﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ آب ﺗﺎزه وارد اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻜﻨﻴﻢ، روزا
ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و  ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﺎه
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد آب در ﺻﻮرت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ( ﺟﺒﺮان  در ﻣﺎه
رود ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  ﺗﺮ ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ 43ﺗﺎ  62ﺮﻣﺴﻴﺮي، ﺳﻄﺢ آب ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ، روزاﻧﻪ ﺷﻮد. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔ ﻣﻲ
  ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺎزه آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد.
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان آب، ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ ﺧﺎك، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك 
درﺻﺪ رس ﺧﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ  در ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  درﺻﺪ رس، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. 03ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت آب در ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺎ  ﻫﺎ و درﻳﭽﻪ ﭘﺮت اﺑﻲ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺸﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮاره
  ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ : 2اﺣﺘﺴﺎب 
  2×  0002952=  0004815ﻟﻴﺘﺮ 
  00000002+  0004815=  00048152آب ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ در ﻳﻚ ﻣﺎه      
  0048152: 0002952=9/17  01ﻣﻴﺰان دﺑﻲ آب ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺪت ﻳﻜﻤﺎه 
(. ﺿﻤﻨﺎً در 9/17× 001=  179ﺎﻧﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛ ﺿﺮب ﻣﻲ 001ﭘﺲ ﺑﺮاي ﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺪد ﺑﺎﻻ را در 
ﺗﻮاﻧﻴﻢ آن را در دو ﺿﺮب ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ  روز ﻳﺎ دو ﻣﺎه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻤﻲ 51ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﻣﺪت 
ﻛﻨﻴﻢ زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻫﻤﺎن 
  ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:ﻣﺰرﻋﻪ را در ﻣﺪت دو ﻣﺎه آﺑﮕﻴﺮي 
  1×  000001=  00001   2m   
 ۵٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  2× 00001=  00002 3m    ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
  ﻣﺎه 2×03×42×06×06=  0004815            ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺛﺎﻧﻴﻪ
  0004815×  2=  0086301)ﻟﻴﺘﺮ(                  آب ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻣﺪت آﺑﮕﻴﺮي 
ﺑﺎﻳﺪ ﺮي ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﮕﻴ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان  4ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و 
  ﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد.ﺿﺮب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ ا 4ﺗﻠﻔﺎت آب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪت آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ را در ﻋﺪد 
ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺠﻢ آب ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ، ﻣﻘﺪارآب 
دﻳﻮارﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﺬ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ . ﺑﻪ  ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ و ﭘﺮت آﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺸﺖ از ﻃﺮﻳﻖ
 4-3ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در واﺣﺪ ﻛﺘﺎر و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم  2-1/5ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك دارد. ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان  ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آن از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وﺷﺮوع ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
دﻣﺎي آب اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
  . 2002,.late htavroH(ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ را ﻣﺼﺮف 
  ﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻣﻘﺪاري از ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷ
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ، زﻳﺮا ﻗﺴﻤﺖ 
ﻋﻤﺪه ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﺻﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز )ﻳﺎ ﺟﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬا 
  ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ  وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﺳﻄﺢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ دوره ﮔﺮﻣﺎي ﻫﻮا، دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ...( و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  (.7731)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، ﭘﺮورﺷﻲ دارد
در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻗﺪام و ﺑﺮ اﺳﺎس آن  -1
  ﻧﻤﺎﻳﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻗﺪام 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
 
ﺣﺠﻢ اﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ درﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻄﺢ آب در ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي   -2
  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮ ﻣﺎس اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و ﺳﭙﺲ   -3
  دد. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﻣﻴﮕﺮ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش و اﻟﮕﻮي ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻴﻮ ﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻗﺪام  -4
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت( در ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  01ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه) ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد.  
ﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮورش دﻫ -5
  اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ -6
  آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
 آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  -١-١- 8
ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  . در ﻋﻴﻦ ﺣﺎلادوات ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖو ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي  –ﻓﺮﻗﻮن  –ﺑﺎدﮔﻴﺮ  –ﻓﻮﻟﻲ  –ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع و اﻧﺪازه آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻣﺎ اﺑﺰاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻜﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ 
 ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . 
دام ﮔﻮش ﮔﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ  ودرﺷﺖ  ﺎﻳﺰﻳﭘﺮه ﭼﺸﻤﻪ ر ،ﻣﺎﺷﻚ ) ﺳﺎﻟﻴﻚ (  ،ﺳﺎﭼﻮك  ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮر ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
ﭘﺮه  داﻣﻲ  اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺎﺻﺮه اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻃﻮل  در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎر ﺑﺮد دارﻧﺪ.ﺗﻮر ﻣﺘﺤﺮك
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي  001ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  001ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  05ﭘﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮ دارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  2ﮔﺮم ﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ) 1زﻳﺮ  يﻫﺎ ﻲﭼﺸﻤﻬﺎي ﭘﺮه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫ اﻧﺪازهاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاي ﻛﺸﻴﺪن آن دارد . 
 1/5ﺗﺎ  1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( و ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي و ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  4ﺗﺎ 
ﭘﺮه ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ  ارﺗﻔﺎعﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  4ﺗﺎ  3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي و ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﺠﺎور 
ﮔﺮﻣﻲ  051ﺗﺎ  001ﻣﺘﺮ اﺳﺖ . در زﻳﺮ ﭘﺮه ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﺳﺮب  4ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﭘﺮواري ﻫﺎ  3ﺗﺎ  2/5ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
 ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . 
ﭘﺮه ﻛﺸﻴﺪ . ﺑﺮاي  ﺗﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﮔﺮ ﻣﻮاﻧﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اول ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آبدر 
ﻛﺸﻴﺪن ﭘﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﺑﺘﺪاي ﭘﺮه، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ وﺳﻂ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮه و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺳﺮ 
 ﻛﺎرﮔﺮ.
ﻢ ﮔﺮه ﻣﻲ زﻧﻨﺪ . ﭘﺮه را ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻚ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ دو ﺳﺮ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را ه ﻫ اﻧﺘﻬﺎي
ﺑﻌﺪ ﻃﻨﺎب ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را ﺑﺎ ﻛﻒ ﭘﺎ و ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ راﺑﺎ ﻛﺘﻒ ﻧﻔﺮ ﺟﻠﻮﺋﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد وﻗﺘﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ اﺑﺘﺪا 
 ٧٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
آب ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ . ﺑﻌﺪ دو ﺳﺮ ﭘﺮه را ﻛﻪ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي  ﺳﻄﺢﻃﻨﺎب زﻳﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺧﺸﻜﻲ رﺳﺎﻧﺪه و در ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺸﻴﺪه وﻗﺘﻲ ﺑﻪ دو ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻮﺑﻲ در ﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك از داﺧﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛ
 ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد . 
در اﺳﺘﺨﺮي ﻧﺘﻮان ﭘﺮه ﻛﺸﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد دو ﺳﺮ دام را ﺑﻪ دو ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻨﺎﺑﻲ  اﮔﺮ
ﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در دو ﺳﺮ دام ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع دام ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ دو ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻ 3ﻛﻪ 
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  اﺳﺎس آن روي ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ در  دامﻛﻪ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻃﻨﺎب ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . 
 ﺳﻮراخ دام اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ از دام ﺑﻴﺮون آورد.  
ﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ﻠﻪﻴﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ وﺳﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺪي ﺣﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ ﺑ
  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮارد ذﻳﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:ﺻﺪﻣﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ. 
ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻪ اي ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎن دوره اي  و  -1
 ﺷﻮد.ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎزاري اﻧﺠﺎم 
 ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع آب اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ . -2
 ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. -3
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮرﻛﺸﻲ از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . -4
 ﺮﺗﺎﺳﺮي و ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد  .در ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺳ -5
 ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ اﻧﺠﺎ م ﺷﻮد  . -6
 ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﺗﺎزه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . -7
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ( ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ) ﻓﺮوش  - 8
  .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ درﺑﺎزار ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﺸﻮد ﭘﺬﻳﺮد.
  ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  -9
  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ  – 01
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف ﺿﺮوري اﺳﺖ. -11
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ از ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻮر در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ  -21
  ﻛﺮد 
  ر و اﺳﺘﻔﺎده از وزﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﺑﻮﻳﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎرﮔﻲ ﺗﻮ -31
ﺗﺮ از ﻛﻒ  ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 1/5ﺳﺎزﻧﺪ و ﻛﻒ آن  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺮاي دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ-41 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ
)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و  ﮔﺮدد ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻣﻲ
  (.7731ﻫﻤﻜﺎران،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﭘﺮوري اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰيآﻳﻴﻦ ﻛﺎر و  -دوم  ﺑﺨﺶ
  
ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و  -1-2-1
آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰي ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ و در  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ :ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺤﻮه  اراﺋﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﻫﺪف) ﻛﻴﻔﻴﺖ و  دﺳﺘﺮس ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻴﻄﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﮕﺮدد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻤﻴﺖ(  آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪر رﻓﺖ، ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ رخ دﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﻤﻊ وري ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و اﻓﺰودن ارزش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻮد ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
ﻲ دارد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕ
  رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬا -1
  ﻣﻴﺰان و ﺗﺪاﺧﻞ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺟﻴﺮه -2
  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد. -3
  ﻈﻴﻢ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﻏﺬا.ﺗﻨ -4
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﻏﺬا. -5
ﺘﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، آﻳﻴﻦ ﻛﺎر و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻴاز ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
آزﻣﻮن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺮداري، روش ﻫﺎي آزﻣﻮن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري،  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ.
  
  و اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد -1-2-2
  اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ وارداﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد
(، lebmurC(، ﺧﺮد ﺷﺪه )etellePاﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ:  ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ)
(، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ آب، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، edurtxEاي ) (، رﺷﺘﻪelunarGدان ) (، دانekalFﭘﻮﻟﻜﻲ )
ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ )اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري( و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات )اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري( وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  ﮔﺮدد.
  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ: ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ: 
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  81ﺗﺎ  8ﺳﺮدآﺑﻲ: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  آﻻ.
 ٩٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر  53ﺗﺎ  81ﮔﺮم آﺑﻲ: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن.
  ﺷﻮﻧﺪ: ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 5ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ: آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ 
آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻ، 
  آزاد ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ.
ﻮده و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﺑ
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر.
آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﺗﻮاﻣﺎً 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي.
: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار
  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك.
آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺨﻮار )دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮار(: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ و ﻳﺎ 
  ، ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ.ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن  -1-2-3
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان درﺻﺪ  05-08ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻦ  -
  .   (7731)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران واﻗﻌﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
  رﺷﺪ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. –ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰي، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  -
  ﻣﻲ اﻓﺘﺪآن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺬﻳﺮي در آﺑﺰي، اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ) ارزش ﻏﺬاﻳﻲ= ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(  -
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  -
ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻟﻘﺎح، ﺑﻘﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو و ... ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺸﺪت ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮ  -
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، آب ﻛﻤﺘﺮ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي از آن 
  ده ﻧﻤﻮد. ﺣﺠﻢ آب ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎ
زﻳﺎد رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ،  stnanimatnoCﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه  noitalumuccaoibوﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ اﮔﺮ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺸﺪت در ﭘﻴﻜﺮه آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴
 
ﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﺰي، وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬاﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﺎ
  و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
دارو زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻏﺬاﻳﻲ را  -از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا
  ﺟﻮدات و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮ
  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ آﺑﺰي ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، ﻛﺎرﺑﺮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد، رﺷﺪ آﺑﺰي، ﺳﻼﻣﺖ  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا -1-2-4
آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮ، رﻧﮓ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻏﺬاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  وﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
  ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آن در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  اﻟﻒ: ﺗﻌﻔﻦ ﻳﺎ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ
ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻔﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺮش ﻣﻲ روﻏﻦ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮش ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺮش ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺑﻴﻤﺎري ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪي ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺎﻫ .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد
( ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 1-2. ﺟﺪول )رﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺮش ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ دور 
  را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ 
  
  (  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ1-2ﺟﺪول )
  %3ﻛﻤﺘﺮ از  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب آزاد
  %1ﻛﻤﺘﺮ از  رﻃﻮﺑﺖ
  %1ﻛﻤﺘﺮ از  ازت
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 05ﻛﻤﺘﺮ از ( ﻛﻪ از ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي روﻏﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ داردVPﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ)
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 51ﻛﻤﺘﺮ از  )VA( اﻳﺴﻴﺪﻳﻦ
  ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ )VI( ﻳﺪﻳﻦ
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 02ﻛﻤﺘﺮ از ))VA+VP(2 ( =latoT
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم روﻏﻦ ﺟﺬب ﻣﻴﺸﻮد ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب ﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺲ  001( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ Iﻣﻘﺪار ﻳﺪ )
  ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.  vi
 ١۴ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
دارﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  AFUP s-nﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻏﺬاﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺎز اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ  ﺳﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ
)ﻣﺜﻞ  6-n و  3-nدارﻧﺪ  )ﻣﺜﻞ ﻛﭙﻮر ﻳﺎ ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ( ﻳﺎ ﺳﺮي  AFUP از   6-n و  3-nﮔﺮﻣﺎﺑﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺮي 
درﺻﺪ   اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  1- 2 ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ در ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود( ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
  در ﻏﺬاي ﺧﺸﻜﺸﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري
  ب:ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ
ل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﻨﺪ ﻫﺎ، ﻣﻮﻟﻜﻮ
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﭘﻠﻲ ﻣﺮي از ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ز ﻗﻨﺪه اي ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮي اﺛﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ا
دارﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در ﻫﻀﻢ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آﻣﻴﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در 
  ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻮارﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ 
( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 7791) nosliW dna gnilraG ي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  درﺻﺪ در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.  52ﻣﺼﺮف ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪي ﺑﻴﺶ از 
ارزش ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ % ﻏﺬا(. داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي 01-54ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ )
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي ارزش  3/8ﻫﺎ از ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي  2ﺗﺎ  1/2ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم 
م ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮ 3/2ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ارزش اﻧﺮژﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ، ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در آن ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﻲ 
  (.2002 ,htimSد )دار
  ج: ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﺮان  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺨﺶ ﻏﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻄﺢ آن در ﺟﻴﺮه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻻزم ﺑﻪ 
ﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ  ﺷﻜﻞ رﺷﺪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎدي ﻧ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺼﻴﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه آﺑﺰي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻀﺎد 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  4/5اﺳﺖ.  ارزش اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺣﺪود 
اران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  و دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪ
  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري  و ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه 
ﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺣﺮارت  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ  ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗ
و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ي اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ وﻟﻲ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ 
  و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻏﺬا و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن د:
ﺮوري ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﺿ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻮري، ﭘﭙﺘﻴﺪي، ﻫﻴﺪروژﻧﻲ و واﻧﺪرواﻟﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ 
ام ﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻀﻢ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه  در روده ﺟﺬب و از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪ
و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻳﻚ ﻧﺮخ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ )رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( و ﺟﺒﺮان زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. از ﺑﻴﻦ 
ﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ 01ﻣﻮرد آن ﻣﻬﻢ و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  02اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  32
  ﺷﺪه و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي دوره ﻻروي   )stnemeriuqeR nietorP ssorG(RPG
ﺑﻪ دﻣﺎ، ﻣﻴﺰان  RPGﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑ
دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا، اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬا، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺟﻨﺲ) ﻧﺮ  و ﻣﺎده(  و ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
 ,.la te hgniSﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻣﺎي آب ﺑﺎﺷﺪ )
  (.9791
%(  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده 05ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آرد ﻣﺎﻫﻲ ) ﻛﻴﻔﻴﺖ
%(  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در 05ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ)
ﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ.  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﭘ
ﺷﺎﻣﻞ: آرژﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و واﻟﻴﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺗﺮﺋﻮزﻳﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﺑﺮ روي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( و ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ) ﺗﺮﺋﻮزﻳﻦ -ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ)
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ دﻳﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻴﺪ 
ﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آن  و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رﺷﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و 
 ٣۴ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ وزن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﺣﺎﻻت ﺣﺎد ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺸﻲ در وزن ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و 
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
 1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﭘﻮدر و  6ﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از آن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ 09در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ روﻏﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪﻳﺪ 
 03% رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﻴﻮر، و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود  1.2% رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 9آﺑﺰي ﭘﺮوري ) ﺣﺪود
آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﭘﻮدر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻏﺬاي 
  ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در رژﻳﻢ روزاﻧﻪ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻪ ﻛﻴ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دارﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ  ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري 
  ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
  : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ) اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ(
ﻫﺎ، ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ و .... از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ 
ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوري ﺷﺪه آن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي 
ﻧﻤﻮد. از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﺠﺰ ﭘﻮدر ﻣﺜﻼ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺷﺎره 
ﺧﺸﻜﻲ زي  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ،  ﭘﻮدر ﺧﻮن، ﭘﻮدر ﭘﺮ و ﭘﻮدر ﻓﺮآورده 
  ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان،  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت و ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﻏﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  nietorP fo sisehtnyS = htworG
( ﺗﺮﻛﻴﺐ 2-2آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎرآﻳﻲ دارﻧﺪ. ﺟﺪول ) 0008-0009اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل 
  ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(  را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  001ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) ﮔﺮم /  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
 
  ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( 001( ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) ﮔﺮم / 2-2ﺟﺪول )
  )ryT+(ehP grA ueL laV siH elI rhT prT syL )syC+(teM PC
  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز 5/3( 2/7) 4/2 3/6 2/2 1/6 2/0 2/0 0/6 4/8 2/4(1/7) 
  آرد ﻣﺎﻫﻲ 3/6 8/3 7/1 7/9 8/8 4/2 4/0 1/1 7/9 3/1 86
  آرد ﺳﻮﻳﺎ 5/7 8/0 8/0 5/7 2/7 5/5  4/2 1/3 6/7 1/6  84
  آرد ذرت 6/3 3/2 51/7 4/5 2/0 3/8 3/3 0/5 1/7 3/2 06
  ﭘﻮدر ﺧﻮن 6/0 2/8 21/2 6/1 3/6 0/9 4/5 1/2 6/3 1/2 58
  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان 4/0 6/0 5/7 5/3 3/3 3/8 4/0 0/4 4/9 1/2 05
  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر 2/5 7/5 5/7 4/8 2/2 2/9 4/0 0/9 5/9 1/7 56
  ﭘﻮدر ﭘﺮ 3/1 4/6 9/2 5/4 0/3 3/1 3/3 0/5 1/2 0/7 58
  
  ه: اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآوري
%. اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي 07% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ 76ﺑﺎ  laem emirp repuSﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ  -
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در 
ﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ درﺟﻪ ﻳﻚ  و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺧ
  % زي ﺗﻮده ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 2داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺪود 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 36- 56 laem erutarepmet woLﭘﻮدر درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  -
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
ﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد. ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر در ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴ
 ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﻮدر ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ. 
در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻋﺎدي ﻳﺎ ﭘﺮواري آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  laem emirPﭘﻮدر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  -
 اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر زﻳﺎد اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪت
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا   laem ytilauq egareva riaF ﭘﻮدر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ -
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺟﻴﺮه  ﻃﻴﻮر و ﺧﻮك ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
  
 ytilibaliavaoiBزﻳﺴﺖ  ﻓﺮاﻫﻤﻲ  
اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﻔﺮ و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب آن ﻛﻢ اﺳﺖ. ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ 
دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ  0023دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ  004از    2102ﺗﺎ ﺳﺎل   3891روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل 
دﻻر و  0052ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  9002ﺑﻪ  ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده اﺳﺖ.   در ﺳﺎل  0002ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  0071روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
 ۵۴ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺳﻌﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ 
ﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺤﺮان ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ، ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﻣ
آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ  
ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد. وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮ ﭘﺎ اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﺎ 
  ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. آﻳﻨﺪه اﻳﻦ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺪرون آب ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، 
)  زﻳﺴﺘﻲ، و ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دو آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻬﻢ ازت
( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺴﺖ 5-2ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ( و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺪول )
  ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن( را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  
  (  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ درﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن5-2ﺟﺪول )
  ﻛﭙﻮر  ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ
  49 ﻓﺴﻔﺎتﻣﻮﻧﻮﺳﺪﻳﻢ 
  49 ﻣﻮﻧﻮﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  49 ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﺴﻴﻢ
  64 دي ﻛﻠﺴﻴﻢ
  31 ﺗﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ
  ﻣﻮاد ﺧﺎم
  81-42 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  79 ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  39 ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ
  
  ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رﻫﺎ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ   DHBﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻬﺎ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻪ 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم/ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد  002اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﺳﺖ( آورده ﺷﺪه ا11-2ﺗﺎ  6-2اﺳﺘﻔﺪه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﺪاول )
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
  ( درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻮدر ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺠﺰ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ6- 2ﺟﺪول )
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ 
  2/20  21/63  23/5 2/6 83/5 8/7  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  1/33  8/33  62/5 6/4 64/6 8/8  ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  2/17  9/19  13/7 1/4 44/2 7/2  ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ
  1/55  2/85  21/8 71/8 16/2 7/2  ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ
  1/71  0/97  8/6 8/2 76/6 9/2  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
  1/95  41/65  14/9 2/8 33/9 7/1  ﭘﻮدر ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد
  
  ( درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن7-2ﺟﺪول )
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  
  02-52 52-53  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  2- 3 2-3 ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه
  2- 6 3-5  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  3- 5 2-3 ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  2- 5 2-5  ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ
  2- 5 2-5 ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮان اﺳﺖ
  2- 6 1-2 ﭘﻮدر ﻛﺒﺪ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮان
  
  ( درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ8-2ﺟﺪول )
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  3/88  7/53  12/2 7/4 45/1 6/76  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  4/59  01  82/2 01/6 05/1 7/5 ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  0/62  0/4  5/3 1/4 58/5 9  ﭘﻮدر ﺧﻮن
  1/39  3/12  51/3 21/4 95 7/4  ﭘﻮدر  ﺧﻮن  ﻃﻴﻮر
  0/37  0/53  3/6 4/2 48 8/4  ﭘﻮدر ﭘﺮ
  
 ٧۴ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ( ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ 9-2ﺟﺪول )
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  %2- 3 %3-5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  %3- 5 %3-5 ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  %4- 8 %5-01  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ
  %1- 2 %2-4 ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﺮي
  %2- 3 %3-6 ﭘﻮدر ﭘﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
  
  ﮔﻴﺎﻫﻲ( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﻮاع ﭘﻮدرﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 01-2ﺟﺪول )
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﻓﻴﺒﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ 
  0/46  0/62  5/8  3/2  0/8 94/5 01/3 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  0/86  0/11  3/5  0/1  0/5 48/3 8  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ
  1/80  0/36  6/1  21  3/5 53 01 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
      8/8  4/2  0/23 16/7 4/8  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺎﻧﻮﻻ
      5/6 13/6  1/1 32/3 01  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
      6/7  11  1/4 24/4 9/3  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
  
  ( ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن11-2ﺟﺪول )
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  %21-51  %01-02 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛﻨﺠﻠﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل
  %4-21  %6-81 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  %6-21  %01-51  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  %01-51  %01-51  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
  %3- 5  %4- 6  ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت
  %3- 5  %6- 9  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
  
  و: ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ از 
دارﻧﺪ ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
(. وﻟﻲ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺘﺼﻮر اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 0991 ,rehpeH ;9891 ,sneffetS)
اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ 
ﻳﺎ ﻫﺮ آﺑﺰي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻃﻲ 
ف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ( و از ﻃﺮ0991 ,rehpaHﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا از ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه  از ﻏﺬا ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
ﻏﺬاﻫﺎ ﻏﻨﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوري، اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن  اﻳﻦ 
ﺧﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺳﺎ
ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮورت دارﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ، ﮔﻮارش ﻗﻨﺪ 
ﻫﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰ، ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن  ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد 
و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن،  ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻋﻀﻼت، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي 
ﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻻزم اﺳﺖ و ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي،  ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﺪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ آب را دارد وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﻠﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺮوم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ رﺷﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻛ
ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻳﺪ و روي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ  ﺑﻘﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.   
ﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺴﺘﺮه ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ژوژﻧﻮم روده ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ درون آﻣﻴﻨ
  ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. 
  
  ز: وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮادي ﻣﺸﺘﻖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﭘﻴﻜﺮه 
ر اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ(، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪ )ﻳﺎ د
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و از اﻳﻦ رو ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ را ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داد. 
ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  51اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ  داﺷﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ 
ﻫﺎي وﻳﮋه اي را دارﻧﺪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻴﺶ  ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  (ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.snimativorpوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ )
زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در  -ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻳﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ
 ﺷﺒﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ( ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرenilohCﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻮﻟﻴﻦ)
  ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٩۴ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب داراي اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻮآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ 
  ﺑﺮاي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب ﺷﺪه در اﻧﺪام ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ د
ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺑﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺲ از ﺟﺬب 
  ..ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  ح: آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﺠﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  ﭘﺮ اﻧﺮژي  
ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، اﻧﺮژي ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه  
ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از   noitadixorep dipil ro ytidicnaRﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  ﺷﺪن آن 
ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.   اﮔﺮ ﭼﻪ 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ  ﻣﻌﺪودي از آﻧﻬﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را  دارﻧﺪ 
  دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ و  -
 ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  -
 در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -
 ده ﺑﺎﺷﺪ.از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون  ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎ -
 
  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل  و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻏﺬا: 
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  
  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ: 
  (   mpp 051) eniloniuqlyhtemirt -4,2,2-yxohte-6-ordyhid-2,1اﻟﻒ( اﺗﻮﻛﺴﻲ ﻛﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ژﻧﺮﻳﻚ  
  (002mpp ) elosinayxordyh detalytub( AHBب( )
  (002 mpp) )eneulotyxordyh detalytub( THBج( 
از ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد،ﻣﻮرد اول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﺗﺎي ﺑﻌﺪي در ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻚ ﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺧﻴﺮ از اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮ
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼت  ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ) ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ رﻃﻮﺑﺖ( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﮔﺮان ﺑﻮدن اﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺮد از آﻧﻬﺎ در ﻏﺬا اﺳﺖ. 
  (  آورده  ﺷﺪه اﺳﺖ.sevitavreserP( ﻟﻴﺴﺘﻲ از اﻧﻮاع ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )51-3در ﺟﺪول )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
 
  
  (sevitavreserP( ﻟﻴﺴﺖ از اﻧﻮاع ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )51- 3ﺟﺪول )
  
 dica  ciozneB  etatimlap lybrocsA   dica cibrocsA
 etabrocsa  muiclaC    THB    AHB
 dica   etartiC   etabros muiclaC  etanoiporp muiclaC
 dica  cibrohtyrE  etanoiporpidoiht lyraetsiD  etanoiporpidoiht lyrualiD
 nebara  plyhteM   dica cimroF   niuqyxohtE
 etabros  muissatoP  etihplusibatem muissatoP  etihplusib muissatoP
 nebarap luporP   etallag luporP   dica cinoiporP
 etaozneb muidoS  etabrocsa muidoS   eaiaug niseR
 etirtin muidoS  etihplusibatem muidoS  etihplusib muidoS
 etihplus muidoS   etabros muidoS  etanoiporp muidoS
 edixoid ruhpluS  edirolhc suonnatS   dica cibroS
  dica cinipidoihT     enonehporytub-yxordyhirT - PBHT
slorehpocoT     enoniuqordyhlytub-yraitreT - QHBT
 
  
  اﻧﻮاع ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -1-2-5
ﺟﻴﺮه ﻻروي: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
  ﺷﻮد. داده ﻣﻲ
  ﺨﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺟﻴﺮه آﻏﺎزﻳﺎن: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘ
ﮔﺮم داده  8ﺗﺎ  3ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از وزن  001ﺗﺎ  02ﺟﻴﺮه رﺷﺪ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از وزن 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﺟﻴﺮه رﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﺷﻮد. ﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ داده ﻣﻲﺟﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آ
ﺟﻴﺮه ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.:
  ، آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر.9631: ﺳﺎل 1203اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -1
، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻮراك ﻃﻴﻮر و دان 1731: ﺳﺎل 7023اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -2
  آﻣﺎده.
  ﻫﺎ در ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر آﺑﺰﻳﺎن. ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رواداري ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ1831: ﺳﺎل 5295اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -3
  ﮔﻴﺮي ﻋﺪد  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ در ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ. ، اﻧﺪازه7731: ﺳﺎل 9714اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -4
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  ﻣﺠﺎز.
 ١۵ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
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  زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
( در آب: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻜﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ytilibats retaWﭘﺎﻳﺪاري)
در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﺬا ﺑﺰودي از ﻫﻢ 
اﻳﻦ از ﻫﻢ  ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮدﮔﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ و آب ﻣﻲ ﭘﺎﺷﺪو از دﺳﺘﺮس آﺑﺰي ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﺮ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﺧﻮد ﺑﺠﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.  در ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا ﺿﻤﻦ  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﻮدر و 
ﺎرﻳﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻗﻨﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛ
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺸﻮد، ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺿﻤﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  - ز ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﺴﺘﺮود ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده در ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. در روش اﺳﺘﻔﺎده ا
اﻛﺴﭙﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺨﺎر و ﻓﺸﺎر، زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ژﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺒﻨﺪي و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در 
ورد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص  آﺑﺰﻳﺎن از ﻛﻒ ﺧﻮار اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن آب را ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آ
ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻛﺴﺘﺮود اﻛﺴﭙﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ از ﺑﺎﻳﻨﺪر ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﺒﻨﺪ 
ﺎ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ وزن ﺣﺠﻤﻲ اﻳﻦ ﻏﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب ﺑﺎﺷﺪ ﺗ
  زﻳﺮ ﻓﺮو رود.     
رﻧﮓ: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي رﻧﮓ ﻳﻚ دﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﺑﺰي ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﻤﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي روﺷﻦ و ﻳﺎ رﻧﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻗﺮﻣﺰ، زرد و ﻳﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي روﺷﻦ( ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا در 
ي ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﺎت دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در  ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آﻛﻮارﻳﻮم و آب ﺷﻔﺎف زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده دارد. 
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ.   
اراي اﻧﺪازه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺪون ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ و (: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ دerutxeTﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻓﺖ)
داراي ﺑﺎﻓﺖ و ﻗﻮام ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺨﺘﻲ، زﺑﺮي، ﻧﺮﻣﻲ، ﺧﺸﻜﻲ، ﺻﺎﻓﻲ و ﺗﺮدي(. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﻏﺬا زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ درون ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺬ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺨﻠﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
وﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬا و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﺮو ر
  ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺻﺎف و ﻣﻘﻄﻊ ﺻﺎق و ﮔﺮد ﺿﻤﻦ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ، راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻌﻪ اي ﺑﻮ: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮ.ورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮي ﺗﺎزﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب آﺑﺰي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟ
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 1931ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
 
ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻮ و ﻣﺰه ﻣﻨﺎﺳﺐ) ﺷﺒﻴﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺧﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ(، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ 
رﺳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي دﻟﺨﻮاه آن در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻮﺟﻪ و 
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻏﺬي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 
اﻻ( و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)  ﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﻮرد آﺑﺰﻳﺎن  ﺳﺮداﺑﻲ )ﻗﺰلﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮ
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس و ﭘﻮدر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ و دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه ﻫﺎ 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪدر اﻳﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ.   
ﻫﺎي دﻫﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ  از اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ و اﻧﺪازه اﻧﺪازه: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪف ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، اﻧﺪازه  ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ 
ﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ از اﺑﺘﺪاي ﺷ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭼﻨﺪان ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد. در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺮﭼﻪ  در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ  زﻳﺴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه 
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﻨﺎر ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ  RCFﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ وﺟﻮد دارد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
  ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ (: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وزن ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻨﺎوري در آب ﺑﺎ ﺗytisneDوزن ﻣﺨﺼﻮص)
اي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ  از ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ
وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻓﺮو روﻧﺪ ﺑﺮاي  آﺑﺰﻳﺎن از ﻛﻒ ﺧﻮار و ﻓﺮو ﻧﺮوﻧﺪه ﻳﺎ 
ر اﻳﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻏﺬا در آب ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ در ﺳﺘﻮن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﭼﻮن  ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ.. د
ﻧﻴﺰ ﻣﻼك ﻓﺮو روﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﺮﺗﺮ در آب ﻓﺮو روﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺳﺘﻮن آب ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ي ﺳﺘﻮن ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻓﺮو ﻣﻲ 
ﺎن از ﻛﻒ ﺧﻮار ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا را در ﺳﻴﻨﻲ ﻗﺮر روﻧﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳ
داده و ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬا ﺣﺠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮه وري ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ 
د. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ(  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ 1زﻣﺎن ﻓﺮو روﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬا )ﻛﻤﺘﺮ از 
  دﻗﻴﻘﻪ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . 03ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن آب ) 
اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﺑﺰي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن  ﮔﻮﻧﻪ (: ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪytilibatalaPﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ)
ﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﮕﻲ درد ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﺧﻮش ﺧﻮراﻛ
ﻃﻌﻢ، ﺑﻮ، اﻧﺪازه،  وزن ﻣﺨﺼﻮص و .... ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺮي از آن ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا 
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ  ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه  ﻏﺬا ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻣﺠﺪدا ﻳﺎد آوري ﻣﻲ  ﮔﺮدد ﻛﻪ 
 ٣۵ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ آن داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﭼﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن اب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻮاس ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭼﺸﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ آﺑﺰي را  ﮔﻮﻧﻪ (: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪytilibatcarttA) ﺟﺎذﺑﻴﺖ
ﺗﺤﺮﻳﻚ و آﺑﺰي را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
رك ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را د
  رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻮ و ﻣﺰه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.  
- 2) ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (81
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.( 91-2)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.(  02-2 )وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا( 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.( 12-2)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
  
  ﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(ﻫﺎي ﺷﻴ ( وﻳﮋﮔﻲ81- 2ﺟﺪول)
ﻫ وﻳﮋﮔﻲ
  ا
  ﻗﻄﺮ ﻏﺬا
 nm
ﺷﻜﻞ 
  ﻏﺬا
   وزن
  ﻣﻴﮕﻮ
  ﮔﺮم()
  رﻃﻮﺑﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  %
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺣﺪاﻗﻞ
  %
  ﭼﺮﺑﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  %
  ﻓﻴﺒﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  %
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرا
  ت
  %ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  %
  ﻓﺴﻔﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ
  %
 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  ﮔﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  %
  اﻧﺮژي
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻧﻴﺘﺮوژن 
  ﻛﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
  %
ﻛﻤﺘﺮاز  آﻏﺎزﻳﻦ
  1
ﮔﺮاﻧﻮ
  ل
  0/38  32  3  8  83-24  11  0/0-0/5
-0/9
  0/8
  04  0053  6-8
  54  0053  6-8  0/94  0/37  32 4 8 83-04 11 0/5-2  ﭘﻠﺖ  1 رﺷﺪ
  ﭘﻠﺖ  4-6  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
ﮔﺮم05
  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
  05  0053  6-8  1  3  32  5  6  52-53  11
  ﭘﻠﺖ  8-01  ﻣﻮﻟﺪ
ﻛﻴﻠﻮ1
  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
  05  0063  6-8  1  3  32  5  6  83-04  11
  ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 2ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد از  -1ﻳﺎدآوري 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺎﺷﺪ. 011-021ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ  -2ﻳﺎدآوري 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
 
  ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن( 91- 2)ﺟﺪول
  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ
  ﻛﭙﻮر  ﻗﺰل آﻻ  ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﮔﺮم 05  ﮔﺮم 05 gMﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
  (0)  ﮔﺮم -0- eFآﻫﻦ 
  ﮔﺮم 0/3  ﮔﺮم 0/3 uCﻣﺲ 
  ﮔﺮم 1/3  ﮔﺮم 1/3 nMﻣﻨﮕﻨﺰ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 2/52  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/52 nZروي 
  (0)  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 42 Iﻳﺪ 
  (0)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم eSﺳﻠﻴﻨﻴﻮم
  (0)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم oCﻛﺒﺎﻟﺖ 
  (0)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم Kﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﮔﺮم در ﺗﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﻼح ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻛﺮﻳﺮ  0005ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن وزن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﻴﺶ 1ﻳﺎدآوري
  درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 05درﺻﺪ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و  05)ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از 
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﻼح ﻣﻮردﻧﻴﺎز از ﻛﺮﻳﺮ )ﺣﻤﻞ ﮔﺮم در ﺗﻦ  0005: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن وزن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ وزن 2ﻳﺎدآوري
ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ  -3درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺟﺪول  05درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ آﻟﻔﺎ ﺳﻠﻮﻟﺰ و  05ﻛﻨﻨﺪه( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از 
  ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن
 
  ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن( 02-2 ﺟﺪول)
  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ
  ﻛﭙﻮر  ﻗﺰل آﻻ  ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ
  واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 054/000  واﺣﺪﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ054/000 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  واﺣﺪ042/000
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
  واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 002/000
 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  واﺣﺪ 04/000
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
  واﺣﺪ 52/000
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
  ﮔﺮم 0/3  ﮔﺮم 1 3Kوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم  4  ﮔﺮم 1/52 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 0/52  ﮔﺮم 1/52 1Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 0/58  ﮔﺮم 2/5 2Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 3/5  ﮔﺮم  4/5 6Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم  0  ﮔﺮم  1/57 21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 3/5  ﮔﺮم 4/5 3Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 4  ﮔﺮم 31/5  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ
  ﮔﺮم 0  ﮔﺮم 0/8  اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ
  ﮔﺮم 0/521  ﮔﺮم 0/521  ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ
  ﮔﺮم 001  ﮔﺮم 001  ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
 ۵۵ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ) % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا( (12- 2)ﺟﺪول
  ﺧﻮار ﭼﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن              
  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  رﺷﺪ  ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ آﻏﺎزﻳﻦ  ﻻرو  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
  1/95  1/15  1/86  1/95  1/18  ارژﻧﻴﻦ
  0/76  0/46  0/17  0/67  0/67  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  1/40  0/89  1/90  1/40  1/81  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  1/98  1/97  1/99  1/98  2/51  ﻟﻮﺳﻴﻦ
  2/91  2/70  2/13  2/91  2/84  ﻟﻴﺰﻳﻦ
  0/17  0/76  0/57  0/17  0/58  ﻣﻨﻴﻮﻧﻴﻦ
  0/62  0/42  0/72  0/62  0/92  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
  1/70  1/20  1/31  1/70  1/22  ﻓﻨﻞ آﻻﻧﻴﻦ
  0/58  0/18  0/9  0/58  0/79  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
  1/91  1/31  1/62  1/91  1/53  ﺗﺮﻳﻮﻧﻴﻦ
  0/22  0/12  0/32  0/22  0/52  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  1/32  1/61  1/3  1/32  1/4  واﻟﻴﻦ
  
  ﻫﺎ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ -1-2-6
  ﻫﺎ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد: ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  )اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋﮔﻲزا ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  زا و ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد اﺟﺮام ﺑﻴﻤﺎري -
  اﻳﺮان(. 7023ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺮان(. 7023وﺟﻮد ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  -
  وﺟﻮد ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار -
  وﺟﻮد ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار. -
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن  b.p.p) 02آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻴﺶ از وﺟﻮد ﺳﻤﻮم ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  -
  اﻳﺮان(. 1172در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻤﺎره  Gو  Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  وﺟﻮد ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻮي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ. -
  درﺻﺪ(. 1وﺟﻮد اوره ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -
  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز.وﺟﻮد ازت ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻓﺮار(  -
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﻏﺬا. 5وﺟﻮد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  -
  اﻳﺮان(. 4662وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻛﺶ و ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  -
  آوري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ. وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺣﺮارت ﻳﺎ ﺑﺪي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
 
د ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك، ﺧﺎﺷﺎك، ﻛﻠﺸﻦ، ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن، ﺣﺸﺮات و ﺑﻘﺎﻳﺎي وﺟﻮ -
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ. آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ
 2/5درﺻﺪ ﻏﺬا در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﻴﺶ از  1/5ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن و ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻴﺶ از  -
  درﺻﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ.
  اوﻟﻴﻪ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار.وﺟﻮد ذرات درﺷﺖ ﻣﻮاد  -
  وﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز. -
 وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻬﺮ ﻣﻴﺰان. -
  
  ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي -1-2-7
ﺑﻨﺪي ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮ، ﺗﻤﻴﺰ، ﺳﺎﻟﻢ، ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻻﻳﻪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ آن ﺑﺮﻧﮓ ﻣﺎت از  ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻨﺪي ﺷﻮد. ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﺘﻪاﺗﻴﻠﻦ، و ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺟﻨﺲ
و  01ﺑﺎﺷﺪ. وزن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در اﻧﺪازه ﻫﺎي  ﻣﺠﺪد از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 05و  52و  51
  .ﺴﺐ ﺷﻮدﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮﭼ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎﻫﻲ: ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري
  اﻧﺎم و ﻧﻮع ﻏﺬ -
  اﻧﺪازه ﭘﻠﻴﺖ )ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ( ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ. -
  ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه. -
  ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻼﻣﺖ آن. -
  وزن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم. -
  ﺷﻤﺎره ﺳﺎﺧﺖ. -
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل. -
  ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ و اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﻣﺠﺎز. -
  ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ. -
  ﺳﺎل( -ﻣﺎه -دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف. )روز -
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺼﺮف. )در ﺟﺎي ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد(.ﺗﺎرﻳﺦ  -
  ذﻛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري. -
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -
اي ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻞ  ﺑﺮداري اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش درﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر در ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ -
  ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 ٧۵ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت  ﺑﻤﺒﻮ ﻳﺎ ﺳﻮﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲﺑﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ
ﻛﻨﻨﺪ و از ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ آن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﺧﻂ اﻓﻘﻲ ﻛﻴﺴﻪ را ﭘﺎره  ﻛﻪ ﺗﻴﺮه را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدي وارد ﻛﻴﺴﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ از  ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 1-01ﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﺴﻪ ﻣﻲ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻫﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ده درﺻﺪ ﻛﻞ ﻛﻴﺴﻪﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  01
آوري و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ دو  ﺟﻤﻊ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ.
ﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف ﻛﺎﻣﻼً در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ آزﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﺳﻴﺎب و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻧﺪ.
  :ﻫﺎي آزﻣﻮن روش
  .123ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ﻧﺪازها -
  .754ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه -
  .514ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه -
  .025اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻟﻴﺎف ﺧﺎم )ﻓﻴﺒﺮ( ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ  -
  ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره. اﻧﺪازه -
  .414ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه -
  .175ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه -
  .315اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ. -
  .4572اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اوره و ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب. اﻧﺪازه -
  ﺎي آﻣﻴﻨﻪ.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫ -
  ﮔﻴﺮي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ. اﻧﺪازه -
  ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ. اﻧﺪازه -
  ﻫﺎ. ﮔﻴﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻧﺪازه -
  ﮔﻴﺮي ﺳﻤﻮم و آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ. اﻧﺪازه -
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﺪد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ. -
  ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮوژن ك ﻓﺮار )ازت ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ( اﻧﺪازه -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵
 
اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ از روﺷﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده  در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪه -ﻳﺎدآوري
  ﺷﻮد.
  
  ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرداري -1-2-8
در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد. روش ﻧﮕﻬﺪاري  اﻧﺒﺎرداري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ: 
  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ دارد.
ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ دﻗﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮاد  وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ: -
ﮔﻴﺮ و ﮔﺮم ﻗﺮار داد و  ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد. ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻞ آﻓﺘﺎب ﺳﺎزي ﻧﺒﺎﻳﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  ر داد.دار ﻗﺮا درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ 51ﺗﺎ  2ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ و در دﻣﺎي  ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺧﻨﻚ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ   ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﻴﺲ: -
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻛﻢ  -02اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ. دﻣﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺒﺎر ﺳﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ. )ا 5ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد(. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﻃﻮب 
اي ﻛﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﺮد. ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻤﺎن روزي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 3ﺗﺎ  2را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎ را در ﻣﺨﺎزن ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه ﺗﺮﺟﻴﻬﺎً ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﺟﺎي  ﭼﺮﺑﻲﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻤﻲدﻫﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻧ ﺑﻮي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ
  اﻛﺴﻴﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎرﻳﻚ و ﺳﺮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﺘﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺒﺎر اﻳﻦ ﻣﻮاد اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻒ آن ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب ﺑﺎران ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ  ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ: -
ﺧﺘﻤﺎن ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اﮔﺮ ﺑﺘﻮان در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و ﺳﺎ
ﺷﻮد. اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ  ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻗﺮار داد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
رون ﻛﻴﺴﻪ و روي ﭘﺎﻟﺖ ﻗﺮار داد. ﭼﻮن ارﺗﺒﺎط در آن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ را ﺑﺎﻳﺪ د
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و رﺷﺪ ﺣﺸﺮات وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا اﻧﺒﺎرداري ﺧﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت 
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 12ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ و وﺟﻮد ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
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  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  (22-2)ﺟﺪول 
  )در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  ﻧﻮع ﻣﻮاد  ﺷﻤﺎره
  ﻣﺎه 3  ﻣﺎه2ﺗﺎ1 اي و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻮاد داﻧﻪ  1
  ﻣﺎه 6ﺗﺎ  5  ﻣﺎه4ﺗﺎ3 داﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ  2
  ﻣﺎه 2ﺗﺎ  1  ﻣﺎه2ﺗﺎ1 ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺐ و ﺧﺸﻚ  3
  ﻣﺎه 6 ﻣﺎه6 ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ )در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ(  4
  ﻣﺎه 3ﺗﺎ  2  ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه2 ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ  5
  ﺳﺎﻋﺖ 3ﺗﺎ  2  ﺳﺎﻋﺖ3ﺗﺎ2ت ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮب  6
  
ﻛﻨﺪ  اﮔﺮ ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي آﻣﺎده: 
  آﻣﺎده آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:در اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي 
ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺸﻚ، ﺧﻨﻚ و داراي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎ را ﻣﺮﻃﻮب  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ -
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس  03ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﻢ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روي ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  01روي ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻮﺑﻲ )ﭘﺎﻟﺖ( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاي آﻣﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  -
  ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻋﺒﻮر و ﮔﺮدش ﻫﻮا در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ
ﮔﺬاري و ﻛﺪﺑﻨﺪي ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره -
ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ و  اري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲﻣﺸﻜﻞ دار را ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻮد. ﺷﻤﺎره ﮔﺬ
  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ ﻋﻜﺲ
ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روي ﻛﻒ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ دﻳﻮاره -
ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ  ﺷﻮد ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺤﻞ دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﻮح ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺮدﺗﺮ از اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺗﺮ ﺷﻮد. ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻛﭙﻚ
  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ. -
ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ. روش ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﺮوج ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا از اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  3ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري  -
  ﺧﺮوﺟﻲ اول اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. –ل ورودي او
ﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺸﺮات و ﻗﺎرچ ﻳﺎدآوري:
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﻣﻲ
  ﺎدﮔﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زﻳﺎد اﺳﺖ.آﻣ
-2ﻧﻤﻮدار)دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺗﺠﺎري ﻣﺮﻃﻮب داراي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.1
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶
 
  ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ (1- 2)ﻧﻤﻮدار
  
  
  
 
   
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  ﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲآﻧﺘﻲ ﺑﻴ-1-2-9
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.  
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  ﻣﻲ داﻧﻴﻢ  ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻛﻮد ﻫﺎ و آﻫﻚ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ، ﻣﻨﻌﻘﺪ 
ﻌﺪﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﻫﺮز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﺟﺎذب ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣ
ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دارو ﻫﺎ، آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ و ﻫﺮز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺶ 
ﻫﺎ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ  اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻤﻲ، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ دارﻧﺪ  و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. آزاد ﺷﺪن 
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ–ب
 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ –ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﺮﻣﻮل : ﻣﺜﻞ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ–ج 
 اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺎﻳﻨﺪرﻫﺎ ، ﭘﺮﻛﻦ ، ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎ–د 
 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬاي-ﻫ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك–و
 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ–ز
 ﻏﺬادﻫﻲ-ح
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز–اﻟﻒ
 ١۶ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد در آب ﺑﺎ
  آﺳﻴﺐ  رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﻮردن اﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل و دوز اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  
ﻬﺎ ﻧﻴﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از آﻧ
اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  (. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ4991 ,erutlucauqa no eettimmocbus tnioj laredeFﻧﻴﺰﻛﺎرآﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ و  ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ، روش اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي آﻧﺮ ا روي دارو ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ.
  
  روش ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻏﺬا -1-2-01
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻠﺖ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا ﺳﻪ روش وﺟﻮد دارد:
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻳﻨﺪرﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﻨﺪر ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ  epyt gnikniSﻓﺮوروﻧﺪه ﭘﻠﺖ ﻓﺸﺮده و 
ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﭼﺴﺐ ﺑﺴﺘﻨﻲ، ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ، آﮔﺎر آﮔﺎر،  ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﻲ و ژﻻﺗﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  اﻓﺰودن ﺑﺨﺎر آب 
د ﻛﻪ ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﺖ و ﻳﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮا 07-58% ﺧﻮراك در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 61ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛﺮاﻣﺒﻞ) ﭘﻠﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه( در ﻣﻲ آﻳﺪ. ﭼﻮن داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آب ﻓﺮو ﻣﻲ رود. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ 
% ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا  2-3ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
% 01ﮔﻮﺷﺖ  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺿﺮورت دارد.  اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺳﻮراخ  ﻫﺎي داي ﻳﺎ ﭼﺮخ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.   
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺨﻠﻞ ) ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻔﻨﺠﻲ( در ﭘﻠﺖ: داراي ﺷﻜﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  redurtxEﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور 
ﺗﺤﺖ % ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻤﻴﺮي 42-44درﺟﻪ  ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و رﻃﻮﺑﺖ  521 -051ﺣﺮارت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ  
ﻓﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ در آﻣﺪه، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺨﺎر آب در ﭘﻠﺖ ﻫﺎ، ﺣﻔﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻮاﻳﻲ در آن 
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﺲ از ﺳﺮد  ﺷﺪن و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت  ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮو ﺷﺎﻣﻞ 
درﺟﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ  081ﺖ. ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺨﺎر دﻣﺎ را ﺗﺎ ﺛﺎﻧﻴﻪ اي ﺣﺎﻟﺖ دادن در ﻳﻚ اﺗﺎﻗﻚ ﻃﻲ ﺑﺨﺎر ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳ  02ﻣﺮﺣﻠﻪ 
رﺳﺎﻧﺪ ﺣﺮارت  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎر وارده و ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎي درون دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﺛﺮ 
ﺣﺮارت، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺟﺬب آب دارد  و ﺑﺎد ﻛﺮدن ژﻟﻪ در اﺛﺮ ﺟﺬب آب و ﺳﺮد 
ﻛﻪ ﺷﻨﺎوري و ﭘﺎﻳﺪاري در آب را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪن  ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ژﻻﺗﻴﺘﻪ  ﺷﺪن آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. اﮔﺮ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ) 
و  %( ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 02-22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﺎﺷﺪ و رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻢ )  071-081
ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻞ ﻛﻢ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﺪراي در آب اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻛﺴﺘﺮود ﻛﺮدن، ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶
 
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬا ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود. ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﻮازي 
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺰﻳﻦ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻣﻲ ﺷﻮد.    
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎر و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ: اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺷﺒﻴﻪ اﻛﺴﺘﺮود اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ  و از  rednapxEاﻛﺴﭙﻨﺪر 
  ﻛﻴﻠﻮ وات در ﺳﺎﻋﺖ(. 5-51ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮ ﻧﺪ ) 
ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﻛﺴﭙﻨﺪر در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه، زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ....( را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس، ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ارﻧﺪه و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬا، ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف آﻧﺘﻲ ﻏﺬاﻫﺎ،  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎزد
  اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ... و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
  
  اﻛﺴﭙﻨﺪر( ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﭘﻠﺖ –ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك اﺑﺰﻳﺎن) اﻛﺴﺘﺮودر -1-2- 11
  ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ :اﻟﻒ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮراك  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﺎدت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ) ﺷﻨﺎور  
 ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ( –ﺧﻮراك ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  –ﻏﻮﻃﻪ ور   -
و ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮراك اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ اﻋﻢ از ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ -ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. خ.راك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻧﻤﻮد. 
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻف در ﻣﻌﺮض رﻃﻮﺑﺖ، درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺸﻢ   -RCFاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﻛﺎﻫﺶ  
اﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺧﻮراك ﻫﺎي ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬ
 را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.  RCFﻛﺎﻫﺶ 1: 0/7و در ﺧﻮراك ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﺖ ﺗﺎ  1:1ﭘﺮواري ﺗﺎ ﺣﺪ   - ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ
%  52-03% وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﺘﺮود ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺗﺎ 05اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ  
 % رﻃﻮﺑﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ. 81-02رﻃﻮﺑﺖ و در اﻛﺴﭙﻨﺪر ﺗﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺎن —1-531ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ   -ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﻮراك  
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه  ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،  01-072ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري در اﻧﺒﺎر ﺷﺪه،  اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋ 
 و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك  آﺑﺰﻳﺎن در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ٣۶ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
( TSTHاﻋﻤﺎل ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، روش ) 
ﺑﺎﻻ، زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه، ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻮء را ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ را در ﺑﺮ ﻳﻌﻨﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
% ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮام و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه، ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن را ﺗﺎ 09درﺻﺪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از  
 % ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.0/3
ﻜﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪون آﻧ -زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺧﻮراك در آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮراك در داﺧﻞ اب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. 84در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﺖ در داﺧﻞ آب ﻧﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺣﺪود 
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ  –ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰودن درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  
ﻫﺎي ﻓﺮوروﻧﺪه، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در روش ﭘﻠﺖ 
 درﺻﺪ ﭼﺮب ﻳﻤﻲ ﺗﻮان در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 22-52اﻛﺴﭙﻨﺪ ﺗﺎ  -ﻧﻤﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در روش اﻛﺴﺘﺮود
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد  01ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  0/2اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از  
 ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮد 02% ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ از ﻣﺶ 001 
 اﻛﺴﭙﻨﺪ(:  -ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ) اﻛﺴﺘﺮود
 ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ  
 ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ اي ﭘﻮﺷﺶ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد(. 
 اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻻي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ   
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ آوري ب: 
آﺳﻴﺎب ) ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ( ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺳﻴﺎب ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮر 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻳﻜﺪﺳﺘﻲ ﻻزﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰي از ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﮕﻦ  از  ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ) ﻣﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن(: اﻳﻦ
  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
درﺻﺪ وزن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰودن  04آﻣﺎده ﺳﺎزي ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن، ﺑﺎ اﻓﺰودن آب ﺟﻮش در ﺣﺠﻢ ﺗﺎ 
  ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺑﻬﻢ زدن، اﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن در ﺑﺎﻻ  اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ.ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن: روش ﻫﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶
 
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺧﻨﻚ ﻧﻤﻮدن: اﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
اﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﻜﻦ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬا، 
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  42ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 06ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ... در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ  61ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻮاي دروﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺗﺎ 
  زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. 
ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬا ﺧﺮد ﺷﺪه و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻚ ﻛﺮدن، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻠﺖ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  
  ﻛﺮدن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺑﻮدن  اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻛﺮدن: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻏﺬا ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻏﺬا روي ﻛﻴﺴﻪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ، ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي: ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺑﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. 
  اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن: ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎنﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك آﺑﺰ (32-2)ﺟﺪول 
  
  ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن32-2ﺟﺪول )
  
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد وﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  اوﻟﻴﻪ و ذرات آردي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦاﻧﻘﺘﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد
  ﻣﻴﻜﺮون آﺳﻴﺎب ﻛﻨﻨﺪ.05آﺳﻴﺎب ﻋﻼوه  ﺑﺮ ﭼﻜﺸﻲ،  ﭘﻮﻟﻮراﻳﺰر وواﻟﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ
درﺻﺪ، ﺑﺎ  ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺮ و ﭘﺴﺖ  52-53درﺟﻪ، رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺎ531-041دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت
  ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺮ.
 دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮاﻣﺒﻞ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
ﺳﻄﻮح ﺧﻮراك در اﻓﺰودن ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﻌﻀﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺿﺮوري دﺳﺘﮕﺎه  ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ
  اﺳﺖ
 ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﻮﻟﺮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ
  دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻼﺳﻮر، ﭼﺮﺑﻲ زن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
  اﺗﻴﻠﻦ و ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ.ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ  52و01،5دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
 ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ011ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ
  
   
 ۵۶ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﺑﺮآورد ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي دﻓﻌﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن: 
ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎده ﻏﺪا و اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ  داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺪ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮآورد ﻛﺮد. ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﻗﻨ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ WSﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻓﻮع، دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك، اوره، ﻓﺴﻔﺎت ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ  WTﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﻛﻞ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ  WDﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. WFAﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ  WS , WD ﺟﻤﻊ 
 WFA+WD+WS=WT
 )7()CDA-1(*  =ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه    =WS
 ) ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲﻏﺬاي  (ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  -)CDA*  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه    (=WD
  ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺌﻮرﻳﺘﻴﻜﻲ  CDA –ﻏﺬاي ورودي واﻗﻌﻲ =WFA
  ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺸﻬﻮد در ﻏﺬا  ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.  CDA
)ﻣﺎده ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن (را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ  WSو ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه ، ﻣﻘﺪار  CDAاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺑﺮاي ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﻧﻴﺘﺮوژن و  CDAري ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻛﻤﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺰرﻋﻪ آﺑﺰي ﭘﺮو
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي داده ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  )ProN(WD
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ERNﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ در ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬاي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻣ
  ﻏﺬاي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﺬاي ورودي اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
ﻣﻮﺛﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺮآورد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه   ERN
ﺎ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر دادن ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﺎر و ﺑﺮآورد رﺷﺪ ﺑ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎي  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ وﻧﺮخ 
زﻳﺎدي دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻴﻦ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  واﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻟﺬا ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻛﺮدن ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻪ ﻧﻴﺎز دارد. ﺗﻐﺬﻳ  WFAﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ از  WSTﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮآورد ﺻﺤﻴﺢ از ﻛﻞ ﻣﺎده دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪ
ﺷﺎﻣﻞ   WTﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺷﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺮي ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻴﺮ ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد. اﺳﺘﻔﺎده از  WFAﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از 
ﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﺑﺮآورد ﻣ "اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ"ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب 
ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪل ﻫﺎ اﻣﺮوزي  ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶
 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ را در ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ﺳﺖ.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرا WST
اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺘﻮان ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه واﻗﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. از اﻳﻨﺮو، 
ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮرد  WFAﺑﺮآورد 
 WFAﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ درﺟﻪ اﻧﺘﻈﺎر از ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺮژي )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺮه اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺟﺬب ﺷﺪه(  ﺣ
  ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ. 
  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺎز ﺗﺌﻮرﻳﺘﻴﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻣﺎده دﻓﻊ ﺷﺪه –= ﻣﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ RFT
ﺑﺮآورد ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ واﻗﻌﻲ  WDو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ اي ﺑﺮاي  WSﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي   CDAﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
و ﻣﻮﺛﻘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. روش ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺤﻴﻂ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ روش ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺗﺌﻮرﻳﺘﻴﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ  و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ 
ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮآورده اﻳﻲ ﺗﺤﺖ آن ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ 
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻗﻴﻖ 
ﺑﺮآورد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎاز ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  . ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 01601ﺣﺪود  WSﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪاول زﻳﺮ  آﻣﺪه اﺳﺖ. 
  ﻛﻪ: روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
 ﻏﺬادﻫﻲ  ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ-
 ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر-
 ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و -
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز-
ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺼﻮرت  ﭘﺨﺶ ﻏﺬا روي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد روش اول
دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. در اﻳﻦ روش ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ از ﻣﺤﻞ ورودي آب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. روش 
ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد.. اﻏﻠﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﺑﺮاي  Vدوم ﭘﺨﺶ ﺑﺼﻮرت 
ﺪ. روش دواري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ داﻧﻨ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﭘﺨﺶ ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻟﻲ در ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ از روﺷﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ 
  (. 9991 ,ybhguolliWدﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻔﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
ي ﻣﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﻴﺮي آن ﭘﻲ ﺑﺒﺮد. ﺑﻬﺘﺮ در روش دﺳﺘﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از رو
اﺳﺖ اﻳﻦ روش ﺑﺎ آراﻣﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. 
 ٧۶ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
اﺗﻼف ﻏﺬا و ﻓﺴﺎد اﻳﻦ ﻣﻮاد و آﻟﻮدﮔﻲ آب ﮔﺮدد. از دﮔﺮ ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﺬادﻫﻲ دﺳﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ  زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ
  (.2991 ,egamorB dna drehpehSﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )
ﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻳﺎ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﻧﺪول ﻳﺎ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗ
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ درون ﻣﺨﺰﻧﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ   redeef dnameDﺷﺪن ﻏﺬا از ﻣﺨﺰن  ﺷﻮد. در ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ 
ﭘﺎﻧﺪوﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺪرون آب اﺳﺖ و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬا آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ 
ﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺳﺮاف ﻏﺬا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد، رﺷﺪ ﺑﻴ
  (.0831را ﺳﺒﺐ ﺷﺪو ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، 
ﻏﺬاده ﻫﺎي ﺗﻔﻨﮕﻲ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ، ﻣﻘﺎدﻳﺮي از 
  (.0991 ,kciwgdeSﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﻏﺬاي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻣﺨﺰن، روي ﺳﻄﺢ آب 
  
  ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻮارد-1-2-21
 در ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد: ﻳﺮﻣﻮارد ز
  ﻧﺮخ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود -
ﻧﺮخ  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ/ اﻧﺪازه ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ -
 0/3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن در 
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن  ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ دارد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺰل آﻻي  41/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  روزاﻧﻪ  51ﮔﺮﻣﻲ در دﻣﺎي 
  % وزن ﺑﺪن ﺧﻮد در روز ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرد.2ﮔﺮﻣﻲ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ  003
  
  ﻓﻘﺪان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ-1-2-31
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
ﻣﺜﻞ دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، رﻃﻮﺑﺖ، اﺻﻄﻜﺎك، ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﻓﺮآوري و ذﺧﻴﺮه 
ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺸﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﻏﺬا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﺮﻳﻊ 
ﻓﻘﺪان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﻮد و در ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﺻﻄﻜﺎك، دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر روي ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ آﺷﻜﺎرا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ 
ﮔﺬارد. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻛﺴﺘﺮودر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻘﺪان وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺷﻮد. در اﻧﺒﺎر، رﻃﻮﺑﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ آﺳﻴﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﺳﻴﺪ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن 
  (.0831ﻲ ﺑﺮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺬا را از ﺑﻴﻦ ﻧﻤ
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۶
 
  ﺳﻤﻮم ﺧﺎرﺟﻲ -1-2-41
ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﭙﻜﻬﺎﻳﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﻪ در ﻏﺬاﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺠﺎﻟﻬﭙﻨﺒﻪ داﻧﻪ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ذرت و داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت، ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ووس و ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼ  1B )BFA(ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس اﺳﺖ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻮي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺪه ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ،  0/600mppﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار 
دﮔﻲ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺘﺮوآﺗﻬﺎ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻛﭙﻚ ز
  در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﭙﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.
  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻜﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﭙﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن
 ﺮدﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي آن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮق ﻛ
  (.0831ﻫﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ، دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
  
  ﻓﺴﺎد روﻏﻦ 
ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻏﻴﺎب آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ر ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻌﺪﻧﺪ، د
ﻣﻘﺪاري از ﺗﻮﻟﻴﺪات را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎ وﻛﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺿﻤﻦ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻤﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﺛﺮات آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ، 
( ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ، 2991اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه اﺧﻴﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻮن )
اراي ﺗﻮرم و ﭘﺮﭼﺮب ﺷﺪن ﻛﺒﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي داراي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻛﻪ د
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي اﺳﺖ. ﻏﺬاﻫﺎي 
ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول داراي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮﺗﻴﻞ 
-  0/20ﻲ ﺷﻮد. اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﺎ اﺗﻮﻛﺴﻲ ﻛﻮﺋﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣ )THB(، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ داراي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮﺗﻴﻞ  )AHB
  (.0831% ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،0/510
 ٩۶ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﺑﺮ روي ﻏﺬا و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺠﻮز داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﭼﺴﺐ زده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﺬا و ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺟﺰاي ﺗ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ 
ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮاي اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﺬا و ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
وي ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎي ﻏﺬا ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺎزﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ر
در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺷﻚ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺘﻦ ﻣﻘﺪاري از ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ از ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷ
ﻛﻴﺴﻪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف درﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ و  04-05ﻣﻴﺎن 
ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮراً از وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ در 
  (.0831ﻠﻊ ﺷﻮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد ﻣﻄ
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬا 
از ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﺳﺎزﻧﺪه و ﻧﻮع ﻏﺬا، ﺷﻤﺎره ﺑﺴﺘﻪ، ﻛﻤﻴﺖ، ﻗﻴﻤﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاﻳﻲ روي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  (.0831ادﮔﺮ،اﺳﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده و د
  
  را ﻫﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺒﺎر داري ﺷﺎﻣﻞ: 
% اﻳﻦ 71-22روش واﻛﻴﻮم ﻳﺎ ﺧﻼ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻃﻮﺑﺖ 
روش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪه 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻴﻠﻮ ﻫﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ دارد.ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . اﻳﻦ روش 
(  ﻛﻪ در آن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  ﭘﻤﭗ  و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ noitalitneVروش اﻧﺒﺎر داري ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا)
  ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻣﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ.
  ﻫﺪ داﺷﺖ.ذﺧﻴﺮه در ﺳﺮﻣﺎ ﻛﻪ دراﻳﻦ روش ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻮد ﺧﻮا
  
  روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺒﺎر داري ﺷﺎﻣﻞ: 
داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﺗﺎزه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ و ﻓﺮﻣﻴﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در  
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 2-3ﺑﻴﻦ  Hpاﻳﻨﺤﺎﻟﺖ 
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ  02ﺤﺼﻮل داراي % ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  و ﻣ08داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت اﺑﺘﺪا ﺗﺎ 
  ﺷﻮﻧﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
 
 5درﺟﻪ ﺗﺎ  51ﻫﻔﺘﻪ، در دﻣﺎي  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ  02در روش ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﻼت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺗﺎ  01ﻫﻔﺘﻪ و در 
  
  را اﻧﺠﺎم داد: ذﻳﻞﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺻﻮر 
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻧﻤﻮدن داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت  و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻟﻚ ﻛﺮدن دارﻧﺪ اﻳﻨﻜﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ ﺟﺪا  
  ﺷﻮﻧﺪ.
  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺼﺎره ﻏﺬا، روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻴﻚ ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  دﻧﺪاﻧﻪ دار  ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻳﻚ  اﻟﻚ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاد  ﻃﻲ ﻳﻚ 
  ﻏﻴﺮ ﺿﺮور  ﺧﺮد ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻚ ﺷﻮد و ذراﺗﻲ  02در  02ﺣﺘﻤﺎ از ﻳﻚ ﺗﻮري ﺑﺎ ﻣﺶ 
ﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﻴﻦ را از ﻳﻚ آن رﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ت اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻏﺬ، رﻳﺴﻤﺎن و ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج 
اي آﻫﻦ وارد ﻏﺬا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ. در آﺧﺮ از اﻟﻚ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮﻧﺪ  و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺣﻤﻞ 
  ﺷﻮﻧﺪ . ذرات درﺷﺖ  ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎزي و اﻣﻜﺎن آن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﺎزي ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎ، 
  ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي آن ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، ﻧﻴﺮوي ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آب ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ 
  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد:اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺎﻳﺪاري داﻧﻪ 
ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺜﻞ: ﺷﻴﺮ ﭘﻮدر ﺷﺪه، ﺷﻜﺮ، ﻛﺎرﺑﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺨﺎر داده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﺮارت داده ﺷﺪه ﺗﻜﻮﻳﻦ 
  و ﻗﻮام ﻳﺎﺑﺪ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺳﻼﻣﺖ  در ﻛﻨﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ 
  ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ در ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ آوري را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ  در اﻧﺪازه 
  ﻫﺎي ﺟﻠﻮ دارﻧﺪه رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
   
 ١٧ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
) ﺑﺮ اﺳﺎس آﺑﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻬﻴﻨﻪﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي ﺑ -1-2-51
  ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ(
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭼﺮﺑﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و 
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ. اﻧﺮژي ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ  ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮد و رﺷﺪ 
دارد و رﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي اﻧﺮژي  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي 
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد  .ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ، ژﻧﺘﻴﻚ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و دوران زﻳﺴﺘﻲ آن واﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس 
 اﻧﺮژي ﻏﺬا 
 ح و واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮهﺳﻄﻮ 
 ﻣﻴﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن 
 دﻣﺎي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 وﺟﻮد ﺳﻮم،  ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ 
 وﺟﻮد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ 
  ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﺳﻄﻮح ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻻﺷﻪ 
ر اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و از اراﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺧﺼﻮص د
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﻟﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ 
  ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ:  
ﻪ ﺷﺪه از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي و ﺳﺎﺧﺘ
اﺳﻴﺪ   02اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي از  32ﺳﻮﻟﻔﻮره ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
ﺟﻮدات اﺳﺖ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻘﻴﻪ آﻣﻴﻨﻪ  ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ در ﻣﻮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎز داردﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
آﻣﻴﻨﻪ در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﻟﺬا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ، 
  ﻴﺪ ﻣﺜﻞ( ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و ﺗﻮﻟ
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در دوران ﻻروي  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در 
ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي آب،  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ. در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬا، ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻛﭙﻮر و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﻛﭙﻮر   ( hgniSla te9791 ,.دﻣﺎي آب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﺷﺪ  آﺑﺰي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮد، ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ  62-92%( در دﻣﺎي آب  92-03ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ اﻳﺰو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 
% ( زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ 21ﺗﺎ  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  اﻓﺰاﻳﺶ وزن در روز ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ از  052-054)
% ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8ﺗﺎ  3ﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن در روز و ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 09- 022درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ) 81-32
%(، 92/5% ﭘﻮدر ﮔﻨﺪم در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ 05% آرد ﻣﺎﻫﻲ و 05ﻛﭙﻮر در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ 
% 05% داﻧﻪ ﻫﺎي آﺟﻴﻠﻲ و 05% ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻫﻤﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 001اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ 
  (. 9791 dna 7791 la te hgniS) ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺎي آﻣﻴﻨﻪ و در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﻮاع ﺿﺮوري اﺳﻴﺪ ﻫ
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ، ﺟﻤﻊ 92/5دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن زﻳﺴﺘﻲ آن ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻏﺬاي ﺑﺎ 
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﻲ  701/3%   ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  1/17ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ، 
%  ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ) ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﺮه 0/15ﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ، ﺟﻤﻊ اﻳﻦ دو ا03/57اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﺳﻄﺢ 
  ﺑﺎﺷﺪ(.  03/81ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن 
ﻣﻮرد آن  ﺟﺰء ﮔﺮوه  ﺿﺮوري ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري  01اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه،  32از ﺑﻴﻦ 
و ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺿﺮوري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺳﻨﺘﺰ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻛﺎﻓﻲ از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺣﺎدث ﮔﺮدد. ﻫﻤﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه 
اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرژﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ اﻻﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن 
دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ) ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺗﻴﺮوﺳﻴﻦ اﺛﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ روي اﺳﻴﺪ و واﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
  ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ( دارﻧﺪ. –ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( و ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ) ﺗﻴﺮوﺳﻴﻦ  –ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ) ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ 
( ﺣﺪاﻛﺜﺮ 8791) esoNﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮ ﻣﻴﺰان  ﻣﺘﻦدر 
% ﺟﻤﻊ 1/67% ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد و ﻟﺰوم  82/59ﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ا
% ﻟﻴﺰﻳﻦ را در آن ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر 3/75ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم 
%ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺧﺎﻟﺺ  ﻏﺬا 43/2%  از  1/540ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻳﺎ ﮔﺮم  001%  از3/1ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻣﺤﺪوده ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
%  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( 01-54ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ  56-57در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﻣﻴﺰان ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد. % 5-01ﺑﻴﻦ
 ٣٧ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
% ﻏﺬا و  0/820ﮔﺮم ﻏﺬا  ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ  001ﮔﺮم آﺳﻜﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ در 
  % آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/6-0/7در ﻣﻮرد ﻓﺴﻔﺮ 
  
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ: 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت،  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ.  اﻧﻮاع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ از ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﺎده ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻓﺮوﻛﺘﻮز ) ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ( ﺳﻮﻛﺮوز و ﻣﺎﻟﺘﻮز ) 
رﻳﺪﻫﺎ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.  در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ( ﺗﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ) ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎ
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ  3/8( ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻨﺪ ﻫﺎي راﺣﺖ ﻫﻀﻢ EMﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﻮﻧﺪه )
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮم اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد  2ﺗﺎ  1/2ﮔﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻳﻦ اﻧﺮژي در ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم ﺑﻴﻦ 
ﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻏﻨﻲ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻛ 3/2اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ 
ﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻛﺮﺑ
. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﻨﺪي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ % 01-54ﺑﻴﻦ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎدر ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻏﺬاﻳﻲ دارد.  
% ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰودن در ﻏﺬا را ﺧﻮاﻫﺪ 04ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  در ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ 
  (. 0891 ,enoY dna ihciuruFداﺷﺖ)
  
  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ: 
. ﻣﻨﻈﻮر از روﻏﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع روﻏﻦ، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ، اﺳﻔﻴﻨﮕﻮﻣﻴﻠﻴﻦ ﻫﺎ، واﻛﺲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 EMﻫﺎ، اﺳﺘﺮ ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﻠﻴﺴﺮول اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در  8-9روﻏﻦ ﺣﺪود 
ﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ. اﺳﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي و اﺳﺘﺮوﻟﻲ، ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻏﺬا و ﺟﺬاﺑﻴﺖ  ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  در ﺑﺮ دارﻧﺪه 
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  AFUPﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب داراي ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ  ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  
ز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎي و ﺷﻮري آب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭼﺮب در روﻏﻦ  اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ا
ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ، ﺑﻠﻮغ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. روﻏﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ 
% اﺳﺖ( و ﺑﻪ  راﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  در ﻣﻮرد 09ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻي 
( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ 3791) niS% روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 5ﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤ
اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ روﻏﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﭙﻮر  ﭼﺮب  ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ
 81% اﻣﮕﺎ ﺳﻪ 1ﻛﺮﺑﻨﻪ  ﺑﺎ دو ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ و  81% اﻣﮕﺎ ﺷﺶ 1ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ  ﻏﺬا ﺣﺎوي ﺣﺪاﻗﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧
 
ﻛﺮﺑﻨﻪ  81در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از اﻧﻮاع  AHDو   APEﻛﺮﺑﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
-n6 :22(.  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ در ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰان 9791 ,.la te ihcuekaTﻣﻔﻴﺪﺗﺮ و ﺿﺮوري ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
 ,.la te ammihS%  ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)01ﻛﻤﺘﺮ از   3
 (. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﮔﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﺮوه اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺒﺎر7791
داري ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ روي 
دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و .... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﻮح 
(.  ﺑﺎ 0891 revlaHﺳﻤﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )  در دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
دو ﻧﻮع   AFUP% ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ 5-01اﻳﻦ  ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﺣﺪ 
  اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و ﺷﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ: 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﮔﺮ ﭼﻪ  در ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪك وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ اورده ﺷﻮد. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در 
ژﻳﻜﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ دارﻧﺪ. داراي دو ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
( ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﻮاع ﻣﺤﻠﻮل در آب ) ﺑﺠﺰ Kو   E,D,A(و ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ) وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي Cو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B) ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
(، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻛﻮآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻳﻜﺪﺳﺖ و Cﻛﻮﻟﻴﻦ و اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب  و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻜﻮﻳﻦ  Aﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ دارﻧﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻳﻮﻧﻴﻚ در ﻣﺘﺎﺑﻠﻮﻳ
ﻣﺤﺮك ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ  Dﺟﻨﻴﻦ دﺧﺎﻟﺖ دارد  و در ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ  و ارﮔﺎﻧﻞ ﻫﺎي آن ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻛﺖ دارﻧﺪ.  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  ﭼﻮن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺗﻜﻮﻳﻦ Eاز روده ﺑﺎرﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺸﺪت رﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه  
ﭼﺮﺑﻲ در ﻏﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ  
ﺷﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  و ﻧﻮع ﻏﺬا ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻦ ، و ﻧﺮخ  ر
 & hgniSﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ)
(. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر  ﺑﺎ اﻓﺰودن دو ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 1891 ,ahniS
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ در ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در   C( .  ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 4891 ,.la te hgniSﺖ )ﻳﺎﻓ
 najahaMﮔﺮم ﻏﺬا  ﺿﺮوري اﺳﺖ) 001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﺳﻜﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ در  56-57ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻴﺰان 
  ﺎﺷﺪ. ( ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ زﻳﺎد ﺑ9791 ,lawargA dna
   
 ۵٧ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ: 
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ، ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺑﺴﻴﺎري واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻻزم و 
ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در 
ﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻼت ا 2/1ﺗﺎ  1/5ﻓﻠﺲ و اﺳﺘﺨﻮان  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪود 
و اﻳﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻧﻘﺶ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  
ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي، ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﺪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دﺧﺎﻟﺖ دارد.  
ﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮد را از آب و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬا ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ا
ﻓﺴﻔﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ وﺟﻮد دارد و ﻟﺬا ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد. در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻠﺴﻴﻢ 
اد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، % آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻣﻮ 0/6-0/7% ﻏﺬا و در ﻣﻮرد ﻓﺴﻔﺮ  0/820
ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺮوم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻳﺪ و روي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻣﺤﺮك 
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ وﺟﻮدﺷﺎن درﻏﺬا ﺿﺮورت دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در روز ﺑﻪ ازاي  0/10ﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ. ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻣﻨﮕﻨﺰ  ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﺎزﻣ
  (.  9791 ,eejrettahC dna neSﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﻨﻲ ، رﺷﺪ  درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﮔﺮدﻳﺪ)
دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺟﺎي اوره و اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي از ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 
  ﺪ.ﻛﻨ
ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان، از ﻏﻼت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ و ذرت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم، اﻧﻮاع ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ، ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه 
ﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻦ ﻛﺸﻲ و ﻛﻤﭙﻮت ﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز اﺳﺘ
ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان آن در ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ  51ﺗﺎ  01ﭘﺮورﺷﻲ از ﻟﺤﺎظ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺎﻳﺪ داري 
درﺻﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و  02د ﻣﺎﻫﻲ و آرد اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آر
ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬا، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه 
  اﺳﺖ. ( درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه62-2در ﺟﺪول ) (.0831و 6731ﻛﻤﺎﻳﻲ،
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  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ (62-2)ﺟﺪول 
  دﻫﻨﺪه ﻣﻮادﺗﺸﻜﻴﻞ
  اي ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  آب  ﻧﻮع ﻏﺬا
  27/1  1/7 9/6 41  ذرت
  96/6  1/5 11/8 41  ﮔﻨﺪم
  17/5  2 01 41 ﺟﻮ
  92/4  7/8 93 8/5  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  15/1  4/2 51/9 21/7  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  22/4  7/5 93/6 9/9  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدانﻛﻨﺠﺎﻟﻪ 
  72  7/2 63/3 01/2  داﻧﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ
  84/5  1/5 52/4 41/3  ﺣﺒﻮﺑﺎت
  5/5  32 06 8  ﺷﻔﻴﺮه ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ
  08  4 8 31  ارزن
  07  4 6 31  ﺳﻮرﮔﻮم
  53  - 01 41  (2آردﮔﻨﺪم درﺟﻪ)
  61  4 2 07  اﻧﻮاع ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ
  27  1 9 41  ﭼﺎودار
  
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ( 72-2)ﺟﺪولدر 
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري در ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل (72-2)ﺟﺪول 
  ﮔﺮم 04وزن اﻧﻔﺮادي ﺑﻴﺶ از   ﮔﺮم 04-11وزن اﻧﻔﺮادي   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ
 81 05  آرد ﻣﺎﻫﻲ
 8 11  آرد اﺳﺘﺨﻮان
 02 01  ﻣﺨﻤﺮ ﻏﺬاﻳﻲ
 21 3  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدانﻛﻨﺠﺎﻟﻪ 
 7 -  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
 01 22  ﮔﻨﺪم
 5 5  ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر
 8 -  ﺟﻮدوﺳﺮ
 9 -  ﺟﻮ
 1 -  ﭘﻮدر ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
 1 -  ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ
 - 1  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
 001 001  ﺟﻤﻊ
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ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ  ﻣﻲ 1/1ﺟﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد،  (82-2)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
  ﻛﻴﻠﻮ از ﻏﺬاي ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. 1/1ﮔﻮﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  
  داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در (82-2)ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ )درﺻﺪ(
  3-5  1-5 آرد ﻳﻮﻧﺠﻪ
  1-6  2-01 ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺑﺎ روش اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ
  01-33  2-51 آرد ذرت
  4-01  4-02 ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت
  01-53  01-43 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﺨﺮاج
  0/5-3  1-2 دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  2-6  3-7 ﭘﻮدر ﭘﺮﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
  5-06  5-56 آرد ﻣﺎﻫﻲ
  5-52  5-03 و اﺳﺘﺨﻮانآرد ﮔﻮﺷﺖ 
  4-51  4-7 آرد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر
  3-56  5-51 ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  5-01  5-03 آرد ﻣﻴﮕﻮ
  4-05  6-03 آرد ﺳﻮﻳﺎ
  4-51  4-33 آرد ﮔﻨﺪم
  01-04  2-52 ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  5-03  2-91 ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ-1-2-61
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻓﻘﻂ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در روش ﭘﺮورش ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت 
ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﻮددﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻨﻲ 
  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎزي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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  ز ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲﻣﻴﺰان ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ 
زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻳﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺗﺎ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ار ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف 
درﺻﺪ  03-05درﺻﺪ رﺷﺪ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  05-07ﻮأم ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. در ﭘﺮورش ﺗ
  رﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ  0063درﺻﺪ از 02ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ در اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﭘﺮورش در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري، 
ﺼﻞ ﭘﺮورش ، وزن آن را ﺑﻪ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓ 05داده ﺷﺪه در آن ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ وزن 
اﺳﺖ  3/5-4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل دوره ، ﺑﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ آن  1/5ﺑﻴﺶ از 
  )ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺧﺸﻚ( ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  
  = وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 0051 rg       = وزن اوﻟﻴﻪ 05 rg
  = ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 0063( × 02= %) 027ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  
  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 51= ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ  027( × 51= %) 216ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاري 
  = ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ 0051 – 05=  0541 rg
  ﻗﻄﻌﻪ 216= ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي  0541×  216=  004788 rg=  788/4  gk
  درﺻﺪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 03= ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ  788/4( × 03= %) 662/22  gk
  = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 3/5
  = ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 662/22×  3/5=   239  gk
  ( ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻲ( ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.92-2ﺟﺪول )
  
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻲ(  (92-2)ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ) % وزن ﻣﺎﻫﻲ(  وزن ﻣﺎﻫﻲ ) ﮔﺮم(  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ) % وزن ﻣﺎﻫﻲ(  وزن ﻣﺎﻫﻲ)ﮔﺮم(
  4/4  103-053 04 0/5-1
  4  153-004 03 1/5-2/5
  3/4  104-054 02 3-5
  3/2  154-005 51 6-01
  2/8  105-055 11 11-02
  2/5  155-006 01 12-53
  2/3  106-056 9/5 63-05
  1/2  156-007 9 15-07
  1/9  107-057 8 17-001
  1/7  157-008 7 101-051
  1/55  108-058 6 151-002
  1/54  1001-0021 5/9 102-052
  1/3  1021-0051 4/9 152-003
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 05اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﻮد و وزن اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از  05ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮوع ﻣﺎه دوم ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 84، وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 05ﺑﺮ  0042ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ  0042ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ  9/5( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ 31آﻳﺪ. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول )
درﺻﺪ، ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﺑﺮاي  9/5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ( در  )وزن 84ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺿﺮب ﻋﺪد 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر رﻳﺨﺘﻪ  005ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼً  4/65ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ 
ﺎﻧﭽﻪ ( . ﻳﻌﻨﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻨ005×  4/65ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز اﺳﺖ ) 2/82ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي  2/82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ  02-62درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ( و ﻳﺎ از  51-02ﻛﻤﺘﺮ)اﮔﺮ ﺑﻴﻦ  02دﺳﺘﻲ داده ﺷﻮد. اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از 
درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  1/5-2ﺮب درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ( ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺿ 62-13)اﮔﺮ ﺑﻴﻦ 
  دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
  
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن -1-2-71
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﺗﻌﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب دارد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  -1
د ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮا 81ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن در درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺮ 
 82ﺗﺎ  52در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬادﻫﻲ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬا را ﺧﻮب ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ در 
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان درﺟ 53درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﻧﻤﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آن را ﻫﻀﻢ ﻛﺮده و دﻓﻊ ﻛﻨﺪ.
درﺟﻪ  81ﺷﻮد ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ آﻏﺎز
  (.0831و6731ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ درﺟﻪ  42-72ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي 
 (.9731ﺣﺮارت ﻫﺎ ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﻏﺬا را ﺧﻮب ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ،
اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ  -2
داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت را آﺳﻴﺎب ﻛﺮد. زﻳﺮا، ﻫﻨﮕﺎم در آب ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ذرات رﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا، در آب ﭘﺨﺶ 
 001ﻏﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ. زﻳﺮا، ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺧﺮد ﻛﺮدن 
ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺎدر ﺧﺮد ﻛﺮدن و ﺑﻠﻌﻴﺪن داﻧﻪ ذرت ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺧﺮد و اﻟﻚ 
ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﻴﺮ در آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﻼت ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ در 
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ آن را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ. ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ آب ﺧﻴﺲ و ﻧﺮم ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨
 
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد ﭼﻮن در ﮔﻞ و ﻻي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ 
  (.0831و6731ﻫﺪر ﻣﻲ رود. )ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،
 (.9731)ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ،اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﻲ رام و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺳﺮ وﻗﺖ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﺣﺎﺿﺮ -3
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا را در زﻣﺎن و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ داد و در اﻳﻦ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  
  آورد. در ﻏﺬا دﻫﻲ ﻛﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ، ﺿﺮوري اﺳﺖ:
  . 71و  8ﺎن ﺛﺎﺑﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬا در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻣﺜﻼً ، در ﺳﺎﻋﺖ زﻣ - 3-1
  ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬا را ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﮕﺬارﻧﺪ . - 3-2
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﻠﻜﻪ از ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده  - 3-3
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﮔﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد.
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي - 3-4
دن ﻏﺬا در ﺻﺒﺢ ﻳﺎ ﻋﺼﺮ ﺧﻮدداري ﻛﺮد)ﻋﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻋﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.از ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد دا
  (.9731(و)ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ،0831و6731ﭘﻨﺎه،
ﻋﻤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ در دو ﻧﻮﺑﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺒﺢ زود و ﻏﺮوب اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ  -4
  (. 0831و6731ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه، 8در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ 
دﻳﻮارة ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ رﻓﺖ و  ﻣﺤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ روي
آﻣﺪ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻏﺬا در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻨﮓ ﻳﺎ 
ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ،  ﺳﻤﻮر آﺑﻲ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد زﻳﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺎ
در ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻳﺎ دو  3×3ﻳﺎ  2×3ﻳﺎ  2×2ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﭼﺎﭼﻮب ﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﺷﺔ از اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر آﻣﺎده و در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  (.0831و6731ﺗﻮري ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮد و ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار را در داﺧﻞ آن ﻗﺮار داد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه، وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ رام و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮوﻗﺖ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻏﺬاي روزاﻧﻪ در دو وﻋﺪة ﺻﺒﺢ و ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻏﺬا در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ
  (.0831و6731داده ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،
ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻚ در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  -5
ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ)ﻋﻔﺖ  02ﺻﻠﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ ﺣﺪود ﻧﻘﻄﻪ و ﻓﺎ 8ﺗﺎ  6ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از اﺳﺘﺨﺮ 
  (.0831و6731ﭘﻨﺎه،
 ١٨ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻣﺘﺮي آب ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ  1-0/6ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا در آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻟﺠﻦ ﺑﻮده و در ﻋﻤﻖ  -6
  .(0831و6731ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،
در ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺪاري از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮر و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم رﻓﻊ  -7
ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ  2ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻣﻮر، 
  (.9731ﺳﻔﻲ،ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آﻣﻮر ﺳﻴﺮ ﺷﺪه و از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ)ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺨﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وزش ﺑﺎد، ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر، ﺑﺎﻳﺪ در  -8
ﻣﺘﺮ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار  2×2داﺧﻞ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎور در آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻳﺎ ﻣﻴﺦ ﭼﻮﺑﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ)ﻋﻔﺖ  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻃﻨﺎب و 4-2ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪا ان 
  (. 9731( و )ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ،0831و6731ﭘﻨﺎه،
 001ﺗﺎ  06درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، روزاﻧﻪ ﺑﻴﻦ  02ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  -9
ﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺧﻮد از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺒﺰﻳﻨﻪ دار دﺳﺘﻲ و آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ا
  (.0831و6731درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه، 05ﺗﺎ  03ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار آن 
ﮔﺮم اﺳﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮد و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ  001اﮔﺮ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻛﻤﺘﺮ از  -01
ر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻲ و ﻋﻠﻔﻬﺎي روﻳﻴﺪه در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي دارد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه  07ﺗﺎ  03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻳﺎ  03ﺗﺎ  02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
  (.0831و6731ﻛﻤﺎﻳﻲ،
در ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﻳﺎ آﻣﻮر، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  -11
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮدن ﻏﺬا از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻏﺬاي  اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر
  (.0831و6731اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. )ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﻛﻤﺎﻳﻲ،
در ﻏﺬادﻫﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا را ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﻣﺨﺮج ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺮوج  -21
آن را ﺑﺎ ذره ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮده، ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪﻓﻮع ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ  ﻣﺪﻓﻮع، ﻣﻘﺪاري از
رﻧﮓ ﺗﻴﺮه و و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ. از روي ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻲ ﻗﺮار داد)ﺳﺎﻟﻚ ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﻲ ﺑﺮد و وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  (.9731ﻳﻮﺳﻔﻲ،
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺎدت دادن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  -31
ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﻳﻜﺒﺎره ﻏﺬا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ از آن ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬاي ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻏﺬاي 
ﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد. ﻣﺜﻼ،ً ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ذرت ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﻢ ﻛ
ﻛﻢ ﻛﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻏﺬاي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار 
  (.0831و6731ﮔﻴﺮد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﻛﻤﺎﻳﻲ،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨
 
 07ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﻻ رود. زﻳﺮا،  ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﻛﻮددﻫﻲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻴﺰان -41
درﺻﺪ رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي  07درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، 
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻘﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮﻳﺐ 
ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻏﺬا ﻫﺪر رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﻮددﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   2/5 ﻳﺎ 2ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻏﺬا ﻣﻌﺎدل 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از  8ﺗﺎ  6ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي 
ﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ و ﺧﻮش ذاﺋ 02ﺗﺎ  61ﻏﺬاي ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺸﺪه، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ آن ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  01-2ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ آن از 
در اراﺋﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ دﻗﺖ در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ،  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  2/5ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻨﺪم ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ، در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﺧﻮردن  5ﮔﻨﺪم را 
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﭙﻮري ﺑﻪ وزن ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮ از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﻮد. اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ، وزن در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش، ﺑﺎﻳﺪ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از  2/80( 2/5:  1/002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در آن ) 1/002ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  (.0831و6731ﻲ،ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ و ذاﺋﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﻛﻤﺎﻳ
ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎوي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ )ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻴﺎﻫﻲ دارﻧﺪ( 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ آرد ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده 
اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺗﺎزه ﻏﺬاي ارزان ﻗﻴﻤﺘﻲ
درﺻﺪ ﻏﺬا، ﺑﺎ ﭼﺮخ  03ﺗﺎ  02ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﺗﺎزه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮد و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد. در ﺻﻮرت ﻛﺎﻓﻲ 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ  1Bﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﺒﻮدن 
  در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. 1B ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان، ﻣﻘﺪاري از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
وز ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮ 1Bﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻴﺎﻣﻴﻨﺎز و ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  (.0831و6731ﻛﻨﺪ، از ﻃﺤﺎل ﭼﺮخ ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﻛﻤﺎﻳﻲ،
  
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ  -1-2-81
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ)ﺣﺠﻢ ﺟﻴﺮه( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ و در ﺣﺎل ﭘﺮورش و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
 ٣٨ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻗﺪام ﺑﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺳﺮاف در ﻏﺬادﻫﻲ، ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪن ﻏﺬا و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎي ﺑﺎﻻ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮاي ﻏﺬاي 
ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، وﺟﻮد ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ 
  ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺰﻳﺎن.
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و ﺷﻮري آب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺮژي، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و ﺷﻮري آب، ﻣﻴﺰان 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻴﻮان ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن 
)ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  DOC)ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن(،  DOBﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
و وﺧﺎﻟﺖ اوﺿﺎع ﻛﺎﺳﺘﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻳﺎ از ﺣﺠﻢ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺷﻮد. در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ،ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، 
  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻗﺪاﻧﮕﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺧ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط 
ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش، ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن را 
  ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه 
اﺳﺖ. از ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد . ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻣﺎي آب و اﻧﺪازه 
  آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ )درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس(× ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ × اي ﻣﺼﺮﻓﻲ =                              ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻏﺬ
در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺧﺎص، ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
ﺣﺠﻢ ﺟﻴﺮه(، ﺗﻮاﻟﻲ ﻏﺬادﻫﻲ و روﺷﻬﺎي  ﻫﻤﭽﻮن روﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ)ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺰﻳﻢ و
  ﻏﺬادﻫﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
  
  ﺣﺠﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ -1-2-91
ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺳﺎزي ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. در 
ﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺧﺎص ﺣﺎوي ذرات ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌ
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ﭼﻨﻴﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺮﺑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. وﺟﻮد ذرات ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﻳﺎ ﻏﺒﺎر اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ آﺑﺸﺸﻬﺎ در 
ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ آﺳﻴﺐ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد؛ اﻳﻦ اﻣﺮ آﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﻴﻮان در ﺟﻴﺮه، ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ ا
  وارد ﻣﻲ آورد. ﻏﺬاﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺟﻴﺮه را در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬادﻫﻲ 
ذرات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه روزاﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﺗﻮاﻟﻲ ﻏﺬادﻫﻲ -1-2-02
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ و زﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ آﺑﺰي و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از 
ﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﻔﺮط ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑ
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
ﻧﻮﺑﺖ در روز در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ  6ﺗﺎ  4در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﻴﺮه روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻮﺑﺖ در روز ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ در 
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد اﻣﺎ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم و  6ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻃﻮل روز ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 
از ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك و آﻣﻮرﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻟﺒﺘﻪ  ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻏﺬا ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ﻣﻲ ن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ از ﺟﻤﻠﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ، ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺎز  ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ و آﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ .ﮔﺮدد
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده از ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي، ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  د.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺒﺰ دار 03ﺗﺎ  52ﺑﻪ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺧﻴﺮ  .ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﺷﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ وﻣﻮﺟﻮدات 
از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از  ﻧﺪﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺎﭘﺮورش دﻫﻨﺪﻫ()آﻣﻮر ـ ﻛﭙﻮر
ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻼت  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ.ﺪﻨﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺒﺰ )ﺷﺒﺪروﻳﻮﻧﺠﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ
، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ وﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻤﻴﺮي وﻳﺎ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ درﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ 
 .درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ وﻣﺎﺑﻘﻲ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد 06-07ﻛﻪ 
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  آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﻮددﻫﻲ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  -م ﺳﻮ ﺑﺨﺶ
  
ﻛﻮددﻫﻲ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ وارزاﻧﺘﺮﻳﻦ روش اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از روش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎرور ﺳﺎزي آب وﺧﺎك 
ﻳﺎن ﺷﺪه وﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده وﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ وﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب دﭼﺎر ﺿﺮر وز
ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
آب وﺧﺎك, ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ وﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت,
ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در  آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.در
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  05(اﺳﺖ, ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺶ از  )xirtilom syhthcimlahthpopyHاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ.ﻣﻲ ﻧﻮان ﺑﻪ ارزش 
دو ﮔﻮﻧﻪ  –در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻲ ﺑﺮد.در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ  واﻫﻤﻴﺖ ﻛﻮددﻫﻲ
 )notknalpotyhP( اﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از زي ﺷﻨﺎوران ,)silibon syhthcitgirA(و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  -ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
دوران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را از  ﺑﺨﺸﻲ از  )alledi nodognyrahponetC((ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ودوﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر وﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر
ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از زي ﺷﻨﺎوران ﻣﻮﺟﻮد در   ,)oiprac sumirpyC(ﺷﻨﺎوران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﭘﺎﻳﻪ واﺳﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
آب اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ وﻓﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻴﺰ از زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺪ. و ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻓﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﻮﺟﻮد  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨ
ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﺎت در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﺳﻮب ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. وﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه  و ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺪد در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺣﻔﻆ 
اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ آﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ وﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و در  وﺗﻌﺎدل زﻳﺴﺘﻲ در
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻟﻬﺬا ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻮددﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎروري آب 
  وﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد.
  
 ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -1-3-1
ﻛﻮددﻫﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.وﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻪ دوﻗﺴﻢ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وآﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ  (.1ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻓﺴﻔﺮه از ﻛﻮدﻫﺎي ازت وﮔﺎﻫﻲ ﭘﺘﺎس وﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدد.وﻟﻲ در ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻮدﻫﺎي
ازﺗﻪ وﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .  -ﻣﻴﺸﻮد.ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ
ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آزاد ﻧﻤﻮدن  (.2ﺷﻜﻞ )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )وﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وﻣﻌﺪﻧﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٨
 
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻴﻤﺖ –ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن وﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ.ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارا ﺑﻮدن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ آب ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎﺑﻲ دارﻧﺪ. اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﻛﻮد ﮔﺎوي، ﻛﻮد ﻣﺮغ ﮔﺮﻣ
  ﺳﺐ، ﻛﻮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ وﺑﺰ وﻛﻮد ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.وﻛﻮد اردك، ﻛﻮد ا
در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر, اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ,داراي آب ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ 
ﺴﻔﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد ,اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓ
( ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ bew dooFﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ  ) ﺑﻪ آب آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻳﺮا ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪ
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ ﻛﺪورت آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ, (. 3-4)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ دررﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺰرﮔﺘﺮ  
( ﻣﻲ ﺷﻮد.در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ,ﻛﻢ stnalp citauqa egraL)
ورش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮ
)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ( ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮ داراي آب ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ, ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ, رﻳﺸﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي 
آﺑﺰي ﻫﺠﻮم آورده و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ, ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ,  ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻒ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻏﺬاي ﺧﻮدﺷﺎن,  را ازﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣ
( tsevrah hsiFﻛﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻳﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻠﻒ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ,  در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑ
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
( ﺑﻪ gnilregniF( و ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ )yrFﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ وزﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس )
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﻢ ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه,  در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد وﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ داراي آب ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ,  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت,  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﮔﺮﻣﺘﺮﺷﺪن از ورود ﻏﺬا ﺑﻪ  ﻣﻴﺸﻮد. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻨﺘﺞ
( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ moolb notknalpotyhpﻫﻮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻜﺘﻮﻧﻲ ) 
  .ﺷﻮد
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه )ﻛﻮدﻫﺎ( ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد دارد.ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺳﺎل ﻧﻤﻲ 
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻨﻲ 
آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 ٧٨ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺳﺎزﻳﻬﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﺳﺎز )ﻛﻮدﻫﺎ( در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب در 
ﻤﻼً ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب اﺳﺖ ﻋ 02mppزﻳﺮ 
اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺮا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎروري )ﻛﻮددﻫﻲ ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.ﻠﻴﺎﺋﻗ
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن، از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮدﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎرور 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻌﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي 
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮدﻫﺎي
ﻣﺤﺘﻮي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮروي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده 
ﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ درﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
( ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ S2K( و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ )5o2p( ﻓﺴﻔﺮ )Nدرﺟﻪ ﺑﻨﺪي در ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي درﺻﺪ وزﻧﻲ ازت )
اﺳﺖ ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎس ﻋﺪد وﺳﻂ  s2k% 5و  5o2p% 5درﺻﺪ ازت،  01ﺣﺎوي  01-5-5ﻛﻮد 
ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ و ﻋﺪد ﺳﻤﺖ ﭼﺐ ﻣﻴﺰان ازت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد 
ﺗﺮﺑﻴﻞ  -ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت -ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم -ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم -ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ -ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ -در ﺑﺎزار ﻧﻈﻴﺮ اوره
ﮔﺮاﻧﻮل و ﻳﺎ  –و دي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺷﻜﺎل ﭘﻠﻴﺖ  ﻣﻮﻧﻮآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺴﻔﺎت -ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت
  ﭘﻮﻟﻚ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻮدﻫﺎﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎي ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم اﮔﺮ در 
ﺣﺘﺮاق اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ. ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ و اوره ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ا
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺷﻌﻠﻪ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.اﻏﻠﺐ ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﻓﻠﺰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎره اي از 
ﻛﻮدﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ، اﺳﻴﺪﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻧﻚ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﻮده و ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻮد ﻣﺎﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭼﻨﺪ ﻣ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻐﺬي از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻟﻬﺬا اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎ ﮔﺮد رس آﻣﻴﺨﺘﻪ 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 0/2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻓﺴﻔﺮ2ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻧﻴﺘﺮوژن )
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨
 
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ: 
ﻛﻮدﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﻛﻮددادن ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎك رس ﻳﺎ ﺧﺎك اﻳﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺎده  02-41رﺳﻲ( ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ از اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ، ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎت داراي  -رس ﻣﺎﺳﻪ اي )ﻟﻮﻣﻲ
درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 84داراي  ( درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل و ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﺑﻴﻞ04-83( ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت داراي )5o2pﻓﻌﺎل )
اﺳﺖ. ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰﻳﻮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎزده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ در 
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 26-61اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و 
آﻫﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، 
اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻢ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂذي ﺷﻨﺎوران و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺨﺘﻠﻒ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻧﻘﺎطرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻻزم اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ و د
ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻘﺎط 
ﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛ .در ﺛﺎﻧﻴﻪ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ 2ﺗﺎ 1/5 ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ، آب ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﺑﺮاوردﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 4ﺗﺎ  3در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت وزش ﺑﺎد، ﺷﺪﺗﺘﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و  .ﺑﻪ اﻳﻨﻤﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻲ  71ﺗﺎ  31ه وارد اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻜﻨﻴﻢ ، روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ آﺑﺘﺎزﺑ. دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد
ﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر 
و در ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد آب در ﺻﻮرت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ)ﺑﻬﻨﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎداﺗﻔﺎﻗ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ  43ﺗﺎ  62در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺳﻄﺢ آب ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮروزاﻧﻪ . ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ( ﺟﺒﺮان 
  .ﻣﻴﺮود ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺎزه آن راﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد
، ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻬﺎﺳﺖ.ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ، وﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي آن دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان آب
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﻫﺮ ﭼﻪ درﺻﺪرس ﺧﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك در ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي 
ﻛﻪ در ﺧﺎﻛﻬﺎي اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي ) اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﺎرس،  رس اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖدرﺻﺪ  03ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﺣﺪاث درﺻﺪ رس ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري و (، ﻳﺰد و ﻛﺮﻣﺎناﺻﻔﻬﺎن –زاﮔﺮس ﻣﺮﻛﺰي
  ﻫﺴﺖ.
ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ دار و ﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي د
ﺣﻴﻮاﻧﻲ( ﺑﻜﺎر ﺑﺮد زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت رﺳﻮب از دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻲ آب( و واﺣﺪ ﺣﺠﻤ 02 ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف در آب ﺣﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ )ﻳﻚ واﺣﺪ ﺣﺠﻤﻲ ﻓﺴﻔﺎت در
  ذرات رﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﭘﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮ و ﭘﻤﭗ آب 
  
 ٩٨ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﻛﻮد ازﺗﻪ: 
( ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺼﺮف ﻛﻮد اوره، ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت و 2)3HN( ocاﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم و اوره )
  ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﺼﻮرت ﺗﻮأم دارد ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ 
از ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻧﺘﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻫﻤﺮاه ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻧﺪه اي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺑﺼﻮرت ﺗﻮأم ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺷﺪه و 
رﻧﮓ در ﻣﻲ آﻳﺪ. در ﻏﻴﺮﻋﺎل وﺿﻊ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ رﻧﮓ آب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺒﺰ ﺧﻮش 
ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي رﻳﺸﻪ اي ﺷﺪه و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ 
  ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ دار: 
دار آب را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ Hpزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ زﻧﺪه در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  003-002آﺑﻲ ﺗﻌﺪاد  -دﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. در آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﻦ از ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
  
  ﻛﻮدﻫﺎي آﻫﻜﻲ 
  اف ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد:از ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﺟﻬﺖ اﻫﺪ
  ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ( -اﻟﻒ: ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ) آﻫﻚ زﻧﺪه
  ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ( -ب: ﺗﺠﺰﻳﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺠﻨﻲ )آﻫﻚ زﻧﺪه 
  .اﺳﻴﺪي ﺧﺎك و آب در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮوﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد Hpج: ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار 
ﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺘﺎس ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻼﻗﻲ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ زﻣ
( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ )ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ 001-02ﺷﻮره زار  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ  رود ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻲ )
ر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺰان آن د 02در ﺳﺎل اول 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ(.001
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﭘﺘﺎﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮأم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ در اﻳﻦ روش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ازﺗﻪ )ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم( و ﻓﺴﻔﺎت )ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺘﺨﺮ  5o2pﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﺎده ﻓﻌﺎل  0/2و  Nﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻌﺎدل ﻓﻌﺎل 2ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﺗﻮأم ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻛﻮد 
  ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن ﺑﻪ روش زﻳﺮ اﺳﺖ:
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
 
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 000.01اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻢ آب ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر  -1
 در ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: 5o2pﮔﺮم ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 2ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد  -2
   000.01× 0/2= 0002 rg= 2: )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 5o2pاﻟﻒ: 
   000.01× 0/2= 0002 rg= 2: )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  N
و ﻓﺴﻔﺎت داراي  5o2pدرﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 04و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت داراي  Nدرﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 53راي ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم دا -3
 درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 51
 = 2/68=2/9ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم         Nﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ   -1
 =2/5    ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت 5o2pﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  -2
 =6/7      ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت 5o2pﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  -3
ﻓﻮق ﻣﻘﺪار ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻮد دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎي  -4
 ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:
 2×2/5= 5 gk    ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت  -1
 2×6/7= 31/4 gk    ﻓﺴﻔﺎت  -2
 02×2/9= 85 gk  ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم -3
اﮔﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻘﻴﻪ ﻛﻮدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 1× 1/5)  7/5ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  1/5
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻮد دادن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آ
  ﺷﻮد.
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ داراي ﻣﻮادآﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي و ﺑﺎروري ﺳﺮﻳﻊ آب ﻣﻲ 
از اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻛﻮد در ﮔﻮﺷﻪ اي از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد زﻳﺮا ﻫﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد .ﺷﻮﻧﺪ
ﻮﺟﻮد در آن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود در زﻣﺎن ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ و ﻫﻢ ﻣﻮاد ﻣ
  آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. Hpدﻣﺎي آب و 
   
 ١٩ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﻛﻮد دﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -1-3-2
  ﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داده ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻪ ﺗ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ: ﻛﻮدﻫﻲ آﻟﻲ -اﻟﻒ
ﻤﺘﺮي ﺷﺨﻢ زده ﺳﺎﻧﺘﻴ 5اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ )ﺣﻴﻮاﻧﻲ(ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻛﻒ  -1
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع . ﻣﻲ ﺷﻮد )اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد(
ﻛﻮد اﺳﺐ و ...( و ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و آب اﺳﺘﺨﺮ  -ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي -اردك -ﻣﺮﻏﻲ -ﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﮔﺎوي
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﺣﻮﺿﭽﻪ در آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه )ﺑﺪون ﺗﻔﺎﻟﻪ ( ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻗﺒﻼً ﻛﻮد در ﻇﺮف ﻳﺎ -2
اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻻرو ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﻮد. ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻛﻮد ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮ از داﻣﺪارﻳﻬﺎ و ﻳﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  001ﺗﺎ  05اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ روزاﻧﻪ 
ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺟﺎﻣﺪ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل درآورده, ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ زﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ 
 ﻛﻨﻴﻢ.
  ﻛﻮد ﺳﺒﺰ - ب
ﺨﺮﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﭘﺮورش را ﺗﺤﺖ آﻳﺶ ﻗﺮارداده و ﻳﻮﻧﺠﻪ ، ﺷﺒﺪر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ( ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘ
  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﻛﺎرﻧﺪ.
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از روﺋﻴﺪن ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺷﺒﺪر )ﺑﺪون دروﻛﺮدن ( ﻋﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺲ از  
ﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ از ﻟﺤﺎظ روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ( و اﻳﺠﺎد ﺷ 21-01ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﺷﺒﺪر و ﻳﻮﻧﺠﻪ )ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮ را ﻣﺎﻫﻲ دار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﺒﺪر و ﻳﻮﻧﺠﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﺨﺮ را آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در اﺛﺮ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻋﺪ و رﻳﺸﻪ ﺷﺒﺪر و  
  ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ رﺳﺪ.
  ﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.درﺻ05در اﺛﺮ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان  
 ده ﻣﻐﺬي وﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎزﻛﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺑﺮداري ازﺑﻬﺮه  
ﻣﮕﺎژول ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ . ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮرﻧﺪه  02ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺑﻴﻮﮔﺎز ﻣﻌﺎدل 
روﻏﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.ﺗﺎ از اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي 
درﺻﺪﮔﺎز  52درﺻﺪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و 06ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺷﺎﻣﻞ، 
ﭘﺮوﭘﺎن اﺳﺖ.اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي درﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻤﻊ آوري آن ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ 
ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻴﻮﮔﺎز ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮد ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮي ﺷﻮد.ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
  (ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 1-3ﺟﺪول ) .وﻛﻮد ﺧﻮك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩
 
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ( 1 -3ﺟﺪول )
  ﻧﻮع ﻣﺎده 
) secnatsbuS (
 ) e gatnecreP (درﺻﺪ   )lobmyS(ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري ﻣﺎده 
 07 ------ 05 4HC ﻣﺘﺎن
 04 ------- 03 2OC ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ
 01 -------- 5 2H ﻫﻴﺪروژن
 2--------1 2N ﻧﻴﺘﺮوژن
 3/0 O2H ﺑﺨﺎر آب
 ﻛﻤﻴـﺎب S2H ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
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  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ   -1-3-3
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎ ن وﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺛﺮ 
ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ 
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اي را درﺟﻬﺖ ﺣﻴﺎ ت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﭼﻚ 
ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﺘﺎن دوﺳﺖ ﺑﻮده وداراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت  )etamilc – orcim(ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ داراي ﺧﻮا ص ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺘﺮك داﺷﺘﻪ، و داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  .ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  )ygolohprom ralullec(ﺑﺎﺷﺪ.وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ رﻳﺨﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻠﻮل
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﺑﻮده و داراي ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ) aecairetcab elihponahtem(ﻣﺘﺎ ن دوﺳﺖ
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  ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: airetcab depahs – doR ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪ اي 
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﺪون ﻫﺎگ -1
  ﻴﻠﻮس ﻫﺎي ﻫﺎگ دار ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺎﺳ  -2
  ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: lacirehpSﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻛﺮوي
    ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﺎرﺳﻴﻨﺎ  و ﻣﺘﺎﻧﻮﺳﺎرﺳﻴﻨﺎ  -1
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻛﻮﻛﻮس   -2
اﻣﺮوزه اﻣﻜﺎن ﺟﺪا ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ درﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﺟﻮد 
  دارد
   
 ٣٩ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 )yrrulS(ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼري  -1-3-4
, اﺑﻌﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ 2/91×41/ 2×1/4ﻳﻚ وﻧﻴﻢ ﻣﺎه  ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻛﻮد آﻟﻲ)ﮔﺎوي( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ) ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط  ﺑﺮﺳﺪ. 05ﻣﻴﺰان در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ وآب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺗﺎ آب ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدهورﻳﺨﺘﻪ  (واﺣﺪ ﻣﺘﺮ
 در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻲ ﻫﻮازي )eretsegidoiB(ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
  .                     ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد(  egarD)و رﺳﻮﺑﺎت آن )yrrulS(در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺑﺎﻻي آن اﺳﻼري
ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﻤﻴﺸﻮد.درواﻗﻊ اﺳﻼري ﺑﻪ (rezilitref cinagrO)ﻨﻨﺪه اﻟﻲ اﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﻚ ﺑﺎرور ﻛ 
ﻋﻨﻮان ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در     اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ودر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان در ﺻﺪ  .ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي, آن دﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎزﻫﺎي    ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺌﻴﻦ..ازت.ﻓﺴﻔﺮ.ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻣﺎده اﻟﻲ در ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺗﺨﻤﻴﺮوﺑﻌﺪ از ان در ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﭼﺮﺑﻲ.ﭘﺮو
  .(4-3)ﺗﺼﻮﻳﺮ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 
  آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﻮددﻫﻲ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -1-3-5
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درون ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ) ﻛﻮدﻫﺎ( زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -1
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻓﺼﻞ  81اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻖ روﻳﺖ ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه )ﻛﻮدﻫﺎ ( ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا در ﻇﺮوف رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘ -2
ﻗﺴﻤﺖ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ روي ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻳﻊ  02ﺗﺎ  01ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺴﺖ ﻛﻮد ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ 
 ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻮد ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻮد  -3
ﺗﻦ ﭘﺨﺶ  5ﺗﺎ 3ﻛﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ
 ﮔﺮدد.
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل و ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داده ﺷﻮد. -4
 001ﺗﺎ 05دوﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻋﻤﻞ ﻛﻮددﻫﻲ  و آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وروزاﻧﻪ  -5
 ﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد.ﻛﻴﻠ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻛﻮد ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﻳﻮﻧﺠﻪ وﺷﺒﺪر روﻳﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺪون درو  -6
ﻛﺮدن آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺮده وﭘﺲ از ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﻳﻮﻧﺠﻪ وﺷﺒﺪر ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
روز ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  21ﺗﺎ 01ﺎ اﻗﺪام ﺷﻮداﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫ
 اﻓﺘﺪ..
 از ﻛﻮددﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ آﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وزﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. -7
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٩
 
اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ ﺟﺎﻣﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.وﺑﻬﺘﺮ  -8
 ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاي ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻮددﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ ,ﻛﻮد در ﻇﺮف ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ اي در آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻳﻊ  -9
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه )ﺑﺪون ﺗﻔﺎﻟﻪ( ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻻرو ﻋﻤﻞ 
 ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻮد اردك و ﻣﺮغ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ، از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺿﻤﻴ -01
( ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻴﻮژن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده و در N( و ازت )P(، ﻓﺴﻔﺮ )K(، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ )aCﻛﻠﺴﻴﻢ )
ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ  .ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮف در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
ﭼﺮاﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻮژن را ﻫﻤﺰﻣﺎن دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ارزان و ﺳﺎده ﺗﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد 
( آورده ﺷﺪه ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف 3-3ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺟﺪول ) ﻛ001ﻣﻮﺟﻮد در 
 ﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﺖ.ﻛﻮدﻫﺎ در ا
  
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ001ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( در  (3- 3ﺟﺪول)
ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ و  ﻧﻮع ﻛﻮد
 دﻫﻨﺪه
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪيﺧﺮﮔﻮش ﻏﺎز اردك ﻣﺮﻏﻲ ﮔﺎوي
 57 47 77 75 65 77 آب
 81 02 41 62 62 02 ﻣﻮاد آﻟﻲ
 7 6 9 71 81 3 ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ
 7/5 9 6/5 21 11/5 8/5 (Cﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻦ)
 0/4 0/8 1/6 1 1/6 0/4 (Nﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت )
 0/52 0/2 0/4 1/4 1/5 0/3 (5O2Pﻓﺴﻔﺎت )
 0/5 0/7 0/1 0/6 0/9 0/5 (Kﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ )
 0/3 0/3  0/4 1/8 2/4 0/3 (aCﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ )
 - - 1/4 2/8 3/5 0/8 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  
ﺷﺪه وﺑﺎﻋﺚ ﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻮد وﻛﺎﻫﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻛﻮدﻫﺎي آ -11
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺳﺖ.ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
 ارﺟﺤﻴﺖ دارد. )gnuD woC detnem reF(ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﮔﺎوي 
واز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن در ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﭘﺮﻫﻴﺰ  ﻛﻮددﻫﺎي آﻟﻲ راﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻴﻢ -21
 ﻛﻨﻴﻢ. 
 ۵٩ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻞ ﺟﺬب ﻛﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. وﻟﻲ در ﺧﺎﻛﻬﺎي  Hpاﮔﺮ آب وﺧﺎك داراي  -31
 اﺳﻴﺪي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. 
ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮددﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان اﮔﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -41
 ﺪﻳﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ وﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه واﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺷ
ﻧﻮع ﻛﻮددﻫﺎي داﻣﻲ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -51
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﻮددﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ. ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﺷﻴﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت  -61
 آورده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ در ﺳﻄﺢ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل در
ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﻮد ﻣﻴﺘﻮان از ﻗﺎﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻛﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آورده  -71
 وﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺎﻳﻖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻳﺮا ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ دار ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪﻫﻴﻢ. ز -81
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت رﺳﻮب در آﻣﺪه واز دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺴﻴﺎري از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ازت زﻳﺎدي را در ﺧﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻟﻬﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺑ -91
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. 
آن ﺑﺎﻻﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ  Hpاز ﻛﻮدﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي    -02
 در ﺻﺪ اﺳﺖ. 12ﺗﺎ 0/5آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﻛﻮد از  Hpﻛﺎﻫﺶ 
ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ در  -12
ﺷﻮره -ث ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺎﺳﻪ اياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺣﺪا
در ﺻﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  75/8ﺗﺎ  45ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. از ﻛﻮددﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ  -زار
درﺻﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﺎﻟﺺ راﻧﺎم ﺑﺮد.ﻛﻮددﻫﺎي  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز 25/7در ﺻﺪ ﺗﺎ 24ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ 
 ﻛﺎرﺑﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه در اﻳﺮان
 02ﺑﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آن ﺗﺎ 3ﺗﺎ 2ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -22
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ. ودر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﻳﻚ ﺻﺪ 
 ﺗﻮان اداﻣﻪ داد.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم راﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
( در زﻳﺮ ﺳﻄﺢ mroftalpﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﻛﻮدﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺮروي ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻪ ) -32
آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درون ﻛﻮدﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ در آب ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ  ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. روش دﻳﮕﺮ آن
ﺗﺎ  01ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا در ﻇﺮوف رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮد ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ 
 ﻗﺴﻤﺖ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ روي ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ. 02
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٩
 
ﻮري در ﺑﻴﺮون ﻗﺎﻳﻖ وﺟﻮد ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاﻓﺮاز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﺗ -42
 داﺷﺘﻪ و راﻧﻨﺪه ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ وﺟﻮد دارد آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﻠﻮط  
ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ در آب ﭘﺨﺶ  leehw elddaPﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاده ﻫﺎي 
  ﺷﻮﻧﺪ. 
( ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ ksid ihccesﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ )  -52
وﺳﻴﻠﻪ  ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ روﻳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻤﻘﻲ از آب ﻛﻪ در آن ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ 
( ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ روﻳﺖ ytilibisiv ksid ihccesروﻳﺖ ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ  )ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻋﻤﻖ 
اﻳﻨﭻ اﺳﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎً آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ و در اﻳﻦ آﺑﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  42ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺷﻮد.
ﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺪورت ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎرور ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻟﺠﻨﻲ اﻏﻠﺐ ﻣ -62
ﻴﺖ آب ﺷﻮد ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻟﺠﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻠﻴﺎﺋ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
در ﻫﻜﺘﺎر در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2181ﺗﺎ  609ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺎﻳﻖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد.ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ. 22-72ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﻛﻮددﻫﻲ  
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  7-8ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  
  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻮددﻫﻲ در دﻓﻌﺎت زﻳﺎد و ﻣﻘﺪار ﻛﻢ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
ﻧﺸﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻛﻮد و ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  از ﻛﻮددﻫﻲ در روزﻫﺎي اﺑﺮي و ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.     
درون ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ) ﻛﻮدﻫﺎ( زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي      
  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻛﺮدن ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ در وﺳﻂ وﻳﺎ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺤﻲ  -72
ﻧﺒﻮده زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻮدﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه وﻛﺮﺑﻦ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ 
  اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻫﻚ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. زﻳﺮا ﻛﻮد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ آﻫﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه  ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ -82
روز ﺑﻴﻦ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ  51ﺗﺎ  8اﻳﺠﺎد رﺳﻮب ﻛﺮده واز دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮد.ﻟﻬﺬا ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
  وﭘﺨﺶ ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 ٧٩ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ، ﺣﻼ ل ﻫﺎي آﻟﻲ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎﺑﻮن stnegreteD(ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼري اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﻠﺸﺖ ﺑﺮ)  -92
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻴﺸﻮد.ﻟﻬﺬا ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ  اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﻮد. از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺿﻢ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻼري
 ( درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.4-3ﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮد در ﺟﺪول)ﺑ
 
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ( 4-3ﺟﺪول )
 ردﻳﻒ
اﺳﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 )rotibihnI(ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه)ﺳﻤﻲ(
 noitartnecnoC gnitibihnI
 mpp0005 ﻳﻮن ﺳﻮ ﻟﻔﺎت 1
 mpp 00004 ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ 2
 lm/gin 50.0 ﻧﻴﺘﺮات 3
 l/gm 001 ﻳﻮن  ﻣﺲ 4
 l / gm 002 ﻛﺮوﻣﻴﻮمﻳﻮن  5
 l /gm 005- 002 ﻳﻮن ﻧﻴﻜﻞ 6
 l/gm   0055 – 0053 ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 7
 l/gm0054-0052 ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 8
 l / gm  0054- 0052 ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ 9
 l /gm  0051- 0001 ﻳﻮن ﻣﻨﮕﻨﺰ 01
 l / gm 0051 evobA ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم 11
  )9891(anihC,CTRB,anihC ni  ygolonceT sagoiB ehT ﻣﻨﺒﻊ:                              
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  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ - مﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
 
روال ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻻرو وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
ﺪ.ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز در ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ وﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮد
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ وﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﻢ ﭼﺮب وﻳﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه وﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دو ﺗﺎ ﻳﻚ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ) yrF(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس 
در ﺻﺪ  05ﺗﺎ  04ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻏﺬا ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي  1/5ر ﻻرو ﺻﺪﻫﺰا
روز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و 03ﺗﺎ 12ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
ﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ در 05ﺗﺎ  03ﺗﺎ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﺑﻴﻦ  0/5وزن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ودر 
ﻃﻮل دوره  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. در 03ﺗﺎ  52ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺑﺮاي   07ﺗﺎ  06رﺳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﻔﺎء در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم ﻣﻲ 03ﺗﺎ  51ﺑﻪ  ﭘﺮورش ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﻲ
ﮔﺮم ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮورش  03ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ وﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در  .(5731داد.)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ وﻫﻤﻜﺎران, 
اﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده وﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻮ
  (1831ﮔﺬارد.)ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد وﻫﻤﻜﺎران ,
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺮﻓﻲ ﺷﺪه, ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي, اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ,ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌ
در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ  .ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺸﻪ راه و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. PMBﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻮاد آﻟﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣ ﻮل روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ،ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻳﺎ ﻓ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ
در ﺷﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺸﻜﻲ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻛﺴﻴﮋن آب راﻣﺼﺮف ﻛﺮده و
وﺟﻮد ودي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
د اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  ودر ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪه ودر ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺗﻐﺬﻳﻪ واز ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه از ﺟﺎﻧﻮران رﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
وران ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺒﺐ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺳﺮﮔﻨﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن زي ﺷﻨﺎ
ﺬا اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮورش ﻟ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺮورش ﺗﻮام اﺳﺖ.  
 ٩٩ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 ﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواريﺗﺮﻛﻴﺐ دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕ -1-4-1
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد,وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزان ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه 4ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻫﺮ 
  درﺻﺪ، 01ﺗﺎ  5% ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، 05از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.) 
 .(درﺻﺪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 5-01درﺻﺪ آﻣﻮر و  01- 51و  ﻛﭙﻮر  ،درﺻﺪ 51-02 -ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  ،درﺻﺪ 55-06ﻛﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪه
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ دوره ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮ و اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻪ و وﻳﮋه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺮﻛﺎت اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧ
( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ hciNﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﻻﻧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ) ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﻓﺘﺎري و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ, وﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در 
ﻮدﻣﻨﺪي دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ, ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده, ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺳ
اي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد و ﺑﻌﻀﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد 
اﻃﻼق ﻣﻲ  msigrenySﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻮدﻣﻨﺪ دوﻃﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺎري
  ﺷﻮد.
( واﺟﺪ ﭘﺪﻳﺪه erutluc hsif seiceps itluMورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي  )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮ
ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﻤﻴﺎري ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺮﭼﻫ
ﻲ در ﻫﺮم ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻐﺬاﻳ
ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  اﻛﻮﻟﻮژ
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎر اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
 
  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-4-2
  :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر
زﻳﺮا اوﻻ ً .روز ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد 7ﺗﺎ  6 ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل -1
ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً آﺛﺎر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮددﻫﻲ و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن )ﻧﺎﺷﻲ 
  از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮد( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻫﻤﻴﺖ 
ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ دﻫﺎن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ﻛﻨﻨﺪه اي در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ،اﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬ -2
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻛﭙﻮر ﻧﻔﺮه اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ. زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از اوﻟﻴﻦ 
ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. واز ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠١
 
ﺬا در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ. ﻟ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﻛﺮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
ﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺻﺪ ﻣ وﺟﻮد دارد  وﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد،ﻏﻼت وﺣﺒﻮﺑﺎت ارزان ﻗﻴﻤﺖ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را زﻳﺎد ﻛﺮد. وﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﺻﻮرت ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻏﺬا ودر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر را ﻛﺎﻫﺶ داد.در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻮرد 
ﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد. در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ. وﻳﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﻣ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﺎ 5در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  51ﺗﺎ  01 -درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻮﻟﻲ 52ﺗﺎ  02-درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي 06ﺗﺎ 55اي 
ﺖ. اﻏﻠﺐ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺳ 01
ﮔﺮم ﻛﺸﺖ  05ﺗﺎ  03ﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  5ﺗﺎ 3ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0005ﺗﺎ  0054ﺣﺪود 
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﺖ ﺷﻮد.ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺣﺪود  08ﻗﻄﻌﻪ و اﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0004ﺗﺎ  0053ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. 0053
ﻳﻚ آﻓﺖ ﻛﺶ  ﻓﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻢ ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.اﻳﻦ ﺳﻢ  -3
از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن دﺷﻤﻨﺎن روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود و در ﭘﺎره اي از  ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ
 84ﺗﺎ  42ﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻦ ﺳﻢ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ از ﻏﻠ
 .ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن روزه  7ﺗﺎ  3ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻢ، ﻻروﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪ اﻳﺪه  9ﺗﺎ  7/6اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ  -4
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  8ﺗﺎ  7آل آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ 
  اوﻟﻴﻪ و از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن )ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ( ﻳﻜﻲ از ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف  -5
( gnikcotsﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري( ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ) -ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ -ﺪازه ﻣﺎﻫﻲ )ﻻرو ﻣﺎﻫﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻧ
 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ -1-4-3
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ  ،اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش
ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺒﺢ زود روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده و 
( ﻧﻴﻢ ﮔﺮم ﺗﺎ yrFﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮري )
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ  002ﺗﺎ  001ﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺧﻮا
 ١٠١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺑﻮد. ﻫﻢ دﻣﺎ ﻛﺮدن آب ﺣﺎوي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ, ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
آن ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از  001ﺗﺎ  08ﻋﻤﻖ آب ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﺮورش و ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 0002ﺗﺎ  0001ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن 
  ﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮن  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.ﻣﺴﺎﻓﺘﻬ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ) ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس( -
( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ erutlucylopﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي )
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﺳﻌﺖ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  001ﺗﺎ  02ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  3ﺗﺎ  1ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از 
ﻧﻮرس ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﭽﻪ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ. 84ﺗﺎ  42ﻗﺪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ, ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ 
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري  -
ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  2/5ﺗﺎ  2ﻋﻤﻖ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻤﻴﻨﺎن از 21ﺨﺮﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ, ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘ
ﺳﻼﻣﺖ و وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ, ﺿﺮوري اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
ﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣ 05ﺗﺎ  03را از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
  ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻢ دﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در  0054ﺗﺎ  0053رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اوزان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا ﺑﻪ  ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ از 
   .دﻣﺎ, رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ دوره ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس -
ﺗﺎ  2( ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. زﻳﺮا ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ) erutluconoMدر اﻳﻦ دوره ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي )
ﻟﻬﺬا ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  زروز اول( ﺗﻤﺎم ﻻرو ا 3
  ﺷﺪ.
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٠١
 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮري ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ -
در اﻳﻦ دوره ﻛﭙﻮر ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺣﺪود ﻳﻚ ﮔﺮم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و 
ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮش ﺧﻮراك و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه از
  ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 2زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  21ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ وﺟﺬب ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺬادﻫﻲ 81ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ودر درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي زﻳﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 82ﺗﺎ  52در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  53ﻏﺬا دﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ وﺟﺬب ﻏﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮدﻟﻬﺬا ﻏﺬادﻫﻲ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮع 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﺪ داﻧﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﻧﺒﺎ
ﻫﺎي ﻏﻼت را آﺳﻴﺎب ﻛﺮد زﻳﺮا در ﻫﻨﮕﺎم رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا در آب ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ازذرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا در آب ﭘﺨﺶ 
  وﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. 8ﺷﺪه
ن وﺑﻠﻌﻴﺪن داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮدﻛﺮد 001ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺮدﻛﺮدن ﻏﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺧﺮد وﻏﺮﺑﺎل ﻧﻤﻮد وﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﻴﺮ در آورد. ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚدرﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد. زﻳﺮا در ﮔﻞ وﻻي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ وﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ   
  آﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲ رود.
وﻛﻤﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ داده ﺷﻮد.ﻣﻨﻈﻮر  –ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ  -ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ –ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ  
از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ وﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻤﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺛﺎﺑﺖ 
  ﺬا در ﺻﺒﺢ زود وﻏﺮوب ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.ﺑﺎﺷﺪ.واز ﻛﻢ وزﻳﺎد ﻛﺮدن ﻏ
ﻣﺘﺮي آب ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻳﺪ  1- 0/6ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻟﺠﻦ ودر ﻋﻤﻖ  ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا در آن ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد،
  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺬادﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ 2در ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر , ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻣﻮر 
زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻏﺬا دﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد. ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺳﻴﺮ ﺷﺪه واز ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  م ﺷﻮد.ﻧﻜﻨﺪ.ﻋﻤﻞ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ در دوﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ زود وﻏﺮوب اﻧﺠﺎ
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. وﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﺎﺗﺸﺘﻜﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺮار 
  ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. 02ﻧﻘﻄﻪ وﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ در ﺣﺪود  8ﺗﺎ6ﮔﻴﺮﻧﺪ.در ﻫﺮﻫﻜﺘﺎر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 ٣٠١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
(ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮردا ﻧﻴﺎز -ش ﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وز-ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺨﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﻣﺘﺮ ودر ﺣﺎﺷﻴﻪ 2×2ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در داﺧﻞ ﻣﺒﻌﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎور در آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺑﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻃﻨﺎب ﻳﺎ ﻣﻴﺦ ﭼﻮ 2-4اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺗﻌﺪا آن 
  اﺳﺖ.
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٠١
 
  ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲآﻳﻴﻦ ﻛﺎرآﻣﺎده  -ﻢﭘﻨﺠ ﺑﺨﺶ
  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ: ﺗﻌﺮﻳﻒ -1-5-1
اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺻﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﮕﺮﻣﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در اﻓﺰاﻳﺶ 
   . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  
  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي -1-5-2
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﺮ
  
 آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -
ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد. ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ 
در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ، ﻣﻘﺪار آب ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﻼوه ﺣﺠﻢ آب ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه 
  ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ و ﭘﺮت آﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺸﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮارﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﺬ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ.
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ( = ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز× )ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ  + ﺣﺠﻢ آب ﺗﻠﻒ ﺷﺪه
  )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(        )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(         )ﻣﺘﺮ(          )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  
  
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم   2-1/5ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ دارد و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان رس  4-3
ان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰ
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب -
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
آب ﺟﺎري: ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎ ، ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ و ﻫﺮز آﺑﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﻏﻴﺮﻓﺼﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي 
  ﻓﺼﻠﻲ ﻳﺎ ذوب ﺑﺮﻓﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎرﻳﺰﻫﺎ ، ﭼﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ: ﺷ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ.اﻟﻒ:آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ، ب:آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻘﻲ
 ۵٠١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻦ اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ ﻃﺮح از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜ
دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻤﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺮاي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎﻧﻜﺎر در دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑ
  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
  
  روﺷﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮي -
روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﭘﺮورش روش ﺛﻘﻠﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ روش آب را از ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
ﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨ
ﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺨﺮﻳﺐ در 
و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮدد. در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺛﻘﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از روش ﭘﻤﭙﺎژ آب اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ دﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. روش دﻳﮕﺮي 
در آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ 
  اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. روش درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺴﺘﻪ و آب ﺑﺎران و ﺑﺮف را در
  ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل ﭘﺮ از آب اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.-اﻟﻒ
ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻣﻀﺮ )ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در آن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ -ب
 ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮﺻﺖ آﻳﺶ -ج
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮوژﻳﺮ و ﻫﻴﺪرودﻳﻜﺘﻴﻮن ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده در زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ -د
 ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺎدي از اﺳﺘﺨﺮ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، -ه
آب از ﻧﻈﺮ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ 
 ﺷﺪ.
ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ در ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮم در دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر -ي
  وﺳﻴﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٠١
 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  -
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﺎ آﻟﻮده ﺳﺎزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ 
ﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري و ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗ
دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. آب ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد. زﻳﺮا 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ آب ﺟﺎري داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﻞ 
  ﻛﺮدن ﻣﻮاد زاﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.آﻟﻮدي و ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل از ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آب آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓ آن ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻳﻦ 
آب  )از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ زﻳﺎد ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  ﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮيز -
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده روز ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺮ از آب ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ آن 
اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻳﺎدﺗﺮي ﭘﺮ از آب ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻼت 
ورد. ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻣﺎن آب ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آ
روز ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ  01ﺗﺎ  5ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺦ آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ 
  ﻛﺎﻣﻼً آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺳﺮﻋﺖ آﺑﮕﻴﺮي -
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن  ﺳﺮﻋﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﻧﺼﻒ اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد 
آﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ آﺑﮕﻴﺮي اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺳﻪ روز آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد. ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري
  
  ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي -
ﺗﺎ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ،  0/8ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮازدﮔﺎه ﻋﻤﻖ آب 
ﺮي ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﮕﻴ 3ﺗﺎ  1/5در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﺎ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ3ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
   
 ٧٠١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ( gnimiL)ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ -1-5-3
ﺧﺎك  Hpاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن 
ﺗﺠﺰﻳﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺠﻨﻲ ، ﺿﺪ  - ( ssen drah( و ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب )ytimilaklaاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻓﺰودن ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و )
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ واﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻓﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از آﻫﻚ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻳﻚ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎراﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
در درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  noitcudorP laminA citauqAآﺑﺰي )ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در  05ﺗﺎ  04ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻠﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 Hpﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و د راﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰانﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 06آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از 
 dna dyoBﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻏﻠﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ) 6آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ 8991,vekcuT
( وﻟﻲ از 0591 dyoB dna illiP,4791,dyaBد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. ) ( ﻣﻮرtneM eriuqer emiLآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ) 
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻟﻬﺬا راﻫﻨﻤﺎي ﻛﻠﻲ 
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ( 1-5ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول )اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎك  ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
  ﮔﺮدد.
  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﺎك ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻫﻚ1- 5ﺟﺪول)
  ﻣﻴﺰان ﺳﻨﮓ
  (1-ah gk)
  ﺧﺎك Hpﻣﻴﺰان 
  )واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(
  ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ
 yyinilaklA latoT
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
  5ﻛﻤﺘﺮ از   5ﻛﻤﺘﺮ از   0003
  5-01  5-5/4  0052
  01-02  5/5-  5/9  0002
  02-03  6-6/4  0051
  03-05  6/5-7  0001
  
ﺧﺎك ﻣﻴﺰان  Hpﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮدر اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪون ﻧﻴﺎزﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﺎك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان 
دز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي را ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده وﻟﻲ 
درﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﮓ آﻫﻚ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮده 51ﺎﺋﻴﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده  ﺷﺪه را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺜﺎل روﺷﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴ
ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5/1در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدل HPوﻟﻲ ﻣﻴﺰان 
اﺳﺖ.  در HPﻘﻂ ﻣﻴﺰا در ﻫﻜﺘﺎرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. (. وﻟﻲ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻮر ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻓ 0052
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠١
 
ﺑﺎﺷﺪ  5/5ﺑﺮاﺑﺮ HPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان 08ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻮري ﻛﻪ 
  (Hpﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد  0002ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
( ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ روي ﺧﺎﻛﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ enotsemiL larotlucirgAﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي )
( اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ آﻫﻚ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ 1ه اﺳﺖ, ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﻮد.)ﺷﻜﻞ ﻗﺒﻼً از آب ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﺷﺪ
ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد. ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﺑﺘﺪاي دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ روري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻃﺒﻌﺎً ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻤﻲ ﺗﻮا
ﺑﺎ ﺧﺎك ﺧﺸﻚ واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻫﻚ را ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ در 
ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻗﺪري در ﺧﺎك ﺑﻮده ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻗﺪم زدن در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ 
آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎ ﺧﺎك آﻟﻮده ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﻌﺪ از 
در اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮروي ﻣﻴﺰان 
  . (1-5)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺳﻮدﻣﻨﺪي، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ راﻧﺪﻣﺎن آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  
 (gniyrDﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )-
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن درﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ,ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮبnoitaripseR lioSﺧﺎك ﺳﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻔﺲ ﺧﺎك )
  اﻛﺴﻴﮋن وﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻴﺰان  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻮازي، ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.
  : ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻫﺪاف ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺎن ﻫﺮز از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻒ( ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دراﺧﺘﻴﺎر ﺗﺨﻢ و ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ
  . ﻛﺎراس ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻗﺮارﻧﮕﻴﺮد
ب( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺎرﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
  . ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و وﻳﺮوس ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
  . ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﺪر ﻣﺠﺎورت ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪج( ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد اﻟﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ند( از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد
در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ, اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻛﻒ 
ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ( در -ﻧﺎﺷﻲ از دوره ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن -اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ)
  (.4991,oynipoppip dna dyoBﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺮض اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. )
ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ) ﺗﺎﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت دوره ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٩٠١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ, ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻣﺎن ﻻزم 
ﻫﻮا، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎد، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻔﻮذ آب از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺑﻮده, 
  ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﮔﺮﻣﺎ , آب و ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ وزش ﺑﺎد , ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ , ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ 
ﺧﺎك و رﺳﻴﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺧﺎك در ﻣﻌﺮض ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. )ﺷﻜﻞ (. ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻳﺎدي رس ﺑﻮده و ﻳﺎ داراي ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﺧﺎك داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ز
ﻋﻤﻴﻖ ﺳﻴﻠﺖ ﺑﻮده و ﻳﺎ داراي رﺳﻮﺑﺎت رﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﺧﺎك ﺷﻜﺎف ﺧﻮرده و ﺑﺼﻮرت ﺑﻠﻮك ﻫﺎي 
ﺳﺘﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ردﻳﻔﻲ( ﺑﺮ روي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺳﻄﻮح اﻳﻦ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻫﺎي ﺧﺎك ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  ﺑﺼﻮرت 
ﺧﺎك ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺧﺎك ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻻﻳﻪ در ﺳﻄﺢ 
  ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد..ﺧﺎك درون آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺎه و ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﻼوه اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺑﻠﻮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ در  
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﺎ ادوات  ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ,ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺴﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ اﻧﺒﻮه ﺗﻮده ﺧﺎك ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﻻﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و 
  .ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  (gnilleTﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )-
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺷﺨﻢ زدن ﻳﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻮادﻫﻲ، ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎدرﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺻﻮﻻً ﺷﺨﻢ زدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻤﺎﻫﻲ اﺳﺖ . ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ دراز 
 05ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاﻗﻌﻴﻜﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﺠﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ( ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻠﺠﻦ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮد . در ﺷﺨﻢ زدن ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ذرات رﻳﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
رات ﺧﺎك ﺑﺎز ﻫﻢ رﻳﺰﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از دﻳﺴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ذ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﺸﻮد ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  01ﺳﻄﺤﺒﺮﺧﻮرد ﺧﺎك و ﻫﻮا ﺗﺎ 
   . ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺴﻤﻮم و ﻣﺤﺒﻮس در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١١
 
ﺴﻚ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻬﺪاراي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻲ ﻳﺎ ﻟﻮﻳﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﻢ و دﻳ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺨﻢ زده ﺷﻮﻧﺪ ، زﻳﺮا ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻳﺰوﻣﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻮاﻫﺪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
( ﺑﺎ ﺧﺎك emiL tnroBآﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي، آﻫﻚ ﺳﻮﺧﺘﻪ )در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ 
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺧﺎك ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮاددر ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺷﻮد. در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ 
اﻣﻜﺎن ﺷﺨﻢ زدن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ) ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻜﻪ ﻋﻤﻼً ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮده ﺷﺨﻢ  ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ،
ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد و اﻣﻜﺎن ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﺘﻮروادوات ﺿﻤﻴﻤﻪ آن در زﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ  وﺟﻮد دارد(.ﺟﺎي ﭼﺮخ ﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦ 
( در آن ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در tnemides tfasﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﺠﺎد ﮔﻮدال ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم )
( ﺷﻮد. رد noitidnoc cibaranaﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻫﻮازي )اﻳ
ﭼﺮﺧﻬﺎي ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﻪ و ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺘﻮر ﺑﺮاي ﺷﺨﻢ زدن ﻛﻒ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن آن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺗﺮاﻛ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ازﺗﺮاﻛﺘﻮرﺑﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎي دوﺑﻞ و ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﺮض زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
  اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎردر اﺛﺮ رد ﭼﺮﺧﻬﺎي ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚ  01ﺗﺎ  5ﻋﻤﻖ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
(ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي )ﻧﺴﺒﺖ srellit otoRﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺷﻮد.ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺨﻢ زﻧﻬﺎي دوار )
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚ( ﺻﺮف ﺷﻮد. ﻣﺼﺎﻓﺎً ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد. 
( در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺣﻴﺚ swalp draob dluaMن )ﮔﺎو آﻫﻦ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﺮﮔﺮدا
ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺎده از اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎك ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻮده و ﺧﺎك ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ 
  .ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺷﻮد
ﮔﺮدان ﺑﺮاي ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﺎو آﻫﻦ ﻫﺎ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺎو آﻫﻦ ﻫﺎي  ﺧﺎك ﺑﺮ
ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺷﺪن ( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺷﺨﻢ زدن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز noitarea lacinahcem yvaehﻣﻌﺮض ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻮادﻫﻲ  )
ذرات ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم  ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ, اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ 
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪدر 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﻠﻄﻚ ﻫﺎي دوار ﻓﺸﺮده  ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺦ زﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺷﺨﻢ زدن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ذرات ﺧﺎك
  ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح و اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ 
 در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد:زدن اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻘﻂ 
 ١١١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.« ﻧﻲ»زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي  -1
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻮده و ﺷﺨﻢ زدن آن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻻﻳﻪ ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر  -2
 ﺿﺨﻴﻢ وﻗﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ(.
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﻛﻢ، اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻟﺠﻦ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
 ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ. 
ﺧﺸﻜﺎﻧﻴﺪن ﺳﺎده اﺳﺘﺨﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ 
اﺳﺘﺨﺮ از زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ رﻓﺘﻦ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﻮﻣﻮس ﺷﻮد. ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ 
ﺧﺸﻚ و ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن ﺷﺨﻢ زدن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزي 
  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻀﺮ )ﻧﻲ( ، ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
درﺟﻪ 09ك ﻓﻘﻂ درﺟﻪ زﻳﺮ و رو ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺧﺎ 081ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺧﻮب، ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮد رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ )ﻧﻲ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﺑﺎره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و از اﻳﻦ رو رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ دوﺑﺎره ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ 
  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و وﻗﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي( ﺑﻪ 52ﻋﻤﻴﻖ ) ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ داراي ﺣﺠﻢ و ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ
ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ 
ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ  01-5ﻋﻤﻖ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺷﻮد. در ﺷﺨﻢ زﻧﻴﻬﺎي ﻋﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ « ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪه»
ي ﺧﺎك را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ ﺗﺮاز ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺧﺎك )ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ( و ﻧﺎﺑﻮدي رﻳﺸﻪ ﻫﺎي 
درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻀﺮ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي 
اﺳﺘﺨﺮ داراي آب اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﭼﺮﺧﺪار ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮي ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ را در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﻮاد آﻟﻲ( ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎﻻي ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ازاي 
ا در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬ
  اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻨﮕﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ و رﻳﺸﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
  
 lavomeR tnemideSاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ -
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار زﻳﺎد رﺳﻮﺑﺎت  ﺟﻤﻊ آوري رﺳﻮﺑﺎت در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻛﺪورت در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮارﻫﺎي اﻃﺮاف 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١١
 
در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  -اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد رﺳﻮﺑﺎت)
د رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ(ﺑﺸﻮد.. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ورو
ﺑﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد اﺛﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ، 
ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺷﻮد.در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي 
  ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻗﻮي آب وﺟﻮد دارد و ﺗﺠﻤﻊ ذرات ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺿﻌﻴﻒ آب
( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ tnemideS tfoSوﺟﻮد دارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. ﺟﻤﻊ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ) 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.. اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﺎي 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎرا ﭘﺮ ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ي ﭘﻠﻴﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذرات رﺳﻮب ﻧﺮم
  ﺷﻮد.وﻋﻤﻼ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺘﺮس اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دور ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
( ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ  داراي رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم اﺗﻔﺎق enoZ ciboreanAﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻲ ﻫﻮازي )
(ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي statibaH)ﻫﺎي   ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮاررﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺎﺷﺪ. رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  (smsinagro cihtneb)
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا وﺟﻮد اﻳﻦ ذرات ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.  )ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ ﺣﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت 
(.ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت -ﻻﻳﻪ ﺿﺨﻴﻢ و ﺳﺨﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد
و اﻳﺠﺎد ﺗﻞ ذرات رﺳﻮب ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺮﺧﺎك ﻣﺎﻧﺪن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎ ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎ در زﻳﺮ 
آﻧﻄﻮرﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن -د. رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ )ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮ
  ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم در ﺧﺎرج اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻟﻬﺬا اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ 
ه ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد در وﻫﻠﻪ اول ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
  ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد.
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ذرات ﺧﺎك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ -1
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ذرات ﺧﺎك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ -2
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ذرات ﺧﺎك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ -3
ﺑﻴﺮون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﭘﺨﺶ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت در 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه و از دﻳﺪﮔﺎه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﻀﻮراﻳﻦ ﻪ از اﻳﺠﺎد ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﻪ اﻟﻤﻨﻈﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜ
 ٣١١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
رﺳﻮﺑﺎت ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﺎﺳﻨﮓ وﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎك در اﻃﺮاف 
  ﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.اﺳﺘﺨ
  
  ( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنnoitazilitreFﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎروري  ﺳﺎزي ) -
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮروي ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﻴﺒﺮدار ﺑﻮده ﻃﺮاﺣﻲ  
ﺧﺎك ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ  Hpو اﺟﺮا ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎك ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه زﻳﺮا ﻣﻴﺰان  
ﺮ زﻳﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎك اﻏﻠﺐ در ﻃﻮل دوره اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳ
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن آب و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺷﻮد.
از ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛﻮددﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻗﺪامﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺑﻨﺘﻮزي  ﻣﻮﺟﻮداتﺑﻤﻨﻈﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
(  ﺑﻄﻮر 5631، ) واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻌﻨﻮانﻛﻮد ﮔﺎويﺗﻦ 3ﻫﻜﺘﺎرﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎزايﺑﻪو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنآﺑﮕﻴﺮي
از آبﺷﻔﺎﻓﻴﺖﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﭘﺮورشدوره(. در ﻃﻮل 000) ﺗﺼﻮﻳﺮﻣﻲ ﮔﺮدداﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶازﻛﻒدرﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم001ار ﻣﻘﺪﺑﻪروزاﻧﻪ. از ﻛﻮد ﮔﺎوي ،  ﻣﻲ ﺷﻮد( اﺳﺘﻔﺎدهو ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ) ازﺗﻪ( و ﻣﻌﺪﻧﻲ)ﻛﻮد ﮔﺎويآﻟﻲﻛﻮدﻫﺎي
اﻳﻴﻜﺒﺎر( دﻫﻲ) ﻫﻔﺘﻪازﻛﻮدﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ( ﺑﻪ و ﻓﺴﻔﺎت) اوره ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻫﻜﺘﺎر وازﻛﻮدﻫﺎي
  .ﻣﻴﮕﺮدداﺳﺘﻔﺎدهآﻓﺘﺎﺑﻲ( درروزﻫﺎي5631، ﻣﺤﻠﻮل) واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ ﺑﺼﻮرت
در آنﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮ وﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪهﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼسﻫﺎي، درﺣﻮﺿﭽﻪاز ﻣﺼﺮف ﻗﺒﻞﺳﺎﻋﺖ 42ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﺷﺪناز ﺣﻞ.ﻛﻮدﻫﺎ ﭘﺲدﮔﺮد( ﻣﺼﺮفﺗﻔﺎﻟﻪ) ﺑﺪون در آبﻣﺤﻠﻮلﺑﺼﻮرتوﺳﭙﺲﮔﺮﻓﺘﻪاز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﺧﺎرج
. در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪهدر ﺳﻄﺢ، ﺑﺎ ﺳﻄﻞﺣﻮﺿﭽﻪ در آب
  .ﺧﻮدداري ﺷﻮداز ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻛﻮدﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  اﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲاﺑﺮي ﺑﻮدن ﻫﻮ
ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﻦ 
ﻛﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺸﻤﻲ ﮔﺮدد . وﻗﺘﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و آﺑﮕﻴﺮي 
ﻮﻟﻴﺪات زي ﺷﻨﺎوري رﺷﺪ ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﺘ
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات زي ﺷﻨﺎوران اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ وﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ 
  . ﻫﺮ روز اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺪروز ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و ﻣﻌﺮﻓﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭼﻨ ﻛﻮدﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ دﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻛﻮد
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﭘﺨﺶ ﻛﻮد ﺑﺼﻮرت ﻛﭙﻬﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ) ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻏﻮن( 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻏﻴﺮ از روش ﻫﺎي ﻓﻮق ،ﻛﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان در ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب وارد اﺳﺘﺨﺮ 
ﻴﻮن داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺖ ، زﻳﺮا اوﻻً ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺎﻋﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻬﻨﺒﺎﻳﺪ ﻛﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎﻣ
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در اﺛﺮ وزن  . ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ را در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد
 ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﻣﻴﮕﺮدد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١١
 
  ﺷﺪ ، زﻳﺮا ؛ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ در زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي آن ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻣﻴﺒﺎ
آب  HP ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎن در آب ﻛﻬﺘﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت 2- دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮد آﺳﺎن اﺳﺖ.– 1
و ﺧﺎك ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮددر آب اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
  . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3 – 5آب 
ﺑﻌﺪ از  :ب ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ( ،)ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي :ﻫﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻒﻛﻮدﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎ
  . و ﻣﺼﺮف ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد ﺑﮕﻴﺮيآ
(اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻣﺪ )در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻮد ﺧﺸﻚ 
ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺼﺮف آن دﻗﺖ . ﺷﻮداز آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 1-1/5ر ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﺮا اﻧﺠﺎم داد . از اﻳﻦ ﻛﻮد ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪا
ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺬب HPياﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﺪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . اﮔﺮ آب و ﺧﺎك دار
 ﻮدﻫﺎﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ . اﮔﺮﺧﺎك و آب اﺳﺘﺨﺮ دارايﻛ
  . اﺳﻴﺪي اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻫﻚ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روزﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ Hp
ﺗﻪ را ﻛﻮددﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻛﻮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻫﻚ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻫﻜﺮد زﻳﺮا ﺑﺎ آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و اﻳﺠﺎد رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه 
  . روز ﺑﻴﻦ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﭘﺨﺶ ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ 8 – 51ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻓﺎﺻﻠﻬﺰﻣﺎﻧﻲ 
ﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮروي ﻛﻒ اﺳﺘ004ﺗﺎ  002ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوره ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﺑﺘﺪاي دوره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎك اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺷﺪه و  Hpﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از اوره ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد, زﻳﺮا ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎ در داﺧﻞ ﻫﻮا  8در ﺣﺪود  Hpﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اوره ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺨﻢ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و اوره 
درواﻛﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺮده و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺧﺎك  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از واﻛﻨﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺧﺎك ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻮده ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺳﺒﺐ
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي 1ﺗﺎ آﻧﻬﺎ  0/5در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ دارآﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ  (smsnagrO  cihtneB)
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ 
ﺗﺎ  01ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ از ﻛﻮد آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺑﺘﺪا در ﺣﺪود 
ه ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻠﻮم ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺟﺎزه داده ﺷﺪ 02
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ داده 
 ۵١١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  (yinummoC cihtneBﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن )
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ( درgnikcotSﻣﺎﻫﻴﺎن )
آب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آب  HPﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر 
درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻛﻬﺎي رﺳﻲ اﻏﻠﺐ اﺳﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮروي 
اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري  اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﻣﻴﺰان ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ  (ssendraH( و ﺳﺨﺘﻲ )ytinilaklAﻛﻤﻲ ﺑﻮده و داراي ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ )
و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان  HPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻓﺴﻔﺎت( ﻣﻴﺰان02زﻳﺮ  آب
آب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع HPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد روزاﻧﻪ  02ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺷﻮد ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي داراي ﻏﻠﻈﺖ  (slaminA citauqA)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي 
زﻳﺎدي از ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن و ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮب آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتآﻫﻚ ﺑﺎﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﭘﺎﺷﻲ داراي ﺳﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. -1
 در آب ﻣﻲ ﺷﻮد. HPﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -2
ﺮﻳﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ از ﻃ -3
 ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي دارد.
 
 ﺗﻔﺎوت  ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -1-5-4
درك ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻮة ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر در 
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ, ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ  ,ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در آب ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻤﻜﻬﺎي دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ 
د ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺨﺘﻲ آب، ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ, اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎ
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١١
 
 اﺛﺮات آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮ روي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ-
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪه و در 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺴﻔﺮ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ، رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ( و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ )زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ( 
ﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ز
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺠﺎري ﺑﻮده و ﻣﻤﻠﻮ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻴﺘﺮوژن ﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب  ﻧ
زاﻳﺪآب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻃﻮل روز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ 
ﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد, ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻫ
ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮروي 
ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ اﺿﺎﻓﻪ 
ﺎي ﻣﺤﻜﻢ در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫ
ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ 
 dnopﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )
  ( ﻣﻴﺸﻮد.ytivitcudorp
  
  Hpﺎﺷﻲ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻫﻚ ﭘ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎك اﺳﻴﺪي ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ  01ﺗﺎ  6ﺑﻴﻦ  HPﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜ  HPآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺜﺒﻴﺖ ﻣﻴﺰان 
آب ﺣﺎﺻﻠﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ دو HPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات 02ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )noitaripseR(و ﺗﻨﻔﺲ  )sisehtnysotohP(ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺗﻮي 
( آب ﺷﺪه و اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ  اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ و 2ocاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ )ﺑﺎﻋﺚ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪﺗﻨﻔﺲ 
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﻃﻮل روز ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  HPدرﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  Hp( ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 2ocﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ) (sisehT nysotohPﭘﺮﺗﻮي )
در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن  (ssertSآب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻫﻴﺠﺎن )Hpد ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮ
 deriseDﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب )
ﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴ 05ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  (ytinilakla
 ٧١١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
  آب ﻣﻲ ﺷﻮد.Hpﺧﻮد ﺑﺨﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ 
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﺳﺨﺘﻲ آب -
ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺮاي  ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .زﻳﺮا
اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎزي و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه آﺑﺰي ارزش ﺧﺎص دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
دﻫﻨﺪه ﺳﺨﺘﻲ آب ,ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ آن اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
رد. ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ ﻧﻤﻜﻬﺎي ( داnoitalugeromsOﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻫﻲ )
ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﻠﺐ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻧﻘﺶ 
  ﻣﻮﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻘﺪاري از در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺤﻴﻂ ,ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻴﺐ و ﮔﺮادﻳﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣ
ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﺑﺪن ﺧﻮدرا رﻫﺎ ﻛﺮده و ﺑﻪ درون آب ﭘﺲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ 
اﻧﺪازي ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن دارد. ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺨﺘﻲ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه دارد 
ا ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺳﺨﺘﻲ آب ر
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻮده, اﺿﺎﻓﻪ  02ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آب ﻣﻌﺎدل  051ﺗﺎ  57ﺑﻴﻦ 
  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ ﺷﻮد. (nospyGﻛﺮدن آﻫﻚ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻨﮓ ﮔﭻ )
  
  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي درﺧﺼﻮص آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -
ﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي درﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آﻫﻚ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در وﻫﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼ
اول ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد, ﻟﻬﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب از 
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺨﺮ )در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ اﻳﻨﭻ از ﺳﻄﺢ آب( ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧ
آوري ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻤﺎق اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺮروي رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد ﻟﺠﻨﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد  1/31ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻇﺮوﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
زه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ, ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪا
  اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ,اﻳﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري 
ﺘﺮ آب ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴ02ارﺳﺎل ﻛﻨﻴﻢ. اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ آب, ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دارد 
در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﺮض آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١١
 
اﻣﻜﺎن  ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ  Hp  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان
 51اﻳﻨﭻ )6ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داري ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﻮي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت اﻟﮕ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  05× 7404( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان وﺳﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از )nrettaP depahs-Sﺷﻜﻞ  )  S
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت 01ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﻌﺎدل  7404اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ )
ﭘﺮ از آب اﺳﺖ ﻓﺸﺎر دادن ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﺎك ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
( ﺑﺮ روي ﻋﻤﻖ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻛﻒ و ﻟﺠﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ CVPﭘﻮﻟﻴﻜﺎي ﻃﻮﻳﻞ )
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﺮك ﭼﻮﺑﻲ و ﻳﺎ ﻛﺞ ﺑﻴﻞ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را 1/2ﻳﻚ ﻇﺮف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﺎدل 
ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه را ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﭘﺨﺶ ﻛﺮده  اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ
و در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮاردﻫﻴﺪ.ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﺧﺮد ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺎم 
ﮔﺬاري ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  0/273ﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺣ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ 
( در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ dum dnoPﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد روﺷﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻬﺎي ﺳﺎده وﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮاي ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻟﺰوم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 
وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻮﻧﺠﻪ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آﻫﻚ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ وﺟﻮد دارد در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد  (aflaflA)
( ﺑﺎﺷﺪ. روش slamina citauqAﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آﻫﻚ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي )
ﺑﺮاﺑﺮ آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻮﻧﺠﻪ در اﻃﺮاف ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  2ﺗﺎ 1/5دﻳﮕﺮ 
  ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد.
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ   -
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ آﻧﻴﻮن 
رادﻳﻜﺎل ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﻴﺪﺗﻴﻪ را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺎورزي 
و آﻫﻚ زﻧﺪه  2) HO( aCﻛﻠﺴﻴﺖ ) ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارد . ﻣﻮادي ﭼﻮن ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ، 
( ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺗﺄﺛﻴﺮ دو ﻣﺎه اﺧﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻜﺎر  oaC) 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ  2oCﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . آﻫﻚ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ 
دارد ،  oaCدرﺻﺪ  56دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﻣﻲ آﻳﺪ . آﻫﻚ ﻫﻴﺪارﺗﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻳﻜﻲ 
در ﺿﻤﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﻳﻢ ، ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده آﻫﻜﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 ٩١١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻧﺪه و ﻧﺼﻒ اﺛﺮ آﻫﻚ زﻧﺪه و آﻫﻚ ﻫﻴﺪراﺗﻪ را داراي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دو ﺑﺮاﺑﺮ آﻫﻚ ز
  .آﻫﻚ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  زﻧﺪه                                                                                      .      آﻫﻚ 
، اﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﻛﻨﺶ زاﻳﻲ و ﺧﻄﺮ را در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده دارد ،  oaCآﻫﻚ ﮔﺮم ) اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ( 
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ آب واﻛﻨﺶ داده و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎي زﻳﺎد ﻫﻤﺮاه 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﻟﺠﻦ 002 – 003ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﻟﺠﻦ زﻳﺎد ﻳﺎ  005 – 007اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ( . زﻳﺮا اﻫﻚ  0001 – 0051ﻛﻢ ، آﻫﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ زﻳﺎد دارد ) ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و رﻃﻮﺑﺖ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ آن آﻫﻚ زﻧﺪه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. 
ﻣﺮده( )ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ( اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي آﻫﻚ  آﻫﻚ ﺋﻴﺪراﺗﻪ )آﻫﻚ اﺑﺪار( )آﻫﻚ 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﺎﻣﻼً واﻛﻨﺶ زا اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﻜﺎري ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ، اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ آﻫﻚ زﻧﺪه و ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ  1/5ﺑﻪ آﻫﻚ زﻧﺪه ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در درﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد ، آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
اﻧﻮاع ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ  اﮔﺮ، (oC aC3ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ) ﮔﭻ ( ) ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ( ) 
ﺷﻜﻞ ارزان ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ . اﻳﻦ آﻫﻚ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮخ وﺟﻮد دارد و ﺑﺼﻮ رت ﺧﺮد ﺷﺪه 
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﺷﻜﻞ آﻫﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﺮا در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. 
  اﺳﺖ . 057 – 0001ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده آن 
( ,آﻫﻚ ﻣﺎﻳﻊ, در ﻋﻤﻠﻴﺎت emil dekalSﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي, ﺗﻮده ﻫﺎي آﻫﻚ, آﻫﻚ ﻣﺮده )
آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي 
  ﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﻣﻮﺛﺮﺗ
ﻳﺎ آﻫﻚ ﺳﺮﻳﻊ( آﻫﻚ ﻣﺮده )ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ  oacﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ )
آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hpآب ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ Hpﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ 
اد آﻫﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ( ﻣﻮegals cisaBﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ. ﺗﻮده ﻫﺎي آﻫﻚ )
( ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت egals etaciliSﻣﻌﻤﻮل در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ ﻣﺮده )
 diuqiLآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي درﺣﺎل اﺣﻴﺎء و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻫﻚ ﻣﺎﻳﻊ )
( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﻣﻮاد داراي ذرات ﻣﻌﻠﻖ رﻳﺰ ﭘﻮدر ﺷﺪه emil
ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ذرات رﻳﺰ داراي واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك و آب 
ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﻳﻌﻲ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺨﻠﻮط آﻧﻬﺎ داراي ﻧﻴﻤﻪ آب 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻮﺛﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي دارﻧﺪ. ﻗﻴﻤﺖ آﻫﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻨﮓ 
آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢١
 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﺘﺎﺑﻮرزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
( ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ 3ocacﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺮ دو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﻠﺴﻴﺖ )
  )اﺻﻄﻼﺣﺎً دو ﻟﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 2)3oc(gMaCﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
از  ,و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﮓ آﻫﻚ وﺟﻮددارﻧﺪ 8/3ﻣﻌﺎدل  Hpاﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ در 
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در  8/3آب ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺸﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpﻣﺎﻳﻊ )ﺣﻼل( ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ. در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  ون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.در
  
 ارزش و ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي-
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺠﺎري آﻫﻜﻲ در ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي 
( ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و داراي ارزش ﺧﻨﺜﻲ VNﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎد )
درﺻﺪ، 001ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ داراي ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 901ﺗﺎ  58ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي داراي ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺑﻴﻢ 
ﺑﻮده ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي  درﺻﺪ631ﺧﺎص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درون اﻳﻦ ﻣﺎده دارد. آﻫﻚ ﻣﺮده داراي ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي 
  .(2-5ﺟﺪول) درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 971ﺗﺎ  55( آﻫﻜﻲ ﺑﻴﻦ VN)
  
  ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت -ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك (2- 5)ﺟﺪول
  ( ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.VN)
  ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮك  ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ( ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪVNارزش ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ )
  ﺗﻮده آﻫﻚ  -  77-97
  ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﻠﻴﺖ  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ -3oCaC  58-001
  ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دو ﻟﻮﻣﻴﺖ  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ - 2)3oc(gMaC  59-901
  *آﻫﻚ ﻣﺮده ﻳﺎ آﻫﻚ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪه  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ،2)HO(aC  631
  *آﻫﻚ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ آﻫﻚ ﺳﻮزان  اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ oaC  971
  
آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻣﻀﺮ  Hpاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺘﺎره دار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا اﺛﺮات 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻜﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ، ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ذرات ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ذرات ﻛﻮﭼﻚ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آب ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻣﻴ
ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  (ycneiciffe gnizilartueNذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي )
ﺧﻠﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن در ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دارد ذرات رﻳﺰ و ﻧﺮم و ذرات ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي 
 ١٢١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 02ﻟﻜﻬﺎي ﺑﺎﺳﺎﻳﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.ذراﺗﻲ ﻛﻪ از اﻟﻜﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ [آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﺒﻮر از ﻳﻜﺴﺮي از ا
درﺻﺪ ﻣﻲ  25/2( ﻣﻌﺎدل VNﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ) 06ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ در اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.001ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي  06ﺑﺎﺷﻨﺪ. ذراﺗﻲ ﻛﻪ از اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲآﻳﻴﻦ ﻛﺎر-1-5-6
در راﺳﺘﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺧﻮب، ﺧﺎك ﻛﻒ  -1
درﺟﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮد رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ 09درﺟﻪ زﻳﺮ و رو ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺧﺎك ﻓﻘﻂ  081اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ رو رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ دوﺑﺎره ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم )ﻧﻲ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﺑﺎره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و از 
  ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و وﻗﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زدن اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺧﺎص  -2
 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد:
  ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.« ﻧﻲ»ﺎدي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳ - 1-2
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻮده و ﺷﺨﻢ زدن آن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻻﻳﻪ ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ  - 2-2
 ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺨﻴﻢ وﻗﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ(.
درزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  داراي ﺣﺠﻢ و ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي ﺑﺎﺷﻨﺪ  - 3-2
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي( ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ 52ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ) ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻳﺪ 
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ 
 01-5ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻤﻖ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻮد. در ﺷﺨﻢ زﻧﻴﻬﺎي ﻋﺎدي
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و « ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪه»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ  - 4-2
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎك را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ زﻳﺮﻳﻦ 
ﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ ﺗﺮاز ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺧﺎك )ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜ
اﺳﺘﺨﺮ( و ﻧﺎﺑﻮدي رﻳﺸﻪ ﻫﺎي درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻀﺮ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭼﺮﺧﺪار ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮي ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ را در 
داراي آب اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ 
)ﻣﻮاد آﻟﻲ( ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ 
ﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴ
 ﻋﻤﻞ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻨﮕﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ و رﻳﺸﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
 اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. - 5-2
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢١
 
ﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻒ زﻧﻲ ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮ: ﺑﺎﻳ - 6-2
اﺳﺘﺤﻜﺎم دﻳﻮاره ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻛﻪ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ 
ﺣﻠﺰون  ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ آن اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻛﻨﺎره دﻳﻮار را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﺰون از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود. ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻠﻔﻬﺎي دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ) در ﻣﺤﻞ ﺳﻄﺢ آب و ﺧﺸﻜﻲ( ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮد و ﻋﻠﻔﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﻳﺪه و ﺑﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺮﺳﺪ. در ﺿﻤﻦ، از ﺳﻮزاﻧﺪن و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره 
 اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻛﺮد.
 1ﻳﺎ  2/5ﺑﻪ  1ﻫﻴﺎن، ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده و دﻳﻮاره آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺮﻣﺖ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎ - 7-2
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك داراي ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮي اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد اﺳﺖ  3ﺑﻪ 
 ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاري از دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺎك ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ دﻳﻮاره رﻳﺰش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻳﺶ ﮔﻴﺎه در روي دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﻳﺰش دﻳﻮاره اﺳﺘ
ﺧﺎك را ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻨﺪ راه دﻳﮕﺮ، ﭘﺮﭼﻴﻦ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج ﺑﻪ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﭼﻴﻨﻬﺎ 
ﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. روش دﻳﮕﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ دﻳﻮاره ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺼﻴﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻲ ﺑﺎﻓ
  اﺳﺖ.
  در ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮاﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻮﻟﺪوزر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم داد. 
در ﻓﺼﻞ رﻳﺰش آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاري از 
ﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭼﺎﻟﻪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن آب ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ رﻳﺰش ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در آن ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻟﻪ اي ﺑﻪ و
راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
در ﭼﺎﻟﻪ ﻣﺤﻞ ورودي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آب ﺷﻮﻳﻲ دﻳﻮاره ﻣﺤﻞ ورود 
  ﻣﺤﻞ رﻳﺰش ﺗﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻻزم اﺳﺖ. آب، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻮﻧﻲ از
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺤﻞ ﺗﺎج دﻳﻮار: ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺗﺮدد  - 8-2
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن، ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﻏﻴﺮه از روي دﻳﻮاره ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر وارده 
دﻳﻮاره در ﻣﺤﻞ ﺗﺎج، ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ  در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﭼﺮﺧﻬﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺎ
ﻛﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪﮔﻲ دﻳﻮاره آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮده ﻣﻴﺰان ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻮارﻫﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ر ﺑﺪﻧﻪ راه، ﻛﻨﺪن ﻣﻘﺪاري از دﻳﻮاره و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ آن وﺑﻴﺮون آوردن ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻼً د
دﻳﻮاره ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺎك رﻳﺰي و ﻛﻮﺑﻴﺪن آن ﺑﺎ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎك رﻳﺰي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻏﻠﺘﻚ زدن دوﺑﺎره اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺖ آب از دﻳﻮاره روﻳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي 03
 .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
آﻣﺎده ﻛﺮدن و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎ: ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪن  - 9-2
در آب و ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﺧﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎي 
 ٣٢١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
از ﺟﺬب آب ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺬف و ﺷﺎﻧﺪر ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد. ﻳﺎدآوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺲ
ﺣﺠﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﻌﻲ ﺷﺪه از ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﻮب ﻧﺮاد 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻻﻳﺮوﺑﻲ زﻫﻜﺶ ﻫﺎ: زﻫﻜﺶ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ   -01-2
وﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻲ در آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻣﻘﺪاري رﺳﻮب در آن ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آب د
ﻛﻒ آن ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﺮوﺑﻲ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎورﻳﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﻪ رو ﺷﻮﻳﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻻزم ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻒ 
را ﺑﺮﻳﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻒ زﻫﻜﺶ را ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ 
 زﻫﻜﺶ از ﻛﻨﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.
 ﺗﻌﻤﻴﺮ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ -11-2
ﻣﺤﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻻﻧﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺤﺮاف ﻧﺎوداﻧﻬﺎي 
ﺟﺎﮔﺬاري ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ. درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ اي، 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎراﻳﻲ اول ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻳﺎ زﻧﮓ زده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ  6زاﻧﻮﻳﻲ و ﻳﺎ رﻳﻮاﻟﺪي
روش رﻳﻮاﻟﺪي، ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺮم ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻨﺎء در  ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل زاﻧﻮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد زﻳﺮا، ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪن در آب ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ 
  دﻫﺪ.
 ﺼﺐ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻨﻲ در ﻣﺪﺧﻞ ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﻧ -21-2
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ از ﻗﻠﻮه  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮ راه آب ﻗﺮار
ﺳﻨﮓ، ﺳﻨﮓ رﻳﺰه، ﺷﻦ و ﮔﺎه ﺧﺎك ذﻏﺎل ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آب )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاد ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ( را ﺟﻤﻊ 
  ﻛﺮده و آب را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
(  در ﻣﺪﺧﻞ ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ  -ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻮري) -31-2
  اﺳﺖ.ﺿﺮوري 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  01اﻟﻒ: ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺒﻚ درﺷﺖ: اﻧﺪازه ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮرﻳﻬﺎ 
درﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ را در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ب: ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺒﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درﺷﺖ: اﻧﺪازه ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
  و در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮده ( و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  5-3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) 5.0ﺎي ﻣﺸﺒﻚ رﻳﺰ: اﻧﺪازه ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ج: ﺗﻮرﻳﻬ
  ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز رﻳﺰ از اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.
رود د: ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺒﻚ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ: اﻧﺪازه ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از و
ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎراس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻀﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ را در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ اوﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻮﺋﻴﺪﮔﺮ و اﺷﻌﻪ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب را ﺑﻪ ذرات درﺷﺖ ﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده رﺳﻮب ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺮاي آب 
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺟﺮام رﻳﺰ و زﻧﺪه آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ و ﮔﺎه 
رﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ را ﻣﻌﻤﻮﻻً در ورودي اب ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻌﺪ از  7ن ﺟﺎﻧﻮريزي ﺷﻨﺎورا
ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻨﻲ و در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻣﺰارع ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ ، ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ: در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ دوره  -41-2
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي دوره ﺑﻌﺪي ﺗﻤﺎم آب درون اﺳﺘﺨﺮ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا آب ﭘﺲ از راﻛﺪ ﺷﺪن 
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺴﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن 
وج ﻛﺎﻣﻞ آب، ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﺎت آب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮﺗﻮر از ﺧﺮ
ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﻟﺠﻦ ﻛﻒ 
رﺷﻴﺪ ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪون آب در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﺧﻮ
 اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮك ﻣﻲ ﺧﻮرد ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﺳﻠﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺨﻢ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘ -51-2
ود ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزاد اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز، ﻣﺎر، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻏﻴﺮه. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ زﻧﺪه در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺎزه اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻧﻴﺰ  003-002
 ﻛﺎرﺑﺮد دارد. اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ دارد.
آﻫﻚ در ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ، آﻫﻚ زراﻋﻲ، آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ )آﺑﺪﻳﺪه( و آﻫﻚ  -61-2
ارد )ﺟﺪول( در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ زﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد زﻳﺮا در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس زﻧﺪه وﺟﻮد د
ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺳﺘﻨﺸﺎق آن ﻧﻴﺰ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﻮد 
ﻫﺪف از ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ 
آﻫﻜﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻴﺪي ﺧﺎك اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻴﺪ ﺧﺎك ﻳﺎ آب 
اﺳﺘﺨﺮف ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. وﺟﻮد و 
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اﮔﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، ﺳﺪﻳﻢ و ﻣﺼﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
 ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در آب ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ، ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
  
  ﻣﻘﺪار آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ (3- 5)ﺟﺪول
 ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﻫﻜﺘﺎر) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻧﻮع آﻫﻚ
 0511 ﺳﻨﮓ آﻫﻚ
 0522 آﻫﻚ زراﻋﻲ
 511 آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 002 آﻫﻚ زﻧﺪه
  
ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﺎك ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﻪ روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ  -71-2
ﺑﺮداري از رﺳﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داري ﺑﻪ 
ﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧ 51اﻳﻨﭻ )6ﻋﻤﻖ 
 7404ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان وﺳﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از )( nrettap depahs-Sﺷﻜﻞ  )  Sﺑﺼﻮرت اﻟﮕﻮي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ 01ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﻌﺎدل  7404ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ) 05×
آﺑﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ از آب اﺳﺖ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﺎك ﻗﺒﻞ از 
( ﺑﺮ روي ﻋﻤﻖ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻛﻒ و ﻟﺠﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. CVPﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ي ﻃﻮﻳﻞ )
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﺮك ﭼﻮﺑﻲ و ﻳﺎ ﻛﺞ ﺑﻴﻞ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻧﻤﻮﻧﻪ 1/2ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻇﺮف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﺎدل 
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه را ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﺑﺮداري را 
ﭘﺨﺶ ﻛﺮده و در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮاردﻫﻴﺪ.ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﺧﺮد ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴ
ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ  0/273ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر 
( در dum dnoPﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد روﺷﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻬﺎي ﺳﺎده وﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮاي ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻟﺰوم 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ 
دارد در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آﻫﻚ  وﺟﻮد (aflaflAﻣﺤﺼﻮل ﻳﻮﻧﺠﻪ )
 citauqAﺑﺮاي رﺷﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آﻫﻚ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي )
از  ﺑﺮاﺑﺮ آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻮﻧﺠﻪ در اﻃﺮاف ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ 2ﺗﺎ 1/5ﺑﺎﺷﺪ. روش دﻳﮕﺮ  (slamina
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢١
 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻛﻮددﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﻮد در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪروز ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و   -81-2
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﭘﺨﺶ ﻛﻮد ﺑﺼﻮرت ﻛﭙﻬﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ) ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان در ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب وارد ﻓﺮﻏﻮن ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻏﻴﺮ از روش ﻫﺎي ﻓﻮق ،ﻛ
اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻬﻨﺒﺎﻳﺪ ﻛﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺖ ، زﻳﺮا اوﻻً ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺎﻋﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در اﺛﺮ  . ،ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ را در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد
 زن ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﻣﻴﮕﺮدد.و
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  lavomeR tnemideSﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  -91-2
( ﻏﺎﻟﺒﺎً در enoZ ciboreanAاﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ درﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.زﻳﺮا ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻲ ﻫﻮازي )
رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮاررﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﻧﻤﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ  داراي 
ﺑﺎﺷﺪ. رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﻣﻲ  (smsinagro cihtneBﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي )(statibaHﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  )
ﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا وﺟﻮد اﻳﻦ ذرات ﺑﺎﻋﺚ 
 ﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟ
ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.  )ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﺑ
(.ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﺰاﺣﻤﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد ﻻﻳﻪ ﺿﺨﻴﻢ و ﺳﺨﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
ﺪن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎ ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎ در زﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻞ ذرات رﺳﻮب ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺮﺧﺎك ﻣﺎﻧ
آﻧﻄﻮرﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ )ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد. رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤ
ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذرات رﺳﻮب ﻧﺮم ﺳﺒﺐ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﻴﺘﻤﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي 
ﻣﻲ ﺷﻮد.وﻋﻤﻼ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺘﺮس اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دور ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻟﻬﺬا اﻓﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ رادرﭘﻲ دارد.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ روش، ﺧﺎرج ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ آب اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ  -02-2
ﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص، ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل ورودي درﻳ
را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و آن را اﺣﺪاث ﻛﺮد. ﻳﺎدآوري ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺴﺖ ﺑﻮده و ﻳﺎ از رس ﻛﻤﻲ 
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻧﺸﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎك 
 اﺳﺖ. دﻳﻮاره ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﻮدﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮد  -12-2
 ﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮد آﺳﺎن اﺳﺖ.ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ در زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي آن ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، زﻳﺮا دﺳ
آب و ﺧﺎك ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد HPﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎن در آب ﻛﻬﺘﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت
   . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3 – 5آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮددر آب اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب 
 ٧٢١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻛﻮددﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻒ: ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي)آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ( ،ﻣﺮﺣﻠﻪ  ب: ﺑﻌﺪ از 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش  . ه ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮدآﺑﮕﻴﺮي و ﻣﺼﺮف ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﻃﻮل دور
دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻮد ﺧﺸﻚ ) ﺟﺎﻣﺪ(اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺼﺮف آن دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﺮا اﻧﺠﺎم داد . از اﻳﻦ ﻛﻮد ﺑﺮاي . ﺷﻮد
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﺪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ 1-1/5ﺎده ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣ
ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺬب ﻛﻮدﻫﺎﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  HP ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . اﮔﺮ آب و ﺧﺎك داراي
ﻞ از اﺳﻴﺪي اﺳﺖ ﻗﺒ Hpوﻟﻲ در ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ . اﮔﺮﺧﺎك و آب اﺳﺘﺨﺮ داراي
ﻛﻮددﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎده  . ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻫﻚ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روزﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
 ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻛﻮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
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  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ- ﻢﺷﺸ ﺑﺨﺶ
  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن -1-6-1
در درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و اﻧﺘﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن
ﺑﻪ درون آب اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا 
  ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن )ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻟﮓ ﻫﺎ( ﺳﺒﺐ اﺿ -ﺣﻀﻮر ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ
اﻟﮕﻬﺎو ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و  )noitaripseR(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد, وﻟﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ (tcudoiP yB)
ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  آب ﻣﻴﺸﻮد. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﻮازن 
ن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه درروز وﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮازن ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻲ ﺷﻮد.
 اﺳﺘﺮس و ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ و 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ، ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت 
در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب
ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺗﺎ  (tseuguAآب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد )
  ﻫﺮﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ: (rebmetpeSﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه )
  
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آب ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد, ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري اﻛﺴﻴﮋن آب ﺧﺼﻮﺻﺎ  -
 در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻳﺎﺑﺪ و در ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  -
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
 روزﻫﺎي ﻣﻪ آﻟﻮد و اﺑﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . -
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي   در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ازﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻏﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ  -
ﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌ
 ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ, ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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  ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب  -1-6-2
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ      ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, 
اﻛﺴﻴﮋن از ﻫﻮا   ( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺘﺸﺎرnoitaripseR)
 yvaehﺑﻪ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﻟﮕﻬﺎدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
( از اﻟﮕﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ اﻟﮕﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ      hsif
ﺳﻄﻮح آب ﺷﺪه و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪن ﺳﺎﻳﻪ دراﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 4ﺗﺎ  2آب اﺳﺖ  ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ 
ﻓﻮت زﻳﺮ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻧﺪ, اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در روز ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺐ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
  ﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ در ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗ
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ. در اﻳﻦ 
ز ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن در اﺛﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود, ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ا
اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺟﺴﺎد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺻﺮف ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ, 
از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ و وﻟﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ,ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ, 
آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎي ﻛﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﺎً ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زﻳﺎدي در 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺗ
ﺳﻴﺎه و ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. رﻧﮓ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻗﻬﻮه اي، 
  ﺷﻴﺮي و ﻳﺎ ﺷﻔﺎف ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﻻﻳﻪ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﺑﻮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺶ ﺟﺪي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ, ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ واروﻧﮕﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ, اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻄﺢ آب ﻛﻤﺘﺮ از ﻻﻳﻪ 
ﻟﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺮارت ﺟﺬب ﻛﺮده , ﭼﮕﺎ
ﺑﺮروي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ و زﻳﺮﻳﻦ آب ﻛﻪ داراي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻻﻳﻪ 
ﻫﺎي آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ آب و دو ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ آب ﻣﻤﻜﻦ 
ﻧﺪ, اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻮﺿﻮع رﺑﺎﻳﺶ ﺣﺮارت 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎ وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آذرﺧﺶ و ﺑﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎران ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣١
 
ب ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻻﻳﻪ درﺳﻄﺢ آب ﺳﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﻨﻜﻲ آ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي   ﻻﻳﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﻌﺮ آب ﻛﻪ داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد درﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻴﺪه ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ,ﭘﻴﭽ
وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, ﻛﻪ اﻟﮕﻬﺎ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ. واروﻧﮕﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب ﻳﻜﻲ از اﻧﻘﻼب ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ 
  اﺳﺖ ,ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.
  
   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن -1-6-3
دﻻري( و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 04ﻗﻴﻤﺖ ) ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي ارزان 
دﻻري( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد .ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل 00001ﺗﺎ  002ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن )
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺷ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ, زﻳﺮا اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ 
را اﻧﺪازه  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ وﺣﺘﻲ در ﺷﺐ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
  ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ.
  
   ﭘﺎﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ روزاﻧﻪ دوﺑﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان 
( و در ﻃﻮل ﺷﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن kaerb yaDاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﭙﻴﺪه دم) 
ن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ, ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋ
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ در ﺻﺒﺢ زود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺒﻮد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت 
ﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺸﻜﻞ روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن روزاﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗ
 ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺷﻮد..
ﭘﺎﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ, ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ و در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم 
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻًﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﺳﺘﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ 
ﺴﻴﮋن در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻤﺒﻮد اﻛ
ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. دو روش ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ  در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. روش اول ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن از ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﭙﻴﺪه دم ﻣﺸﺎﻫﺪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد, ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﺷﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺐ وﻳﺎ ﺷﺒﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ, ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ 
 ١٣١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﺧﻼل ﺷﺒﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﻳﻚ ﺷﺐ, در ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺒﻮد اﻛ
ﺑﻌﺪي ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ روﺷﻲ واﺿﺢ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮد 
  اﻛﺴﻴﮋن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
 ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮاف ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن -1
ﺗﺎ  5در اﻳﻨﺠﺎ دو ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮد, در ﺧﻂ ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از  
ﻓﻘﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن از ﻫﻨﮕﺎم ( ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه و در ﺧﻂ ﺳﺘﻮن اmppﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﻴﻠﻴﻮن ) 02
 رﺷﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﮔﺮاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮﺷﺐ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮد.ﻏﺮوب ﺧﻮ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ از زﻣﺎن ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان آن در ﺳﺎﻋﺎت  -2
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮروي ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﻮد.
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ و دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  3ﺗﺎ  2ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎن درﺧﺼﻮص در  -3
ه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎر را اداﻣﻪ داده و دو ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آن ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دو ﻟﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎد -4
ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺧﻂ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي را در ﺳﺎﻋﺎت 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ )ﺳﺤﺮ ( ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎررا در آن 
 وي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻨﻴﻢ.ﺳﺎﻋﺎت را از ر
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  3در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  -5
 ( ﻛﻨﻴﻢ.-3mmPﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ, ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ اﺿﻄﺮاري)
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ را ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻟﻲ اﻳﻦ روش  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ 
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل از اﻳﻦ ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
. ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در  آب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺶ آب از ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. روش دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, آن اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺒﺖ رﻛﻮردﻫﺎي  اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق 
ﺑﺎﺷﺪ واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﻛﻤﺘﺮ   5mppوﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ 
از روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺧﻼل ﻣﺪت ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ. ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻴﭽﻴﻚ ازﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺮاﻳﻂ
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وواروﻧﮕﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻳﺎ  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣١
 
   ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -1-6-4
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
( ﺑﺮاي  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﺎدل ﻫﺮ اﻳﻜﺮدر ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ rewoP esraHﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ازﻗﺪرت ﻳﻚ اﺳﺐ )
ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ  2/5آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﻫﻮاده ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺖ. اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻜﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم روز و ﺷﺐ,ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺼﻮراﺳ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻳﺶ واﺳﺘﻘﺮارﺗﻌﺪاد زﻳﺎد آﻟﮓ ﻫﺎ و  3mppﺗﺎ  2اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آﻟﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻴﺶ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ د
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺮ  (sparC gnidnatSﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )
روي ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻳﺾ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻧﻴﺘﺮات، 
اده ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻧﻴﺎز ﺑﻪ  آﻣﻮﻧﻴﺎ و دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻮ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه, در ﺟﻬﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از 
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﺧﺮاﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ,ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ “از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﮔﺎﻫﺎ 
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ وﺟﻮد ﻫﻮاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ,وﺟﻮد ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن 
ﺜﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺼﻮرت آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻛ (RTOS)
ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت , ﻳﻚ ﻫﻮاده ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮﻣﻴﺰان ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮرد 
ﻧﻴﺎزﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ. دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ 
  ﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋن را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻ
  
 ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻮاده ﻫﺎ  -1-6-5
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺪل وﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در وﺳﻂ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺿﻠﻊ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮاده, ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻃﺮف وﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺳﺘﻮن آب را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺿﻠﻊ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﭼﺮﺧﺶ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻫﻮاده در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ ارﻳﺐ آب در 
ﻮاده ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در وﺳﻂ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺿﻌﻴﻒ آب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺘﻘﺮار ﻫ
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ آﺳﺎﻳﺶ ﺷﻮد
ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ 
دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮﻧﺪ, ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 ٣٣١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
( در ﻣﺤﻞ -ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ-ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ )
ﻧﻨﺪ ﻫﺎي  از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ ,زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮا
ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ دو ﻫﻮاده ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ در اﻣﺘﺪاد 
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ -ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻫﻮاده دﻳﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ)
از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻫﻮاده -ﺷﻮد
  اﻓﺘﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﺖ زده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ روﻧﺪ 
درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪﻳﺪ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﺷﻮﻧﺪ, در ﺳﻄﺢ آب ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﻮاده ﻫﺎ 
در آﻧﺠﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮاده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻪ 
ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻮا در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف ﻫﻮاده ﻫﺎ 
  ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ داراي ﺳﺮرﻳﺰ اﺳﺖ ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن و آب ﺗﺎزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮاده ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒ
ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻃﻮل ﺧﻂ ﻗﺴﻤﺖ  ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
  ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﻦ ﺧﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ را ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
  
 ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ-1-6-6
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ و  ,ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ
اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي از آب را ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  ,ﺗﻐﺬﻳﻪ
و ﻟﻬﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﻫﻮادﻫﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن اﻛﺴﻴﮋن  ,ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪي اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. درﺳﻴﺴﺘﻢ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺪه اي از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻫﺪاف 
ﻫﻮادﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آب ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن و ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮددﻫﻲ و آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮد. از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﺑﺴﺘﺮ , ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﭼﺮﺧﺶ آب و ﺑ
ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﻫﻮادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را 
آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻫﻮا، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﺒﺢ زود, ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن,ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎزﺑﻮدن دﻫﺎن آ
  از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرو ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣١
 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ -1-6-7
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮادﻫﻲ و ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ ﻣﻲ 
ﻣﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در روش اول اﻧﺮژي ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ دو روش ﭘﻨﻮ
ﻫﻮاي اﻃﺮاف داده ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ آن در آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ 
  را در آب ﺣﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻮ را در ﺧﻮد در روش دوم: اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ وارد و آب داراي اﻧﺮژي ﺑ
  ﺣﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﺳﺎس روش ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻤﭗ آﺑﻲ اﺳﺖ ,ﻛﻪ اﻧﺮژي آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﺠﺎد آﺑﺸﺎر، ﻓﻮاره ﻳﺎ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻧﺎزﻟﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا و آب ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ، ﭘﺨﺶ آب، 
اﻓﺸﺎﻧﻚ ﺳﺎده ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ, ﻫﻮا از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ 
ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺪون آب ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ دراز ﻛﻪ در آن ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا 
  ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻠﻲ آن در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ.
  
  ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎاﻧﻮاع  -1-6-8
  ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﺳﻄﺤﻲ      -اﻟﻒ
ﻛﺎر اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭗ ، آب را از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه و در ﻫﻮاي روي 
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺨﺶ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻮاره ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﻗﻄﺮات رﻳﺰ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا را ﺟﺬب ﻛﺮده و 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻼﻃﻢ آب و اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا ﺑﺎ آن ﮔﺮدﻧﺪ. اﺧﺘﻼط آب ورودي در  در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در داﺧﻞ 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮدش ﭘﺮه ﻫﺎي آن ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮدي و ﻳﺎ اﻓﻘﻲ آب را ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺎﺷﻴﺪه وﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن
  .ﻋﻤﻮدي ﻳﺎ اﻓﻘﻲ در اﺳﺘﺨﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﭼﺮخ آﺳﻴﺎﻳﻲ   - ب
اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮادﻫﻨﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻃﺮﻓﺪاران زﻳﺎدي دارد و اﺳﺎس ﻛﺎر در ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ
و آب اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﺮات رﻳﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺮت ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪاري از  ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪ
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي روي آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎدر  .اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻳﻴﻦ آب ﻧﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻛﺖ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي آب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻬﺬا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺳﺮوﺻﺪاي زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺗﺒﺨﻴﺮ آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
  .روش ﺳﺎﺧﺖ ان ﺳﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ دارد و ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
   
 ۵٣١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﭼﺮﺧﺸﻲ  -ج
ﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اي در ﻋﻤﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﻄﺢ آب ﭼﺮﺧﻴﺪه و ﮔﺮداﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ و ﭘﺨﺶ آب را ﺑﺎﻋﺚ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  اﻳﻦ ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻛﻮﭼﻚ و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻮده و در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻬﺘﺮي از
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺟﻮددارد. از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﻴﻦ 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاده ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎزي ﺑﺪون ﺗﺨﺮﻳﺐ  -ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻛﻤﺘﺮ -اﺳﺘﻬﻼك اﻧﺪك -ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :ﻫﻮاده ﻣﺸﺨﺼﺎت
 و ﺷﺶ ﭘﺮواﻧﻪدر اﻧﻮاع دو ﭘﺮواﻧﻪ، ﭼﻬﺎر ﭘﺮواﻧﻪ  -ﺑﺴﺘﺮ
  ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻗﺎرﭼﻲ -د
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارد ,ﻛﻪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ آب را از 
ﻲ راﻧﻨﺪ و در ﺳﻄﺢ آب ﻓﻮاره ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ,ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻜﻴﺪه و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣ
( اﻳﻦ ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺒﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﺎراﺋﻲ  6-7)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎرچ اﺳﺖ.
ﺎﺷﺪ آب ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا اﮔﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻧﺒ
  د ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﻞ آﻟﻮ
  ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ -ه
اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ دﻣﻴﺪن ﻫﻮا ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در داﺧﻞ آب ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ, ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از 
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آب ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺧﺪار ﻳﺎ اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد 
ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ در آب ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و در ﺧﻼل ﻋﺒﻮر از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب ﺗﺎ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﻳﻲ در داﺧﻞ آب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ, 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ, ﺑﺨﺸﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﺮﻳﺎن 
د. ﺿﻌﻴﻔﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب و ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮده آب از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﮔﺮد
را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺗﺴﺮﻳﻊ 4HCو  3HN -S2Hﺳﺒﻚ ﺷﺪن آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻫﻮا, ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آب   ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻲ ﻫﻮازي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻛﻤﺘﺮ رخ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﻮادﻫﻲ ,ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﺑﺴﺘﺮ را ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
دﻫﺪ.ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪت ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن در آب, 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪازه ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس 
  ﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺑﻴﺸﺘﺮ, ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي از آ
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣١
 
  irotneVﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻣﻜﺸﻲ ﻣﺪل  -و
ﻣﻜﺶ ﻫﻮا در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ اﺳﺎس ﻛﺎر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه 
ﭘﻤﭗ زﻳﺮ آﺑﻲ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺣﺠﻢ 
اول و ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر آب ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮﻟﻪ زﻳﺎد آب در ﻗﺴﻤﺖ 
ﻋﻤﻮدي از ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮدي را ﻣﻜﻴﺪه و ﺑﺼﻮرت ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
  .آب ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و وارد اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  دﻣﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا - ز
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻫﻨﺪه ﻫﻮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﻫﻮا را ﺑﻪ درون آب ﻣﻲ دﻣﻨﺪ, در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
اﻣﺮوزه اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻮﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي, ﻣﻄﻠ
ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻳﺎ اﺑﺰار ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻛﻪ در داﺧﻞ آب ﻗﺮار دارد.  CVPﺑﺎﻻ ﻫﻮا را از ﻳﻚ ﻣﺠﺮا دﻣﻴﺪه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﻬﺬا اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ و ﺳﻨﮓ ﻫﻮا دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴ
  از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا: - ح
ﺑﻪ درون  CVPدر اﻳﻦ روش ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻗﻮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻳﺎ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺳﻨﮕﻴﻦ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ,ﻣﻘﺪاري روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﻴﺮون اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
   دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺮﺟﺖ - ط
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ  وﺳﺎﺋﻞ ﻫﻮادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮراﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﻧﻴﻢ  teJ riAﻫﻮا دﻫﻨﺪه ﻫﺎي 
اﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﺑﺮاي  05ﺗﺎ 
ﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ آن ﺳﺎﻧﺘ3ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﺗﻮر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ  ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻬﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﭼﻨﺪ ﺷﻜﺎف وﺟﻮد دارد. در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﺷﺎﻓﺖ  ﭘﺮواﻧﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ,ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮ راﻧﺪن آب و 
ودرﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻼء در ﺟﻠﻮي ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻮا از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻴﺎر اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻜﻴﺪه و ﺑﻪ آب ﺗﺰرﻳﻖ 
ﻮﺛﺮي ﺑﺎﻋﺚ  اﺧﺘﻼط آب و ﻫﻮا و ﺟﺮﻳﺎن آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﺮدد. ﮔﺮدش ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣ
ﻣﻮﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺷﻨﺎور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ. ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻜﻪ از وزن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ 
ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﻮب ، ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻮادﻫﻨﺪﻫﺎ را دارﻧﺪ , teJ riAﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎي 
وارد ﻧﻤﻮدن ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب , ﻋﺪم ﺗﺒﺨﻴﺮ, اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ در آب ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲ 
 ﮔﺮدد, اﺷﺎره ﻛﺮد. زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ زاوﻳﻪ ﺷﺎﻓﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آ ب داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
ﻞ آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. آب را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻼﻃﻢ در در ﻳﻚ ﻣﺪل از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر آن داﺧ
آورده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﻤﻮدن آب ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
 ٧٣١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ  teJ riAو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ
وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮﺗﻮر از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ، ﻗﻄﺮ ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻣﻜﻨﺪه ﻫﻮا و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫﺎ دﺳﺘﻜﺎري ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه 
  .ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ در ا
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮددﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن زﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در 
ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮ 
در  - ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آب اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد)ﺗﺰرﻳﻖ 
(در ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺼﺐ - ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎً داﺋﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺗﺎزه دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ ورودي آب ﺗﺎزه و ﺳﺮﺷﺎر از اﻛﺴﻴﮋن ﺿﺮوري ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨ
وﺟﻮد ﻧﺪارد, اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻮج در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﺨﺮ را داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روﺷﻦ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﺮ 
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ  ﺣﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه
  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ وارد آﻳﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  7% اﺷﺒﺎع رﺳﻴﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 08در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اواﺋﻞ ﻏﺮوب ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد را در ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ, ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﮔﻴﺮي از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاده ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ,اﻳﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك, ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ و 
ﻲ زﻳﺎد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﻬﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟ
ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده 
ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن و ارﺗﻔﺎع ﻣﺰرﻋﻪ در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﻴﺰ 
  ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.
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 آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -1-6-01
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻔﺮق در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎوي از  - 1
ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ 51ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
  .ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ
و اﻳﻤﭙﻠﺮ وﭘﺪل ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد. وﻟﻲ در - در ﻫﻮاده ﻫﺎي دﻣﻨﺪه ﺣﺒﺎﺑﻲ  - 2
ﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻮاده ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. زﻳﺮا اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﻜﺸﻲ ﻳﺎ اﻳﺮﺟﺖ ﺑﺎﻳ
  ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﻘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده وآب را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آورﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻫﻮاده وآراﻳﺶ ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﺎ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮدآﺑﻲ   - 3
ﻐﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در وﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﺿﺎﻳﻌﺎت واﺷ
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ . 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت دراز و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﻃﻮل زﻳﺎدي دارﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده  - 4
ﺷﻨﺪ. ﻧﺼﺐ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﺎ 05در ﺟﻬﺖ ﻃﻮل اﺳﺘﺨﺮ وﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎوي ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻫﻮده در ﻳﻚ ﻋﺮض ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. وﻟﻲ اﮔﺮ ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﺻﺪﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺼﺐ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﻣﺘﺮ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 05ﺣﺪود 
ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده در ﻣﺪﺧﻞ ورودي آب ﺗﺎزه وﻏﻨﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﺿﺮورت ﻧﺪارد. ﻟﻬﺬا دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺑﺎﻳﺪ در  - 5
ﺘﺮﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ آب ﺗﺎزه وﺟﻮد داردو در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ آب ﻣﺮده ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳ
 ﻧﺼﺐ ﻛﺮد. 
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮددارد روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد. وﻟﻲ درﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري در ﺧﺼﻮص   - 6
ن ﺑﺎد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺟﺖ ﻣﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺴﻮﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﻧﺼﺐ ﻛﺮد.در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻬﺘﺮ وراﺣﺖ ﺗﺮ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎد ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻴﻮزد . ﺑﺎزده ﻛﺎري ﻫﻮاده 
 ﻫﺎي ﭘﺪل وﻓﻮاره ﻛﺮدن آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ. زﻳﺮا آب ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  08اﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺮوب واواﻳﻞ ﺷﺐ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از  - 7
در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ وﺟﻮد دارد. ﻟﻬﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮاددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻓﺮاﻫﻢ 
 ﮔﺮدد.
 ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. (1- 6) ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻦ وﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﻫﺎ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي از ﺟﺪول - 8
  
   
 ٩٣١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  وﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﻫﺎ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮيﺳﺎﻋﺎت روﺷﻦ ( 1- 6) ﺟﺪول
 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي
 ﺻﺒﺢ 8- 9 ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ
 ﺻﺒﺢ 8- 9 ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي ﭘﺲ از ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ روزﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﻲ
 ﺻﺒﺢ 7- 9 ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ روزﻫﺎي اﺑﺮي ﻳﺎ ﻏﺒﺎر آﻟﻮد
 ﺻﺒﺢ 7- 9 اﺑﺘﺪاي ﺷﺐ ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺑﺮيﭼﻨﺪ روز 
 ---------  ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ
 ---------  ﺗﻤﺎم ﻣﺪت روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ ﻳﺦ ﻣﻲ ﺑﻨﺪد
 ----------  ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻳﺨﺒﻨﺪان
  
ﺣﺮارﺗﻲ وﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮدارد. ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم وروزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي  - 9
در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي وﺳﻂ روز ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده را روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  از ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺴﺮي ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻤﺎم ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  :ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ  - 01
ﺨﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن روﺷﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘ
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ(ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده وﺟﻮد دارد.:ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري )
  3HN-2OC-2HSاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
از ﺣﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ درﺻﺪ. )اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ 003اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع ﺑﻴﺶ از  
 رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.(
ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎﻫﻬﺎي  
 )llik hsif remmuS(ﮔﺮم ﺳﺎل و اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
 وران در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد زي ﺷﻨﺎ 
 ( ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز.DOC-DOBاﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ )اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻇﻬﻮر زي ﺷﻨﺎوران ﺳﻤﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن در  4/5ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻫﺮﻳﻚ  اﺳﺐ ﺑﺨﺎر 2ﺑﺎ ﻗﺪرت  اﺳﺘﻔﺎده از دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده  - 11
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 5- 6ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﺗﻦ  6- 7اﺳﺐ ﺑﺨﺎرﺑﺮاي  3در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﻣﻌﺘﺪل ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ  7-  9اﺳﺐ ﺑﺨﺎرﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  3ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎرو ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده 
  ﻫﻜﺘﺎرﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده اﻳﺮﺟﺖ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﺮاﻛﻨﺪه   - 21
ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴١
 
ع ﻫﻮاددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻤﻌﻲ در اﺛﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮ
  اﻳﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ راﻳﺞ اﺳﺖ.: - 31
  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ:  - اﻟﻒ
  )rotareA leehW elddaP(ﭼﺮخ آﺳﻴﺎﻳﻲ – دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﭘﺪل - 
 )rotareA rellepmI(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده اﻳﻤﭙﻠﺮ - 
 )yrotaripsA(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻗﺎرﭼﻲ - 
 )teJ(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻣﻜﺸﻲ ﻳﺎ ﺟﺖ - 
 دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ: - ب
  )rewolB riA(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده دﻣﻨﺪه ﻫﻮا - 
 )tej riA(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده اﻳﺮﺟﺖ - 
 )rosserpmoC(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﻮا - 
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻫﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد. زﻳﺮا اﻏﻠﺐ اﻳﻦ 
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪاري روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ راﻧﻨﺪ. روﻏﻦ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  .ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن  وﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮددﺷﺪه وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ،ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻮاده دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻜﺸﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ2ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
ﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ )ﻣﺜﻼ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻜﻴﺪن ﻫﻮا از ﺑﻴﺮون آن را در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺰرﻳﻖ و ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫ
ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺮه دار)ﭘﺪاﻟﻲ( ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ در ﺟﺎﻳﻲ 1ﺣﺪود 
  .ﺑﺮق ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﭼﺮخ ﻫﺎي ﭘﺮه اي اﺳــــﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي دﻳﺰل ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
  ﻧﮕﻬﺪاري واﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده - 1- 6- 11
اﻧﻮاع ﻫﻮاده ﻫﺎ ﮔﺎه، ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
  ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ و ﻗﺪرت ﻛﺎرﻛﺮدﻣﺴﺘﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮاده ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و 
ﺎﻟﺒﺎً در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮف ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻗ
  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﻨﺘﺮل واراﻧﺘﻲ وﺣﻔﻆ ﻛﻠﻴﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪي ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺐ و ﻣﻜﺮر دارﻧﺪ. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع از ﻫﻮاده ﻫﺎ داراي ﺑﺎﻟﺸﺘﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ,ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺘﻚ ﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري ﻣﺮﺗ
ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮاده ﻫﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه 
دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻬﺎ ﻫﺎ ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري  ﻛﺎري اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دارﻧﺪ ,ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻇﺎﺋﻒ ﺷﻤﺎ را در ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
 ١۴١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺖ آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت وﺟﻮد   در ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭼﺮخ ﭘﺮه اي ﻛﻪ داراي ﻗﺪرت زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺟﺮﻳﺎن آب، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﻔﺘﻬﺎي 
ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺪل وﻳﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺧﻮد را از ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آب و ﺳﺮوﻳﺲ 
  ﻣﺠﺪددﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واﺳﺘﻘﺮارﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻴﻐﻪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ, در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ   رﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺪل وﻳﻠﻬﺎآﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاﻛﺘﻮ
ﺳﻮﺧﺘﮕﻴﺮي ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر 
ﺿﺮوري اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﺒﻮد ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﻳﺎ ﻫﻮاده در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ واز دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي 
ﺎﺋﻞ از دﻳﮕﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﻗﻮع ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﻤﻲ ﺷﻮد. اﻳﻤﻨﻲ وﺳ
ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از  OTPروي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﺮض ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺤﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ 
اول ﺑﺎﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﺳﺮو ﻛﺎر دارد از دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﻬﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻔﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﭼﺮخ دﻧﺪه 
ﻫﺎ درﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﺮوﻳﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮاده در ﺣﺎﻟﺘﻴﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده 
 ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﺪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎل ﻛﺎر ﻧﺒﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻨﻚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده  ﺑﺎﻳ
,اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ 
  وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮروي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻳﺎ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
از ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻫﻮاده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﺮخ ﻫﺎي ﻫﻮاده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه  زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده
  ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻣﺰ ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﻗﻔﻞ ﭼﺮﺧﻬﺎي ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
  
  ﺳﻮﺧﺖ ﮔﻴﺮي و اﺣﺘﻴﺎط ﻫﺎي ﻻزم - 1- 6- 21
 در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﻴﺮي ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻜﺸﻴﺪ. 
ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﺧﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﻛﺶ ﺑﺮروي ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﻴﺮه  
 ﺧﺎك  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺪﻓﻮن  ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻮﺑﻲ در زﻳﺮ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮدر ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ ذﺧﻴﺮه ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﻮﺗﻮر ﻻزم اﺳﺖ. 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴١
 
  اﻳﻤﻨﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ - 1- 6- 31
 ﺑﺮروي ﺳﻴﻢ ﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق راه ﻧﺮوﻳﺪ. 
 ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق در ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﺻﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ    ﻣﺼﻮن  
 .ﺳﻴﻤﻬﺎ را از روي ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻋﺒﻮر ﻧﺪﻫﻴﺪ ﺷﻨﺪ.ﺑﺎ
 وﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﻤﻬﺎا 
 ﺿﺮوري اﺳﺖ.اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﻤﻬﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه  
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  ﺳﻴﺲ و اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﺄ- ﺘﻢﻫﻔ ﺑﺨﺶ
  
  ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ: -1-7-1
  اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ:
 از ﻧﻈﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎم داﻣﺪاري ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دور از ﻣﺮاﻛﺰ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. .1
  ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. .2
اﻻﻣﻜﺎن آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ  .3
 ﺗﺎ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻤﭙﺎژ و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻊ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد.
 زﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻌﺮض ﺳﻴﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و وﺳﻌﺖ آن ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. .4
 ﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑ .5
ﻣﺪﻳﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲ در آن ﻣﺤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺸﻴﻚ در ﻫﺮ زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ  .6
 آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  .7
 ﻣﺸﻜﻞ راﻧﺶ ﺧﺎك ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
 ﺸﺎورزي ، ﻣﻌﺪن و ... ﻧﺒﺎﺷﺪ.در ﻣﻌﺮض ورود ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛ .8
 در ﻣﻌﺮض رﻳﺰش ﻳﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮاره ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و ﻛﻮه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد. .9
 در ﻣﻌﺮض ﻛﻮﻻك ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد. .01
داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  .11
 ﻫﺪاﻳﺖ و ﺧﺎرج ﺷﻮد.
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  .21
 ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﺣﺪاث آب و ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي رﻓﺮاﻧﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. .31
آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ  .41
 و ...( ﻋﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ. )uC ,eF ,bPﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.  ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ) درﻳﺎﻳﻲ ( آن .51
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي  .61
 ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ  pps ainnecivA)ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن روﻳﺸﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد  .71
ﻳﻚ  pps arohpozihRدر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎك ﺧﻮب اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد(. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴١
 
  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع، دود، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد. .81
  ﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد.در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻨﺎت وﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗ .91
 ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ راﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻬﺖ  ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. .02
  اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.. .12
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، آب، ﺧﺎك، ﺳﻄﺢ ارﺗﻔﺎع از  .22
 ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ . آب ﻫﺎي آزاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و
 : ﻧﻘﺸﻪ اي از ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎﻳﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 1ﻳﺎد آوري  .32
از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت " noitceles etiS": ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰرﻋﻪ  2ﻳﺎد آوري  .42
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ،   ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻣﺘﺮوﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  .52
 ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دور از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎ ﻛﻪ داراي ﮔﻞ و ﻻي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. .62
ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي از درﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات را از ﻟﺤﺎظ ﺷﻮري، دﻣﺎ و ... در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﺳﺎل دارا   .72
 ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺮق و آب ) ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ (و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑ .82
 ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت آب و ﺧﺎك اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. .92
 ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ از ﻧﻈﺮ آﺑﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺛﻘﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .03
ش زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎي زﻳﺎد و ﻳﺎ ﮔﻮدال و ﺗﭙﻪ و دره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮور .13
 ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 
  ﻫﻮادﻫﻲ -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮورش -1-7-2
ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ اي ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺲ ازﺗﺎﺋﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﺎﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده و ﻏﻴﺮ ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ادارات ﻛﻞ
 ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻗﻄﻌﻪ  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺪرج  0005ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎل
%درﺻﺪ ﻛﭙﻮر 52-02%درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، 56-06ار در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪ
%درﺻﺪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ،در  5%درﺻﺪ آﻣﻮر،01ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻟﺠﻨﻲ،
  ﺗﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ. 02ﺗﻦ و در ﻣﺠﻤﻮع  4ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  5ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ 
   
 ۵۴١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﻴﻦ
ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺘﻤﺤﻮﻃﻪ  ،ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮارﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻘﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺳﺎزي 
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -1-7-3
و ﻗﻮام ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ. )ﻧﻮع 
  ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدد.(
 Hp آب اﺳﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ Hpﺧﺎك ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ Hp
ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ . ﺧﺎك ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ آب ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎك در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از(.1-7ﺟﺪول )ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ،ﻓﺴﻔﺮ و ازت ﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺘﻮان دور آن ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر ﻛﺮداوﻟﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در 
  
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ Hp( ﻣﻴﺰان رس و 1-7ﺟﺪول )
 ﻣﺸﺨﺼﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب
 Hp  7-8
  ﻣﻴﺰان رس  %52
  
  :ﻣﺬﻛﻮرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
 % ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 57ﻣﻴﺰان ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻦ و ﻻي ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از  
 ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
 دﻳﻮارﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻻﻣﻜﺎن درون ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﺎﻻ % ﺑ 02درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺗﺎ  8ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ رس آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  
 ﺑﺮد
 درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 03ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در ﺧﺎك ﻫﺎي رس دار ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻮاره ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از  
 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ 53ﺣﺪ روان ﺑﻮدن ﺧﺎك ﻫﺎي ﻛﻢ رس ﺑﺮاي ﻛﻮﺑﻴﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود  
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻗﺮار دادن ﻃﻮل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺖ  
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻏﺮﺑﻲ -ﺷﺮﻗﻲ
ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺎك  ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آب از ﺣﺪود  
 ﻣﺠﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴١
 
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻛﺎر و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب ﻣﻲ ﺷﻮد  
 ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد
  
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰارع  -1-7-4
  + ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 32 °cدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اُﭘﺘﻴﻤﻮم رﺷﺪ در  02-03°cاﻟﻒ( درﺟﻪ ﺣﺮارت: درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ. در ارﺗﻔﺎع  6 til/gm( : ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 6- 21 til/gmب( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. 41/5)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه( و دﻣﺎي ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  067 gH/mmﺻﻔﺮ و ﻓﺸﺎر 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت  5/5و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  9ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  8ﺗﺎ 7ﻣﺎﺑﻴﻦ  Hp: ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ  )Hp(ج( اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  03د( ﻛﺪورت: ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از 
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ذي ﺷﻨﺎوران ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ه(
و( ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ : در اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﺎﻳﻊ ﻟﻌﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن و ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ 
ﻣﻮﺳﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻨﺘﺮل ورود ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻳﻮن ﻫﺎ و ﻧﻤﻚ ﻫﺎ 
ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  uC ,nZ ,eFﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺜﻼً ﻓﻠﺰات  را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .0ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ﮔﺮم در ﻫﺰار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 3ز( ﺷﻮري : ﺗﺎ 
در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﺎز ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر S2Hژ( ﮔﺎز 
  ﺷﻮدﻣﺮﺗﺐ ﻟﺠﻦ زداﻳﻲ 
 001س( ﺳﺨﺘﻲ آب ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددMPP 002ﺗﺎ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 02ش( ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 5 til/gm: ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در آب ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از  )2oC(ك( دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3- 2گ( ازت ﺗﺎ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 0/20: ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  )3HN(ف( آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه  
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 0/200ل( ﻧﻴﺘﺮات : ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  : ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ++eFم( 
  ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣ 0/30: ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از nZپ( 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 0/30: ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  bpت( 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 0/200: ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  gHي( 
 ٧۴١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  /.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ.5ن( ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل : ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  )mc/oHµ(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ.  0002ط( ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ : از 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1ظ(ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻳﺎد آوري : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪورﺑﻴﻮﻟﻮژي آب ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در  ( وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آب3-7و  2-7ول )اﺪ.ﺟﺪاﻃﻼﻋﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻧ
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  ( وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ2-7ﺟﺪول )
  ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺸﺨﺼﻪ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب دارد ﻗﻠﻴﺎ ﺋﻴﺖ آب
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل( و 20.0ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲﺳﻤﻮم ﺣﺎﺻﻠﻪ از
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﻛﺸﻨﺪه( و ﺻﻔﺮ )ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ(05ﺗﺎ9 ﻓﻨﻞ
)ﺳﺎﻳﺮ  52-12درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( و  03ﺗﺎ02 دﻣﺎ
 ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻴﺴﺖ( 09ﻟﻴﺘﺮ )ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 2ﺗﺎ1 ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 8ﺗﺎ5 درﺟﻪ-ﺳﺨﺘﻲ آب
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02ﺑﻴﺶ از  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2ﺗﺎ  9.0 آﻫﻦ ﺗﺎم
 ﺻﻔﺮ آﻫﻦ دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/5 آﻫﻦ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 03- 02 ﺳﻮﻟﻔﺎت
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/60در آب ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/30در آب ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/400در آب ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/300در آب ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
 ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/20ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﻴﻜﻞ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  روي
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﺮوم
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﺮب
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/2000ﻛﻤﺘﺮ از  ﺟﻴﻮه
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/51ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﻣﻨﮕﻨﺰ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 3ﺗﺎ  0/10 ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎم
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  1ﻛﻤﺘﺮ از  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/300ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﻠﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/200ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2ﻛﻤﺘﺮ از   آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺎم
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/310ﻛﻤﺘﺮ از  )3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴١
 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي،ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ (3- 7ﺟﺪول)
  رﻓﺮاﻧﺲ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ  ﻧﺎم ﺳﻢ ﻳﺎ ﻣﺎده آﻟﻮده ﮔﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ردﻳﻒ
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 300.0  آﻟﺪرﻳﻦ  1
 6791,APESU
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  40.0  ﭘﺎراﺗﻴﻮن  2
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 100.0  د.د.ت  3
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 10.0  ﻟﻴﻨﺪن  4
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 100.0  ﺑﺎي ﻓﻨﻴﻞ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﻠﺮه  5
 0891,nnambeiL  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5-3  ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲ آﻟﻜﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت  6
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5.2ﺗﺎ 3.0  دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ  7 
  
  آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮﺷﺮاﻳﻂ  -1-7-5
  داراي ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺎﻳﺪ  آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و آﺷﺎﻣﻴﺪن ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
 ﺎﺷﺪ.ﺷﺮاﻳﻂ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ را دارا ﺑ -1
  ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.  -2
)ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه  ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر آب وﺟﻮد دارد ، -3
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري  آب(ﺑﺮاي
 آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.  ،در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر -4
  
  ﺣﺮﻳﻢ-
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ اﻣﺎﻛﻦ داﻣﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام ، ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
  اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ : ﺷﺮح زﻳﺮ
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.4-7) ﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪولﺣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ اﻣﺎﻛﻦ داﻣﻲ و ﺻﻨ -1
  
   
 ٩۴١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ( ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ4-7ﺟﺪول )
 اﻣﺎﻛﻦ داﻣﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام
  ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
 ) ﻣﺘﺮ (
ﻲ
داﻣ
ﻛﻦ 
اﻣﺎ
 
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش  و 
 ﮔﺎو وﮔﺎوﻣﻴﺶﻧﮕﻬﺪاري 
 005 اﺻﻼح ﻧﮋادي و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 001  داﺷﺘﻲ ) ﺷﻴﺮي و ﮔﻮﺷﺘﻲ( و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش و 
 ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ
 005 اﺻﻼح ﻧﮋادي  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 001 داﺷﺘﻲ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش و 
 ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺘﺮ
 001 داﺷﺘﻲ و ﭘﺮواري
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش 
اﺳﺐ و و ﺳﻮارﻛﺎري 
 اﺳﺘﺮ
 005 اﺻﻼح ﻧﮋادي و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 001 واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺐ و اﺳﺘﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﻠﻤﻲ
 001 ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺳﻮار ﻛﺎري و ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺐ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ﭘﻮﺳﺘﻲ و 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  ﺧﺮﮔﻮش ، ﻧﻮﺗﺮﻳﺎ ، ﭼﻴﻦ ﭼﻴﻼ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻛﺖ( وروﺑﺎهﺳﻤﻮر) ﺧﺰ( ،و اﻳﻠﺘﻴﺲ) ﭘﻠﻲ 
 001
 001 ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ
  ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮوش ﻣﺎﻛﻴﺎن
 ) ﻣﺮغ و ﺧﺮوس(
 0001 ﻻﻳﻦ
 005 اﺟﺪاد
 001 ﻣﺎدر ، ﭘﻮﻟﺖ ، ﺗﺨﻤﮕﺬار  و ﮔﻮﺷﺘﻲ
 001 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
 001 ﻣﺎدر و ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻛﻴﺎن
 001 ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﻳﻨﺘﻲ
 زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ
 001 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻠﻜﻪ
 - زﻧﺒﻮرداري
 001 ﻋﺮﺿﻪ و ﻛﺸﺘﺎري ﻣﻴﺎدﻳﻦ دام
دام
 ﺑﻪ 
ﺴﺘﻪ 
واﺑ
ﻳﻊ 
ﺻﻨﺎ
 
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
 001 ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ
 001 ﺧﻮراك دام ، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن
 001 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت
 001 ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه دام و ﻃﻴﻮر
 001 ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 001 داﻣﻲﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮآوري وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﺎم 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵١
 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت )آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت :  (1ﺗﺒﺼﺮه )
واﺣﺪ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت واﺣﺪ دﻳﮕﺮ (ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در واﺣﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻮاﺻﻞ 
  ﭘﺬﻳﺮد .ﻓﻮق اﻻﺷﺎره، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اداره ﻛﻞ اﻧﺠﺎم 
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﭙﻪ،ﻛﻮه،دره،ﺟﻨﮕﻞ،رودﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺮدد :  (2ﺗﺒﺼﺮه )
ج رردﻳﻒ،ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺪ 3ﻣﺘﺮ و ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در 6اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت درﺧﺖ ﻛﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
  ) ﺑﻴﺴﺖ(در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 02در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران،ﮔﻴﻼن،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ( : 3ﺗﺒﺼﺮه )
 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد . 01ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﻓﻮق را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  ﻲ ﺷﻮد .ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﻌﺪﻳﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻤ (  3ﺷﻤﺎره )ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول :  (4ﺗﺒﺼﺮه )
ﺑﺎ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ )اﺳﺘﺎن،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،ﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎ(،درﻳﺎ،رودﺧﺎﻧﻪ،ﭘﺎرك،ﺗﺎﻻب،درﻳﺎﭼﻪ،ﭼﺎه ﻫﺎي  ﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﻳرﻋﺎ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻟﺰاﻣﻲ آب ﺷﺮب و ﻗﻨﻮات،ﺑﺮاﺑﺮﺣﺮﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .: ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در واﺣﺪﻫﺎي آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎزل ( 5ﺗﺒﺼﺮه )
ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش دام ) اﻣﺎﻛﻦ داﻣﻲ ( و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام ﻃﺒﻘﻪ  2در ﺳﻄﺢ  ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -3
 –/د 8364ﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺑﻨﺪﻳﻤﻲ ﺷﻮ
   .اﻣﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام( اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖﻣﺎﻛﻦ د) ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ا 8831/6/22
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺎده )اﺗﻮﺑﺎن،ﺑﺰرﮔﺮاه،اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ( و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ) ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي (،ﺣﺮﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از  -2
  ﺳﻮي وزارت راه  و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  ﻃﺮاﺣﻲ-
ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ و 
) ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮورش ( و اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻬﻴﻪ و  PHG) ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ، PMGﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل 
ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش و اراﻳﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻻزم ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ و ﺟﻨﺒﻲ 
ذﺧﻴﺮه آب ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي زﻫﻜﺶ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن و ﺧﺮوﺟﻲ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﮕﻴﺮي، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري، اﻧﺒﺎرﻫﺎ و 
اﺗﺎق ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ، رﺧﺘﻜﻦ ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
  د : ﺑﺘﻮان اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﻮﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻲ را در آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻛﺮ
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ.  اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﭽﺔ ﻣﻜﺶ، ﺣﻮﺿﭽﺔ  o
آراﻣﺶ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﻛﺎﻧﺎل ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ
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 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ-
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ .1
 ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ )ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث آن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .2
 ﺣﻮﺿﭽﺔ آراﻣﺶ  .3
 ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ .4
 ﻛﺎﻧﺎل ورودي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ .5
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش .6
 ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ  .7
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا .8
 زﻫﻜﺶ ﻣﺰرﻋﻪ .9
  
 ﺰاتﺗﺠﻬﻴ-
 ژﻧﺮاﺗﻮرﻣﻮﺗﻮر  -
 ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﻫﻮا -
 ﻫﻮاده ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ -
 ﺗﺮاﻛﺘﻮر -
 ﺳﻄﻞ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ -
 ﻗﺎﻳﻖ و وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺨﺶ ﻏﺬا در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ -
  
 ﻪﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ورودي ﻣﺰرﻋ -
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻴﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎ و ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ورودي ﻣﺰرﻋﻪ 
 ﺟﻬﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﮕﻴﺮي-
  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزه ﻣﻜﺶ، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ، ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.     
  ﺳﺎزه ﻣﻜﺶ: -اﻟﻒ
ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﺔ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ در آن ﻗﺮار دارد و آب را از ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ اﺧﺬ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. و  
 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ :
 ﻣﺘﺮ از ﻛﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻲ  05ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  .1
 ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ اﭘﻮﻛﺴﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. CVPﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از  .2
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵١
 
% ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﺧﻮد را در ﺻﻮرت 3-01ﻣﻴﺰان آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  .3
 ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ.
 ﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺑ .4
  
  ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ -
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل 
آﺑﺮﺳﺎن ﻣﺰرﻋﻪ از اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
داد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ و ﺗﻮري در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ را در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺠﺎم 
  ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
  
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب ﻣﺎزاد در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -1-7-6
در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ،ﺟﺒﺮان  اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮب ﮔﺬاري آب ورودي و ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻛﻤﺒﻮد آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم و ﻛﻢ آب ﺳﺎل و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺖ. آب ورودي 
روز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻤﭗ ﺷﻮد.  7-41اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ و ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮ
 ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه و رﺳﻮب ﮔﺬاري آب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ )ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ، ﻛﺎﻫﺶ : اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
 دﻣﺎي آب ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮج و ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.(
ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﻮارة ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )اﺿﻼع ﺑﺰرﮔﺘﺮ( ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ  : ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 1ﻳﺎدآوري 
  و اﺿﻼع ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 : ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ اﺳﺖ. 2ﻳﺎدآوري 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 2-1ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  .1
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺷﻴﺐ ﻛﻒ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻖ   
 ﺑﻪ ﻃﺮف زﻫﻜﺶ ﺑﺎﺷﺪ. 1: 0001اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮارة اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷﺶ دار ﻧﻤﻮدن دﻳﻮاره،  .2
 ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ ﻳﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و
ﺳﻄﺢ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﻒ زﻫﻜﺶ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻒ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد  .3
 ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺧﺮوج ﺛﻘﻠﻲ آب از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
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  ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ -1-7-7
  ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ -ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  –ﻛﺎﻧﺎل ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  –ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آب رﺳﺎن 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ: -اﻟﻒ
 داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ روان آب ﺑﺎﺷﺪ. .1
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن و در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب  .2
  ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد.
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺎل ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ: - ب
ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ را ﻛﺎﻧﺎل ورودي ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ  .1
  ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
% ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮ را در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﺄﻣﻴﻦ 03ﻛﺎﻧﺎل ورودي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎ  .2
 ﻛﻨﺪ.
 در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل ورودي آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد. .3
 ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان آب ورودي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻛﺎﻧﺎل ورودي .4
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:  -ج
% آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ را داﺷﺘﻪ 5ﻛﺎﻧﺎل )ﺳﺎزه ﺧﺮوﺟﻲ( ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ  .1
 ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ ﻣﺰرﻋﻪ  .2
 آب زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ آﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ  .3
 ﺳﺮﻋﺖ آﻏﺎز ﺷﻮد.
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ: -د
 آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺰارع ﺑﺎﺷﺪ. .1
 ود و ﺧﺮوج آب ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ور .2
ﻳﺎدآوري :  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن رﺳﻮب ﮔﻞ و ﻻي در اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب ورودي و   
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻓﻪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ اﺟﺎزة ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ درﻳﭽﻪ ورودي آب ﺑﻮده ﻧﺤﻮة ﻛﺎر اﻳﻦ درﻳﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮ .3
 ورود آب را داده و از ﺧﺮوج آب ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد. 
 
  ﺷﺮاﻳﻂ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ -1-7-8
 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در اﻃﺮاف ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎﺷﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵١
 
زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺰارع از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎﻟﻪ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.ﺷﻴﺐ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب زﻫﻜﺶ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آب در زﻫﻜﺶ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺎﻣﻼً 
  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد.
 
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻲ -1-7-9
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري: -1
  اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ورودي اﺻﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. 
ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن و ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﻞ ورودي اﺻﻠﻲ  
  آﺑﮕﻴﺮي(
اﺣﺪاث ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ )ﺳﺎﻳﺒﺎن دار( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺰدﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  
 ﻻزم اﺳﺖ.
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ. 
 رﺧﺘﻜﻦ :  -2
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺠﺎد رﺧﺘﻜﻦ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دوش  و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.رﺧﺘﻜﻦ  
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻤﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد )ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﻛﺎر و 
ﺎﺳﻬﺎي )ﻳﻜﻜﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒدرﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮدو ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ دو ﻛﻤﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ (
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺷﺨﺼﻲ( ﻬﺎيﻛﺎر و ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎﺳ
  اﻧﺒﺎر: -3
  اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا : -
 داراي ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﭘﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 
 داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮزﻳﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ. 
 از ﺗﺠﻤﻊ ﻏﺬاي ﺗﺮ در اﻧﺒﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. 
 .از ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻏﺬا اﻛﻴﺪاً ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد 
 دﻣﺎي اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و از ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻴﺶ ار ﺣﺪ اﻧﺒﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. 
 اﻣﻜﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎ 
 اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :  -
اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد  و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬااﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪا از اﻧﺒﺎر 
  .ﻣﺰرﻋﻬﺎﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف دري ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
   
 ۵۵١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 اﻧﺒﺎر ﻟﻮازم ﻛﺎر :  -
  .ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺤﻠﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻟﻮازم ﺟﻨﺒﻲ  
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺻﻠﻲ و ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري :  -
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺮو ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت  
ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
 ﺷﺒﻜﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق در ﻣﺮﻛﺰ و ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق  
 اﺿﻄﺮاري ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاده ، و ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ -
اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در ورودي ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮدروﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺿﺮوري  
 اﺳﺖ.
 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -
 ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ از  
  ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ -
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن در ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﺜﻞ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ، ﻧﻔﺖ، روﻏﻦ و ... از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ وﺟﻮد  
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 داراي ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در آن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮﻧﺪ.  
 ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ: -
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  
 ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ  -1-7-01
ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ،  ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ) در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن(،  راه ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ،  ﻣﻜﺎن ﻫﺎي رﻓﺎﻫﻲ )ﻣﺤﻞ  
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮري ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ( ،دﻓﺘﺮ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ، اﺗﺎق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و .... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ 
  ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درب ورودي اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻮاﺑﻂﺿ -1-7-11
  زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ : ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻄﺒﻬﺪاﺷﺘﻲﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵١
 
 راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻪ ﺑ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ  -1
  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﺷﻮﻳﻲ رو -2
ﺷﻮﻳﻲ وﺟﻮد ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ،ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻏﺬي ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف و ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رودرﻛﻨﺎرﻫﺮ  -3
  ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ درب دار ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﺟﻤﻊ آوريﺑﺮاي  درب دار ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻄﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻣﺮﻛﺰ  -4
راي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﻳﻮار ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺛﺎﺑﺖ روي دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب و ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ دا -5
 ﻛﻒ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد . 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و 
  ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.،  ﻛﺎرﮔﺮي، رﺧﺘﻜﻦ،ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك و ﻟﻮازم
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ داراي  ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ :
 اﺣﺪاث رﺧﺘﻜﻦ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺮﻛﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ. -1
 درﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ، اﻳﺠﺎد رﺧﺘﻜﻦ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . -2
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻤﺪ )ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﻛﺎر و رﺧﺘﻜﻦ  -3
 .  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد (ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ
ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺎﺿﻼب آن ﺑﻪ  -4
 رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
راه  ﭘﺮورش و ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﺑﺎﻳﺪ داراي ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي وﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮ -5
ﻣﺠﻬﺰﺑﻪ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم،ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ،ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻏﺬي ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻮده و ﻳﻲ ﺷﻮﻳﻲ ﻫﺎو داراﻳﺮوﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 . ﺑﺎﺷﺪﻳﻚ ﺳﻄﻠﺪرب دار 
ﺷﻮد ، اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درب ورودي  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻴﺮون از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ -6
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﺮدد اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻮدرو در ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ،دﻣﺎ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸﺮات ﻣﻮذي داراي  -7
ﺪﻋﻔﻮﻧﻲ( ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮراك اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﺖ )ﻣﺤﻜﻢ، ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿ
 ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﺣﺪاث اﺗﺎق آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺧﻮراك ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  -8
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺴﺮ ) ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ (  و ﭘﻠﺖ زن در ﻣﺠﺎورت اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك  03ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 ٧۵١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي  ﮕﻬﺪاري ﻟﻮازم ﺟﻨﺒﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧ اﺣﺪاث اﻧﺒﺎر ﻟﻮازم -9
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻳﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮي ﻧﮕﻬﺪاري دارو ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺳﻤﻮم و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ، ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ . 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درب ورودي ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .  -01
ﺎه ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﺗﻠﻔﺎت و ﻳﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﭼ  -11
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎه ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻳﺪ در دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درب ورودي/ ﺧﺮوﺟﻲ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ. 
 اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻣﺤﻞ ورودي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﺮخ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ .   -21
ﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻜﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ و روﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮاي در ورودي ﺑﻪ ﻣ  -31
 ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺧﺎرج از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺣﺪاث و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺖ و   -41
  ﭘﻴﺮاﻣﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﺧﺮوج روﻏﻦ و ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آب 
ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎ   -51
  ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ    اﺧﻄﺎر دﻫﻨﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻛﻒ، دﻳﻮار و ﺳﻘﻒ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ) رﺧﺘﻜﻦ ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ( ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ   -61
 ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي و ﻳﺎ از ﻧﻴﺮوﮔﺎه) ژﻧﺮاﺗﻮر ( اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ   -71
 ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ژﻧﺮاﺗﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده  -81
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .  
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ در   -91
ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﺒﻜﻪ  و ﻳﺎ ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﺷﻮد .
 
م آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و درﻣﺎن آب در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز، اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪ 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺧﻮن ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵١
 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻣﻘﺮرات و ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ  -1-7-21
  :ﺗﻜﻤﻴﻞ و اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ -1
را ﺑﻪ اداره  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ 
  اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.   ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط
  اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻛﺘﺎب ﻧﻈﺎم داﻣﺪاري  -2
ر ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺗﺼﺮف ﻃﺒﻖ ﻣﺪارك رﺳﻤﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪوﻳﺎدآوري : 
  .ﻟﻐﻮ و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي وارده ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداً ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮر
  اراﺋﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺿﺮورت دارد. -3
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :  - 4
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ﻣﻨﺪرج در ﻧﻈﺎم داﻣﺪاري ﺪﻳﺮﻳﺖﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺗ  - 4-1
  ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻴﻦ آب و ﺑﺮق - 4-2
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺮوﻛﻲ و آدرس دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞﻛ- 4-3
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻪ  ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻮﻟﺒﻬﺪاﺷﺘﻲ - 4-4
  ﺘﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اداره  ﻛﻞ و  ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ زﻣﻴﻦ  ﻓﺮم ﺑﺎزدﻳﺪ از  - 4-5
  ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ وﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﺮدد
  ﺘﺮ داﻣﭙﺰﺷﻚ ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ) دﻛ - 4-6
  .ﻛﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞاراﺋﻪ  - 4-7
  اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )دﻛﺘﺮ داﻣﭙﺰﺷﻚ(. - 4-8
  .ﺑﺎﺷﺪ (آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت آب ﻣﺼﺮﻓﻲ)ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارداراﺋﻪ  - 4-9
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮرﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ  -32ﻣﺎده 
ﻣﺠﺘﻤﻊ   در ﺧﺼﻮص ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻘﺮرات ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ
  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ .
دﻓﺘﺮ  –ر ﭘﺮواﻧﻪ، ﻣﺪارك زﻳﺮ ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎدآوري : ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺻﺪو
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدد : 
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺗﺄﺳﻴﺲ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه -1  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه -1
  ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه -2  ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ -2
  ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪه - 3  ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪه – 3
  ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -4  
 دﻓﺘﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر –ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻣﺄﺧﺬ:    
   
 ٩۵١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﺷﻴﻼﺗﻲآﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت  - ﻢﺸﺘﻫ ﺑﺨﺶ
  
ﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، اراﺋﻪ اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﭘﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزار آﺑﺰي 
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺑﺮاي ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ  ﻫﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲاﻳﻦ اﻣﺮﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.  .اﺳﺖﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه 
د و آﻧﺮا ﺑﺮآورده ﺮرا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪفﭼﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﻲ ﺗﻮان  .اﺳﺖﺑﻮﻳﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
در دﻧﻴﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻠﻤﻲ آن در ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻫﺮ .ﺧﺖﺳﺎ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن  ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ، ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﺮا ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺟﻬﺎن ﺣﺎﺿﺮ آﻧﭽﻨﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺸﺮده اي ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ و 
ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﻤﻼ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﺮدد، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ اﻣﺮ 
ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺷﻮد. روﻧﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ  ازاﻳﻨﺮوﺑﺮايﺎﺑﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎزارﻳ
اﻧﺪرﻛﺎران ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و دﺳﺖ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺟﻬﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻓﺮآﻳ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ) آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺨﺶ . ﮔﺮدد ، ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي  ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ( ﺑﻪ
، اﻧﺒﺎرﻫﺎ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﻤﻞ آوري، ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺷﺮاﻳﻂ  ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ،ي ﭘﺮورﺷﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ درﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺷﺎرهو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﭘﺮورش ﻓﻨﻲ
  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزار
  
 آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزار، ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي -1-8-1
، ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ آن اﺳﺖ.اﺳﺎس اﻳﻦ ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
( آﺋﻴﻦ 1-8ﻧﻤﻮدار )در اﺳﺖ.  وﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ، داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ و 
  ﻛﺎر ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶١
 
  ( ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ1-8ﻧﻤﻮدار )
 
 درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرش
 |
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺮوط 
 |
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 |
 ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮل>=ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد>=اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 |
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 |
 ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻮﻳﻞ
 |
 اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن 
 |
 و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺗﻔﻜﻴﻚ 
 |
 درﺟﻪ ﺑﻨﺪي
 |
 ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
 |
 ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻛﻨﺘﺮل
 |
 درﺑﻨﺪي
 |
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 |
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻧﺒﺎر >=ﺑﺮﭼﺴﺐ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري >=  و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  اﻧﺠﺎم آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و (، 1-8ﺟﺪول )اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﻮر وارد ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ. در  ﺎﺑﺎﻳﺪ ﺑ
 .ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آن ودرﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن 
 
 ﻏﻴﺮ ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﻻﺷﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي  (1-8)ﺟﺪول 
 4 3 2 1 ﻣﺤﺼﻮلدرﺟﻪ 
 4 3 2 1ﻣﻤﺘﺎز درﺟﺔ  ﻧﻮع وﻳﮋﮔﻲ
 01 7 4 0/5 ()ﺣﺪاﻛﺜﺮﻏﻴﺮ ﮔﻮﺷﺘﻲ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎي 
 1 1 0/5 0/1 ()ﺣﺪاﻛﺜﺮدرﺻﺪ وزﻧﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ 
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 ١۶١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ-1-8-2
  ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ را درﻧﻈﺮ داﺷﺖ: 
  ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه  -
 داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داﺋﻤﻲ در ﻳﻚ ﭘﺎرك ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري  -
 ﭘﺬﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮداراي ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎف -
 داراي ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ  -
  داراي ﺗﻮان ﺗﺪارﻛﺎت اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ  -
  
  ﺗﺠﺎري  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻋﻼﺋﻢ-1-8-3
 ،ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻤﻰﺣﺘﻲ ﻳﻜﻰ از ﻧﻴﺎزﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل، ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه و 
ﻫﺎ و  از اﻳﻨﺮو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن واژه.ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﻰ راﻳﺞ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻰ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ واژه
ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻰ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﺷﻮد. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻰ ﺴﺎس ﻣﻰاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣ وﻳﮋه در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ . ﺑﻪواﻫﺎﻟﻲ ﺑﺎزاراﺳﺖ
وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ، ﺗﺠﻬﻴﺰاتﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻰ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻧﺮژى 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺰﻳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮ  و اﻣﺜﺎل آن اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻴﺰ از درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻣﻌﺎدل اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل  ﺳﺎدﮔﻰ اﻣﻜﺎن ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻧﺘﻘﺎﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻪاﺻﻄﻼﺣﺎت در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  ﻛﻨﺪ. رﻧﮓ ﺳﺎدﮔﻰ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺑﻪﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي(  ﺑﻨﺪى اﺟﻨﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎرى ﺑﺮ روى ﺑﺴﺘﻪ
ﺳﻼﻣﺖ  ﻛﺎﻻ ﻳﺎ  ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﺒﺰ  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻰ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻰ
در اﻣﺮ ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي  (،1دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول)
آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد واﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺟﺰو آﺋﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ، ﺑﺮدارى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎزرﺳﻰ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺋﻴﻦ ﻛﺎر، ﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣ  ، ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋﮔﻰﻣﺒﻨﺎ، 
از اﻫﻢ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻳﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻤﻨﻰو  ﺑﻨﺪى، ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪارى اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﺴﺘﻪ،ﺑﻨﺪى اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺟﻪ  ، ﺑﻨﺪى ﻃﺒﻘﻪ
  اﻣﺮاﺳﺖ.
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺒﻨﺎ-1-8-4
اﻟﻤﻠﻠﻰ اﻳﺠﺎد ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺒﻨﺎ در آن  ﺑﻴﻦﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻄﺢ  از ﻣﻬﻢ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺑﺴﻴﺎرى از  ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻰ دارﻧﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ واژه ﻣﺒﻨﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻜﺎﻫﺎى  دﻫﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻰ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ و ﻋﻼﺋﻢ و ﻳﻜﺎﻫﺎى آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻤﻴﺖ)IS( اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻳﻜﺎﻫﺎ ﮔﻴﺮى در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﺪازها
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶١
 
اﻋﺪاد ﻣﺮﺟﺢ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺟﻊ )دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، رﻃﻮﺑﺖ و ...( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺤﻮه ﮔﺮد ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي، 
  .و اﻣﺜﺎل آن اﺷﺎره ﻛﺮدﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻼﺋﻢ 
  
  ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋﮔﻰ-1-8-5
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻮﺟﺰ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ  ،ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋﮔﻰ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻓﺮآورده، ﻳﻚ ﻣﺎده و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺧﺪﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻰ
، ﻃﺮح، اﺑﻌﺎد و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد. ﻃﻴﻒ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮع، ﺟﻨﺲ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻋﻴﺎر، ﺷﻜﻞ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻳﻚ  ﻫﺎ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ وﺳﻴﻌﻰ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋﮔﻰ
  .ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ از ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﻳﺎ اﻳﻦ
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﻮن-1-8-6
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
 ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎى ﻣﺘﺪاول در ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻰ از آزﻣﺎﻳﺶ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻰﻣﺤﺼﻮل 
  ه ﺗﻮاﻧﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﻣﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮلﺎﻳﺶ ﻛﻪ آزﻣ . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻏﺬاﺋﻲ اﺳﺖاﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺼﻮل ﻣﻨﻈﻮر  ﻟﺬا ﺑﻪ ،ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮدﺳﻄﺢ ﻫﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻳﺎدر ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
  ﻫﺎي ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺷﻮد.اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎدﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺋﻴﻦ ﻛﺎر-1-8-7
اﺳﺘﺎﻧﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﻢ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺋﻴﻦ ﻛﺎر، ﻛﺎر   ﺘﺎﻧﺪارد آﺋﻴﻦاﺳ
ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و  ،واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺎى ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻗﺒﻴﻞ روش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻰ
  .را در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد و اﻣﺜﺎل آن ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮلاﻧﺪازي، ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى راه
  
  ﺑﺮدارى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎزرﺳﻰ و ﻧﻤﻮﻧﻪ-1-8-8
ﺷﺪه،   ﺑﺮدارى و ﺑﺎزرﺳﻰ از ﻛﺎﻻى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮدارى اﺳﺘﺎﻧﺪاردى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎزرﺳﻰ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﻳﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻣﺤﺼﻮل 
   
 ٣۶١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﺑﻨﺪى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻘﻪ-1-8-9
ﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن  ﻫﺎ، ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، روش اﺳﺘﺎﻧﺪاردى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻮاد، ﻓﺮآورده ،ﺑﻨﺪى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻘﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺒﻨﺎى  ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و درك ﻛﻠﻰ و ﻫﻢ ﺑﻪ
  .ﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎﺻﻰ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪﺧ
  
  ﺑﻨﺪى اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺟﻪ-1-8-01
ﻫﺎى آن ﺑﻪ اﻗﺴﺎم  اﺳﺘﺎﻧﺪاردى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺎده ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻰ ،ﺑﻨﺪى اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺟﻪ
  .ﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ
  
  ﺑﻨﺪى، ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪارى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﺘﻪ -1-8-11
ﺷﻮد. اﻣﺎ  ﻫﺎى ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﺑﻮده و در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺨﺸﻰ از وﻳﮋﮔﻰﮔﻮﻧﻪ  ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻳﻦ
ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﻨﺪى ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪارى ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﺪارد ﻣﻰ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ
  ﺧﺼﻮﺻﻰ ﭘﻴﺮوى ﻛﺮد ﺑﻪ
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻤﻨﻰ-1-8-21
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻰ ﻛﺎﻻﻫﺎ، روشاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻤﻨﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻰ 
  
 ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎنﺮداﺷﺖ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑ-1-8-31
زﻳﺮا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  .، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري از اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪآﺑﺰﻳﺎندر ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
، اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻲﺷﺪﻳﺪ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷ
ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻛﺮده 
 : ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدزﻳﺮ  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮارد در ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ . از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ
 : ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ -
 : دﺷﻮ زﻳﺮ اﻧﺠﺎماﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻫﻔﺖ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺪ ﻗﻄﻌﻪ  -1
و ﻧﻮع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد  آﻧﻬﺎ )از ﻟﺤﺎظ وزن و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺴﻤﻲ( اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. رﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖﻧﻤﻮﻧﺔ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﺮ
ه و ﺳﭙﺲ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ )ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد داددرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ  03، ارﺗﻔﺎع آب را ﺑﻪ اﻧﺪازه )ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ(
اﻳﻦ ﻛﺎر  .ﺎﻧﺪﺳﺎﻋﺖ دارﻳﻢ( دوﺑﺎره ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع اوﻟﻴﻪ رﺳ 3ﺗﺎ  2ﻛﻪ اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد را در ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶١
 
ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﺟﺒﺎري در آﺑﺰﻳﺎن 
 . ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ( 
در ﺣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد آﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﺨﻤﻴﻦ زد و ﺿﻤﻦ ﺑﺮآورد ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  -2
ا ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻳﺦ ، ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺘﺨﺮ ر ) ssamoiB( ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ ) WBA (آﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎ
، ﺳﺒﺪ و ﻣﺨﺎزن ﺣﻤﻞ و وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ اي ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد را ﺑﺮ 
 .اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺪارك دﻳﺪ
 .درﺻﺪ آب اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺮد 51ﭘﻨﺞ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ  -3
ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر  ،ﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎنﺳ 21 - 4
 .ﻓﺴﺎد آﺑﺰﻳﺎن را ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ
)ﺑﻮﻳﮋه در  ﺳﺎﻋﺖ ( ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎ 21در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ) ﺑﻴﺶ از : ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري و ﻳﺎﺧﻮردن ﻟﺠﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . از  ﻣﻴﮕﻮ(
اﻧﺮژي ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﻳﺎن آب را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﻴﺪ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ  ،ﻃﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن
رﮔﺘﺮ ، در ﺻﻮرت ﻫﻜﺘﺎري و ﺑﺰ 5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي . دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
در .ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد21ﻗﻄﻊ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺶ از 
روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ، ﻣﺼﺮف آن ﻗﻄﻊ  02ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در ﻃﻲ دورة ﭘﺮورش ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﺲ از ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪة آن در ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز رﺳﻴﺪه و ﭘ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺒﻞ از ) ﻣﻴﮕﻮ( ﭘﻮﺳﺘﺔ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ  .ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ
آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد  001ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ از ﻫﺮ 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻮي .% ﺑﺎﺷﺪ5، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  آﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎي ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
 .را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻗﺮار داد ﻬﺎﻟﺠﻦ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ در ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ آﻧ
 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ-1-8-41
 ﺳﺮدﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن -1
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎزه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ن، ﺳﺮدﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎ
 : اﻗﺪاﻣﻬﺎي زﻳﺮ را ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم داد
 . اﻟﻒ : ﻳﺦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺧﻨﻚ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ از آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻳﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ب : ﺑﺮاي ﺳﺮدﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ را ﻛﻪ ﺣﺎوي آب ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
 . ﭘﻮدر ﻳﺦ اﺳﺖ آﻣﺎده ﻛﺮد
درﺟﻪ  4ﺳﺒﺪﻫﺎي ﺣﺎوي آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻇﺮف ﻳﺎد ﺷﺪه و در ﻣﺤﻠﻮل آب و ﻳﺦ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  :پ
 ۵۶١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 .دﻗﻴﻘﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻧﻤﻮد 2ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
 : در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻏﻮﻃﻪ وري -2
ﺑﺎ ) از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه در 
ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ  ، %( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي59ﺧﻠﻮص ﺑﻴﺶ از 
 : ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روش زﻳﺮ اﻗﺪام ﻛﺮد
 .درﺻﺪ 52.1اﻟﻒ : آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻟﻴﺘﺮي آب ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮده  02ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ را ﻗﺒﻼً در ﺳﻄﻞ  ،ﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻛﺎرﺑ :ب
 . ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان ﻳﺦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  4دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ : پ
 . ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮدﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 . ت : ﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور در ﻣﺨﺰن را ﻛﺎﻣﻼً ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  .ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ و روش ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ :ث 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل را  001ﺑﺮاي ﻏﻮﻃﻪ ور ﺳﺎﺧﺘﻦ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺎره ﺷﺪه 001ﻣﺜﺎل 
 . ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎزه اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
 . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 3ج : زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود 
 . ﺑﺎﺷﺪ 001 gk/gmﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ در ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از:ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ
 : ﮔﺬاريﺟﻌﺒﻪ  -3
 :ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري از دو روش زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﺻﻴﺪ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﺲ از 
 : ﻣﺨﺎزن ﻋﺎﻳﻖ –اﻟﻒ 
ﻣﺨﺎزن ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻣﺤﺼﻮل در اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﻫﻤﺮاه ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭘﻮدر ﻳﺦ و آب ﺗﻤﻴﺰ 
اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮآوري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ  و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ
 . اﺗﺎق ﻋﺎﻳﻖ ﻧﻴﺴﺖ
 : ﺟﻌﺒﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ –ب 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻌﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ از ﭘﻮدر ﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻟﻴﻦ ﻻﻳﻪ و آﺧﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮدر ﻳﺦ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ ﮔﺮدد . ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد . او
از اﻳﻨﻜﺎر ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﻮدروﻫﺎي داراي اﺗﺎق ﻋﺎﻳﻖ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮآوري ﺣﻤﻞ ﻛﺮد . ﻧﺴﺒﺖ ﻳﺦ 
 . ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
 : ت ﻣﻬﻢﺎﻧﻜ
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن  زﻳﺮا .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺒﺎﻳﺪ روي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد -1
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶١
 
ﺷﺪه و دﻣﺎي ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را ﻛﻨﺘﺮل 
 . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ي ﻫﻮا در ﻃﻮل روز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ در ﻃﻮل ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ -2
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﻣﻜﺎن  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭼﺎدر ﺑﺮاي ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﻃﻮل روزﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮآوري  ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮدروي ﺣﻤﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻮدر ﻳﺦ ، آﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
  .ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
 
 ﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻋآﺋﻴﻦ ﻛﺎر -1-8-51
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻋﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻠﻲ، در ﻧﻈﺮ 
  داﺷﺘﻦ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ:
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ -1
 ﺑﻨﺪي، ﻫﺪف ﮔﻴﺮي وﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰﻳﺖ ﻳﺎﺑﻲ  رﻗﺎﺑﺘﻲﺑﺨﺶ  -2
 اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت -3
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل -4
 ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ -5
 اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ -6
 اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوام ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي -7
  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردزﻳﺮﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد: 1در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻧﻬﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﻧﻮع ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮان، واﻛﻨﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ  -
 ﻣﺤﺼﻮل (
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺑﺎزار ) اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﻴﻤﺖ، زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ،  -
 ﺮﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه(ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮوﻳﺠﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﺑ
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪار) ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ( -
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﻟﺤﺎظ ﻛﻼس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺷﻐﻞ،ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ،  -
 درآﻣﺪ، ﺛﺮوت، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻋﻼﻳﻖ، ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ(
 آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ، اروﭘﺎ، آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮو( –ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ) ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻮع آن  -
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ) ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر، ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﺑﺮﺗﺮ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي،  -
 ﺻﻮﺗﻲ، ﻧﻮﺷﺘﺎري واﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻋﺘﻘﺎدي(
 ٧۶١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن وﺗﻌﺎرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر  -
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮآوري ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ، ﻋﻼﻗﻪ، ارزﻳﺎﺑﻲ، آزﻣﺎﻳﺶ و  ﭘﺬﻳﺮش  -
 ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﻮي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
ﻮﺻﻴﺎت آن،  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﺼﻮل، ﺧﺼ -
 ﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﭘﻴﭽﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺳﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف 
  )ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي، ﻫﺪف ﮔﻴﺮي وﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰﻳﺖ ﻳﺎﺑﻲ  رﻗﺎﺑﺘﻲ( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد: 2در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ 
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎزار، ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي و ﻫﺪف ﮔﻴﺮي آن  -
 ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺨﺸﻲ، ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎص، ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮد( ﻧﻮع ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ )ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺒﻮه ﺑﺮاي -
ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻓﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ) ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزﺷﻜﺎران، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي داﺧﻠﻲ  و ﺧﺎرﺟﻲ، اﻣﺎﻛﻦ  -
 رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ، ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ( -ﻫﺘﻞ ﻫﺎ  –ﺗﺠﺎري  –اداري 
 ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﻗﺪام(ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ، ﺳﻮدآوري،  -
ﻫﺪف ﮔﻴﺮي ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻓﻌﻠﻲ و آﻳﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  -
ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش، ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﺳﻮد آوري ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺜﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻗﺒﺎ و اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﻣﺤﺼﻮل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎ ﻳﻜﺴﺎن )ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي(، ﺑﺮاﺳﺎس  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺎﻳﺰ -
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺮز ﻳﺎ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن( و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ)ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل 
 در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ(
 ر ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻛﺴﺐ وﺟﻬﻪاﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﺎد -
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل، ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ،  -
 ﻛﺴﺐ ﻟﻮح ﻫﺎي ﺗﻘﺪﻳﺮ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﻮﻟﻴﺪ
  )اﺳﺘﺮاﺗﺰي ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت( ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ: 3در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ 
 اي اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﻠﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد و ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﺪﻫﺮﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺑﺮ -
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
 ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺗﺠﺎري، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل -
 وﻓﺎداري ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎري، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر -
ﺮي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻻ ) اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﺗﺠﺎري، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺑﺮﻧﺪ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴ -
 ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ(
 زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل، رﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﻮد ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن راﺿﻲ و وﻓﺎدار( -
  اﺧﺘﻴﺎر دادن ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎزار ﻳﺎب  -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۶١
 
  ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل( رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ:) ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي  4در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ 
 ﺗﺨﻤﻴﻦ و ﺑﺮآورد اﻧﺪازه ﺑﺎزار -
 ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ -
 ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت رﻗﺒﺎ -
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل -
 ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ -
 ار ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﺑﺎزار اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺎزار ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه(آزﻣﻮن ﺑﺎزار ) ﺑﺎز -
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﻳﺎن  ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺑﺪاع، رﺷﺪ، ﺑﻠﻮغ و ﻧﺰول ﺑﺎزار  -
  ) ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد: 5در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮزﻳﻊ )واﺳﻄﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮوﻳﺞ، ﻣﺬاﻛﺮه، رﻳﺴﻚ( -
 ﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ) ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ، ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ، ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(ﺗﻌﻴ -
ﻧﻮآوري درﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺜﻞ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻫﺎ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزار  -
 ﻳﺎﺑﻲ اﻓﻘﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ(
 اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺤﺼﺎري(ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ) ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮده، ﺗﻮزﻳﻊ  -
 ﭘﺸﺘﺒﺎﻧﻲ و ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ) ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش، اﻧﺒﺎرداري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ( -
 روش ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ ) ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎي ﻳﺨﭽﺎل دار ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻂ رﻳﻠﻲ، ﻛﺎﻣﻴﻮن، راه آﺑﻲ ﻳﺎ ﻫﻮاﺋﻲ( -
  )اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻳﻜﭙﺎرﺟﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ(، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺷﻮد: 6در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ 
 ﻠﻴﻐﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻲﺗﺒ -
 ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮوش ) اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻫﺎ( -
 ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻫﺪف، ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺎم، اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎزﺧﻮر آن -
 ،  درﺻﺪ ﻓﺮوش، ﺑﺮاﺑﺮي رﻗﺎﺑﺘﻲ و اﻫﺪاف(ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ ) ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ -
  )اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوام ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردزﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ: 7در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻣﺸﺘﺮي ) ارزش ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪ، ﻣﺤﺼﻮل وﻛﺎﻻي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي( -
اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮي، اﻃﻼﻋﺎت و وﻋﺪه ﻫﺎي داده رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮي ) ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎرات، ﻛﺎﻻي  -
 ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي از ﺳﻮي ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه و رﻗﺒﺎ(
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺘﺮي ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺘﺮي، ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ، ارزش دوره زﻧﺪﮔﻲ  -
 ﻣﺸﺘﺮي در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ(
 ٩۶١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺰاري آن در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ  ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺴﺘﻦ در  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از روش
ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ رﻗﺒﺎ، ﻟﻤﺲ داﻧﺶ و  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪور ﻛﺎﻻ و ارزآوري ﺑﻪ ﻛﺸﻮر، ﺷﻨﺎﺧﺖ روش
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻴﺰ آداب و ﺳﻨﻦ  ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاردن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري روز ﺟﻬﺎن، ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت،
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ 
 ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه داﺋﻤﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ  -1
در ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاردن  واﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﺘﻨﻮع و اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻧﻮاع ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻋﻜﺲﻣﺸﺨﺼﺎت 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ، ﺷﺎﻣﻠﻨﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه آﻧﻬﺎ در ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻃﺒﻘﻪ
ذﻛﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ، ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درج ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻳﺎ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ و ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن  ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه و اﻧﻮاع روش
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در  زﺑﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﮔﻔﺘﮕﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﻴﺘﻲ ﺑﻪ راﻳﺞ، ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي
 نﻬﺎو روزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﺳﺎﻋﺎت 
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ   
ﻫﻲ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي آﻧﺎن، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎ
در ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﺬاﻛﺮات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻨﻲ و 
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺘﻤﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﻳﺪ از 
  آﻧﺎن. 
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺟﻬﺎن  ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ روش از ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ  
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺋﻤﻲ   ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ
روز ﺑﻪ روز  اﺳﺖ و دو و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻬﺒﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه وﻳﮋه در ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﻲ و ﻗﻴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﺮوﺷﺎن ﻛﺎﻻ در  هﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺮﻳﺪاران و ﻋﻤﺪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪار  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬف ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺳﻄﻪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ  ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ
  و ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺟﺎره ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،  ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪاز دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ،   
ﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ دﻛﻮراﺳﻴﻮن و دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧١
 
 ﻳﺮﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري و ﺳﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرت
  .اﺳﺖﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ
 اﻟﻤﻠﻠﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻏﺮﻓﻪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدن در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎ  -2
  اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدن در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻏﺮ  -3
ﺷﺮﻛﺖ  02ﺗﺎ  01ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن   ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﺷﮕﺎه -4
واردات و ﺻﺎدرات ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪاران و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﻲ از ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ از آﻧﺎن در ﻳﻚ ﻫﺘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ روزه ﺟﻬﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺎه اراﺋﻪ
  ﻫﺎي ﺟﺬاب دﻳﺪﻧﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺸﻮر. ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ از آﻧﺎن در ﻣﻜﺎن
  ﮕﺮدد:د ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮﺟﻬزﻳﺮﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهاﻣﺎ 
  داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؟  ﻮرد ﻧﻈﺮآﻳﺎ ﺑﺎزاري ﻛﻪ در آن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣ ▪
  ؟وﺟﻮد داردآﻳﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ▪
  ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )آﺑﺰﻳﺎن( آﻳﺎ ﻛﺎﻻي  ▪
  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ ▪
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ؟  آﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه، ▪
و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ و   آﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، اﺟﺎره، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻏﺮﻓﻪ، ﺑﻴﻤﻪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ▪
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ  ،ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ و ﻣﺨﺎرج اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﺒﻲ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ 
  وﺟﻮد دارد.ﻫﺎي ﻛﻤﻲ، ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه آﻣﺎدﮔﻲ  ﮔﺬاري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ▪
  ﻛﺪام اﺳﺖ؟ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ: اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﺑﺎره ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ●
  ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن آن ـ -
  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در آن -
  ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ -
  ﮔﻴﺮد ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﺘﺮاژي ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ،ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻟﻲ آوت( ﻏﺮﻓﻪ -
  اﺟﺎره زﻣﻴﻦ ﻏﺮﻓﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي آن   ﻫﺰﻳﻨﻪ -
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺮﻓﻪ -
  آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و رزرو ﺟﺎ  -
  ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻏﺮﻓﻪ  ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس، ﻫﺰﻳﻨﻪ -
  راﺗﻮرﻫﺎ، ﻛﺎرﮔﺰاران ﮔﻤﺮك،ﻃﺮاﺣﺎن، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، دﻛﻮدر دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎﻫﻲ،  -
ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ،  دار ﻣﻲ ﻋﻜﺎﺳﺎن، ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداران و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻓﺘﻲ ﻏﺮﻓﻪ را ﻋﻬﺪه
 ١٧١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻏﺮﻓﻪ و ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ آن در ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه   ﺷﺮاﻳﻂ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺮد ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي درج در ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﭘﻴﺸﺒ
  ﻫﺎي درج آﮔﻬﻲ در آن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﺮخ
ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻻزم  ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺴﺘﻪ -
  ﻫﺎ درج ﺷﻮد  اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺟﻌﺒﻪ
  ﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ  ﻏﺮﻓﻪ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﭼﻴﺪن ﻏﺮﻓﻪآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮاي ورود ﻛﺎﻻ ﺑﻪ  -
ﻫﺎي  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺘﻞﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﺮآورد  -
  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه وﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﻬﺎ
  ن در ﺧﻼل ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﺷﮕﺎهدارا ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ -
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد  -
  ﻟﺰوم و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس. 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه -1-8-61
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ  ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در آن  o
 ﻃﺮح ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه  o
 ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ(  ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ ) ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ  o
روﺷﻦ ﺑﻮدن اﻫﺪاف ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﻠﻘﻲ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮده  o
 ش و ﺳﻮدآوري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺮو
 اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﻣﺤﺼﻮل  ﺗﻨﺎﺳﺐ  o
 داران ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺪي ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻏﺮﻓﻪ o
 اﻣﺜﺎﻟﻬﻢﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮدن ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ، اﺷﺎﻧﺘﻴﻮن و  o
 ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﺮﺧﻴﺺ آن در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﺤﺼﻮلﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﻴﺪن  o
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻣﺤﺼﻮلﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ   o
 ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﻣﺤﻮﻃﻪ آن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاري 
 ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺬاﻛﺮه ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﺷﺮﻛﺖ o
 ﺎ و ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂﻫ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺟﺪي اﻫﺪاف ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﻴﺰ ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ o
  اﻧﺠﺎم دﻗﻴﻖ ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻏﺮﻓﻪ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن o
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧١
 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه-1-8-71
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه، ارزﻳﺎﺑﻲ آن   اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ
  ﺑﺎﺷﺪ.  اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
  اﻧﺪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدهﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع  ▪
  ﻫﺎ ﻠﻒ وﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ▪
  اﻧﺪ  ﻫﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ▪
  ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻠﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ▪
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻏﺮﻓﻪ ▪
  ﻫﺎ ر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻏﺮﻓﻪﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه د ▪
  ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ▪
  ﻧﺤﻮه ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ▪
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﻛﺖ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ▪
ﻫﺎو درآﻣﺪﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ودﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد  ﻫﺎي رﻗﻴﺐ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺸﮕﺎهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳ
  ﻟﺰوم.
  
 ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف-1-8-81
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاري آن  ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﺎيدر ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺳﺖ: آوري ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻊ
 ﻫﺎي ارزي، ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي وارداﺗﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ -1
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻠﻖ  و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  و
 ﮔﻴﺮد.  ﻣﻲ
واردات و ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻛﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  -2
ﻣﻘﺪار، ارزش، روﻧﺪ رﺷﺪ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف وﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از رﻗﺒﺎ از ﺑﺎزار و  ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻧﺎن
ﺮﺧﻮردارﻧﺪ وﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎرك ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزار از ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑ -3
ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم در ﺑﺎزار و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﻴﻤﺖ و  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ از ﺷﺮﻛﺖ
 ﻫﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﺷﺎﻣﻠﺘﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ،  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﺰاﻣﻲ درﻛﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ -4
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻧﻮع   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ،  ﻃﺮح و ﺷﻜﻞ،اﻧﺪازه، ﻛﻴﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﻧﮓ، 
 ٣٧١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻻ وﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺣﻤﻞ  ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ
 ت ﻻزم ﺑﺮ آنوﻧﻘﻞ و درج اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎ
 ﻫﺎي ﻛﺮاﻳﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎﻻ و ﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺎت در دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ  -5
و اﻧﻮاع ﻣﺠﺎري ﺗﻮزﻳﻊ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﺎدي ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮوش  -6
ﺸﺎﻧﻲ واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﮔﺰاران، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم و ﻧ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف،ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ارﺳﺎل  ﺳﻔﺎرش
ﺧﺮﻳﺪاران ﻋﻤﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوش در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ   ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮزﻳﻊ
 و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ﻴﻠﻪ روشﺑﻪ وﺳ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺗﺮﻳﻦ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ -7
اﺳﺘﻔﺎده از دورﻧﮕﺎر، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،  از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ،  ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ، ارﺳﺎل ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪ
  و ﻏﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺷﺎﻧﺘﻴﻮن ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺰرگ دﻳﻮاري و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، 
ﺗﺠﺎري و ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  ﻗﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘﻮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪدر 
ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻳﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﻮرد  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ  ﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن، ﮔﺰارﺷﮔﻴﺮد. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ داﺧﻠﻲ، ﻣﺮاﺟﻊ وﺳﺎزﻣﺎن و اﻧﻌﻜﺎس دادن آﻧﻬﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﺷﺪه  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮاﺳﺎس 
ﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻛﺎﺳﺘﻲاﺗﺎق ﺑﺎزارﮔﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و دوﻟﺘﻲ وﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
  ﺗﻼش ﮔﺮدد.ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر
ﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻣ ﺨﺸﻲ از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎيﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  
آن ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺑﺮ روي آرزوﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺎزار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از 
در ﻣﺴﻴﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﮕﺮاﺳﺎزي ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖدرواﻗﻊ  اﺳﺖ. ﻲاﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ
  .اﺳﺖ ﻓﺮوش ﺑﻴﺸﺘﺮ
و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﻲ و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري  آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
را ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺷﺪ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﺧﻴﺮ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش ﭘﺴﺘﻲ، ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻓﺮوش ﺧﺎ
  
 ﻣﺤﺼﻮلﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ  -1-8-91
 :ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﻴﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﻳﺲ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪود و اراﺋﻪ - 1
 .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻣﻞ،
 .ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع  - 2
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧١
 
 .ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻓﺮوش، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ-3
 .ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺎري ﻓﺮوش، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ-4
  .در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﻳﺪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺗﻤﺮﻛﺰ- 5
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﻳﺲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﻛﺘﻬﺎ و 
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوش ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي راﺣﺘﻲ و ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﺮدﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد.در 
ي ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺎت اﻋﺘﺒﺎري و اﻣﻜﺎن ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪود ﺗﺎ اﻧﺪازه ا
ﻣﺮﺟﻮع ﻛﺮدن ﻛﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.در روش ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻣﻞ ، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻤﺎم 
ﻣﻮاد در اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  .ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻨﻮع ﻣﻮاد، ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ آﻣﺎد ﻃﺒﺦﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻻﻧﻴﺎز دارد، اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻛﺎﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي و ﺑﺮوﺷﻮر ﻓﺮاوري و ﻧﺤﻮه ﻃﺒﺦ ﺧﺪﻣﺎت  ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻴﻠﻪ اي ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ،
 .ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ي ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻓﺮوش،ﺳﻌﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن،ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
ﺧﻮد را زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﺤﺼﻮﻻتاﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮوش ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻋﺪه اي 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮرد ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﻨﺠﻞ و اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺣﻔﻆ ﻛﻴ
اﻣﺎ  .رﻳﺰي، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 : ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ
ﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺤﺪودي از ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻮاﺟﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ: در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺮوﺷﮕﺎ- 1
 .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع 
ﭘﻮﺷﺎك،ﻣﺒﻠﻤﺎن،اﺛﺎﺛﻴﻪ ﻣﻨﺰل و  ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ: در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ-2
 .ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ
 ﺎي ﺷﻮﻳﻨﺪه،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮوشﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﻛﺘﻬﺎ: ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫ-3
 .ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎي راﺣﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﻴﺮ دﻧﺪان ،ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻏﻴﺮه را ﻣﻲ ﻓﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ:- 4
 .ﻓﺮوﺷﻨﺪ
ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻨﺪ. ﺴﺘﻫﺳﻮﭘﺮ اﺳﺘﻮرﻫﺎ: اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -5
ﻏﺬاﻳﻲ و اﻗﻼم ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺸﻜﺸﻮﻳﻲ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﻲ،ﭼﺎپ ﻋﻜﺲ و 
 .ﻏﻴﺮه را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي رﻓﺎه
 ، اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺎزار،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ﺑﺎزار ﻫﺪف،ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮدم
 ۵٧١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 .ﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ، روﻧﻖ ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻓﺮوﺷﮕﺎ
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﻳﻲ ، ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﻴﺮه را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ و 
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ  ) recnepS & skraM(اﻧﺪاﺳﭙﻨﺴﺮو ﻛﺰ ﺮﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣ  ) TEKRAM REPYH( ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺎزار
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ، ﺗﻠﻔﻦ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ارﺳﺎل ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺳﻔﺎرﺷﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده واﻧﺘﻈﺎر واﻛﻨﺶ 
ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي،ﺗﺮاﻓﻴﻚ و  .ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دارﻧﺪ
ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ روش ﺧﺮﻳﺪ در ﺧﺎﻧﻪ،اﻣﺮوزه ﻃﺮﻓﺪاران زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. 
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﺮوش ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ وﻣﺼﺮف 
ﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ،ﻛﺎﻻي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻣﻜﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻓﺮوش اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده و ﻟﺬا ﻧﻮع 
زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم را ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي راﺑﻄﻪ اي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﭘﻴﺎم در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ، ﻓﻮري و ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان واﻛﻨﺶ آن آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪار و 
 .ﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ رﻗﺒ
  
 داﺧﻠﻲ و ﻣﺤﻠﻲ اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ-1-8-02
در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ، ﺑﺮوﺷﻮر،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ،ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ،ارﺳﺎل ﺳﻲ دي ، ﻧﻮار وﻳﺪﻳﻮ، :ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ -1
ﺧﺎﻧﻢ  ﻳﺎ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، ﻫﺘﻞ ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺠﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﻜﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه 
 .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎزار ﻫﺪف از ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮدﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻳﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﺎص،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از راه دور: - 2
 .ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد
در اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ آﮔﻬﻴﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ  :ﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﺑﺎزار  -3
 .و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺪﺋﻮﺗﻜﺴﺖ،ﺗﻠﻔﻦ ﻳﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪه  ﺧﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ: -4
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﮔﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ 
در روش ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻاز ﭼﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
ﻦ ﻣﺸﺘﺮي، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘ
ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﺗﺒﻠﻴﻐﺎت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٧١
 
، ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  )MOORWOHS (ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. از روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،روش ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ
ﻛﻪ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ادارات،   )ENIHCAMGNIDNEW(و روش ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﻓﺮوش
ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺎره 
ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﺧﻮد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻓﺮوش، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﻴﺸﺒﺮدي، ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮددر ﺑﺎزار ﻫﺪف ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻛﺎﻻ واﻧﺘﺨﺎب
اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺮﻳﺪاران ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ وﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻻ،ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﻳﻚ 
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺑ. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ راﻫﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮدن ﻛﺎﻻي ﺧﻮد از ﺳﺎﻳﺮ رﻗﺒﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﻲ دﻛﻮر ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و داﺧﻠﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻮع ﻛﺎﻻ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را 
ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻي ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﺑﺎره ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار 
ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺮاﺟ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت. ﻫﺪف،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎن . ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮدش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي دارﻧﺪ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻓﺮوش ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارد
 
  ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ -1-8-12
در ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي وﺟﻮد د ارد ﻛﻪ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻼت 
ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﻴﻚ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ 
وﻳﻦ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﺳﺎس ﻛﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻣﻴﺘﻮان در ﭘﺮوﺳﻪ اي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎ
  ﻛﺮد: 
  )ﻣﺤﺼﻮل(  tcudorP (1
 )ﻗﻴﻤﺖ( ecirP (2
 )ﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ( ecalP (3
 )ارﺗﻘﺎء ﻓﺮوش(    noitomorP (4
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﻛﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در روﻧﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل و 
ﻧﺤﻮه ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري، ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و روﺷﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ، و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ  ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و
  ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮوش و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻔﻆ ﺑﺎزار ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﻠﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ زده ﺷﺪ، از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻧﻮﻧﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮي و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ( داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﺎزار و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  وﻛﺎ  ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري،
ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد آﻫﻨﮓ رو  اي اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮدﻳﻜﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ دارد ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ٧٧١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻳﺎﺑﻨﺪ. ورود اﻧﺒﻮه آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻌﻠﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺰارع  ﺮف راه ﻧﻤﻲﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼ
ﭘﺮورﺷﻲ و ﻛﻤﺒﻮد روﺷﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﮓ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد  دي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻫﺎ از آن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺧﻄﺮ اﻗﺘﺼﺎ واﺳﻄﻪ
ﺳﻮدي ﻋﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌ
ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺘﻨﻮع ﻋﺮﺿﻪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر  دﺳﺖ  ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺤﺚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﮕﺮدد، ﻋﺪم در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮدن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر  واﺳﻄﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﺧﺘﻴﺎر 
ي ﻣﻲ ﺧﺮﻧﺪ. ﻟﺬا ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار داده و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در روﻧﺪ ﺗﻮاﻳﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺮدد ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻟﻄﻤﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ
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  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و  -، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن3731ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ،ﺟﺰوه دوره  -
  ﺗﺮوﻳﺞ.
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ -، ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ج 2731ﺟﻼﻟﻲ،ب.و ﻧﺼﺮي ﭼﺎري،ع.، -
و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ3-6،ص  3ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دراﻳﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ  ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﻋﻤﻮﻣﻲ( ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و7731،وﻫﻤﻜﺎران ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ -
  ﺗﺮوﻳﺞ.آﻣﻮزش و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ،6731و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد، -
  آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ. و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور، ﺳﺎل ﺳﻮم،  ، 1-، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ4731ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد،م.،-
  ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.73-93، ص 21ﺷﻤﺎره 
(، اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻮددﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ، 6731ﻫﺪاﻳﺖ،م.،) -
  ﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.اﻧ
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  0831ﻫﺪاﻳﺖ ،م.،ﺷﻴﺮي،ا.،ﻃﻠﻮﻋﻲ،م.ح.،ﻧﺼﺮي ﭼﺎري،ع.، -
 ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن11-91،ص 6ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره 
  732. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 6831ن ﮔﺮم آﺑﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ -
   21ﺷﻤﺎره 8731ﺳﺎل ، ﭘﻴﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ -
دﻓﺘﺮ آﺑﺰﻳﺎن  –،ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 8831ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ،  -
  ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر
 ﺳﺎل  66ﻋﺎدﻟﻲ، اﻓﺸﻴﻦ، )ﻣﻘﺎﻟﻪ(، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎره  -
  9831
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و -ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ، اﻧﺘﺸﺎر 6831ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮوزﻧﺪه،  ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻛﺎﺗﻠﺮ و ﮔﺮياﺻﻮل ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ،  -
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ
  ﻲ ﺗﻬﺮان، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻨ1931ﭼﺎﺋﻲ ﭼﻴﺎن، ﻣﻬﺪي، اﺻﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ،   -
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ،و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ2731ﺑﻬﻴﺎرﺟﻼﻟﻲ، -
  ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺿﺎﻳﻌﺎت وﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ) ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻚ  -
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  اول: آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺨﺶ
  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و  6 -81ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  6-81ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ آﻧﻬﺎ 
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ  دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  22ﺑﻴﺶ از در دﻣﺎي 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام 
  ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ درﻧﻈ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ -1
 ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ -2
 ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -3
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -4
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ -5
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ زﻣﻴﻦ و ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ  
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  در ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  
آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﺑﺎد و... ﻣﻮرد  در ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺳﺎﻋﺎت 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎرﺗﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن 
ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﺮﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه و ﺑﺮ روﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد. ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺨﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش يﺑﺮا ﻻزم ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ-2-1-1
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﺎً درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از 
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ﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در روش ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑ
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 درﺟﻪ ﺣﺮارت -
 اﻛﺴﻴﮋن -
 Hp -
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و آﻣﻮﻧﻴﺎك -
 دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ -
 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم -
 ﺳﺨﺘﻲ آب -
 ﺷﻮري -
 ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ -
 ﻛﺪورت آب -
 ﻧﻮر -
 ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن آبﺳﺮﻋﺖ و  -
  
  ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ1-1ﺟﺪول )
  ( اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪC˚Tدرﺟﻪ ﺣﺮارت )  1
  51-71  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
  51-03  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
  (l/gm ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )  2
  درﺻﺪ اﺷﺒﺎع(08)ﺑﻴﺶ از  7-31  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
  5-9  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
  8/5-6/5 Hp  3
  224  (mc/μ CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )  4
  01-004  (3OCaC.klA.Tﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ)  5
  01-004  (3OCaC.H.Tﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )  6
  4-061  (I/gm     +2aCﻛﻠﺴﻴﻢ )  7
  02ﺑﻴﺶ از   (I/gm     +2gmﻣﻨﻴﺰﻳﻢ )  8
  05ﻛﻤﺘﺮ از  (I/gm      -24oSﺳﻮﻟﻔﺎت )  9
  01ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm      -3oNﻧﻴﺘﺮات ) 01
  0/5.0ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm      -2oNﻧﻴﺘﺮات ) 11
  0/310ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm      3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ) 21
  2ﻛﻤﺘﺮ از  (I/gm     4HNآﻣﻮﻧﻴﻮم ) 31
  3ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm     4OPﻓﺴﻔﺎت ) 41
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  0002ﻛﻤﺘﺮ از   (UTF ytidibruTﻛﺪورت  ) 51
  0-01  (I/gm     2oCدي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ) 61
  5ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm     Kﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) 71
  008ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm     SDTﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ) 81
  08ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm     SSTﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ) 91
  0/300ﻛﻤﺘﺮ از   (2lC I/gm     2lCﻛﻠﺮ آزاد ) 02
  (I/gm     +3,+2eFآﻫﻦ ﻛﻞ ) 12
  0-0/51آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  0/9ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
  0/00  (I/gm     +2eFدوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ )آﻫﻦ  22
  0/5ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm     +3eFآﻫﻦ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ) 32
  (I/gm     +2uCﻣﺲ ) 42
  0/600در آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ از 
  0/30در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
  0/50ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm     +2nZروي ) 52
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از   (I/gm     +2gHﺟﻴﻮه ) 62
  (I/gm     dCﻛﺎدﻣﻴﻮم ) 72
  0/4000در آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ از 
  0/300در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
  0/10ﻛﻤﺘﺮ از   (lA I/gm     lAآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ) 82
 (I/gm     bPﺳﺮب  ) 92
  0/30ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  0/1ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب-2-1-2
ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد آب ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ 
  ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﻤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ﺗﺎﻣﻴﻦﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻠﻴﺞ ، رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻬﺮ، ﭼﺎه، ﻛﺎﻧﺎل آﺑﻴﺎري، ﻣﺨﺰن آب، ﭼﺸﻤﻪ، درﻳﺎﭼﻪ ، آب ﭼﺎه آب ﻣﻲ 
  .ﮔﺮدد
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻋﺎري از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﺰاﺣﻢ و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و اﻧﮕﻞ 
ﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از آب ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و آﻟﻮدﮔﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘﻲ ﻛﻪ آب ﺑﺎﻳﺪ از اﻋﻤﺎق زﻳﺎد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﮔﺮدد. آب ﭼﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻛﺎﻓﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺒﻮد آب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. درﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد.  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آب و ﻣﻨﺒﻊ آن. اﮔﺮﭼﻪ آب ﭼﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺜﻞ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﻨﺪه، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻛﻠﺮ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨١
 
ﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺧﻄﺮات دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آن ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ داﺷﺘ
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻮري آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ 
ﮔﺮم ﺷﻮري را  2ﺗﺎ  1ﻞ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﻮر ﮔﺮدد. آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻤ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط داراي ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻨﺮو روش آزﻣﺎﻳﺸﺎت آب ﺑﺎﻳﺪ 
  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ( اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن2-1ﺟﺪول )
  ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
  01 -004  ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ
  <0/10  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
  <0/20  (3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك )
  <1/0  (NATآﻣﻮﻧﻴﺎك )
  <0/50  آرﺳﻨﻴﻚ
  5  ﺑﺎرﻳﻢ
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
 <001 I/gM
  ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ
 >001 I/gM
  ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ
  0/5000
  0/500
  06104
  0 -01  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  <0/300  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
    ﻛﻠﺮ
  ﻣﺲ
 <001 I/gM
  ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ
 >001 I/gM
  ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ
  
  <0/600
  <0/30
  ﺣﺪ اﺷﺒﺎعﺗﺎ  5  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  01 -004  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  <0/500  ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
  <0/300  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
  <0/10  آﻫﻦ
  <0/20  ﺳﺮب
  <51  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  <0/10  ﻣﻨﮕﻨﺰ
  <0/20  ﺟﻴﻮه
 ٩٨١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  (2Nﻧﻴﺘﺮوژن )
  ﻓﺸﺎر ﻛﻞ ﮔﺎز <% 011
  ﻓﺸﺎر ﻛﻞ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن <% 301
  در آب ﻧﺮم 0/1  (2ONﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )
  0-3  (3ONﻧﻴﺘﺮات )
  <0/1  ﻧﻴﻜﻞ
  0/200 S,CBP
  6/5 -8 Hp
  <5  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
  <درﺻﺪ 5  ﺷﻮري
  <0/10  ﺳﻠﻨﻴﻮم
  <0/300  ﻧﻘﺮه
  57  ﺳﺪﻳﻢ
  <05  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  <1  ﺳﻮﻟﻔﻮر
ﻛﻞ ﻣﻮا ﺟﺎﻣﺪ 
  (SDT)
  <004
ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
  (SST)
  <08
  <0/1  اوراﻧﻴﻮم
  <0/1  راﻧﺎدﻳﻮم
  <0/500  روي
  <0/10  زﻳﺮﻛﺎﻧﻴﻮم
   ,edaeM 9891ﻣﺮﺟﻊ: 
  Hp( ﺑﻐﻴﺮ از l/gmﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ )ﺗﻮﺟﻪ : ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ 
  
  ( درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ3-1ﺟﺪول )
 ﻣﺮﺟﻊ  (C˚درﺟﻪ ﺣﺮارت )  ﮔﻮﻧﻪ
)2891(,.la te repiP  7-31  ﻗﺰل آﻻي ﺟﻮﻳﺒﺎري
 )0991( titeP  21-41  ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي
 )2891(,.la te repiP  9-61  ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي
 )0991( titeP  41-51  ﻛﻤﺎنﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
 )2891(,.la te repiP  01-61  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 )0991( titeP  51  ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ
 )2891(,.la te repiP  01-41  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭼﻴﻨﻮك
 )2891(,.la te repiP  9-41  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ
 )0991( titeP  51  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻗﺮﻣﺰ
 )0991( titeP  51  ﺳﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩١
 
 )0991( titeP  91  ﺗﻮرﺑﻮت
 )0991( titeP  51  ﭘﻠﻴﺲ
 )0991( titeP  22-62  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ اروﭘﺎﻳﻲ
 )0991( titeP  42-82  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ
 )0991( titeP  52-03  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 )0991( titeP  82  ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ
 )0991( titeP  82-03  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 nosniboR dna rekcuT  72-92  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي
 )0991(
 )2891(,.la te repiP  12-92  رودﺧﺎﻧﻪ اي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 )2891(,.la te repiP  31-32  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار راه راه
 )5891( riamoR  81-22  ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ
 )5891( riamoR  03  ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 )5891( riamoR  02-03  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮاﻳﻦ
 )5891( riamoR  22-03  ﻣﻴﮕﻮي ﻗﻬﻮه اي
 )5891( riamoR  >81  ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻮرﺗﻲ
 )5891( riamoR  42  ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
 )6791(,.la te kcocegdeH  02-22  ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
 )5891( riamoR  >8  ﺻﺪف آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
  ( ﭼﮕﺎﻟﻲ آب در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ4- 1ﺟﺪول)
  (3mc/gﭼﮕﺎﻟﻲ)  (C˚درﺟﻪ ﺣﺮارت)  (3mc/gﭼﮕﺎﻟﻲ)  (C˚درﺟﻪ ﺣﺮارت)
  0/79899  61  0/78999  0
  0/08899  71  0/39999  1
  0/26899  81  0/79999  2
  0/34899  81  0/99999  3
  0/32899  02  1/00000  4
  0/20899  12  0/99999  5
  0/08799  22  0/79999  6
  0/75799  32  0/39999  7
  0/33799  42  0/88999  8
  0/70799  52  0/18999  9
  0/18699  62  0/37999  01
  0/45699  72  0/36999  11
  0/62699  82  0/25999  21
  0/79599  92  0/04999  31
  0/86599  03  0/72999  41
      0/31999  51
   ,dyoB0991ﻣﺮﺟﻊ : 
 ١٩١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ( در آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒl/gm(  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن )3- 1ﺟﺪول)
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻴﻮه( 067)از ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب در ﻓﺸﺎر 
  (l/gﺷﻮري )  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  53  03  52  02  51  01  5  0  (F˚)  (C˚)
  11/05  11/09  21/13  21/47  31/81  31/46  41/11  41/06  23/0  0
  11/02  11/85  11/89  21/04  21/28  31/72  31/27  41/2  33/8  1
  01/19  11/92  11/76  21/70  21/94  21/19  31/63  31/18  53/6  2
  01/46  11/00  11/83  11/67  21/61  21/85  31/00  31/44  73/4  3
  01/83  01/37  11/90  11/74  11/58  21/52  21/76  31/90  93/2  4
  01/31  01/74  01/28  11/81  11/65  11/49  21/43  21/67  14/0  5
  9/98  01/22  01/65  01/19  11/72  11/56  21/40  21/44  24/8  6
  9/66  9/89  01/13  01/56  11/00  11/63  11/47  21/31  44/6  7
  9/44  9/57  01/70  01/04  01/47  11/90  11/64  11/38  64/4  8
  9/32  9/35  9/48  01/61  01/94  01/38  11/81  11/55  84/2  9
  9/30  9/23  9/26  9/39  01/52  01/85  01/29  11/82  05/0  01
  8/38  9/21  9/14  9/17  01/20  01/43  01/76  11/20  15/8  11
  8/56  8/29  9/12  9/05  9/08  01/11  01/34  01/77  35/6  21
  8/74  8/37  9/10  9/92  9/95  9/98  01/02  01/25  55/4  31
  8/03  8/65  8/28  9/01  9/83  9/86  9/89  01/92  75/2  41
  8/31  8/83  8/46  8/19  9/91  9/74  9/77  01/70  95/0  51
  7/79  8/12  8/74  8/37  9/00  9/82  9/65  9/68  06/8  61
  7/18  8/50  8/03  8/55  8/28  9/90  9/63  9/86  26/6  71
  7/66  7/09  8/41  8/93  8/46  8/09  9/71  9/54  46/4  81
  7/25  7/57  7/89  8/22  8/74  8/37  8/99  9/92  66/2  91
  7/83  7/06  7/38  8/70  8/13  8/65  8/18  9/80  86/0  02
  7/52  7/64  7/86  7/19  8/51  8/93  8/46  8/09  96/8  12
  7/21  7/33  7/45  7/77  8/00  8/32  8/84  8/37  17/6  22
  6/99  7/02  7/14  7/36  7/58  8/80  8/23  8/65  37/4  32
  6/78  7/70  7/82  7/94  7/17  7/39  8/61  8/04  57/2  42
  6/57  6/59  7/51  7/63  7/75  7/97  8/10  8/42  77/0  52
  6/46  6/38  7/30  7/32  7/44  7/56  7/78  8/90  87/8  62
  6/35  6/27  6/19  7/01  7/13  7/15  7/37  7/59  08/6  72
  6/24  6/16  6/97  6/89  7/81  7/83  7/95  7/18  28/4  82
  6/23  6/05  6/86  6/78  7/60  7/62  7/64  7/76  48/2  92
  6/22  6/93  6/75  6/67  6/49  7/41  7/43  7/45  68/0  03
  6/21  6/92  6/74  6/46  6/38  7/20  7/12  7/14  78/8  13
  6/30  6/91  6/63  6/45  6/27  6/09  7/90  7/92  98/6  23
  5/49  6/01  6/62  6/34  6/16  6/97  6/89  7/71  19/4  33
  5/58  6/10  6/71  6/43  6/15  6/86  6/68  7/50  39/2  43
  5/67  5/19  6/70  6/42  6/04  6/85  6/57  6/39  59/0  53
  5/86  5/38  5/89  6/41  6/13  6/74  6/56  6/28  69/8  63
  5/95  5/47  5/98  6/50  6/12  6/73  6/45  6/27  89/6  73
  5/15  5/66  5/18  5/69  6/21  6/82  6/44  6/16  001/4  83
  5/44  5/85  5/27  5/78  6/20  6/81  6/43  6/15  201/2  93
  5/63  5/05  5/46  5/97  5/49  6/90  6/52  6/14  401/0  04
  ,tloC4891ﻣﺮﺟﻊ:
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩١
 
  ( در آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒl/gm)  2OC( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن 4-1ﺟﺪول )
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه( 067)از ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب در ﻓﺸﺎر 
  (l/gﺷﻮري )  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  04  03  02  51  01  5  0  (C˚)
 0/88 0/39 0/89  1/00  1/30  1/60  1/90  0
 0/37 0/77 0/18 0/38 0/58 0/78  0/98  5
 0/16 0/46 0/86 0/96 0/17 0/37  0/57  01
 0/25 0/45 0/75 0/95 0/06 0/26 0/36  51
 0/54 0/74 0/94 0/05 0/15 0/35 0/45  02
 0/93 0/14 0/24 0/34 0/44 0/54 0/64  52
 0/43 0/53 0/73 0/83 0/93 0/93 0/04  03
 0/13 0/13 0/33 0/33 0/43 0/53 0/53  53
 0/72 0/82 0/92 0/92 0/03 0/03 0/13  04
 ﺑﺎ ﻣﺠﻮز. ,dyoB0991ﻣﺮﺟﻊ : 
  
  در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 2OCدرﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ( در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ  Hp( ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده )5-1ﺟﺪول )
 C˚( F˚درﺟﻪ ﺣﺮارت)
  53(59)  03(68)  52(77)  02(86)  01(95) 01(05)  5(14)  Hp
 1//938 1/288 1/079  2/211  2/513  2/935  2/519  6/0
 1/061 1/781 1/442 1/333 1/064 1/206  1/938  6/2
 0/237 0/947 0/487 0/148 0/129 1/010  1/061  6/4
 0/264 0/374 0/594 0/135 0/285 0/736 0/237  6/6
 0/192 0/892 0/313 0/533 0/763 0/204 0/264  6/8
 0/481 0/881 0/791 0/112 0/232 0/452 0/192  7/0
 0/611 0/911 0/421 0/331 0/641 0/061 0/481  7/2
 0/370 0/570 0/870 0/480 0/290 0/101 0/611  7/4
 0/640 0/740 0/050 0/350 0/850 0/460 0/370  7/6
 0/030 0/030 0/130 0/430 0/730 0/040 0/640  7/8
 0/810 0/910 0/020 0/120 0/320 0/520 0/920  8/0
 0/110 0/210 0/210 0/310 0/510 0/610 0/810  8/2
 0/700 0/800 0/800 0/800 0/900 0/010 0/210  8/4
  ,dyoB0991ﻣﺮﺟﻊ : 
 ٣٩١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ( اﺷﻜﺎل ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن درﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن6-1ﺟﺪول )
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري  ﺷﻜﻞ
از آب ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﮔﺎز ﺑﻲ اﺛﺮ ، از ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب و  2N  ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن
 N-grO  ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ  آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ رﺳﺪ. Hpﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ، در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي  3HN  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه
  ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺮﺳﺪ Hpﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻣﮕﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ،در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ   +4HN  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه
  +4HN + 3HN  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ
ﻣﺠﻤﻮع آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه و ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً در آزﻣﺎﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ازت ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ازت ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﺮاي  -2oN  ﻧﺘﻴﺮﻳﺖ
  ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻣﮕﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ،ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ.  3oN  ﻧﻴﺘﺮات
  
  ( در آب در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ l/gm( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻧﻴﺘﺮوژن )7- 1ﺟﺪول )
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه( 067ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب در ﻓﺸﺎر ) از 
درﺟﻪ 
  ﺣﺮارت
      (l/gﺷﻮري )
  04  53  03  52  02  51  01  5  0  (C˚)
  71/01  71/57 81/24 91/21 91/58  02/06  12/83  22/91 32/40  0
  51/62  51/28 61/04 61/99 71/16 81/62 81/29 91/16 02/33  5
  31/77  41/52 41/57 51/72 51/18 61/63 61/39 71/35 81/41  01
  21/45  21/79 31/04 31/68 41/23 41/18 51/13 51/2861/63  51
  11/25  11/98 21/82 21/86 31/90 31/25 31/69 41/1441/88  02
  01/56  01/99 11/33 11/96 21/50 21/50 21/28 31/2231/46  52
  9/19  01/12 01/25 01/48 11/71 11/05 11/58 21/1221/85  03
  9/62  9/45 9/28 01/01 01/04 01/17 11/20 11/4311/86  53
  8/07  8/49 9/02 9/64 9/37 01/10 01/92 01/9501/98  04
   ,dyoB0991ﻣﺮﺟﻊ : 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٩١
 
  ( ﻛﺴﺮي از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﺮم آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آب ﺑﺎ 8-1ﺟﺪول )
 Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 Hp  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  01/0  9/5  9/0  8/5  8/0  7/5  7/0  6/5  6/0  (C˚)
  0/354  0/702  0/670  0/520  0/800 0/300  -  -  -  0
  0/354  0/122  0/280  0/820  0/900 0/300  -  -  -  1
  0/494  0/632  0/980  0/030  0/010 0/300  -  -  -  2
  0/515  0/152  0/690  0/230  0/010 0/300 0/100  -  -  3
  0/535  0/762  0/301  0/530  0/110 0/400 0/100  -  -  4
  0/655  0/382  0/111  0/830  0/210 0/400 0/100  -  -  5
  0/675  0/003  0/911  0/140  0/310 0/400 0/100  -  -  6
  0/965  0/713  0/821  0/440  0/410 0/500 0/100  -  -  7
  0/416  0/533  0/731  0/840  0/610 0/500 0/200 0/100  -  8
  0/336  0/353  0/741  0/250  0/710 0/500 0/200 0/100  -  9
  0/156  0/173  0/751  0/650  0/810 0/600 0/200 0/100  -  01
  0/866  0/983  0/861  0/060  0/020 0/600 0/200 0/100  -  11
  0/586  0/804  0/971  0/460  0/120 0/700 0/200 0/100  -  21
  0/207  0/624  0/091  0/960  0/320 0/700 0/200 0/100  -  31
  0/717  0/544  0/202  0/470  0/520  0/800 0/300 0/100  -  41
  0/337  0/464  0/512  0/080  0/720  0/900 0/300 0/100  -  51
  0/747  0/384  0/822  0/580  0/920  0/900 0/300 0/100  -  61
  0/167  0/205  0/142  0/190  0/130  0/010 0/300 0/100  -  71
  0/477  0/025  0/552  0/890  0/330  0/110 0/300 0/100  -  81
  0/787  0/935  0/072  0/501  0/630  0/110  0/400 0/100  -  91
  0/997  0/755  0/482  0/211  0/830  0/210 0/400 0/100  -  02
  0/018  0/575  0/992  0/911  0/140  0/310 0/400 0/100  -  12
  0/128  0/295  0/513  0/721  0/440  0/410 0/500 0/100  -  22
  0/238  0/906  0/033  0/531  0/740  0/510 0/500  0/200  -  32
  0/148  0/626  0/643  0/441  0/050  0/610  0/600 0/200  0/100  42
  0/158  0/346  0/363  0/351  0/450  0/810 0/600 0/200 0/100  52
  0/958  0/956  0/973  0/261  0/750  0/910 0/600 0/200 0/100  62
  0/868  0/476  0/693  0/271  0/160  0/020  0/700 0/200 0/100  72
  0/578  0/986  0/214  0/281  0/660  0/220  0/700 0/200 0/100  82
  0/388  0/407  0/924  0/291  /070  0/320  0/800 0/200 0/100  92
  0/098  0/817  0/644  0/302  0/570  0/520  0/800  0/300 0/100  03
  اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ,.la te nosremE 5791داده ﻫﺎ از 
  
 ۵٩١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ( درﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﻲ 9-1ﺟﺪول )
  و درﺟﻪ ﺣﺮارت Hpﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 C˚( F˚درﺟﻪ ﺣﺮارت)
  23  82  42  02  61 Hp
 89/9  89/9  99/1  99/2  99/3  5/0
 69/3 69/7 79/1 79/4  79/7  5/5
 98/1 09/3 19/4 29/3  39/2  6/0
 27/1 47/6 77/0 08/2 18/2  6/5
 54/0 84/2 15/4 45/6 75/7  7/0
 02/6 22/7 52/0 72/5 03/1  7/5
 7/6 8/0 8/8 01/7 21/0  8/0
 2/5 2/9 3/2 3/7 4/1  8/5
 0/8 0/9 1/0 1/2 1/3  9/0
  
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ-2-1-3
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ -
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎك ﺑﺮداري در آن ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و اﻣﻜﺎن 
  آﺑﮕﻴﺮي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻴﺐ زﻳﺎد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﻓﺮاوان و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
درﺻﺪ 1درﺻﺪ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻄﺢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ از 2داﺷﺖ.اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻴﺐ زﻳﺎدﺗﺮ از 
ﻦ ﺧﺎك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻛﺮدن ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و اﻳﺪه آل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﻮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ رﻳﺨﺘ
ﺗﺴﻄﻴﺢ آن اﻗﺪام ﺷﻮد ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺧﺎك رﻳﺰي ﻫﺮ دو ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺑﻌﻀﻲ از 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﻛﻲ از ﺧﺎك ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
  ع ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ دارد.ﺷﻮد ﻧﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎ
ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﺋﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻠﻤﺒﻪ زﻧﻲ، 
  ري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ، راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا
آن ﺑﺨﺶ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﮋه از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﭘﺮورش دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﺴﺘﮕﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻤﺒﻪ زﻧﻲ و .... ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺰرﻋﻪ اﺣﺪاث 
  ﺷﻮﻧﺪ.
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٩١
 
  ﺟﻨﺲ ﺧﺎك -
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﺰارع ) ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي( ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
، درﺻﺪ رس ، درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ، اﻧﺪﻳﻜﺲ ﺧﻤﻴﺮي ، ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ Hpﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﺧﺎك ، 
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮي  )ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪورﻟﻴﻜﻲ(، داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، درﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، وﺟﻮد آﻟﻮده 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در آن ﺟﺎﻫﺎ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
  ﺧﺎك اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮرﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﺮداﺷﺖ. ﮔﻮداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرﻛﺎﻓﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑ2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ را ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
  ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. 
اراﺿﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎك رس ﻣﺎﺳﻪ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎك ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ 
. از اﻳﻨﺮو اﻳﻨﻜﻪ اراﺿﻲ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮم رس دار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك ﻣﻀﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮروي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ اﻫﻢ اﻳﻦ 
ﺧﺎك ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎك )ﻧﺘﻴﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ(، ﻧﻮع ﻣﻮاد آﻟﻲ و وﺟﻮد  Hpﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻓﻠﺰات )ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، آﻫﻦ و ...( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
اﺳﺘﺨﺮ  Hpﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن زﻳﺎد آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر اﻳﺪه آل  Hpﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 9ﺗﺎ  6 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ
 s,tacﻳﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻛﺸﻨﺪه و ﻳﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﻢ را در ﺧﺎك ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. رس ﻛﺖ )
( از رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﻴﺪه ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ در دﺷﺘﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ yalc
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺪﻳﺪاً اﺳﻴﺪي ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زه آب ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪي را درﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻛﻪ از اﻛﺴﻴﺪﺷﺪن ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪدار واﻗﻊ در ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﭘﻴﺮﻳﺖ آﻫﻦ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب  5آب اﺳﺘﺨﺮ داﺋﻤﺎً زﻳﺮ  Hpوﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
  ي ﻛﺖ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ دوري ﺟﺴﺖ.اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از رﺳﻬﺎ
  
  ﻨﺎﺧﺘﻲﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷ-2-1-4
  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ -
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
ﭘﺮورش آن راﺿﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، )ﻧﻮزاد، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﻗﺎدر ﺧﻮا
 ٧٩١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
در ﻣﻮرد وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد . ﻧﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺴﺘﺮده ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ ﺗﻚ راﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ
  ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري و اﺣﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. اﺣﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫﺪف آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدي از آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ 
وﻳﮋه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ 
داري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ را ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺰﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ژن در آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺤﺖ 
از ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ: -
ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
رﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﺰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ 
  ﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺷﻜﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇ
روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﺳﻚ، ﺗﻮرﻣﺮﻏﻲ و وﺳﺎﻳﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺪا 
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﭘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻌﻀﻲ از زارﻋﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري اﺳﺘﻔﺎده 
ﺘﺎﻧﺪاران ﺷﻜﺎري را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﺗﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ زارﻋﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺴ
  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﻞ و اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره در ﻣﻮرد ﺷﻜﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﮔﺮم آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ-2-1-5
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ: -
ﺖ . ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻃﻼع داﺷ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب و ﻫﻮا در آﻳﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد 
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ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
  ﻤﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ ﺳﻤﻮم ﺷﻴ
ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ي ﻛﺸﺎورزي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﻣﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث راه ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪون آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. راه ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز، ﻧﻔﺖ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را 
  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻴﺮو، دﻛﻠﻬﺎي رادﻳﻮ و ﺳﺎزه ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ آب، ﺧﻄﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﻧ
  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﻜﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬا، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، دارو، 
  ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري و ... ﻧﺰدﻳﻚ و از اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮق، ﺗﻠﻔﻦ و آب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ:اﻃﻼﻋﺎت  -
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت 
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺑﺎرش، ﺗﺒﺨﻴﺮ، رﻃﻮﺑﺖ، ﺗﺸﻌﺸﻊ آﻓﺘﺎب، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد وﺟﻬﺖ آن.
دد داده ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺒﺨﻴﺮ آﻣﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮﻳﻦ دوره آﻣﺎري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺧﺬ ﮔﺮ
  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﻼن آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻزم اﺳﺖ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.داده ﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي 
زﻧﺪه ﻻزم  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن
  اﺳﺖ.
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ، ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ، ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه و ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارده از ﻫﺮﻛﺪام 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﺟﻬﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از 
  اﻣﻮاج ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ روﻧﺪ.
ﺳﻴﻠﻬﺎي ﻓﺮاوان اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻃﺮاح ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮاز ﺳﻴﻞ و  در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﺷﻬﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ و
دﺑﻴﻬﺎي آن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺳﻴﻠﻬﺎﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺰرگ ﭘﺮورش  اداره ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي
ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ در ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﺪ ﻳﺎ ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ 001آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺳﻴﻠﻬﺎي 
 ٩٩١ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺗﺮاز زﻣﻴﻦ و ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮي  05ﻳﺎ  52ﺧﺴﺎرت ﺟﻮي ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. آﻣﺎر ﺳﻴﻠﻬﺎي 
رگ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻠﻬﺎي ﺑﺰ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارﺗﻔﺎع ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﻛﻲ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. داﻏﺎب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ 01ﺳﻴﻞ در 
اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ درﺧﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺮده ﻫﺎ، ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮق، ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﻦ ﻣﺤﻠﻲ اﻃﻼع از وﻗﻊ ﺳﻴﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ از ﺳﺎﻛﻨﻴ
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  دوم: آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰارع ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﺨﺶ
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺤﻞ-2-2-1
  :ﺑﺎﺷﺪ دارا را ذﻳﻞ ﻣﻮارد ﺟﻤﻠﻪ از داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻠﻲ در ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺰارع اﻳﻦ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻠﻲ و ﺑﻮده آﺳﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎي راه 1-1
 ﻧﺸﻮد. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ آب ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن در ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ1 -2
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻮادث و ﻣﻌﺮض ﺳﻴﻼب در1-3
 در داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، را ﻓﺎز ﺳﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻜﺎن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ در ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻣﻮردﻧﻈﺮ زﻣﻴﻦ 1-4
  .اﺳﺖ ﺿﺮوري ﺑﺮق ژﻧﺮاﺗﻮر از اﺳﺘﻔﺎده ، ﺻﻮرت ﻫﺮ
 
  ﻇﺮﻓﻴﺖ -2-2-2
   .ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺗﻦ 01 ، ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺰارع ﻣﻮرد در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
 
 زﻣﻴﻦ -2-2-3
 اﺣﺪاث ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻀﺎي ، اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ -1
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺒﺰ ﻓﻀﺎي اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺗﺮدد ﺑﺮاي ﻛﺸﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ، ﺳﺎزي ﻣﺤﻮﻃﻪ ، ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
  ﺑﺎﺷﺪ. آن ﺑﻨﺎي زﻳﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺑﺎﻳﺪ واﺣﺪﻫﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺪاث ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ -2
 
 آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -2-2-4
 ﺗﺎ ﻳﻚ 0/7  ﺑﻪ ﻧﻴﺎز آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 001 ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ آب دﻣﺎي و درﻳﺎ ﺳﻄﺢ از ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ -1
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن در آب ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان ، دارﻧﺪ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺮح ﻛﻪ ﻣﺰارﻋﻲ در -ﺗﺒﺼﺮه
 .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اراﺋﻪ
 وارد ﺛﻘﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آب ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻨﺎت ﻳﺎ ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، آﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در -2
 از ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ در آﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در و ﮔﺮدد ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ
 .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده آب ﻣﻜﺶ ﺟﻬﺖ ﻗﻮي ﻫﺎي ﭘﻤﭗ
 ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺪود ﻗﺒﻴﻞ اﺿﻄﺮاري )از ﺷﺮاﻳﻂ در ﻗﻨﺎت( ﻳﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه، ﻗﺒﻴﻞ از )  ﺗﺎزه آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻨﺒﻊ -3
ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ( و... ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد ﻳﺎ ﺳﻤﻮم ورود ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺷﺪﻳﺪ، آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻞ آب، ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ آب، ﻛﺎﻧﺎل ﻳﺎ
 . ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺮس در ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﺎژ % 02
   .ﺷﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﭼﺎه ﺑﺎ ﻻزم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻨﺎت، ﻳﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه، آب از اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت در1: ﻳﺎدآوري
 ١٠٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 %52ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺑﻪ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ ، ﺗﺎزه آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺪم ﺻﻮرت ر د :2ﻳﺎدآوري
 ﻣﺤﻞ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮد(، ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻋﺎدي ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﺰرﻋﻪ )ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد آﺑﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮوﺟﻲ
 آب ﻛﻪ اﺿﻄﺮاري ﻣﻮاﻗﻊ در دارد ورودي آب ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺗﻨﻲ 001 ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ در ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 درﺛﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﺘﺮ 052 ﻳﺎ ﺗﺎزه آب ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 002 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ورود ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺒﺎراً ﻳﺎ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ ورودي
 ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﺬا ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺪت اﻳﻦ در اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدش در آب
  .ﭘﺬﻳﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن ﻛﻢ ﺟﻬﺖ
  
  ﻓﻮاﺻﻞ -2-2-5
ﻓﻮاﺻﻞ،  ﺟﺪاول ﺑﺎزﻧﮕﺮي آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ... و دام ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و داﻣﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﺮﻳﻢ رﻋﺎﻳﺖ
 .اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ
 
 ﻧﻘﺸﻪ و ﻃﺮح -2-2-6
وﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﻘﺸﻪ و ﻃﺮح
 اراﻳﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﭘﺮورش( و ﻧﻴﺰ اﺻﻮل ﺑﻴﻮﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ )ﻋﻤﻠﻴﺎت PHGﺗﻮﻟﻴﺪ( و  ﺻﺤﻴﺢ )ﻋﻤﻠﻴﺎت  PMG
  :ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ، ﻻزم ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻛﻪ ﮔﺮدد
  
  : اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت -
 ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
 ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻌﺪاد . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ 02 ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﻣﻮل ﻣﻊ ﺑﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ
 ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ 005 ﺑﻪ ﺗﻦ 01 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ) ﺷﻮد ﻣﻲ
  دارد(.  ﻧﻴﺎز
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ آب ورودي اﺑﺘﺪاي از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﺪ ب ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭼﻴﺪﻣﺎن  -1ﻳﺎدآوري
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺎزاري ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎزاري ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﭽﻪ
 ﺗﺠﻬﻴﺰاتﺑﻪ  ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﻟﻦ داراي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﻻرو / زده ﭼﺸﻢ ﺗﺨﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص(  ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ / ﻣﺨﺎزن /ﺗﺮاف) ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  )gnil regnif(ﻗﺪ  اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺒﺎن( ﻣﺴﻘﻒ ) ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻳﻦ
 )ﺑﺎزاري( ﭘﺮواري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  /ﭘﺮواري ﭘﻴﺶ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٠٢
 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎزار ﺑﻪ اراﺋﻪ وزن ﺗﺎ ﮔﺮم 05 ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ
 
 : ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮ -1-1- 6-2
 ﺑﭽﻪ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮ دو ﻳﺎ ﻳﻚ داراي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎري از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع
 اي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ و ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ/ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﻦ در اﺑﺘﺪا أ، ﻣﺒﺪ ﻣﺰرﻋﻪ از ﺧﺮﻳﺪ از ﭘﺲ ﻣﺎﻫﻲ
 .ﮔﺮدد رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در
 
 ﻧﻈﺮ در ﺑﺎزاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﺮوش ﺟﻬﺖ : ﻓﺮوش اﺳﺘﺨﺮ -2-1- 6-2
 و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺰا ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي از و ﺑﻮده ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ . ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ داراي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻓﺮوش اﺳﺘﺨﺮ در ﻏﺬادﻫﻲ  -ﺗﺒﺼﺮه
 
 ﮔﻴﺮ رﺳﻮب اﺳﺘﺨﺮ  -3-1- 6-2
 ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آب در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﻦ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آب ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮ رﺳﻮب اﺳﺘﺨﺮ اﺑﻌﺎد و ﮔﻴﺮي آب ﻇﺮﻓﻴﺖ
 .ﮔﺮدد اﻧﺠﺎم ﺛﻘﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ آب اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﺷﻮد اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻘﺎط در اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ .ﺑﺎﺷﺪ
 آﻧﻬﺎ روي ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺒﺎن ﻧﺼﺐ آﺑﺰي ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن رﺷﺪ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ر ﻣﻨﻈﻮ ﺑﻪ
 . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
    : ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ داراي ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮوش و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  -ﻳﺎدآوري 
 در ﻣﺤﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻦ از و وﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ، ﺻﺎف ﻛﺎﻣﻼً ، ﻣﺤﻜﻢ ﻫﺎ دﻳﻮاره و ﻛﻒ-1
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ وارد آن ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ آب ورودي ﻫﺎي
 ﻫﻮادﻫﻲﻫﺎي  ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً و آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺠﺮاي و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ زﻫﻜﺸﻲ ، ﻣﺴﺘﻘﻞ آﺑﺮﺳﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ  -2
ي  ورو داراي درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت در و ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪ اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ و
 ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دﻫﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ دار ﺷﻴﺐ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ در  -ﺗﺒﺼﺮه  
 .ﻧﻴﺴﺖ اﻟﺰاﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و ورودي ﺑﻮدن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ روﺑﺮوي ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﺧﺮوﺟﻲ و ورودي   -3
 2 در ﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ آب ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و زاﺋﺪ و دﻓﻌﻲ ﻣﻮاد ﺧﺮوج در ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﻬﺖ   -4
 . ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ 3  ﺗﺎ 1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻒ ﺷﻴﺐ و ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 3  ﺗﺎ
 .اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي از و... ( ﻗﺒﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ)ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺳﺎزي : آﻣﺎده1ﻳﺎدآوري 
 ٣٠٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻳﻚ ﻫﺮ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﻴﺰات و : وﺳﺎﻳﻞ2ﻳﺎدآوري 
  : ورودي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ /ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل -5
 ﺑﺰرگ در درﻳﭽﻪ ﻳﻚ واﺟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ از آب ﻫﺪاﻳﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل اﻳﻦ -
 . ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻮد( ﮔﻞ آب ﺧﺮوج ﻳﺎ آب ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻧﺎل)ﺟﻬﺖ ﻃﻮل در ﻳﺎ وﺳﻂ در درﻳﭽﻪ ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ و اﺑﺘﺪا
 ﻳﺎ ﻛﻮه رﻳﺰش ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺰ و دام ﻣﺮور و ﻋﺒﻮر ﻳﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﺮدم ﮔﺬر ﻣﺤﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ در آب ورودي ﻛﺎﻧﺎل -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ، زﻣﻴﻦ راﻧﺶ
 ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد آب ﺑﺎﻳﺪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ -
 زدﮔﻲ وزﻧﮓ ﺧﻮردﮔﻲ دﭼﺎر آب ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻤﺎس اﺛﺮ در ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ از ا ﺷﻴﺮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آب اﻧﺘﻘﺎل
 .ﻧﺸﻮﻧﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آب اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﺎﻧﺎل از اﺳﺘﻔﺎده ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ -ﺗﺒﺼﺮه
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺪه زده رﻧﮓ ﻳﺎ ﺑﻮده ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺟﻨﺲ از ﻛﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎﺋﻲ
  .ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻴﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ آب آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﺻﻮرت ﺑﻪ آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪ -
 
 : آب ﺧﺮوج و ورود ﻫﺎي درﻳﭽﻪ -5-1- 6-2
 ﺷﺒﻜﻪ داراي و ﺑﻮده ﻣﻮرب ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻤﺖ ﺑﻪ اول ﺷﻴﺎر اﺳﺘﺨﺮ، ورودي ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﻗﺴﻤﺖ در -
 دوم ﺷﻴﺎر و ﺑﺎﺷﺪ ا اﺳﺘﺨﺮه درون ﺑﻪ آب در ﻣﻌﻠﻖ اﺟﺴﺎم ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ورود از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻮري
 ﻣﻴﺰان اي ﺗﺨﺘﻪ ﺷﺎﻧﺪورﻫﺎي دادن ﻗﺮار ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮ داﺧﻠﻲ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ و ﻗﺎﺋﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
 .ﻧﻤﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺘﻮان را اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﺑﻪ ورودي آب
 اﺳﺘﺨﺮ داﺧﻞ ﺳﻤﺖ در ﺗﻮري ﺷﺒﻜﻪ ورودي درﻳﭽﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ اﺳﺘﺨﺮ، ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﻗﺴﻤﺖ در -
 ﺟﺎي ﻗﺴﻤﺖ دو ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﺳﻤﺖ در و ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﺟﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮوج از ﺗﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺼﺐ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻛﻒ از آب ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﻬﺖ اوﻟﻲ ﺷﺎﻧﺪر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﺪور
 .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻬﺖ دوم ﺷﺎﻧﺪور و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﺮ و ﻓﻀﻮﻻت
 ﺑﻪ ﺻﻮرت آب ﻛﻪ ﻛﺮد ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ را ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در  -
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﺎوداﻧﻲ ردﻳﻒ دو از ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي . ﺷﻮد ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻒ از ﺳﻴﻔﻮﻧﻲ
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺨﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ
 
  : ﺟﻨﺒﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت -6-1- 6-2
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي و رﺧﺘﻜﻦ 
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ رﺧﺘﻜﻦ  .اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻣﺰرﻋﻪ ورودي ﻣﺒﺎدي در ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ و رﺧﺘﻜﻦ اﺣﺪاث 
 ﻛﻤﺪ ﻳﻚ( ﺷﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻛﻤﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دو ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺷﻮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٠٢
 
 ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻤﺪ دو ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﺮدو ﺻﻮرت اﻳﻦ درﻏﻴﺮ )ﺷﺨﺼﻲ ﻟﺒﺎس ﺑﺮاي ﻛﻤﺪ ﻳﻚ و ﻛﺎر ﻟﺒﺎس ﺑﺮاي
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺷﺨﺼﻲ( ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺑﺮاي ﻛﻤﺪ ﻳﻚ و ﻛﺎر ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺑﺮاي ﻛﻤﺪ )ﻳﻚ
  از دور و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺮاي ﻻزم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮوﻳﺲ -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻮده ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
 ﺧﻮراك اﻧﺒﺎر 
 .ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﺰرﻋﻪ در ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻲ ﺗﺮدد از ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ورودي درب ﻧﺰدﻳﻜﻲ در ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮراك اﻧﺒﺎر -
  ﻣﻮذي ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه دﻣﺎ، ، رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻃﻮري ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮراك اﻧﺒﺎر -
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮراك ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ( ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﻟﺖ)ﻣﺤﻜﻢ، ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت داراي
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺮدن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ از ﺳﻘﻒ و دﻳﻮار ﻛﻒ،
 اداري دﻓﺘﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل و ﻓﻨﻲ ﻛﺎدر اﺳﺘﻘﺮار و ﺟﺎري اﻣﻮرات اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ اداري اﺗﺎق واﺟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻛﺎرﮔﺮي اﺗﺎق 
  .ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﺰرﻋﻪ در اﺿﺎﻓﻲ ﺗﺮدد از ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ورودي درب ﻧﺰدﻳﻜﻲ در ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺮي اﺗﺎق
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اﻧﺒﺎر 
 ﻣﺠﺎز ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺳﻤﻮم ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﻞ و ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪن ﻗﻔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎر اﻳﻦ
  .اﺳﺖ
  ﻛﺎر ﻟﻮازم اﻧﺒﺎر 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ، ﺟﻨﺒﻲ ﻟﻮازم ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
  
 دارو اﻧﺒﺎر 
 .ﺑﺎﺷﺪ دارو ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﻳﺪ
   ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ داراي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ :آوري ﻳﺎد
  ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺎه /ﺳﻮز ﻻﺷﻪ ﻛﻮره 
 ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺮدن ﻣﻌﺪوم ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺎه ﻳﺎ ﺳﻮز ﻻﺷﻪ ﻛﻮره داراي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻘﻄﻪ دورﺗﺮﻳﻦ در ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﻮر داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺿﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
   . اﺳﺖ ﺿﺮوري اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﺮخ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ورودي ﻣﺤﻞ در ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺿﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺣﺪاث
   .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭼﻜﻤﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ورودي در
 :ﺳﺎز ﻳﺦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻞ 
 ۵٠٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﻤﻞ ﻳﺦ ﭘﻮدر ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺒﺪﻫﺎي در ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎز ﻳﺦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺤﻞ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎز ﻳﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﻗﺪ ، دﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ – ﺗﺒﺼﺮه
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮدﻛﻦ ﻳﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه ﻳﺦ( ﺑﻪ )اﻧﺒﺎر ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺤﻞ داراي
  اﺿﻄﺮاري ﺑﺮق و اﺻﻠﻲ ﺑﺮق ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻣﺰرﻋﻪ در ﺑﺮق ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﻏﻴﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آب اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎي ﭘﻤﭗ و ﺿﺮوري وﺳﺎﻳﻞ ، ﻫﻮاده ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻳﺪ اﺿﻄﺮاري
  .ﮔﺮدد
  ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه 
 ن اﻛﺴﻴﮋ دﺳﺘﮕﺎه از ﺗﻮان ﻣﻲ اﺿﻄﺮاري ﻣﻮارد در ﻣﺰرﻋﻪ( ﺗﻨﺎژ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز)ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
  ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰرﻋﻪ در ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ و ﺳﺎز
  ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ 
ﻧﺼﺐ  ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻓﺮاد و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ورود از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و اﻓﺮاد ﺧﺮوج و ورود ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮر
  .اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و دﻫﻨﺪه اﺧﻄﺎر ﻋﻼﺋﻢ
 ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ 
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻻزم ﺗﻤﻬﻴﺪات و اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت از ﺧﺎرج ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﺮ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آب ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺳﺎﻳﺮ و روﻏﻦ ﺧﺮوج و ﻧﺸﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
 آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ -2-2-7
 :آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ - اﻟﻒ
 .ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﺔ 71 ﺗﺎ 7 آﻻ ﻗﺰل ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارت درﺟﺔ : دﻣﺎ •
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002 از ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ آب ﻛﺪورت  :ﻛﺪورت •
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٠٢
 
  (1-2آب ) ﺟﺪول  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ -ب
  
   آب ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻫﺎي ﻲﮋﮔﻳو (1-2 ﺟﺪول) 
  7- 5.7 Hp
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004 ﺗﺎ 0  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 02 ﺑﻴﺸﺎز  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 51 ﺗﺎ  ﺻﻔﺮ  آﻫﻦ
  ﻣﻨﻔﻲ  دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ آﻫﻦ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 5/0  ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺳﻪ آﻫﻦ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 005 از ﻛﻤﺘﺮ  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/60 از ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي آب در  ﻣﺲ
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  0/30از  ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺨﺖ  ﻫﺎي آب در  ﻣﺲ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/400از  ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺒﻚ  ﻫﺎي آب در  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/300از  ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺨﺖ  ﻫﺎي آب در  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/20ﻛﻤﺘﺮ از   ﻧﻴﻜﻞ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از   روي
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﺮوم
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از   ﺳﺮب
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/2000ﻛﻤﺘﺮ از   ﺟﻴﻮه
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/51ﺗﺎ   ﻣﻨﮕﻨﺰ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 3ﺗﺎ  0/10  ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1ﻛﻤﺘﺮ از   ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺮ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/300ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﻠﺮ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/200ﻛﻤﺘﺮ از   ﺳﻮﻟﻔﻮره ﻫﻴﺪروژن
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  2ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/310ﻛﻤﺘﺮ از   ( 3HNﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ) آﻣﻮﻧﻴﺎك
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از   ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﺮﺑﻦ اﻛﺴﻴﺪ دي
  
ﭘﺮورش  ﺑﺮداري ﻣﺰارع ﺑﻬﺮه  /ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك-2-2-8
 آﺑﻲ ﺳﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن
  :ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك - اﻟﻒ
 :درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮم اراﺋﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ -1
 ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ را ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ
 ٧٠٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 .ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻃﺮح ﻫﻤﺮاه
 .ﺑﺎﺷﺪ داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم ﻛﺘﺎب در ﻣﻨﺪرج ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺪارك -2
 از ﻳﻜﻲ ﻧﺎم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺣﺪاث ﻣﺤﻞ زﻣﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در - 1-2
 ﻛﺘﺎب 4 ﺷﻤﺎره ﻓﺮم ) ﺳﺎل 5 ﺑﻤﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ، ﻋﺰل ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺻﺎدر ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
 اراﺋﻪ ﺧﻮد ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮواﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻳﺠﺎد اﺟﺎزه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ از( داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ از ﮔﻮاﻫﻲ اراﺋﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور - 2-2
 . اﺳﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه آن
 ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺪم ﻣﻮرد ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور از ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻮق ﻣﻮارد از ﻳﻚ ﻫﺮ در ﺻﻮرت درﻫﺮ
  .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ آن از ﻧﺎﺷﻲ وارده ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي و ﻟﻐﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮواﻧﻪ رﺳﻴﺪ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺪارك
 رﺳﻤﻲ ﺿﺮورت روزﻧﺎﻣﻪ ، ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در -3
 .دارد
  ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك ﺳﺎﻳﺮ -4
 داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم ﻛﺘﺎب در ﻣﻨﺪرج ﻓﺮم اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻚ رﺳﻤﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ -1-4 
 ﻛﻞ اداره از آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺑﺮق و آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺼﻮص در ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺖ -2-4 
 ﻣﻮرد( ﺣﺴﺐ )اي ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ و اﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ آدرس و ﻛﺮوﻛﻲ  - 3-4
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺻﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ و ﻛﻠﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ - 4-4
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ( ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺻﺪور ﺑﺮاي زﻣﻴﻦ از )ﺑﺎزدﻳﺪ 7ﺷﻤﺎره  ﻓﺮم - 5-4
  ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره ﻣﻬﺮ ﺑﻪ وﻣﻤﻬﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻳﺎ و ﻛﻞ اداره
 : ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك - ب
 اﻗﺪام دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ در ﻣﻨﺪرج ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ
 : ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ زﻳﺮ ﻣﺪارك اراﺋﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺮده
 ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ : درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮم -1
 .ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
  . ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻞ -2
 .داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم ﻛﺘﺎب در ﻣﻨﺪرج ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺪارك اﺻﻞ -3
 .ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ در ﺷﺪه اﻋﻼم ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ آب آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
 .ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرت-5
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠٢
 
 .ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮارداد از اﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ -6
 از ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮواﻧﻪ اﺧﺬ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﻃﻼق ﺷﺮاﻳﻄﻲ واﺟﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ : ﻣﺴﺌﻮل1 ﻳﺎدآوري
 اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي واﺣﺪ در را ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ادارات ﻳﺎ و ﻛﺸﻮر داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
 .دارد ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﻪ ادارات ﻳﺎ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮي از اﺑﻼﻏﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺮح ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 ﺗﻨﻮع و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﺰارع ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮاي ﻻزم ﻫﺎي ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد : 2ﻳﺎدآوري
 اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 . ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﺪوﻳﻦ
 . ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ و ﻛﻠﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ -7
 ﻛﻞ اداره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﺎ و ﺻﺪور ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ  -8
 . ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
 : ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺰارع ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺿﻮاﺑﻂ -ج
 در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ات ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻴﻪ رﻋﺎﻳﺖ
  . اﺳﺖ اﻻﺟﺮا ﻻزم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺰارع ﺧﺼﻮص
  
   
 ٩٠٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﺳﻮم: آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﺨﺶ
  
  ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات و روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺖ.ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در واﻗﻊ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ آﻧﺮا ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ از ادوات و روﺷﻬﺎي ﻳﻮﻧﻴﻚ در آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع را ﻓﺮاﻫﻢ آورد . ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن  ﻣﻮﺟﺒﺎت
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ ادوات ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ 
ﻨﺪان ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻔﺎده از درام ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻳﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن. اﻳﻦ ﺑﺎور ﻧﻪ ﭼ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ وﻟﻲ در واﻗﻊ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز ﻣﺼﺪاق ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دارد ﺟﺎ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. 
اﺳﺘﻔﺎده از ادوات و روﺷﻬﺎ اﺳﺖ . اﮔﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻮﻋﻲ از ادوات ﺧﺎص ﺳﻄﺢ 
، اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻳﺎ ادوات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪ آن ﻓﺮآﻳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد ،  ﺑﻴﺎن ورود ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادوات ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻳﻦ
در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  آن ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﺷﻴﻼت -2-3-1
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و اﺑﺰاردﻗﻴﻖ ﺑﻌﻨﻮان ﭼﺸﻢ، ﮔﻮش و ﻣﻐﺰ ﻳﻚ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل روش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺤﻴﺢ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دارﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزيﺻ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻃﺮح و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ 
د اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺳﻄﺢ 
واﺑﺰاردﻗﻴﻖ درﺻﻨﺎﻳﻊ وﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺳﻪ وﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻧﺪازه 
ﮔﻴﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﻛﻪ درﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز،ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزي 
س ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺧﻴﺮدرﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ و... ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ روﻧﺪ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﺑﺰارآﻻت ﺑﺴﻴﺎردﻗﻴﻖ وﺣﺴﺎ
واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻓﺸﺎر،دﻣﺎ،ارﺗﻔﺎع،ﺟﺮﻳﺎن و...ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 ،ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻛﻠﻲ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻳﻚ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﺟﺰاي اﻳ ﺗﺼﻤﻴﻢ
  ﭘﺮوژه ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﻫﺎي ﭘﺮوژه. ﻗﺴﻤﺖ ﻤﻪرﻋﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫ -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١٢
 
  ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺠﻬﻴﺰات. -
  ﺪاري.ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬ -
  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ و اﻧﺒﺎرداري. -
  ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ. -
  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻣﺴﺘﻨﺪات. -
  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ. -
  
  smetsyS lortnoC ssecorPآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ -2-3-2
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺰرگ -
ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺮوزه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل رﻛﻦ اﺻﻠﻲ 
  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن:
  ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ وﮔﺎز 
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ 
 ﻧﺒﺮوﮔﺎه ﻫﺎي آﺑﻲ، ﺑﺨﺎري و ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد، ﻣﺲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻴﻤﺎن   
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي دام ،ﻃﻴﻮروآﺑﺰﻳﺎنﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻧﮕﻬﺪاري  
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
 و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﺎ 
ﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوﺳﺲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻓﻀﺎي زﻳ
  ﺑﻮد. 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﺳﺎزي، ﻛﺎﺷﻲ و 
  ﻟﻬﻢ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ دارد.ﺳﺮاﻣﻴﻚ و اﻣﺜﺎ
  
  ﭼﻴﺴﺖ   lortnoC ssecorPﻣﻨﻈﻮر از  -
 ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال اﺑﺘﺪا ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ. 
 ١١٢.../  
 از ﻃﺮف 
، آب از H(
 از ﺳﻤﺖ 
وﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر 
ﻪ آﻧﻬﺎ وارد و
etaW gnitae
  د. 
 
اﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 ﻃﺮف ﻣﻮاد ﺑ
) rﻛﻨﻨﺪه آب 
ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮ
ﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮ
 ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ 
ﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮم 
ﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ( 
ﺴﺘﻢ ﺷﺪه و ﭘ
ﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ
 
ﺎن ﻫﺎﻳﻲ اﺳ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺪ.
ﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ) ﺗﻐ
ﻃﺮف وارد ﺳﻴ
ﺑ
ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻤ
ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧ
ف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دﻣ
ﻫﻮا از ﻳﻚ 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( .
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳ corP
ﻲ / ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 ﺷﺪه و از ﻃﺮ
 ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻪ
) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲ ﺷﻮد
sseﻣﻨﻈﻮر از 
ﻴﻴﺮات ﻓﻴﺮﻳﻜ
ف وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺮ، واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
وژن ﺧﺎرج ﻣ
 
 
:  ssecorP
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐ
ﻳﻚ ﻃﺮ
  
  
ﻣﺜﺎل دﻳﮕ
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺘﺮ
  
  
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
ﺳﺲ ﻣﺤﺴﻮب
  ﺎده
  ﺷﻮﻧﺪ:
ﺷﻮد ﻳﻚ ﭘﺮو
ﺳ C ssecorP
ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
lortnoﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻟﻤﺎن ﻫﺎي زﻳ
  ﻳﻢ.
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗ
ﺘﻪ در ﻳﻚ 
ﺘﺮل ﭘﺮوﺳﺲ 
ن ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮداز
ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﻲ ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓ
ﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎده ﻛﻨ
  rtsnI dleiF
 cA
 noC elgniS
  DIP
ﺮﻳﺢ اﻳﻦ اﻟﻤﺎ
/ ﮔﺰ ٢١٢
 
 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ
  
  
اﺟﺰا  -
در ﻳﻚ ﺳ
tnemu 
rotaut 
rellort 
POOL 
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺸ
  
 ٣١٢.../  
ﻮﺟﻮد در 
ﻚ ﻣﻘﺪار 
اﺳﺘﻔﺎده  P
ﺖ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻛﺎر  / NO
  ﻢ ﻛﺮد.
وﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر 
ﺼﺎت ﻣﻮاد ﻣ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﻦ 
ssecorﺨﺘﻠﻒ 
 ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧ
  
FFO ﺻﻮرت 
ﺪ درﺻﺪ ﺗﻨﻈﻴ
ﺗﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺨ
اﻳ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣ
ي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ioneloS
ﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺻ
 ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ 
 ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه
اﺳﺘﻔﺎده    F (
ﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻘﺪار ﻣﻮاد در 
 ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ
            
evlaV dﺸﻮد.
ل ﻋﺒﻮري را ﺑ
ﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ
 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
) wolو ﻓﻠﻮ  (
 اﺳﺖ را ﻣﺸﺨ
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣ
ﻫﺎ ﻛﻪepmaD 
  ﻲ روﻧﺪ.
ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧ oS
ﻮان ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺎ
ﺑ
ت اﺑﺰار دﻗﻴﻘﻲ
)erusserPﺸﺎر
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
rو   lortnoC (
ﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ
     
evlaV dionel
ﻣﻴﺘ V lortnoC
ﺗﺠﻬﻴﺰا leiF
، ﻓarepmeT (
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜ
) evlaV ﺘﺮﻟﻲ
ﻴﺎري ﻣﻮارد د
ﻫﺎ را ﺑﺎ rtnoC
evlaﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ
   tsnI dleiF
tnemurtsnI d 
) erutﻈﻴﺮ دﻣﺎ 
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
   A
ﻫﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي 
   
ع ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻛﻨ
 ورودي و ﺑﺴ
evlaV lo ﻛﻪ 
 در ﺻﻮرﺗﻲ
 
 
tnemur -
ﻣﻨﻈﻮر از
ﻧ  ssecorP
ﻋﺪدي ﻛﻪ
    
  
rotautc -
 rotautcA
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل : اﻧﻮا
دﺑﻲ ﻫﻮاي
  
  
دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، 
  
 dleiF از 
ﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و 
ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ. در 
(  ioP teS 
 rotautcA 
ﻠﻮ ، ) درﻳﺎﻓﺘﻲ
ﺳﺐ ارﺳﺎل ﻣ
ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ ﻳﺎ 
 
ده ﺳﺎزي ﻣﻲ 
tnﻳﺎ  PSﻮب ) 
وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ
ﺎر / ﺳﻄﺢ و ﻓ
ﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي 
ر ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﭘﻴﺎ
 ﻣـﻘﺪار ﻣﻄﻠـ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ 
ﺘﻠﻒ دﻣﺎ / ﻓﺸ
 rotautcA ﺑﻪ
 ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺶ ﻣﻲ
  ﺖ.
  .
د DIP ﺑﻪ ﻧﺎم 
( ﺑﻪ VPﻳﺎ  orP
( ﻛﻪ  pinaM
ﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨ
ﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ،
ﻚ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺴﺘﻪ
  ه ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﺷﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳ
ﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﻣﺪﻟﻲ رﻳﺎﺿﻲ
elbairaV ssec
elbairaV etalu
زش ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛ
ﻂ داده ﺷﺪه ﺗ
 ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻳ
            
ﻗﻊ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎد
ﻪ ارزان ﻫﻢ ﺑﺎ
 د دارد.
ﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣ
ﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻂ  olC (
ﻚ ﻛﻤﻴـﺖ )
ﻳﺎ  VMﻮم )
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺬﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدا
ظ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳ
ﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ
ر ﻣﻮاﻣﻌﻤﻮﻻ د
و ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛ
ر ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮ
ﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻳ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣ
 ) pooL– des 
ف رﺳﺎﻧﺪن ﻳ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳ
  د. 
ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
   noC elgniS
ﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘ
ﻫﺎ ( و ﻟﺤﺎ I
ي درﺟﺎت ﻣ
  ﻮد.
ﻫﺎ  oC elgniS
 ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎده 
ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ د
 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻠ
 ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ 
    DIP
 ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ
ﻪ ﻛﻨﺘﺮل ، ﻫﺪ
 اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ 
ﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
/ ﮔﺰ ۴١٢
 
rellort -
ﺳﺨﺖ اﻓ 
tnemurtsn
آﻧﻬﺎ را رو
اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
  
 
  
rellortnاز 
ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺣﻠﻘﻪ  
ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 
POOL  -
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي
ﻳﻚ ﺣـﻠﻘ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺖ ، ﺻ
 
 ۵١٢.../  
رﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺑﺎﻋﺚ  P. 
   ﮔﺮدد.
ﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
 ssecorP 
 ﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﭼﻮب ﺑﻪ 
وﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ orP
ﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
وﺟﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺑﺮد. در ﺻ
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ ellortnoC
وﺳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
ssecﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
 اﻓﺰاﻳﺶ / ﻛﺎ
 ﺣﺮﻛﺖ ﺧﺮ
 ورودي ﺑﺎﻻ 
ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ 
rﺗﻮﺳﻂ  DIP 
 
ي ﺗﻌﺪادي ﭘﺮ
 ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ 
ﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑ
ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻘﻪ
ﻢ و ﻧﺮم ﻛﺮدن
ﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ 
ﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎز P
ﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ
 
ﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻫﺴ
ر ﻴﺮات را د
ي ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﺴﺘ
ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﺴﺒ
ﺪاري در ﺣﻠﻘ
ﻫﺎ در ﺣﻠ cA
tnal در اﻳﻦ
 ي زﻳﺮ اﺳﺖ .
ﺑ
 ﻛﻨﺘﺮل در اﻳ
 ﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﻐﻴ ﺳﺮﻋﺖPﺶ
   ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻴﻦ ﺑﺮدن ﺧﻄﺎ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  D
ﻧﻮﺳﺎن و ﻧﺎﭘﺎﻳ
 ﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:
rotautﻛﻨﺘﺮل
  ﺎ 
ر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ
 ﺑﺮاي اﺟﺮاي
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ز
ﻳﺶ / ﻛﺎﻫ
ر ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮل
ﺑﺎﻋﺚ از ﺑ Iﺐ
ده از ﺿﺮﻳﺐ
 ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد 
ﻖ و ﻛﺎﻣﻞ رو
 روﺷﻲ ﺑﺮاي 
ﻫ urtsnI dleiF
ﺪ ﻛﺎﻏﺬ را د
دارا tnalPﻳﻦ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﻲ
و ﻣﺸﺨﺼﺎت 
اﻓﺰا : oporP(
ي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر د
ﺿﺮﻳ  :  tnI(
اﺳﺘﻔﺎ:  ireD(
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﻮد،
ﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴ
ﻳﻌﻨﻲ secorP
tnemﻳﺎﻓﺘﻲ از 
ﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴ
ﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ا
 
 
 
ﺳﻪ P, I, D
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
P )lanoitr
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻄﺎ
I )rotarge
D )evitav
ﺑﻪ درﺳﺘﻲ
ﺑ  lortnoC
 lortnoC s
ﻣﻘﺎدﻳﺮ در
 
 
 
 
 
ﻣﺜﺎل : ﻳ
ﻛﺎﻏﺬ ﺗﺒﺪﻳ
 – elgniS (
ي راﻫﺒﺮي 
ﺘﻢ وﺟﻮد 
  ﻮد. 
  
ortnoC pooL 
ﺮ ﻣﻨﻔﺮد را ﺑﺮا
ﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴ
  ..... ( 
ﺘﻠﻒ ﺑﺮﻗﺮار ﺷ
)rell، ازﻳﻚ
ﺑﻪ ﻫﺰار ﻛﻨﺘﺮﻟ
و ﻧﮕﻬﺪاري ا
  ﺎﺷﺪ.
ﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي .
ﻫﺎي ﻣﺨ corP
 ﺖ .
DIPﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ 
ﺗﻮان ﻧﺰدﻳﻚ 
ﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑ
اﻧﻮاع دﺳﺘ ﻲ ،
sseﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ
اﺳ rotautcAو
 ﺟﻮد دارد.
ﺮاي ﻛﻨﺘﺮل 
ﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ 
ﻣﭼﻮن ﻋﻤﻼ ا
ﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ 
، ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻌﻤﻮﻟ
ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃ orP
 murtsnI dleiF
و OOL DIP (
ﻖ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ ﺑ
ﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ا
ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. 
ﻗﺮار ﻛﺮدن ار
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻛﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ 
ssecﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ
tne 01-001
) Pﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
ﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑ
ﺮد.  اﻣﺎ آﻳﺎ اﻳ
ﻓﺖ؟ ﺟﻮاب 
ﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ
ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﺤﺼﻮﻻت ) 
ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺪا
، داراي  corP
ﺣﻠ 0001ﻚ ﺑﻪ 
ﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎده ﻣ
ﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛ
ﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮ
ﺣﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺸ
/ ﮔﺰ ۶١٢
 
ﺗﻨﻮع ﻣ -
ﻋﻼوه  -
sseﻫﺮ  -
ﻧﺰدﻳ -
 
  
ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘ
ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻨﻔ
اﻳﻦ ﻛﺎرﺧ
ﻧﺪارد. در 
  
 
  
 ٧١٢.../  
رش ﻣﺎﻫﻲ 
ﺪﻳﻞ ﺷﻮد. 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
ﻮﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ و 
داﻧﻤﺎرك 
. در زﻣﺎن 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻢ و  ﺪ
ت آن زﻳﺎد 
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
ب اﺣﻴﺎ ﻣﻲ 
 رت دارد
ﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
وﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر 
  
ﭘﺮو ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﺗﺒ ي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮ
ﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻤ
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻗﺮار
ﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد 
ﻔﺎوﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳ
ﻲ و ﻓﻀﻮﻻ
ﻧﻴﺘﺮات زﻳﺮ  و
ﻲ ﻛﺮدن، آ
 ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮو
ز آب ﺑﺎزﮔﺸﺘ
ت ﮔﻴﺮد و ﻋ
ﺗﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ
، و دﻳﮕ4HN 
ر ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣ
اﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﻪ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧ
ﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘ
ﺪه و ﻣﻮاد ﺳﻤ
ﻴﺘﺮﻳﺖ ﺪه ﺑﻪ ﻧ
ﻦ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
دﻗﺖ ﻋﻤﻞ و
ﻛﻪ ا  آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ
 داﺋﻤﻲ ﺻﻮر
 ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ 
ﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳ
ﻚ ﺗﺠﺎرت ﻣﻬ
،2O،  Hpﻈﻴﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ د اﻳﻦ
رش ﻓﻮق ﻣﺘﺮ
 .
ﻫﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛ
 ﻃﻮر ﺧﺎص( 
 ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎ
 ﭘﺮورش آﺑﺰﻳ
ﻛﺴﻴﮋن ﻓﻘﻴﺮ ﺷ
ﻧﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ
ي ﻣﺨﻠﻮط ﻛ
ﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
گ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ
ﻴﺖ آب ﺑﻄﻮر
ﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ
 
   ارﺑﺴﺘﻪ
 ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗ
ر ﺑﺼﻮرت ﻳ
ﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧ
رت دارد ﻛﻪ
ﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮو
ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮد
ﻪ ﺣﺪود دو د
ي اروﭘﺎﻳﻲ )ﺑﻪ
و ﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
ﺴﻴﮋن و ... در
ﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ا
 و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮ
راﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺳﻴﻠﻪ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮ
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔ ﻛﻪ
ﺑ
ﻣﺪﺑﻪ روش
ﺑﻪ ﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎ
ﻪ در آن زﻳﺴ
ﺿﺮو  اﺳﺖ و
 ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ا
ره ﭘﺮورش ﻣﺪ
ﺑ رش آﺑﺰﻳﺎن
 در ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 ﭘﺮورش آﺑﺰﻳ
ﻤﭽﻮن دﻣﺎ، اﻛ
ﻣﺎ رد اﺳﺘﻔﺎده
ﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻳﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮ
ﮕﻴﺮد. در اﻳﻦ 
ﺣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ا
ﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد 
رش ﻣﺎﻫﻲ 
ف ﻣﺎﻫﻲ در اﻛ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳ
ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻛ
ﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس
اﻓﺰون ﺎز روز
ﻮﺗﺎه ﺷﺪن دو
ﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﭘﺮو
ﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن
اي اﺳﺘﻔﺎده از
ﻠﻲ ﻫﻋﻮاﻣ اﻣﺎ
ﺘﻪ ﻛﻪ آب ﻣﻮ
ﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮﺳ
ﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎ
ﻗﺮار ﻣﻴ ﺘﻔﺎده
ﺧﺘﻼل در ﻋﻤ
ﻦ ﻇﺮاﻓﺘﻲ ﺳﺒ
ﭘﺮوﺳﻴﺴﺘﻢ  
ي اﺧﻴﺮ ﻣﺼﺮ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ﻨﺒﻊ
ﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻮﺟﻮدي ﺑ ﻲ،
اﻳﻦ ﻧﻴ ﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛ
ﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘ
ﻗﺮارﮔﺮﻓ ﺎده
ﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ
ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ 
 .ﻧﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴ
ﺣﺬف ﻣ ، ﺑﺎ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺗﺰر
ﺠﺪداً ﻣﻮرد اﺳ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ا
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﻴ
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در ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜ
ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗ
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴ
ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
ﺣﺎﺿﺮ از ا
دو روش 
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮ
در ﻳﻚ 
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮ
ﺷﻮد و ﻣ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١٢
 
ﻣﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻔﻲ
 .ﻛﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ  ه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ در آب ﻣﻮردﭘﺲ از اﻧﺪاز
اﺻﻼح آﻧﻬﺎ  ﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﮔﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺪازه  ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزي
 .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آب و اﺑﻌﺎد زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺼﺮف  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد آب
ﺑﻪ ﺑﺎزار  را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و زﻣﺎن رﺷﺪ
 .ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ. ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ دوره ﭘﺮورش
. در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ
 .ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و در
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮ، ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻪ، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﭘﻤﭗ  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭼﻨﺪ
   . ... ، ﻏﺬاده ﺧﻮدﻛﺎر و VU اﺷﻌﻪ ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر،ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ، اﺗﺎق  ﻫﻮاده، ﻣﺨﺮوط
  
  ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ -2-3-4
آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻫﺪف ﻛﻠﻲ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﺎ  در ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد آب و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد در ﭘﺮورش و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﺮدن آن در  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﺎدم ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف آب را ﺗﺎ
دارﻧﺪ، ﺗﺤﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ آب و زﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮي
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ،  در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖﻟﻴﺘﺮ  005ﺗﻦ، ﻣﻴﺰان آب ﺗﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  05ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  آﻻ
ﻇﺮﻓﻴﺖ، آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ  اﻣﺎ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ
 .ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺘﺮ 052
آن از ﻟﺤﺎظ  ﺑﺮ ﮔﺮدش آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ
از ﻋﻮاﻣﻞ  و ﮔﻨﺪزداﻳﻲ اﺳﺖ. ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮﻳﻚ Hp ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز،
ﻳﻚ از اﻳﻦ  ﻛﻨﺘﺮل و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي،
ر ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ را در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  .ﺳﺎزد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ در ﻛﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻣﺮوزه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ را  و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 ٩١٢.../  
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  
ﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
  
ﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
وﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر 
ي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺳﺎ ت
ﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘ
ﺗﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
زﻳﺮا ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ
 ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎ
 ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ 
ﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد
   .دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در 
ﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ
 
ﺮﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻨ
 . اﺳﺖﺘﻪ
 ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻬﺎي
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺑ
ه و از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ
ﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻫﺮﻳﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘ
  ﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 
ﻧﻘﻄﻪ دﻟﺨﻮا ﻫﺮ
ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣ
دش ﭘﺮورش 
ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ وﻟﻲ
ل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣ
ﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘ
 
   ﻲ
 
ﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ از 
راه دور را ﺑﺎ
آب در ﮔﺮ 
 ﻛﻠﻴﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ 
روش ﻛﻨﺘﺮ 
ﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  
ﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
  ن
  ت
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ك
 
 ﻴﻜﺎﺳﻴﻮن
 
 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧ
ارﺗﺒﺎط از 
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
اﻧﺪ ﻛﻪ در
  
  
-2-3-5
ﻳﻜﻲ از ﻣ
ﻣﻮارد ذﻳﻞ
ﭘﺎراﻣ 
 Hp .1
اﻛﺴﻴﮋ .2
  دﻣﺎ .3
ﻛﺪور .4
ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
آﻣﻮﻧﻴﺎ .1
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ .2
دﻧﻴﺘﺮﻳﻔ .3
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢٢
 
 ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ .4
  ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ .5
ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ورودي آب ﺧﺎم )ﺗﺎزه(، ﻳﻚ ورودي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ )ﺗﺼﻮﻳﻪ( ﺷﺪه و ﻳﻚ ﺧﻂ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ روي ﻫﺮ 
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن وﺟﻮد دارد. در ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اي وﺟﻮد دارد. ﺷﻴﺮ 
ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻠﻮي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻳﻚ 
ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮي ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻓ
ﻛﻪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آب 
اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺮوج آب از ﻣﺨﺎزن وارد ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 )srotcartnoC lacigoloiB gnitatoR( CBR .1
 enozO .2
 retliF murD .3
 retliF ksiD .4
 noitcarF maoF .5
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻤﭗ  hsaW kcaBﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را از ﻣﺤﻞ روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داراي ﭘﻤﭗ 
دارﻧﺪ. ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر و ﻫﻢ از ﻣﺤﻞ ﭘﻤﭗ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن 
راه اﻧﺪازي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ 
ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﭘﻤﭗ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻦ ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد، ﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  و دﻳﮕﺮي از ﻣﺤﻞ ﭘﻤﭗ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ.  اﭘﺮاﺗﻮر و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل
ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب در ﭼﺮﺧﺶ وارد ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﻪ ﺑﺮ روي آن ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ داراي دو ﭘﻤﭗ  و ﺳﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﺶ آب داﺧﻞ ﺧﻮد ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ و 
   :دﻳﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺗﺼﻮﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي 
 آب Hpﻛﻨﺘﺮل  
آب ﻣﻘﺪار آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل  Hpاﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ  ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  Hpآب وﺟﻮد دارد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  Hpﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار 
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎز را ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﺑﻴﻦ 
آب ﻣﺨﺎزن  Hpﻫﺮ دو ﺷﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان دو ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻴﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪ و ﺑﺎز ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازي در 
  ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﻌﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ١٢٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب 
ﻨﺴﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﺳ
 FFOو ﻳﺎ  NOاﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل وارد ﺷﺪه و ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺎن 
ﺑﺮ روي ﺷﻴﺮ ﺳﻠﻮﻧﻮﺋﻴﺪي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻫﻮا را ﺑﻪ درون ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. rewolB riAﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻮا
 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺪورت آب 
ﺑﺎﻳﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ آب ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ 51ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دارد اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻧﻘﺶ
در ﻳﺎ اﺷﻜﺎل  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه، ﺑﻴﻤﺎري و ﺳﺮﻳﻌﺎً رﻓﻊ ﻛﺮد ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ،
 ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬادﻫﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ
 .ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﺳﻨﺴﻮر ﻛﺪورت ﺳﻨﺞ داراي دو ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت آب دورن ﻣﺨﺎزن 
ﺧﺎم ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﺮﻣﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. و در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻻرم  ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺳﻠﻮﻧﻮﺋﻴﺪ آب
ﻣﻲ دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺪورت آب ﻛﻢ ﺷﺪن ﻏﺬا درون ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در 
ژه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﭘﺮو
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ را ﻫﻢ ﺑﻪ 
  ﭘﺮوژه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. 
 ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي آب ﻣﺨﺎزن 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ 51- 81ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺰل آﻻ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﻤﺘﺮ وﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺒﺐ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد درﺟﻪ ﺣﺮارتﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب از 
. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮاي ﺳﺮد و ﻳﺎ ﮔﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
زن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ ﻛﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎ
  ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد، دﻣﺎي داﺧﻞ ﻣﺨﺎزن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
 ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻠﻮي آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺨﺎزن 
در ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان 
ب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ روش ﺳﻌﻲ و ﺧﻄﺎ و آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮي آ
ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﻟﻲ در آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل 
  اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻠﻮي آب ورودي ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮي از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داراي دو ورودي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن 
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل آب ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﺨﺎزن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮ راه ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ورودي ﻫﺎ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ از ﻧﻮع 
 ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
  .
ﺪاﻳﺖ ﻣﻲ 
ت دﺳﺘﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
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  ﺪ. 
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ﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮر
   : 
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 ٣٢٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 rotautcA: ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻳﻚ  ytiruceS 
  ﻣﻬﻢ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ از اﺟﺎزه ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل-2-3-7
 اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺪوﻻور ﺑﻮدن و اﻣﻜﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ورودي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد -
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ -
  ﻧﻈﺎرت ﻋﻴﻨﻲ -
  ﻋﻤﻞﺳﺮﻋﺖ  -
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ -
 ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ -
 اﻣﻜﺎن ﺿﺒﻂ آﻻرم ﻫﺎ -
  اﻣﻜﺎن ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﻞ اﭘﺮاﺗﻮري  -
  )ngiseD raludoM(ﻛﺮدن ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟــﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎرت ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ -
  .aidemitluMﻫﺎي ﺑﺎﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي IMHداراي ﻧﺮم اﻓﺰار  -
داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي آﻧﺎﻟﻮگ و دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺪارﻫﺎي  -
  ﻣﻨﻄﻘﻲ.
  .DI&Pو ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي روي آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ   yalpsid tnalPداراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ  -
( ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ و ﻋﺪدي             …اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي )دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، ﻓﻠﻮ، ﺳﻄﺢ، ﺳﺮﻋﺖ و  -
  .)yalpsiD ssecorP(
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮوﺳﺴﻲ و ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات  )HH – H – M – L – LL(اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻻرﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  - 
  .)yalpsiD ecneuqeS mralA(
  ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ. tnioP teSو ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  …ﺑﺮاي ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ، ﭘﻤﭙﻬﺎ و  POTS/TRATSل ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣﻜﺎن ارﺳﺎ -
  
 
 
  
 
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢٢
 
  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﭼﻬﺎرم: ﺑﺨﺶ
  
ﻫﺮ داﻧﺸﻲ در ﺑﺴﺘﺮي ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﮔﺮ در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺎس دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻳﻚ ﻗﻀﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺗﺎ ﺛﺮﻳﺎ ﻣﻲ رود دﻳﻮار ﻛﺞ ، اﺻﻼح آن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻧﺤﻼل 
ﻪ آن زده ﺷﻮد و در زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﺜﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﺎزﻫﺎ در ﻣﺎﻳﻌﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨﺒ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب رﻧﮕﻬﺎ و اﻧﻮاع دﻳﻔﻮزرﻫﺎ  ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در 
  اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف از زﺑﺎن آﻗﺎي ﺑﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺎدل وﻳﻞ راﻫﻨﻤﺎي اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  اﻛﺴﻴﮋن -2-4-1
اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪاراﻛﺴﻴﮋن در آب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  9/67ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﭘﺎﻧﺰده درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  41ﻓﺸﺎر ﻳﻚ اﺗﻤﺴﻔﺮ در ﺣﺮارت ﺻﻔﺮ درﺟﻪ 
اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب وﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن در آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺷﺮط اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ. ﺣﻞ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﻏﺎﺋﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي  "ﻓﻮق اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن "ر آب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن د
  ﭘﺮوري اﺳﺖ. 
  
  ﻫﻮاده ﻫﺎ -2-4-2
اﻣﺮوزه در اﻳﺮان ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاﻋﻲ اﻧﻮاع ﻫﻮاده ﻫﺎ در ذﻫﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﺮﻟﻴﻔﺘﻬﺎ، 
ﭘﺎدل وﻳﻠﻬﺎ ، ﻳﻮﺗﻴﻮﺑﻬﺎ و اﻧﻮاع دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ اواﺧﺮ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻠﻮد ﺑﻮﻳﻞ ﭘﺎدل وﻳﻞ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ و ﺣﺘﻲ ازن زﻧﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳ
elddap fo ecnamrofrep dna ngiseD ,8891 dyoB .E.C dna .T ,demhAدر ﻛﺘﺎب ﺑﺎ  8891ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺳﺎل 
 3002ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده را ﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد . اﻳﺸﺎن در   26-93:7 gnireenignE erutlucauqA .srotarea leehw
ytilauq retaW dna lioS mottoBدرﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان   3002 erutlucauqA elbaniatsuS دي در ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻴﻼ
ﻫﻮاده ﻫﺎ را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻣﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎدات  32در ﺻﻔﺤﻪ  11- 53از ﺻﻔﺤﻪ   sdnoP pmirhS ni tnemeganaM
  ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ:اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ دو   1اﻳﺸﺎن در ﺿﻤﻴﻤﻪ 
 در ﺟﻬﺎن ﻗﺪرت ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و روش ﺧﻮد در  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﻫﻮاده ﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ -
 اﻳﺸﺎن ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﭘﺎدل وﻳﻠﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ آن ﻣﻲ ﭘﺮدازد -
 ۵٢٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻲ درآب ﻓﻮق اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺳﻮراخ دﻳﻔﻴﻮزر ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب اﻳﺠﺎدي اﺳﺖ. اﮔﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ  3ﺗﺎ  2ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب اﻳﺠﺎدي  05اﻧﺪازه ﺳﻮراخ در دﻳﻔﻴﻮزر ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ 
ﻣﻴﻜﺮون اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  05اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه 
  ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
ﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت و ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي را ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻧﺤﻼل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. ﺣﺒﺎب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ 
ﺪ . اﻧﺤﻼل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻳﺮا ﻗﺪرت ﺣﺒﺎب ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺒﺎب ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪازه ﺣﺒﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﻧﺪازه ﺳﻮراخ 
آﻧﻬﺎ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺬب ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮاد اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎده اي ﻫﻤﻮژن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻓﺸﺎر و ﻣﺴﺎوي ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﺎذب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎ
  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺎز، ﻣﺎﻳﻊ و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﻗﺪرت ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎ ، ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎوي 
ﺎوت ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﺬب ﻣﺘﻔ
در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻮﻟﻮﻟﻬﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎم دارد. ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ اﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻣﺎ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺎﻣﺪات )ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي آزاد( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﻄﺒﻲ و ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ و و ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺪازه 
  ﺟﺎﻣﺪات درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺒﺎب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻴﺴﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻄﺤﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺧﻴﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از اﻧﺮژي ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ان ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.  ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﻌﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت را از ﺳﻄﻮﺧﻴﺲ روﻏﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه 
ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎ را از ﻗﺒﻴﻞ روﻏﻦ ﻳﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﻴﺲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ روﻏﻦ ﻳﺦ ﺟﺎﻣﺪ را ﺧﻴﺲ ﻣﻲ 
  . ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد:ﻛﻨﺪ
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  ﻛﺸﺶ ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  ﮔﺎز –ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺟﺎﻣﺪ  vS
  ﻣﺎﻳﻊ -ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺟﺎﻣﺪ lS
 ﮔﺎز –ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻳﻊ  vL
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢٢
 
ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ (  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس درﺟﻪ ﺧﻴﺴﻲ elgna tcatnocزاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس)  و
ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻴﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﻮا ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﺧﻴﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم 
  درﺟﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﻣﺪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 081ﺧﻴﺴﻲ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زاوﻳﻪ  ﺗﻤﺎس ﺗﺎ 
ﻣﻮاد ﺳﻄﺢ دﻳﻔﻴﻮزر در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ آب و دﻳﻔﻴﻮزر ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻧﺮژي 
ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب اﻳﺠﺎدي در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ آب 
ﭽﻮن و ﻓﺎﺿﻼب، ازن زﻧﻲ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ ، ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻫﻤ
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن و رادون و ﺣﺬف آﻫﻦ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺷﻨﺎوري ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺑﺎ 
ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ دﻳﻔﻴﻮزر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ)ﻫﻴﺪروﻓﻴﻠﻴﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ، ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي 
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰودن ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺘﻬﺎ  اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب ، اﻧﺪازه ﺣﺒﺎب ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺑﺰي ﭘﺮوري راﻳﺞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﺎراﺗﺮ اﺳﺖ. ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ و ﻧﺎزك  ﺑﺎ  2-3ﻗﻄﺮ دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎي ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎ 
ﻗﻄﺮات ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ رﻳﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻳﻜﺴﺎن از ﺳﻄﺢ دﻳﻔﻴﻮزر ﻣﻲ 
  ﮔﺮدد. ﮔﺮدد. در اﻳﻨﺼﻮرت دﻳﻔﻴﻮزر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ  2/5ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻛﺎراﺋﻲ ﻫﻮادﻫﻲ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب از 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ آب و ﻫﻮا را ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺣﺒﺎب ﻛﺮوي اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. اﻓﺰودن 
ﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه وﻫﻢ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﭘﻤﭙﻬ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﻌﻀﺎ اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن در آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎي ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﻛﻪ 
ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻗﻄﺮات ﺣﺒﺎب آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺴﺪود ﻣﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  3ﺗﺎ  2ﻣﻴﻜﺮون ﺣﺒﺎب  05ي ﺧﺮوﺟﻲ از دﻳﻔﻴﻮزر ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي در ﺳﻄﺢ ﻫﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﺮ آﻳﻨﺪ ﻛﺸﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎده 
رد . ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺪرت ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﮕﻲ دا
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ ي ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
داﺷﺖ. در ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد  و واﺣﺪ آن دﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻧﺪازه 
  ﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﮔﻴﺮي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﻄﺒﻲ و ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ و ﺟﺎﻣﺪات در ﻣﻘﺎﻳﺴ
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻧﺮخ ورود اﻛﺴﻴﮋن در آب : -2-4-3
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﻘﺪار   52coﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻛﺴﻴﮋن در آب   
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  0/810000اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آب وارد ﺷﻮد در ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺪون ﺷﻚ  1/2555ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  0/8460ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  
ﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ ﺟﻮاﺑﮕﻮي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﭘﺮورش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻳﻚ اﻣ
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي  51رﺳﺎﻧﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ درون ﻛﺮه ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺸﺎر 
  ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻜﻞ دوﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
در ﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آب را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در  08-09آﺑﺸﺸﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﻦ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا را در ﻓﺎﺻﻠﻪ دم و ﺑﺎزدم ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ راﻧﺪﻣﺎن 
ﺪ . در ﻫﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد. در ﻫﺮ ﺣﻔﺮه آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ دارﻧﺪ. در ﻫﺮ ﻛﻤﺎن دو ﻗﻮس  دارﻧ
ﻗﻮس ﻳﻚ ﺻﺪ رﺷﺘﻪ آﺑﺸﺸﻲ وﺟﻮد دارد. ﻫﺮ رﺷﺘﻪ آﺑﺸﺸﻲ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ دارﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ده ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺑﺮاﺑﺮﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.  ﻣﻘﺪار 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ آب ﭘﻤﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ درون ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ:
 ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن  -
 ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن )ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل  ﻛﻠﻲ   اﻛﺴﻴﮋن( -
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺒﺎب -
 ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺒﺎب و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن -
 اﺧﺘﻼط آب -
 ﻓﺸﺎر ﺣﺒﺎب )ﻋﻤﻖ و ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب( -
  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ:
  
  ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ آب و ﮔﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
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  ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ آب و ﮔﺎز اﺳﺖ  ୲ୢେୢدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  "ﻧﺮخ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ آب "ﻏﺸﺎء ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  –ﺿﺮﻳﺐ آب   LK
  وﺑﺎ آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ آب ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.  
  آب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب -ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻫﻮا ୚୅  
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ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﻮري و ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮي آب از اﻛﺴﻴﮋن  sC
  اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻏﻠ mC
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺳﺎده دارد. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ ﻫﻮا و 
  آب ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد:
 ﻣﻘﺪار ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ آب )آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ آب( -
 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب در ﺣﺎل ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪن -
ﻣﻮﺟﻮد از اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻮق اﺷﺒﺎع در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  -
ﻋﻨﻮان ﻛﺴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﺮ ﻣﺎزاد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻏﻠﻈﺖ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل  ﻫﻮا ﺑﻪ درون ﻳﺎ ﺑﻴﺮون آب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧ -اﻛﺴﻴﮋن از ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ آب
ﻣﻘﺎدﻳﺮي زﻳﺎدﺗﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻴﻂ آب وارد و ﻳﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدد. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺤﺘﻮاي 
اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﺳﻄﺢ آب ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ 
آﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼط ﺷﺪه و آب اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺮي  ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن در آب
  ﺷﺪه ﺳﻄﺢ را از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ درون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺘﺜﻞ ﺷﺪه را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد. 
اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎي  ﻣﺎﻳﻊ 
ﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻴﺮوي ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن از ﻳﻚ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻓﺎز دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﻫ –و ﮔﺎز  دارد 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن در ﺻﻮرﺗﻲ روي ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ. 
ﻫﻮا و آب ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﺻﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻴﺎﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﻣﺴﺎوي ﮔﺮدد. در آن ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺸﺎر 
آب اﺳﺖ. و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  "اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ"ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻴﮋن آب و ﻫﻮا ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻪ ورود و ﺧﺮوج از آب وادار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﻧﻴﺮوي وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻛﺴﻴﮋن را ﺑ
ﻏﻠﻈﺖ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﺑﮕﺬرد )اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آب از اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ(. ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ 
اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻮا ﺷﻮد ، اﻛﺴﻴﮋن از آب ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻗﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﺪﻳﺪه دﻓﻊ ﮔﺎز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻛﺴ
ﻫﺮﻛﺪام از ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻨﺪرج در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻫﻮادﻫﻲ دارﻧﺪ. اﻫﻤﻴﺖ 
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ و ﺗﻮﺑﻮﻻﻧﺲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ آب و ﻫﻮا را ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ آب ﺑﻪ ﻗﻄﺮات ﻳﺎ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي
رﻳﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب را ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آب 
اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﺷﺪه را از ﺳﻄﺢ ﻫﻮاده دور ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ ﻫﻮا و آب 
 ٩٢٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
)ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن(  اﻧﺪﻛﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ. دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
( ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. mC( ، ﻛﺎﻫﺶ  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه )sCﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ )
ﺑﺮاي ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﭙﻠﺶ ﻳﺎ اﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آب ﺑﺪرون ﻫﻮا، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
  ي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮي ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺷﻮر
  
  ﻛﺎرﻛﺮد دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ -2-4-4
  دوراه ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻛﺎرﻛﺮد دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ وﺟﻮد دارد:
  ( ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻛﺴﻴﮋن:etaR refsnarT negyxO dradnatS eht) RTOS
  ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  0/54ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺮب ﻧﻤﻮدن آن در  RTOSواﺣﺪ  
  اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد. 
( ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ycneiciffE noitareA dradnatS)EAS
ﺑﻪ  0/16اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺮب در ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  EASﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. واﺣﺪ ﻫﺎي 
آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و  8991واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﺮﻳﻚ : ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد. ﺑﻮﻳﺪ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ  EASو  RTOSرا ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ. آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻛﺎرﻛﺮد ، ﻣﺎﻧﻨﺪ  RTOSو  EASﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﺎب آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨ
  .و دوام ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ EASﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮب 
  
  اﻧﻮاع ﻫﻮاده -2-4-5
  leehw elddaP :ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺎدل وﻳﻞ -
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻨﻬﺎ داراي ﻣﺤﻮر ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮه ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ  
ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻮاده ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺗﺮاﻛﺘﻮر ، دﻳﺰل ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺎزي ﻳﺎ ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻫﻮاده 
ه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻟﻨﮕﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎدل وﻳﻠﻬﺎ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎﺋﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻛﻨﺎر
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻴﺮﺑﻜﺴﻬﺎ و دﻓﺮاﻧﺴﻴﻠﻬﺎي اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﻄﺮ ﭘﺎدﻟﻮﻳﻠﻬﺎ ) 
ﻦ اﺳﺖ اﻳﻨﭻ ﭘﻬﻨﺎ وﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜ 01ﺗﺎ  2ﻓﻮت ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﭘﺪاﻟﻬﺎ از  4ﺗﺎ  2ازﻳﻚ  اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ( از 
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ، ﻣﺜﻠﺜﻲ وﻳﺎ ﻣﻘﻌﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺟﻮش ﺷﺪه 
  اﻧﺪ. 
ﭘﺎدل وﻳﻠﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. ﭘﺪاﻟﻬﺎي ﻣﺴﻄﺢ 
ﻃﺮح ﺧﺎص اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﭘﺪال و اﺛﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻳﻚ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣٢
 
ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺤﻮر ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ، ﻋﻤﻖ ﭘﺪال و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي ﻣﻮرد 
ﭘﺎوﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن در  09ﺗﺎ  RTOSﻧﻴﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮدد. ﭘﺎدﻟﻮﻳﻠﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﻴﺶ از  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻴﺮوي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز راه اﻧﺪازي ﭘﺎدل وﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﻧﺮژي ﻫﺪر ﻣﻲ رود. اﻣﺎ اﻧﻌﻄﺎف آﻧﻬﺎ 
ﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ادوات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ دارﻧﺪ، آ
  ﻫﺮ ﺟﺎﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. 
اﻳﻨﭻ در آب ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  4ﺗﺎ   3ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎدﻟﻮﻳﻠﻬﺎ در ﺣﺪود 
ﺖ ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن آب اﻳﻨﭻ  در آب ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﺧ 6ﺗﺎ  5اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻗﻮﻳﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ در ﭘﺸﺖ ﻫﻮاده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ )ودر 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻫﻮاده ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻳﻨﭻ  6ﺗﺎ  3اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﻴﺮو ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﻤﻖ  03ﺗﺎ  51ﺎدل وﻳﻠﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﻮاده ﭘ
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي  06ﺗﺎ  54ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ 
ﺐ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آوردن ﻫﻮاده در دور زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  0051ﺗﺎ  0021اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ  06ﺗﺎ  54اﻳﻨﭻ و ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي  6ﺗﺎ  3ﻫﻮاده ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﭘﺪاﻟﻬﺎي 
ﺑﻪ  6دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷﻔﺖ و ﻣﺤﻮر ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  045ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را دارد. اﮔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮاﻛﺘﻮر 
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ  09ﺗﺎ  08دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ  006ر ﺣﺪود ﻳﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﺮﻋﺖ د
  ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻓﻮت ﻗﻄﺮ داﺷﺘﻪ و ﭘﺪاﻟﻬﺎ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ زاوﻳﻪ داﺧﻠﻲ  3ﭘﺎدل وﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :  8891ﺑﻮﻳﺪ در 
ﻒ  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻨﭻ ﭘﻬﻨﺎ داﺷﺘﻪ و ﭼﻬﺎر ﭘﺪال ﺑﻪ ﻳﻚ ردﻳ  6ﺗﺎ  4درﺟﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺪاﻟﻬﺎ  531
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  09اﻳﻨﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺪال وﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪود  6ﺗﺎ  4ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ دارﻧﺪ. ﻋﻤﻖ ﭘﺪال 
ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن  در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر  5/5ﺗﺎ  4/5  EASﻃﺮح ﺗﺠﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﻮﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   
  ﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ. را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤ
  
 srotarea reyarps pmuP:ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻤﭗ اﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا -
ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪه آب را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ. ﻣﻤﻜﻦ 
اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ.ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ آﺳﺎن ﺑﻮده و ﺗﻌﻤﻲ رو 
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ 
ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  3/5ﺗﺎ  1/5ﺑﻴﻦ  EASاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  
 ١٣٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﭘﻮﻧﺪ  061ﺑﺎﻻﺗﺮي )ﺗﺎ  RTOSﻛﻤﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  EASآﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
اﺳﺐ  09ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺑﺰرگ ) RTOSﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(. ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ا
  دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. 0001ﺑﺨﺎر ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اوﻟﻴﻪ 
  
 srotarea pmup lacitreV:ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻋﻤﻮدي -
زﻳﺮآﺑﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﻮﺗﻮر و ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻋﻤﻮدي از ﻣﻮﺗﻮري 
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺷﻨﺎوري ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاﺋﻲ در وﺳﻂ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻫﻮا اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻲ 
ﺪ. اﻣﺎ در ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨ 4ﺗﺎ  2ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  EASﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
واﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ 
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر( و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ  7404ﻧﮕﻲ=اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ اﻳﻜﺮ )ﺟﺮﻳﺐ ﻓﺮ
  ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
  
  srelbbub ro sresuffiD: دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺒﺎب ﺳﺎزﻫﺎ -
ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻫﻮا در ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ 
ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ را در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎب در ﺳﺘﻮن آب 
ﺴﻜﻲ ، ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﺎت دﻳ
ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻬﺎي ﺳﻮراﺧﺪار ﻳﺎ ﻏﺸﺎﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻮراﺧﺪار 
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ   ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺒﻜﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﭘﺨﺶ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ،  ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ در آب
  رﻫﺎﺳﺎزي ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺤﺘﻮاي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻓﻮت ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ  03ﺗﺎ  51ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮاده در اﺻﻼح ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ 
د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ در ﻋﻤﻖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻓﺸﺎر ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﺰن ﻣﻮر
ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب  ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﻛﺴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﻄﺢ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ 
زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻴﻦ آب و ﺣﺒﺎب را  ﻓﺮاﻫﻢ آورده  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺒﺎب ﺑﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺒﺎب ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺮﺳﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻳﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺎراﺋﻲ ﻫﻮادﻫﻲ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي 
 EASﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣٢
 
ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﺋﻲ  51ﺑﺎﻻﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺎﻻت ﺑﻪ 
ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ در اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ، اﻳﻦ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﺪرﺗﺎ در ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣ EASﺑﺮاي 
ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎراﺋﻲ ﻫﻮاده ﻫﺎ اﻧﺪك ﺑﻮده زﻳﺮا ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ EAS ﻓﻮت 4ﺗﺎ  3ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. در ﻋﻤﻘﻬﺎي ﺑﻴﻦ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ 3ﺗﺎ  1دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ در ﺣﺪود 
ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎي رﻳﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﻛﻢ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ  
ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن زﻳﺎد ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي 
ﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا و ﭘﺨ
ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ را در ﻓﺎز ﮔﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 
ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻣﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ 
اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ  اﺳﺘﻔﺎده از
  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  
  
  ﻫﻮاده ﻫﺎي اﻳﺮ ﻟﻴﻔﺖ -
ﻫﻮاده ﻫﺎي اﻳﺮﻟﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
د ﻧﻤﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﺋﻲ ﺗﺎ ﻳﻜﺪﻫﻢ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ اﻳﺠﺎ ଷଵﺣﺒﺎﺑﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
 03-04 ISPاﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  2-  ISPدر ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺎﻻت ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎدي از اﻳﺮﻟﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻟﻴﺘﺮ  33ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺮ ﻟﻴﻔﺖ ﻳﻚ اﻳﻨﭽﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب 
در دﻗﻴﻘﻪ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻟﻴﺘﺮ 
  در دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از-2-4-6
آب ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودي اﻛﺴﻴﮋن را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
ﺷﻮري اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر از ﻫﻮا و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ )اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻳﺎ 
آب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ . ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن را در آب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﻣﻴﺰان و زاوﻳﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ( در 
اﮔﺮ دو . ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮ ، ﺳﺎﻋﺖ روز ، دﻣﺎي آب ، اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب و 
 ٣٣٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ . ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد و در ﺑﻌﺪاﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
  ارد .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻏﺬا، رﺷﺪ واﻓﺰاﻳﺶ
% اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب را 5-51در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ 
% ، 05ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺣﺪود . دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮد ﻫﺎ و ﻟﺠﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ % ،  0/2%، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺣﺪود 23ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺣﺪود 
  .  % ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 4/5% و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺣﺪود 8ﺣﺪود 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻪ رﻛﻦ اﺻﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻛﺴﻴﮋن،ﻏﺬاو آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺳﻪ  -
ﺘﺮﻳﻦ اﺻﻞ اﻳﻦ ﮔﺎﻧﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد وﻟﻲ ﻣﻬﻤ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻞ 
 ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ.اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آﺑﺰي ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم اﻛﺴﻴﮋن  01ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ در ﺣﺪود ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم اﻛﺴﻴﮋن دارد درﺣﺎﻟﻴﻚ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ده  003ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻮا  -
دارد. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آب درﻳﺎ،آب  ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب ﺳﺎﻛﻦ، آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ،آب رودﺧﺎﻧﻪ 
 و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .
ﮔﺮم و در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا  002ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ودر روز در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ   051ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺐ در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  -
 در ﺳﺎﻋﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺮم 054ﺧﻮردن 
ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ آن  52ﺗﺎ  01ﻣﻴﺰان ورودي اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ  -
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 7
اﮔﺮ راﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ درﺳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ رو ﺑﻪ  -
% ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺰرﻳﻘﻲ را در آب ﺣﻞ 09ﺑﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  راﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺣﺒﺎ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
% 005ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  -
 ﺑﺎر را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  1/2ﺗﺎ  1/5اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎﻋﻲ را در ﻓﺸﺎر 
درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ازن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻘﻴﻪ  3ﺗﺎ  51ﻴﻜﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ازﻧﺎﻳﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺪودﻫﻨﮕﺎﻣ -
اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺬر ﻛﺮده از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻮق اﺳﺖ. وﻟﻲ ازن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد 
 آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب واﻛﻨﺶ داده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻛﺴﻴﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ي ﺑﺮآورد ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺮا -
ﺟﺮﻳﺎن اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا دﻫﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ 
 ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. 
٢٣۴  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
- ﺣ ﻪﺟرد ﺶﻳاﺰﻓا مﺎﮕﻨﻫ رد ﺪﻳﺎﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻫﺎﻣ ناﻮﺗ هدوﺪﺤﻣ رد تراﺮ
.داد ﺶﻳاﺰﻓا ار نﮋﻴﺴﻛا نﺎﻳﺮﺟ 
-  ﻲﺒﻳﺮﻘﺗرﻮﻃ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ نﮋﻴﺴﻛا ناﺰﻴﻣ تراﺮﺣ ﻪﺟرد تاﺮﻴﻴﻐﺗ و ﻲﻫد اﺬﻏ مﺎﮕﻨﻫ رد ﻲﻠﻛ رﻮﻄﺑ20 ﺪﻳﺎﺑ ﻲﻤﺠﺣ %
.دﻮﺷ هدوﺰﻓا 
- ﻞﻗاﺪﺣ رد ﺺﺧﻻﺎﺑ ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا رد رﻮﺴﻨﺳ ﺐﺼﻧ  ﻪﺘﺷاد ار مرﻻا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻪﻛ نﮋﻴﺴﻛا ناﺰﻴﻣ
.ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻴﻔﻣ رﺎﻴﺴﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ 
-  شور ود ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻞﺤﻣ رد نﮋﻴﺴﻛا ﺪﻴﻟﻮﺗPSA )pressure swing adsorption و(VSA )vacuum switch 
adsorption زا ﺶﻴﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ تاودا ﻦﻳا.دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ (90ﻘﺘﻧا ﻪﺘﺒﻟا  .ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ نﮋﻴﺴﻛا ﻲﻤﺠﺣ % نﮋﻴﺴﻛا لﺎ
.دﺮﻳﺬﭘ ترﻮﺻﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ نآ هﺮﻴﺧذ ﻦﻴﻣﺎﺗ و يرادرﺎﺒﻧا ﻂﻳاﺮﺷ ﻦﺘﺷاد طﺮﺷ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ﻊﻳﺎﻣ 
-  ﻪﺑ اﺬﻏ مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ ﻚﻳ ندﻮﻤﻧ هﺪﻴﺴﻛا ياﺮﺑ ﻻآ لﺰﻗ عراﺰﻣ رد200  ﺎﺗ220 .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ زﺎﻴﻧ نﮋﻴﺴﻛا مﺮﮔ 
- ﻛ ﻚﻳ دوﺪﺣ رد هﺪﺸﻧ هدرﻮﺧ ياﺬﻏ ﻮﻠﻴﻛ ﻚﻳ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛا ﻪﻠﻴﺳﻮﺑ ﻪﻳﺰﺠﺗ ياﺮﺑ ﻻآ لﺰﻗ عراﺰﻣ رد ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺎﻳ ﻮﻠﻴ
     .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ زﺎﻴﻧ نﮋﻴﺴﻛا ﻪﺑ 
- دراد ﺲﻜﻋ ﺖﺒﺴﻧ بآ رد لﻮﻠﺤﻣ نﮋﻴﺴﻛا ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ بآ تراﺮﺣ ﻪﺟرد ﺶﻳاﺰﻓا 
ﻪﻤﻴﻤﺿ  
بﺎﺘﻛ نﺎﻴﺑ ﻪﺑ ﺎﻫ هداﻮﻫ زا ﺪﻳﻮﺑ ﺪﻘﻧ  
Sustainable Aquaculture 2003  
Aerators for use in aquaculture usually are built according to modification of waste water aerator designs. The 
modifications in design usually are made in order to reduce costs. Aerator for wastewater treatment have been 
subjected to much testing to improve designs and enhance oxygen-transfer efficiency. Design modifications 
imposed to make aerator less expensive for aquaculture often result in lower oxygen transfer efficiency. The art 
of aerator testing has not been widely applied to aquaculture aerators. Still , manufacturers have been able to sell 
many types of aerators to fish and shrimp farmers. Farmers have little knowledge of the principle of aeration or 
the aerator design features that influence oxygen transfer efficiency. Thus, pond aeration equipment sales usually 
are decided by the cost per unit and the ability of the salesperson. For this reason , improvement in most pond 
aeration equipment have been slow. 
Paddelewheel aerators used in shrimp farming in most countries have been subjected to little objective testing. It 
is obvious that many of the Paddelewheel aerators currently used in shrimp could be greatly improved. The 
paddle designs are badly flawed, and aerator shaft speed is not optimal(Boyd 1998). This does not mean that 
aerators currently used are not beneficial. Rather , it suggests that these aerators are lower in efficiency than 
some other types of aerators. 
The propeller –aspirator – pump aerators are of two types: (1) an original model in the United State (Airo-
O2,Aeration Industries, Chaska,Minnesota) and(2) copies of this model. Studies conducted by Ruttanagosrigit et 
al.(1991) revealed that the original model in the United States had markedly greater SAE values than a copy of it 
made in Asia. The loss in efficiency in the copies apparently resulted from modifications made to reduce the 
copies below that of the original aerator. The results of the study by Ruttanagosrigit et al.(1991) also 
demonstrated that propeller – aspirator- pump aerators increased in oxygen-transfer efficiency in brackish – 
water as compared to freshwater. 
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  آﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزيﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﭘﻨﺠﻢ:  ﺑﺨﺶ
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب و ﭼﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 001ﺗﺎ  5ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ آب دﻫﻲ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   
ه،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن آب ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه. وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ازﻗﺒﻴﻞ اﺻﻼح اﺳﺘﺨﺮ،ﻧﺼﺐ 
د .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮ ﺗﻮري و درﻳﭽﻪ در ﻣﺤﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را
درﻣﺠﺎورت ﭼﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮاز آب ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
  ﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟ -
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب ﻛﺸﺎورزي . -
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻛﻮد ﻣﻼﻳﻤﻲ را ﺑﺮاي زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺗﺄﻣﻴﻦ  -
 ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار ﻛﺸﺎورز . -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ( -
 ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﻲ .  -
دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻮدن آﻧﻬﺎوﺟﻮد دارد، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ 
ﻧﻜﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ :ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ 
زش اﺳﺘﺨﺮ داران و ﻏﻴﺮه ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﻧﻤﻮد ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﺮ ،ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺪاوم و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ،آﻣﻮ
  ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از اﺟﺮاي آن ﮔﺮﻓﺖ .
 
  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ-2-5-1
  : اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ -
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي 
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در راه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻳﺎﻋﺪم ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . زﻳﺮا اداره اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داراي ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه و ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪا 
  از ﻣﺰارع و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣٢
 
  : در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد 
  
  اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ  -
اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺪارد ، زﻳﺮا ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم  اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ  ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در اﻣﺮ ذﺧﻴﺮه آب 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ . وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، 
ﺣﺪاﻛﺜﺮي را ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد وﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آب 
ﺷﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ  001ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ  ، ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  ﺑﺎﺷﺪ 01دارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آب دردﺳﺘﺮس 
ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ، ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ  01وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ آب در دﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻨﺘﺮل آن راﺣﺖ ﺗﺮ، ﻏﺬادﻫﻲ آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﭘﺮت  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻛﻪ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ  ﺑﺎﺷﺪ، 051
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ و در
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺻﻮرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن آب 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺤﻲ را اﻋﻤﺎل ﻛﺮد. در ﻣﻮرد ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻮرد  004ﺪه، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  1/5ﺗﺎ  1ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن  ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  
ﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺮاﻳﻂ را دارﻧﺪ. زﻳﺮا دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺗ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺎن  ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  004ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از 
واﺳﻄﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن آب ﻃﻲ روزﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي در آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﺸﺪن آب، ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن آب ﻗﺰل آﻻ از دﺳﺖ داده و اداﻣﻪ ﭘﺮورش در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑ
آب را در  HPدر اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ زي ﺷﻨﺎوران ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼ ت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  در ﺷﺐ و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻃﻮل روز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺪﻳﺪه  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺪورت آب ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
و آﻧﻬﺎرا ﺑﺒﻠﻌﺪ ، زﻳﺮا ، ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ   ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را دﻳﺪه
در ﮔﺮﻓﺘﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ وﻗﻔﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ، اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺗﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﭘﺮت ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و آﻟﻮدﮔﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. 
  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ:ﺷﻜﻞ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ
 اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮد )ﺑﺘﻮﻧﻲ( -
 اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ )ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﺧﺎﻛﻲ( -
 اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ )ﺑﺘﻮﻧﻲ( -
  ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ، ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 ٧٣٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 ﻻﻳﺮوﺑﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ -
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻒ و دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  -
 ﺑﻪ ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. )oaC(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ زﻧﺪه  2ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﺼﺐ ﺗﻮري در ﻣﺤﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ از ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز -
در  1mcﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻳﻬﺎ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎدل 
 ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺮ  0/5ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺗﻨﻈﻴﻢ آب ﻗﺮار دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  05 mcارﺗﻔﺎع آب اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  -
 اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ.ﺑﻌﺪ از ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ ﺧﺮوﺟﻲ 
درﻳﭽﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﻳﺎن  -
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ آب اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد، راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺮﻳﺎن و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ دﻣﺎ و 
 اﻛﺴﻴﮋن، ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ از آب ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻻزم اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ آب از ﭼﺎه،   در ﻫﻤﻪ -
ﻳﻚ ﺑﺮج ﻫﻮاده ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آب ﭼﺎه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ، ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﺷﻮد. ﺿﻤﻦ ﮔﺬر 
از آب ﺧﺎرج آب ﭼﺎه از ﺑﺮج ﻫﻮاده، آب اﻛﺴﻴﮋن دار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
 ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ وارد اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
   آب -
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ، آب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻋﺎﻣﻞ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﺳﺖ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  5آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ  ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻴﻦ ﻧﺒﻮده و ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻣﺤﻠﻮل، در آن وﺟﻮد آب ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﻌﻨﻲ ؛ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ
 8- 21. ﻣﻴﺰان آﭘﺘﻴﻤﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﻢ  ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آن در ﺣﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺷﺒﺎع ﺑﻮدن آب از اﻛﺴﻴﮋن ،  41ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ 
ب ﮔﺎزي دﭼﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺪﮔﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺒﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ.  8ﺗﺎ  6/5آن ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﻴﻦ   HP. آب ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻔﺎف  ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺪورت و   ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد 
  
  وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -
ﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . رﺷﺪ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﭙﻲ درآن و
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ اﻣﻼح آب و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد . در 
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ روﻳﺶ  اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣٢
 
ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ از ﻃﺮ.ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ 
  در ﻻﺑﻪ ﻻي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﮔﻴﺮ ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻔﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .، رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻌﺪادي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻛﻲ وﻳﺎﻛﻒ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺑﺘﻮﻧﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ،ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ 
آﻻ ﻛﺮد . از ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ وﺟﻮد ﻏﺬاي زﻧﺪه )ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ( در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و از ﻣﻌﺎﻳﺐ آﻧﻬﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ 
آب در اﺛﺮ وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ، روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﭙﻲ  و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد آﻧﻬﺎﺳﺖ . اﻣﺎ ﺑﻪ 
  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ.  ،ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻃﻮر
  در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد : 
  ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .   004ﺗﺎ  001اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﻦ  -
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .  2ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  -
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .  5آب ﻛﻤﺘﺮ از  دﺑﻲ ﺣﺪاﻗﻞ-
  آب از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده وﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﺎﺷﺪ .  -
  اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﭙﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .  -
آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺨﺮ اﮔﺮ از آب ﭼﺎه اﻋﻢ از آرﺗﺰﻳﻦ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آرﺗﺰﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  -
  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻫﻮادﻫﻲ و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن آن ﺟﺒﺮان ﺷﻮد . ، ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻗﺒﻞ 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -
ذﺧﻴﺮه آب و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اﻫﺪاف ﻛﺸﺎورزي اﺣﺪاث   ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻌﻀﻲ  از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي زراﻋﻲ ﻣﺘﻤﺎدي در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺠﻤﻊ 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ . 
ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺪار  دارد . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐوﺟﻮدﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﻛﺮدن  اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ . ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﺮوﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد .
ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ وﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت دوره ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ، ﻻﻳﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻮاع ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن اﺳﺖ ﻣﻮاد ،ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧ
ﻛﻪ درﻃﻮل  دوره ﭘﺮورش  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ 
از اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج  ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ، ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺪام ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ازاي ، ه ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ و ﻣﺰاﺣﻢ ﻳﺎد ﺷﺪ
را در آب ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪ  oaC() ﻣﻘﺪار دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ زﻧﺪه، ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01ﻫﺮ 
 ٩٣٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮز و ﻣﺰاﺣﻢ و ﻋ HP. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
  .اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
  اﺻﻼح اﺳﺘﺨﺮ  -2-5-2
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪك ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻄﻤﻪ اي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي وارد ﺷﻮد ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب 
ﻛﺸﺎورزي را ﻣﻬﻴﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮد . اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ د ر ورودي و 
  ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﺠﺎد
آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﺷﺎر از اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻣﺤﻞ ورودي  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﺳﻮراﺧﺪاري را ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮد و ﻳﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه ، ارﺗﻔﺎع  رﻳﺰش آب را اﻓﺰاﻳﺶ داده وﻳﺎ از ﺑﺮج 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻫﻢ ، ن اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰا
در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس و ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ﻫﻮا  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل  در ﻣﻲ آﻳﺪ و از اﺛﺮات ، ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ در آب و ﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
زﻳﺎن آور آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
ﺗﻌﺎدل ﮔﺎزي آب را ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﺮد ، ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ روﺷﻬ
  ﺧﻮدداري ﻛﺮد. 
اﻳﺠﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻟﻮازم ﺿﺮوري ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺖ . ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺻﻴﺪ را ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن آب ﺗﻮان درﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ در داﺧﻞ وﻳﺎ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮد . در اﻳﻦ  ﺻﻮرت 
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎره در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ  اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ، اﺳﺘﺨﺮ 
ﺻﻮرت  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺗﻮر ﭘﺮه  ﺑﻪ ﻛﻒ و 
وﺟﻮد آورده و ﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺗﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ  ﺻﻴﺪ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻪ 
  دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﭼﻮك و ﻳﺎﻣﺎﺷﻚ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻛﺎري ﭘﺮ دردﺳﺮ ووﻗﺖ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از داﺧﻞ 
ﺨﺮ، ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﻮري در ﻣﺤﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺮد . ﺳﻄﺢ آب ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺣﺘﻲ درﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .روﺷﻬﺎي  05ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﻴﺎري در ﻛﺸﺎورزي  ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪود 
اردادن ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻄﺢ آب دراﻳﻦ ﺣﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻗﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ درﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮدن دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮري اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  05ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ارﺗﻔﺎع آب در اﺳﺘﺨﺮ از ﺧﺮوج  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻣﺎ ، روش ﻓﻮق اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ آب 
ﻣﻘﺪاري از ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده و  از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
ﻓﻀﺎي ﻣﺮده اي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮوز زﻣﺎن و در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺠﻨﻲ ﺷﺪن 
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ وﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن  ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس )ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ( ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴٢
 
ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎي ﻗﻄﻮرﺗﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ داراي ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ اﺳﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻴﻜﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﺮده ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ و ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺪون ﺳﻮراخ و در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ اوﻟﻲ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ راﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻠﻜﻪ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮ ﻓ
ﺳﻄﺢ آب را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد . دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺖ ﺑﻮد  ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ  آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر 
رج ﺳﺎﺧﺘﻦ  ﻓﻀﻮﻻت از ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﻳﻜﻲ ازﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺧﺎ
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ، ﺳﻄﺢ آب را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﻚ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﺖ. در اﻳﻦ 
ﺣﺎﻟﺖ آب ﻛﺜﻴﻒ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ از زﻳﺮ ﺗﻮري ﻣﺎﻧﻚ ﻣﻜﻴﺪه ﺷﺪه وﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
د  اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل . ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد زﻳﺎ
آﻻ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ زي ﺷﻨﺎوران 
ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل روز و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻮل ﺷﺐ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ 
ﻣﻨﻈﻮره از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ﻛﻪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده دو 
درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﺴﺎزد ،  ﺟﺪا ﻛﺮدن ﮔﻮﺷﻪ اي از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺑﻨﺪي  و 
ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي ﺳﻮد اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻜﻪ از ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺟﺴﺖ . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﻀﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻧﺴﺒﺘﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي را 
  ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل ﻛﺮد .
  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ درﻣﻮرد آﻣﺎده ﺳﺎزي  و اﺻﻼح اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد: 
  اﺷﺒﺎع ﺷﺪن آب ورودي از اﻛﺴﻴﮋن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ    ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻮراﺧﺪار  اﻣﻜﺎن  -
  ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ را از آب ﺧﺎرج ﻛﺮد .، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎده  -
  ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﺮوﺑﻲ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺪام ﻛﺮد . -
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ را در داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮد .  -
  ﻣﺤﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﻗﺪام ﻛﺮد  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﻮري در -
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  05ﺳﻄﺢ آب را در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ ، ﻧﺼﺐ ﻣﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮي در ﺣﺪ  -
  ﺣﻔﻆ ﻛﺮد 
  
   در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -2-5-3
 ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت روزاﻧﻪ -
ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺪاوم ﻓﻀﻮﻻت ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ درﻳﭽﻪ ﻫﺎ و آب ورودي و  -
 ﺷﺪه ﺷﻨﺎور در ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ
 ١۴٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
 ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ -
اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮق  اﺿﻄﺮاري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﻴﺰ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻓﻌﺎل ﻛﺮدن  -
 ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻮاده در زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق
روز ﻳﻜﺒﺎر( ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺑﻴﻮﻣﺎس  03ﻳﺎ  51زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) -
 اﺳﺘﺨﺮ(، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻛﻨﺘﺮل اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. -
 ﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻣﺸﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ داﻣﭙﺰﺷﻚ ﺑﺮاي ﺗﺸ -
 ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﮔﺮي و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ )ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار، ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ...( -
 ﺷﻤﺎرش روزاﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن و دﻓﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﮔﻮداﻟﻬﺎي آﻫﻜﻲ -
ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد . آب 
ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان   01ﺗﺎ  7دارﻧﺪ ، از ﻟﺤﺎظ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ 
  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارد .
ﻪ ﻣﻴﺰان  آﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺑﻲ ﻛ01ﺗﺎ  7ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
از رﻗﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ را داﺷﺖ . اﮔﺮ ﭼﻪ در  اواﻳﻞ دوره  ﭘﺮورش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا و آب ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﮔﺎه ﺑﺎﻋﺚ 
  ﻧﻴﺰ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻲ 
  
   ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ -2-5-4
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  -
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ دارد .درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  61ﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ رادر دﻣ 81-21
درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ،  ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻴﺰان ر ﺷﺪ  01دﻫﺪ. در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  81ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ د رﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻي 
ﻲ ﺷﻮد وﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد . ﺑﻪ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم  ﻧﻤ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺗﺮ را ﺑﻬﺘﺮ از درﺟﻪ ، ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز زﻳﺎدﺷﺎن ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن  رﻃﻮ
ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ  در زﻳﺮ ﻳﺦ و ﺑﺮف درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ  
در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان  اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارﺗﻬﺎي  ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت  02اﺳﺖ. دﻣﺎي  ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻢ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴٢
 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  52ﻃﻮﻻﻧﻲ وﺑﺪون ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي  زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي  
ﻨﺎور در ﺣﻮاﻟﻲ زاﺑﻞ ، درﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده اﺳﺖ  ﺑﺮاي  ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷ
درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ  وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺎد ﺑﻮده  62ﺣﺮارت  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮ  52اﺳﺖ . دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  02ﺗﺎ  6ﻻ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دﻣﺎي ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ، درﻋﻤﻞ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد .  4ودرﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب  ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 22ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺸﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧ
  ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺧﻮدداري ﺷﻮد. 
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  -
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن و ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ  و ﺳﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
 اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار دارد . 
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ  ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز  ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت  و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﺧﺖ 
ﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن وﺳﺎز در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑ
  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻧﻬﺎﻳﻲ  آن ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﺳﺖ. 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( 8-21ﻣﻨﺎﺳﺐ) ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ورودي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ 
در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻮن ﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن از ﻋﺸﺎء   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 5اﻛﺴﻴﮋن  آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻤﺎﻧﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻴﻦ آب و ﻣﻮﻳﺮﮔﻬﺎي ﻛﻤﺎﻧﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ اﺳﺖ ، در 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺎﺷﺪ .   02ﺗﺎ  51وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺪه آل اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻳﺪ 
  ﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ اﺳﺖ ، ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻪ ﻓﺸ
آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ،  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ 
  درآﺑﻬﺎي ﺳﺮد و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ.  در  7ﺴﻴﮋن آب ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻮارض ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن از زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ  آب و ﻳﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺘﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ رﻳﺰش آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮاره اي ﻛﺮد  ﺗﺎ آب وروردي در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا از اﻛﺴﻴﮋن 
  ر ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺑﺮﺧﻮردا
  ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮد  ، اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮار ت 
 ٣۴٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  و رﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.، 
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻳﺪ داﺋﻢ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ و اﻣﻜﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ زي ﺷﻨﺎوران از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ وﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب وﻳﺎ 
ﺣﺎﻟﺖ راﻛﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه وﻋﻼوه  دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  دو ﻣﻨﻈﻮره  ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آب در اﺳﺘﺨﺮ، آب ﺑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎوران ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﺐ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ، ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
  .ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺪت  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺮﮔﻬﺎي درﺧﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد زاﺋﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮرد 
  و ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ ل در آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود  واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ روي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﺮف و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان آب ورودي و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن 
  ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن  ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺛﺮ دارد. ﻣﻴﺰان ﺷﻮري راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻮري و ﻳﻚ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ،ﻣﺤﻠﻮل دارد ﻳﻌﻨﻲ؛ آﺑﻬﺎي ﺷﻮرﺗﺮ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎي آب ، در ﻫﺰار ﻧﻴﺴﺖ. 03ﺷﻮرﻳﻬﺎي  ﺑﺎﻻي 
  در ﻫﺰار را ﻧﻴﺰ دارد. 03آب ، ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
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  ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در آب ﺑﺎ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  (1-5)ﺟﺪول 
  ) ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم (
درﺟﻪ 
ﺷﻮري 
دﻣﺎي 
 آب
 04 53 03 52 02 51 01 5 0
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  61
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  22
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  41/126
  41/612
  31/928
  31/064
  31/701
  21/077
  21/744
  21/931
  11/348
  11/955
  11/882
  11/720
  01/777
  01/735
  01/3
  01/480
  9/078
  9/566
  9/764
  9/672
  9/290
  8/419
  8/347
  8/875
  8/814
  8/362
  8/311
  7/869
  7/728
 7/196
  41/021
  31/337
  31/463
  31/110
  21/476
  21/253
  21/340
  11/847
  11/564
  11/491
  01/339
  01/486
  01/444
  01/412
  9/399
  9/087
  9/575
  9/873
  9/881
  9/500
  8/828
  8/856
  8/394
  8/433
  8/181
  8/230
  7/888
  7/847
  7/316
 7/284
  31/636
  31/662
  21/419
  21/775
  21/552
  11/749
  11/256
  11/963
  11/890
  01/938
  01/095
  01/153
  01/121
  9/109
  9/986
  9/584
  9/982
  9/990
  8/719
  8/247
  8/275
  8/804
  8/052
  8/890
  7/059
  7/708
  7/866
  7/435
  7/404
 7/872
  31/761
  21/518
  21/874
  21/651
  11/948
  11/455
  11/272
  11/200
  01/347
  01/594
  01/752
  01/820
  9/808
  9/795
  9/493
  9/891
  9/010
  9/928
  8/456
  8/684
  8/323
  8/661
  8/410
  7/768
  7/527
  7/885
  7/554
  7/623
  7/102
 7/970
  21/417
  21/873
  21/750
  11/057
  11/654
  11/571
  01/509
  01/746
  01/993
  01/261
  9/439
  9/517
  9/505
  9/203
  9/801
  8/129
  8/047
  8/665
  8/993
  8/732
  8/180
  7/039
  7/587
  7/446
  7/705
  7/573
  7/742
  7/321
  7/300
 6/688
  21/772
  11/659
  11/056
  11/653
  11/670
  01/708
  01/055
  01/303
  01/660
  9/938
  9/126
  9/214
  9/012
  9/710
  8/038
  8/156
  8/874
  8/113
  8/151
  7/599
  7/648
  7/107
  7/165
  7/624
  7/592
  7/861
  7/540
  6/629
  6/018
 6/896
  11/458
  11/845
  11/652
  01/679
  11/673
  01/145
  01/602
  9/079
  9/447
  9/625
  9/813
  9/711
  8/529
  8/937
  8/165
  8/983
  8/322
  8/460
  7/019
  7/167
  7/716
  7/974
  7/443
  7/212
  7/970
  6/769
  6/948
  6/437
  6/326
 6/515
  11/544
  11/451
  01/578
  01/816
  01/807
  01/701
  9/278
  9/746
  9/134
  9/322
  9/420
  8/238
  8/846
  8/003
  8/003
  8/531
  7/679
  7/328
  7/676
  7/335
  7/593
  7/262
  7/431
  7/900
  6/888
  6/177
  6/856
  6/845
  6/144
 6/733
  11/150
  01/377
  11/705
  01/252
  01/252
  9/477
  9/055
  9/533
  9/821
  8/039
  8/937
  8/655
  8/973
  8/640
  8/640
  7/888
  7/737
  7/095
  7/944
  7/213
  7/081
  7/250
  6/929
  6/908
  6/396
  6/185
  6/274
  6/663
  6/362
 6/461
  03
  13
  23
  33
  43
  53
  63
  73
  83
  93
  04
  7/855
  7/034
  7/503
  7/381
  7/560
  6/949
  6/738
  6/727
  6/916
  6/415
  6/214
  7/453
  7/032
  7/011
  6/399
  6/678
  6/767
  6/956
  6/355
  6/944
  6/843
  6/942
  7/551
  7/630
  6/029
  6/708
  6/796
  6/095
  6/584
  6/383
  6/382
  6/681
  6/090
  6/169
  6/6448
  6/537
  6/626
  6/025
  6/714
  6/613
  6/812
  6/121
  6/720
  5/539
  6/277
  6/266
  6/555
  6/054
  6/843
  6/842
  6/151
  6/650
  5/369
  5/378
  5/387
  6/985
  6/3844
  6/973
  6/872
  6/081
  6/480
  5/199
  5/998
  5/018
  5/227
  5/636
  6/014
  6/803
  6/802
  6/111
  6/710
  5/429
  5/438
  5/647
  5/066
  5/575
  5/294
  6/632
  6/731
  6/240
  5/849
  5/758
  5/867
  5/186
  5/795
  5/315
  5/234
  5/253
  6/660
  5/279
  5/088
  5/097
  5/207
  5/716
  5/535
  5/154
  5/173
  5/292
  5/512
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   )HP(ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن  -
 8ﺗﺎ  6/5ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ   HPﻧﺎم  دارد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ  HPﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن در آب ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻳﺎ  
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و  HPاﺳﺖ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات   8/5و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  6ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  HPاﺳﺖ.  
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺳﻴﺪي و ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ را در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬارد و 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  (3HN)ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك  HN4 ()اﻣﺎ  ﺷﺪت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮن  آﻣﻮﻧﻴﻢ 
اﺳﺖ . آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺎده اﺻﻠﻲ  ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
در ﺑﺮ ﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ و ﻣﻬﻠﻚ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت در 
  ﻲ ﺷﻮد . ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورﺷ
  4 HNHO                            32 HNHo                               
و دﻣﺎي آب ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك را  HPو دﻣﺎ ﻗﺮار دارد . اﻓﺰاﻳﺶ   HPﻣﻴﺰان ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
آﺑﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻓﻊ آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﺧﻮن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﺪﻫﺪ . در ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﻴﻂ 
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷﻮد.  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ
ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ، در ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ 
آب ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  HPدرﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ، اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺎﻳﺪ از راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪن آب و رﺷﺪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ درﻣﺤﻴﻂ آب ﺑﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺪاوم اﺳﺘﺨﺮ 
 0/50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  0/30ي ﻛﺮد وﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎوب آﻣﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ دارد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك درﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ 
ﺑﻪ  ، ﻴﺎك در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲآﺑﺸﺶ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻜﺮوز آﺑﺸﺶ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن درﺧﻮن ﻛﺎﻫﺶ  ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد 
  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﻏﺬا و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﺳﺖ. 
ي ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺳﻴﺪي اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺮ دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺳﻴﺪ
رﺳﻮﺑﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ روي 
ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ رﺳﻮب ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻴ،  6ﺣﺪود  HPدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  و  51در دﻣﺎي ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  .ك ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎ 21ﺣﺪود  HPدر ﻫﻤﻴﻦ دﻣﺎ و  اﻣﺎاﺳﺖ 
  
  ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب  -
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ . 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮي داﺋﻤﻲ اﺳﺘﺨﺮ، ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴٢
 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﮔﺮي ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ.  5ﺗﺎ  2ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻴﻦ 
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب از ﺣﺪود ﻳﺎد ﺷﺪه 
ﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن و ﺷﻨﺎﻛﺮدن در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺻﺮف ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ آب داﺋﻢ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖ و 
ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ 
ﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درا
  در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮدداري ﻛﺮد . 
  
  اﺛﺮ ﻧﻮر  -2-5-5
ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺷﺪه و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي 
ﻗﺎرﭼﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و 
و ﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﻋﻤﻖ آب را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﺧﻄﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل وﺟﻮد دارد . ﺑﺎﻳﺪ ﺣ
  از ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺨﺼﻮص روي ﻧﻘﺎط ﻏﺬادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .
 
  ﻛﺪورت آب  -2-5-6
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ آب ﺷﻔﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻴﺎز دارد . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﺪورت 
ﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد وﮔﺎه دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺪورت زﻳﺎد ﻧﺎﺷﻲ آب در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ا
ازﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻧﺒﻮده و ﭘﻠﺘﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻣﻔﻴﺪ  آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺷﺪه اﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻛﺪورﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﻳﺪ  ﻣﺎﻫﻲ  ودر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا اﺷﻜﺎل اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ،
اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را از ﺑﺮوز آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪارد و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
زﻳﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﭼﺎر آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﻮد. ودر اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻓﺘﺎب 
  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد. 
  
  ﻌﻠﻖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣ -2-5-7
ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ  از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ذرات و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺖ. اﻳﻦ 
ﻣﻮاد در درﺟﻪ اول ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . وﺟﻮد 
را  )D.O.B(آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ  اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎﻧﺪاران رﻳﺰ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد  ﺑﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ آﺑﺸﺸﻲ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ 
  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  
 ٧۴٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺟﺎﻧﺪاران رﻳﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ وﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از آن  ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎم ﺑﺮد  S2H ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮي از ﻗﺒﻴﻞ  ﮔﺎز
   و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺮدد . و اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻜﺎﻫﺪ
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  -2-5-8
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ . 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻣﻼح ﻣﺠﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻧﺪ. 
ﻫﻴﺨﻮار و ﺳﻤﻮر آﺑﻲ، ﻣﻲ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﻟﻮ و آرﮔﻮﻟﻮس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺎ
  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ . 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲ  -2-5-9
  ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ -3          ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ  -1
  ﭼﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  -4          ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ  -2
  
  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ  -
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻔﺮه آﺑﺪاري در ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ  زﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺳﻔﺮه از ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس 
  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، آب از ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻔﺮه آﺑﺪار ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻞ ﺧﺮوج آب ﺑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوج آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﺤ
  اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺤﻞ واﻗﻌﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮف ﻳﺎ ﺑﺎران درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﻧﻔﻮذ ﻛﻢ و ﺳﻔﺮه آﺑﺪار وﺳﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ، آﺑﺪﻫﻲ  ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﻔﺮه آب در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل اﺳﺖ. و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ زﻳﺎد و ﺳﻔﺮه آﺑﺪار ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻴﺰان 
  .آب ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻤﻖ دره ﻫﺎ و داراي ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  از آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ذﺧﺎﺋﺮي ﻛﻪ در ﻋ
  آﺑﺪﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ و زﻳﺎداﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﺳﻪ د ﺳﺘﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺳﻘﻮﻃﻲ ، ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  اي و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴٢
 
  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺳﻘﻮﻃﻲ  
ﺗﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺷﺒﺎع از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮده و ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ، اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻳﺰﺷﻲ  ﻛﻪ دارﻧﺪ 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . وﺟﻮد اﻣﻼح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از آﺑﻬﺎي 
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  رﻳﺰش آب و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد و آب ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از 
 ﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  ﻓﺮﺻﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺮي را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. رﺳﻴﺪن ﺑ
  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ اي  
آب اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد 
روﻳﺸﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻗﺒﻞ از وارد اﻛﺴﻴﮋن و ﻳﺎ وﺟﻮد اﻣﻼح آﻫﻦ ﺑﺎﻳﺪ  ﻛﻤﺒﻮد، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮد .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ 
  اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ آب ﻛﺮد. ، ﻛﺮدن آب اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده   
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  آﻧﻬﺎ  ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪارد وآﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﺑﻲ ﻛﻢ از ﻣﻈﻬﺮﻫﺎي ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ 
رع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ آب اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ ، دراﺣﺪاث ﻣﺰا
 درﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ . دﺑﻲ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺣﺮارت آب در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻛﻢ  ﻋﻤﻮم دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن وﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؛ آب آﻧﻬﺎ ﺧﻨﻚ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ
  اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. 
در ﻳﺨﺒﻨﺪاﻧﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ،  اﻏﻠﺐ آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻳﺦ ﻧﻤﻲ زﻧﺪ و در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ دراﺛﺮ ذوب ﺷﺪن ﺑﺮﻓﻬﺎ و 
ﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آب آﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﻳﺎ از ﻛﺪورت  ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﺷﺪ
ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻛﺪورت آب در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ 
ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد )ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺘﺮ( زﻳﺮا ، ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﺮ روري آﺑﺸﺶ ﻫﺎي 
، رﺳﻮب ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻔﺲ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮگ آن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ
  ﻛﺪورت آب در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد. 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ، ﻣﺤﺎﺳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
ﺎﻳﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﻣﻼح آﻫﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آﻧﻬﺎ وﺟﻮددارد ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﻣﻌ
  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﻼح راﺣﺖ و آﺳﺎن اﺳﺖ . در ﻣﻈﻬﺮ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮي رﻧﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  
وﺟﻮد آﻫﻦ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه  و ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز آﻫﻦ در آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي 
ﻳﻚ ﭘﻲ ﭘﻲ ام اﺳﺖ . از دﻳﮕﺮ  ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ٩۴٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ، و ﻏﻴﺮه   HSOC,22
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﻧﺸﻮد وﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ آب وارد اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻮد ،  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﺎر ﺗﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ 
ﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ و آب ﻣﻮرد دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔ، در آب   OC2ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﮔﺎز 
  ﺑﺎﺷﺪ.    HS2ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎز
ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﺮه ﺳﺮدآﺑﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه دو ،  در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  اﺳﺖ.
  ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ درﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲ (2-5)ﺟﺪول 
 ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺰاﻳﺎ
 داﺷﺘﻦ آب ﺳﺮد و ﺧﻨﻚ-
  ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ -
  ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﭘﺎرازﻳﺘﻲ -
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز -
  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ -
 ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻤﭗ زﻧﻲ -
  اﻣﻜﺎن و ﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ در آب -
 اﻣﻜﺎن ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -
 
  ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ  -
ﻗﻨﺎت ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره  ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﻛﺸﻮر ، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺮﻣﺎن ﻳﺰد و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺒﺘﻜﺮ 
ري در اﻳﺮان ازاﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻨﺎت ﺑﻮده اﻧﺪ . از روزﮔﺎران ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺮب و آﺑﻴﺎ
  رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  0003ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ در ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل 
ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  04ﺗﺎ  03ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد ﻗﻨﺎت  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻣﺤﻞ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
آب  را ﺑﻪ دﺷﺖ ﻛﻪ  ، ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ .اﻳﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﺎت اﺳﺖ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﻨﺎت ﻣﺠﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ از ﻃﺮف  دﺷﺖ ﺑﻪ 
در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آﺑﺪار را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و آب آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻣﺎدر » ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻗﻨﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﺎت ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ  ﭼﺎه ﻛﻪ 
  ﻧﺎم دارد ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ «  ﭼﺎه 
ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻮا در ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ داراي آب ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﻛﻴﺰه اﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي 
ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ، از ﻣﻴﺰان  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . و ﻣﻴﺰان اﻣﻼح آﻫﻦ ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ 
ﻧﻴﺰ ﻋﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي   HSOC,22ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮا از وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮي ﭼﻮن 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ اﻛﺴﻴﮋن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵٢
 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻻﻳﺮوﺑﻲ و اﺻﻼح دارد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي را در ﺑﺮ دارد . در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آب ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ 
  ﮔﻴﺮد . 
ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻗﻨﺎت در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮدآﺑﻲ آﻣﺪه  ﺳﻪ ،در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺖ.
  ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻗﻨﺎت در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲ( 3-5)ﺟﺪول 
 ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺰاﻳﺎ
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻨﺎﺳﺐ -
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ -
 ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻤﭙﺎژ   -
  ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻣﺴﻴﺮﻧﻴﺎز ﺑﻪ  -
 اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ وﭘﺎرازﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻨﺎت -
  
  ﭼﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  -
  ﭼﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: 
  ﭼﺎه آرﺗﺰﻳﻦ  
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺪاﻳﺖ آب از ﺳﻔﺮه زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭼﺎه آرﺗﺰﻳﻦ ﻧﺎم 
دارد . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ آب از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﭼﺎﻫﻲ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آب ﺑﻪ 
  ﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺻﻮرت  ﺟﻬﻨﺪه از زﻣﻴﻦ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺮه را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻔﺮ ه آب آرﺗ
اﻳﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻤﭗ زﻧﻲ ، ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ  ، دﻣﺎ و دﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ودر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻏﻴﺮ آرﺗﺰﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده  يروﺷﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ  ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﭼﺎه ﻫﺎ داراي ﮔﺎزﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. 
ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎه ﻫﺎي آرﺗﺰﻳﻦ در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮدآﺑﻲ  ﭼﻬﺎر ، در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻦ در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎه ﻫﺎي آرﺗﺰﻳ( 4-5)ﺟﺪول 
 ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺰاﻳﺎ
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت-
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻢ دﺑﻲ آب -
  ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ وﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا -
 ﻋﺪم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻤﭗ زﻧﻲ -
  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ -
 اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن -
  
   
 ١۵٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﭼﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آرﺗﺰﻳﻦ  
اﺳﺘﻔﺎده از  ﭼﺎه ﻫﺎي ، آب اﻳﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ دﻳﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻏﻴﺮ آرﺗﺰﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺑﺎﻻي ﭘﻤﭙﺎژ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪان  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد در ﺳﻄﻮح ﻛﻮﭼﻚ 
ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .  از آب اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي 
ﺘﻪ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ آب در ﮔﺮدش ﻛﻢ اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . آب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در روﺷﻬﺎي ﻣﺪار ﺑﺴ
اﻳﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻠﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  ﻣﺠﺎور اﻳﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ  ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. 
  
ﭼﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﭘﻤﭙﻬﺎي ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ ﺑﺮاي  ﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ :اﻧﺮژي اﻟ ،ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ  ﭼﺎه ﻫﺎ –اﻟﻒ 
ﭘﻤﭗ زﻧﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻏﻠﺐ داراي ﻧﺸﺴﺖ روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﻧﺸﺴﺖ روﻏﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﺗﻨﻬﺎ 
د رﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮده در ﺳﻄﺢ آب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺷﻜﺎل ﻓﻨﻲ دارﻧﺪ ، ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي روﻏﻦ  را در ﺳﻄﺢ آب ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  وﻟﻲ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ راﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫﻲ در اﺛﺮ ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﻤﭗ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي روﻏﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺮ اﻳﻦ ، اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ آب را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﻔﮕﻲ و ﻣﺮگ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺣﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑ
  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب آﻧﻬﺎ ﭼﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ اﺳﺖ ، ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮا ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي : ﻣﺎه از ﺳﺎل اﻳﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ 6ﺣﺪاﻗﻞ  –ب 
ﻛﺸﺎورزي اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﺑﺘﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را 
ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري رﺳﺎﻧﺪ زﻳﺮا در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ اﺟﺎزه اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﭘﻤﭗ زﻧﻲ، اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . راﺑﺪ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل آب اﻳﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد:  ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  -ج
و  ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب، ﻋﺪم وﺟﻮدﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻣﺠﺎور ﭼﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل دﻳﮕﺮي ﭼﻮن آﻫﻦ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ اﻗﺪام ﻛﺮد. ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺑﺎ ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﺎب وﻳﺎ ﻫﻮادﻫﻲ آب 
وارد اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻛﺮده و ا ﺟﺎزه ﻣﻲ ، ه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻮراﺧﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ آب را ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪ
از ﺳﻮراﺧﻬﺎي رﻳﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻗﻄﺮات آب درﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا ، ﻓﺮﺻﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺮي و  ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲدﻫﻴﻢ ﺗﺎ
دﻓﻊ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ . روش دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي  اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن آب ورودي ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﭼﺎه 
ﺎر ﮔﺮﻓﺖ ، اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎز ﺑﺮج ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮج ﻫﻮاده آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮات رﻳﺰ در ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻛ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵٢
 
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آب ﮔﺎزﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ و ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﺧﻮد را ﭘﺲ داده واز .آورده و ﺗﻤﺎس  آب را ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آرﺗﺰﻳﻦ در( 5-5) ﺟﺪول
 ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺰاﻳﺎ
  ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا -
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻢ درﺟﻪ ﺣﺮار ت آب -
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻢ دﺑﻲ آب-
  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮدﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ زﻳﺎد اﺳﺖ-
  اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻤﭗ زﻧﻲ زﻳﺎد -
 دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ -
 
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -2-5-01
ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ وﻳﺎﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﻓﻠﺰي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ  در وزن ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و در ﺣﻤﻞ  و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ از  ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه
  ﺗﺎﻧﻜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
  ﻣﺨﺰن ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور  دو ﺟﺪاره و ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد : ﺑﻪ  ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻮد، ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب 
  درﺟﻪ ﺣﺮار ت آب  -
  درﺟﻪ ﺣﺮار ت ﻣﺤﻴﻂ  -
  ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺎدل ﺣﺮار ﺗﻲ ﺑﻴﻦ آب ﻣﺨﺰن و ﻣﻴﺤﻂ ﺧﺎرج  -
  اﻧﺪازه و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -
  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن -
ان درﻳﻚ ﻣﺨﺰن ده ﮔﺮم را ﻣﻲ ﺗﻮ5ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  003ﺗﺎ  002ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ﻣﻘﺪار 
ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي در دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد . در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺎد اﻛﺴﻴﮋن از ﺣﺠﻢ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺖ . زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن  ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻼﻃﻢ آب و اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس  در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﺳﺖ . ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﺶ داد . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﺘﻮان از روﺷﻬﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد : اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻲ راﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫ
  ﺗﺎ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﻪ آب ﻣﺨﺰن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  0/5اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪاري ﻧﻤﻚ 
  ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ   
  ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻣﻮج در آب داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد .  از آب ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺨﺰن
 ٣۵٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ د راﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد و ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺰاف آن ﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ. وﻟﻲ 
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻤﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰم ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را درﻃﻮل ﻣﺪت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ وزﺋﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎك  ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ. آرام ﺗﺮ ﻛﻨﺪ 
ﺣﺎﺻﻞ از  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰم ﻣﺎﻫﻲ و در ﻣﺨﺎزن ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ روش  ﻣﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ  84ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  002ﻣﺨﺰن ﻳﻚ  رﮔﺮم را د 01ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  0074ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  ﺗﺎ 
  ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻛﺮد. در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد  
  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد 42ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  -
ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺧﻨﻚ  ﻣﺨﺰن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎ آﺑﻴﻜﻪ دﻣﺎي آن ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ -
  ﺗﺮ اﺳﺖ ﭘﺮ ﺷﻮد .
اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﮔﺎزي از ﻣﻴﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻫﻮاي ﻗﺮار ﮔﺮ ﻓﺘﻪ  در ﻛﻒ ﻣﺨﺰن و ﻳﺎ از ﺳﻮراﺧﻬﺎي رﻳﺰي  -
  ﻛﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ، ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮن آب را ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ را اﮔﺮ از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧ، در ﻣﻮﻗﻊ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﻣﺪﺗﻲ  ﻛﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮ و آب ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ دارد در 
  روي ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار داد ﺗﺎ اﺧﺘﻼف  آب ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
  ام ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺮد .ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن  از ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ، ﻣﻴﺘﻮان اﻗﺪ
ﺑﺎﻳﺪ آب اﺳﺘﺨﺮ  و ﻣﺨﺰن ﻧﻴﺰ ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ازﻣﺨﺰن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف درﺟﻪ  2ﺗﺎ  0/5ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان آب اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﭘﻤﭗ ﻛﺮد و در ﻣﺪت 
  داده و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺮد . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم ، ﺣﺮارت 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭼﻮن رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﻲ و اﺳﺘﺮس در 
ﺧﻮدداري از ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﺳﺖ. زﻳﺮا از ﻧﻈﺮ ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود . د راﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎر 
ﺎﺛﻴﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  در ﺗﻮﻗﻒ  ﺣﺮﻛﺎت روده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  اوﻟﻴﻦ ﺗ
ﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن درﺑﺎﻓﺖ روده اي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﮔﻮارش ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ دادن 
ﭘﺲ از رﻓﻊ  ﻏﺬا در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﻢ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺷﻮد .
ﺣﺮﻛﺎت روده ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ  ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ  ﻣﺠﺪدا ﺷﺮوع  ﺑﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ  8ﺗﺎ  21اﻏﻠﺐ ، اﺳﺘﺮس 
ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت و ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪه ﺷﺪه از ﺟﺪاره روده ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﻳﺴﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ  41اﺳﺘﺨﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ  و ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪه ﺷﺪه از ﺟﺪاره رودﻫﺎﺳﺖ در ﻛﻒ 
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزي ، ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد: 
  آب ﻣﺨﺰن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آب داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻫﻢ  دﻣﺎ ﺷﻮد   -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵٢
 
  ﺳﺎﻋﺖ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺧﻮدداري ﺷﻮد . 42از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺲ  -
  
  ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي  -2-5-11
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن اﻏﻠﺐ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي در اﻳﻦ ، ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
زن ﻛﻢ را در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻳﻚ دﺳﺖ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف و
،ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺷﺖ ﺗﺮ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰﺗﺮ را ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ  ، اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه و وزن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ
از ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺧﻮد ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺮﻳﺺ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  ﺷﺪه وﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻴﺴﻢ ﻳﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري 
ﻗﻴﻖ ت ﺑﻌﺪي از ﻗﺒﻴﻞ  ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻼﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻨﻬﺎن زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺸﻜ
ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ  ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻗﻢ ﺑﻨﺪي را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در 
اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ اي از اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮري ﺟﺪا ﻛﺮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ را 
وش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  از ﺑﺮوز ﻫﻤﺠﻨﺲ ﭘﺲ از رﻗﻢ ﺑﻨﺪي در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . اﻳﻦ ر
  ﺧﻮاري و رﻗﻢ ﺑﻨﺪي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺖ 
در ﻣﻮرد ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ  
ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﺻﻮرت  دارا ﺑﻮدن ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ آب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ا
  ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻄﺎر داﺷﺖ . 
  وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
  آب ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
 ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري از زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
 ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮ -
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﻲ ﺗﻮان  01ﺗﺎ  7در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ  ، ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎ ﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را درﻛﻨﺎر ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ . 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دوﻣﻨﻈﻮره از ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  و 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ، ي و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ارﻗﺎم ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﺷﺮاﻳﻂ  ﺷﺶ اﻧﺘﻈﺎر  در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم  ﻛﺎﻣﻼ اﻳﺪه آل  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  ﺷﻮد .
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ ﺑﺮاي  5ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ داراي آﺑﻲ ﺑﺎ دﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ . و ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات 
  م ﮔﻴﺮد . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب ا ﻧﺠﺎ
 ۵۵٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  (دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮداﺑﻲ) ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ : ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت( 6-5)ﺟﺪول 
  دﺑﻲ
 )ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ(
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  اﺳﺘﺨﺮ
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ 
ﺣﺮارت ﻃﻮل 
 )C(دوره ﭘﺮورش 
 )%(  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺮاﻛﻢ )ﻗﻄﻌﻪ(
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
 )gK(
 0001 02 0005 81 005 01ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0001 02 0005 81 053 7-01
 008 02 0004 81 052 5-7
 006 02 0003 81 052 5
  
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن و ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ 
  ﻛﺮد: 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.  -
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮرﭘﺮه ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ در ﮔﻮﺷﻪ اي از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺼﻮر و ﺳﭙﺲ  -
 اﻗﺪام ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﺮد.  
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -2-5-21
ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻃﻮل دوره  ﭘﺮورش از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﺳﺖ . در ﻃﻲ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . از ﻃﺮﻓﻲ در اﺛﺮ  ، دوره ﭘﺮورش 
وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از  ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك ودي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ، اﻣﻜﺎن 
   Hpرﺷﺪ زي ﺷﻨﺎوران و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺘﻮﺳﻨﺘﺰ زي ﺷﻨﺎوران  ﮔﻴﺎﻫﻲ و در ﺷﺐ ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﻴﻂ دراﺛﺮ ﻓ  2OCآب در ﻃﻮل روز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف  
و اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي    Hpاﻛﺴﻴﮋن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﻌﻴﻴﻦ 
آب و ﻛﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺪازه   Hpﻣﺘﺮ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ ( و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از ﻧﻮارﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   Hpﻣﺨﺼﻮص )
  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .  ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮي   ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﻌﺎدل و ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازرﺷﺪ  زي ﺷﻨﺎوران ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮاﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ، از آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از  دارو زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺘﺨﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﻗﺪام  ﻛﺮد . ذرات  ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵٢
 
اه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬادﻫﻲ در اﻳﻦ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن  و ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل ﺷﻴﻤﻴﺎي آب ﻫﻤﺮ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﭘﺮت ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب 
اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ و 
  دﻗﺖ ﻛﺮد . 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎ م ﺷﻮد. ، وHpﻪ ﺣﺮارت ، ﻛﻨﺘﺮل درﺟ -
  ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  رﺷﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ و زي ﺷﻨﺎوران  -
  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻏﺬادﻫﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﭘﺮت ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آب  -
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ د رﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -2-5-31
ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻛﻪ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺿﺮﻳﺐ 
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد . 
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .  در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺑﻌﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﺎر از دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﻳﺮا در ﺻﻮرت ﻋﺪم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﻋﺪم اﻃﻼع  از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  و  ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره
ﻛﻨﺘﺮ ل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد . ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﺪود ﻳﻚ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد 
دو ﻣﻨﻈﻮره  و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ  در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺻﺪﻣﻪ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ اﻳﻂ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
در ﺻﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد  0/5دﻳﺪن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ، ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎ ن اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼ 
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻗﺮار داد . 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮﻧﺪ  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ
دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎ دو روش از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ . در روش اول ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻮر ﭘﺮه ﻛﻮﺗﺎه و .
رﻳﺰﭼﺸﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد. در اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺑﺎ روش ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ، ﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮر دﭼﺎر آﺳﻴﺐ و ﭘﺎرﮔﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨ
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻧﺠﺎم داد . 
روش ﺳﺎده و آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺰات ﺳﺒﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺳﺎﭼﻮﻛﻬﺎي دﺳﺘﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ . ﺟﻨﺲ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﺳﺎﭼﻮك ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻠ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮان آن را وارد آب ﻛﺮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺻﻴﺪ ﻛﺮد . اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﭼﻮﻛﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
 ٧۵٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﭼﻮﻛﻬﺎي دﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﭼﻮﻛﻬﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ  آﻫﻦ وﺳﺎﻳﺮ 
  رﻛﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ و ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ از دو ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ . زﻳﺮا ، در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﭼﻮك ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
درﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا درداﺧﻞ آب رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﻮﻧﺪ و 
ه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  و اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﺑﺮاي آرام ﻛﺮدن ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ  ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ از داروﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ ﺟﺴﺖ و ﺧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
ي دو ﻣﻨﻈﻮره  ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ . زﻳﺮا دراﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻲ دﻗﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺣﺘﻤﻲ اﺳﺖ . 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ، اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر در داﺧﻞ  ﺗﺸﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ 
ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ازﻣﺤﻴﻂ آب در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
  ﻣﺎﻫﻲ وارد ﺷﺪه و در ﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ  ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ . 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺨﺼﻮص در ﻫﻮاي ﮔﺮم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد 
  آﺳﻴﺐ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺸﻮﻧﺪ .  ﻋﻤﻞ  دﭼﺎر ﺧﻔﮕﻲ  و
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪام ﻛﺮد . ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و رﺷﺪ 
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ رﺷﺪ 
  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﭘﺮداﺧﺖ . ، ﻛﻤﺘﺮي از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ : 
  ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب  -
  ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
 ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ -
در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ  زي ﺷﻨﺎوران و ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ  Hpﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  -
 ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﭙﻲ 
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻓﻀﻮﻻت و ﺗﺠﺰﻳﻪ   HSOC,22اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ از ﻗﺒﻴﻞ  -
 ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  -
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ 
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ: 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵٢
 
  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ  -
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻏﺮوب در  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه -
 ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ .
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺒﺤﺚ ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دوﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد : 
  ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﻳﻚ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي   0/5ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎﻳﺪ  -
  ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻗﺪام ﺷﻮد. -
 ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﺗﻮر ﭘﺮه ﻳﺎ ﺳﺎﭼﻮﻛﻬﺎي ﺳﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .  -
 اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .  ﻪﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ -
 اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺻﺪﻣﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.ﺖ آب و ﺑﺎدﻗﺖ ﺸزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ درداﺧﻞ ﺗ -
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪام ﺷﻮد .  ،ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -
  
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري -2-5-41
ﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺟﺮاي  اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶ  003ﺗﺎ  052زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وزن 
ﻗﻄﻌﻪ  0005ﮔﺮم ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ و درﺻﻮرت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﺗﻌﺪاد  052ﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ وزن ﺑﻴﻨ
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ، ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد . 
  )ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه(× )ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ( = )درﺻﺪ ﺑﻘﺎء( 
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ آﻣﺎده ﺳﺎزي  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  درﺧﺎرج اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد . 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ  در زﻣﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن آب را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
ﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺘﻮان ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﭘﺲ ازﻫﺪاﻳﺖ در ﺣﻮﺿﭽﻪ  
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺻﻴﺪ ،  ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد . ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ وزن
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻏﺬا ، ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻏﻴﺮه در اﻳﻦ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در  ، ﺑﺮداﺷﺖ
  ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد . 
  
  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  -2-5-51
ﻟﺠﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ، در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺨﺮ داراي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻳﺎ 
 ٩۵٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻜﺎﻫﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺲ ، ﻟﺠﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه درﻻﺑﻪ ﻻي آﺑﺸﺶ و ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
ﺪ ﺷﺪه اﻗﺪام ﻛﺮد. دراﻳﻦ ﺻﻮرت ذرات ﻟﺠﻦ از ﻻﺑﻪ ﻻي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴ، از ﺻﻴﺪ 
  ﻓﻠﺴﻬﺎ و ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺴﺘﻪ وﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد . 
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -2-5-61
در اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي ، ﻣﺰرﻋﻪ دار درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎرﻫﺎي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ راﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺎﺳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب 
ﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اداره اﺳﺘﺨﺮ  وﺳﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ آن از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺘ
اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎﻳﺪ در 
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺸﺎورزان و ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺑﺮاي اداره اﺳﺘﺨﺮ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . 
ر ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ د
  اﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ : 
  ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺗﻮرﻳﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ  -
ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺮﮔﻬﺎي درﺧﺘﺎن از ﺳﻄﺢ و ﺗﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﭼﻮك ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را اﻳﺠﺎد  -
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 آب ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ  Hp ﮔﻴﺮي دﻣﺎ واﻧﺪازه  -
 ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ  -
 ﮔﺰارش ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎدث ﺷﺪه  -
 ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت  روزاﻧﻪ  -
 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آب  -
 ﺻﻴﺪ  ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  -
 ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوراري ﺑﻪ ﺑﺎزار  -
  
  اﺳﺘﺨﺮداران آﻣﻮزش -2-5-71
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع اﻃﻼع ﻛﻤﻲ از ﻓﻨﻮن ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ دارﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ  اﻳﻦ ، آﻣﻮزش اﺳﺘﺨﺮداران از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻛﻨﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻓﻌﺎﻟﺘﻴﻬﺎي ﻋﻤﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮاي ﻛﺎر را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻴﮕﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و ﺳﺮﻛﺸﻴﻬﺎ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮداران اراﺋﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶٢
 
دﻫﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬار ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ 
ن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺨﺼﻮص دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﻬﻞ و آﺳﺎ
اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﺎب و ذﻫﺎب ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻛﺮده و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان اراﺋﻪ ﻛﺮد. و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه را ﮔﺮﻓﺖ .
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺰارع ﺗﺤﻮﻳﻞ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻻزم از ﻃﺮف ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮط در اﻳﻦ 
  دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﻮرد آﻣﻮزش اﺳﺘﺨﺮ داران ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد: 
  اﻣﺎﻛﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در دﺳﺘﺮس و ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ . -
 ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮداران آﻣﻮزش داده ﺷﻮد .ﻧﻜﺎت  -
  و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎ دردﻓﺘﺮ ﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد . ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮﻣﻮارد  -
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  ﺷ ﺑﺨﺶ
 
  روﺷﻬﺎي
  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓ  ﺗﻌﻴﻴﻦ
2-6-1 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
آﻻ در در
 ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻫﺮ   ازاي
  ﺑﻄﻮري 
 ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
  ﺑﻪ  ﮔﺮﻣﻲ
ﺷﻜ
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  : ﻳﻚ  ﻣﺜﺎل
  ﺑﺎﺷﺪ؟  ﻧﻴﺎز ﻣﻲ 51ْ C     ﺣﺮارت  آﻻ در درﺟﻪ  ﻗﺰل  ﮔﺮﻣﻲ 052  ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻦ 5  ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﺮاي  آب  ﻣﻴﺰان  ﭼﻪ
ازاء ﻫﺮ   ﺑﻪ  ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 013،  ﮔﺮﻣﻲ 052  آﻻي  ﻗﺰل  ﻣﺎﻫﻲ  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺼﺮف  ﻣﻴﺰان 36  ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
                    ﺑﺎﺷﺪ:  ﻣﻲ  ﺑﺪن  زنو  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  013*0001=000013  ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ  O 2 
   000013*5=0000551  ﮔﺮم  = ﻣﻴﻠﻲ 0551  ﮔﺮم  اﻛﺴﻴﮋن
   در دﻣﺎي  ﺷﻴﺮﻳﻦ  در آب  ﻣﺤﻠﻮل  ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﺮارﺗﻬﺎي  در درﺟﻪ  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻴﺰان  از ﺟﺪول  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
درﺻﺪ  05ﺗﻮاﻧﺪ از  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ  ﻟﻴﺘﺮ آب  ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﻳﻚ  ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪه  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻲ 01/1 h/gmﺑﺮاﺑﺮ   51ْ  c
  ﺪ: ﻧﻤﺎﻳ  اﺳﺘﻔﺎده 5/50  ﻳﻌﻨﻲ  آب  و ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن
  0000551*5/50=139603  ﻻزم  آب  ﺟﺮﻳﺎن  ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ
  139603*0063=58 s/il   ﻣﺼﺮف  ﻗﺎﺑﻞ  اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﺑﺮاي 
  ﻛﺮد؟   ﻧﮕﻬﺪاري  ﺗﻮان ﻣﻲ 51ْ  c   آب  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  را در ﻳﻚ  ﮔﺮﻣﻲ 052  ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ  دو: ﭼﻪ  ﻣﺜﺎل 
  ﻣﺼﺮف  ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ  درﺻﺪ اﻳﻦ 05ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ 01/1 h/gmﺑﺮاﺑﺮ  51ْ  c   ﻟﻴﺘﺮ آب  در ﻳﻚ  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻴﺰان  ﭼﻮن
   6  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻲ
   0001*5=0005 s/gm   در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  آب  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن 
   0005*063=00000081  در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ  آب  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن 
   00000081*013=46085 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم= ﺗﻦ 85 
  ﻣﻜﻌﺐ آب ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﻚ ﻣﺘﺮ
  
  ﻏﺬا   ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  از اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ-2-6-2
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ   آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻣﻌﻴﻨﻲ  دارد و ﻣﻴﺰان  از اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ  ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  از ﻏﺬا ﺑﺮاي  ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ 
  آب  در ﺟﺮﻳﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﻳﻲ  ﻛﻨﻨﺪه  ، ﻣﺸﺨﺺ در آب  و آﻣﻮﻧﻴﺎك  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻴﺰان  ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
  داد ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ  ﻛﻪ  ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻴﺰان  بآ  داد. ﺑﺮاﺳﺎس  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ  ﻣﻌﻴﻦ
  ﻧﺴﺒﺖ  روزاﻧﻪ  درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ  ﺑﻪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  اﺳﺎس  ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب  و آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﺣﺪاﻗﻞ
  اﻛﺴﻴﮋن  ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﺰان  ﺳﺘﺨﺮ را ﻣﺸﺨﺺو ﺗﻮﻟﻴﺪ ا  ﺗﺤﻤﻞ  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻞ  زﻧﺪه  ﺗﻮده  ﺑﻪ
ﻫﺮ   ازاي  ﺑﻪ  ﻏﺬا دارد اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺮﻣﺎل  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﻪ  از ﻏﺬا، ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  و ﺳﺎز و آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻮﺧﺖ
 0/230ﻏﺬا   و ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  و ﺳﺎز ﻧﻴﺎز ﺑﻮده  ﺳﻮﺧﺖ  ﺑﺮاي  اﻛﺴﻴﮋن  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/52،  ﺷﺪه  داده  ﻏﺬاي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  ﻧﻤﻮد:   را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺪه  داده  زﻳﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي  ﻓﺮﻣﻮل  ﻓﺮض  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  ﻮﻧﻴﺎكآﻣ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  P=   R(/ ﻟﻴﺘﺮ  )دﻗﻴﻘﻪ  آب  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺟﺮﻳﺎن  ﻣﻴﺰان 
 ٣۶٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
   Nﻏﺬا    ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ازاي  ﺑﻪ  ﺟﺮﻳﺎن  ﻣﻴﺰان     
     =N 0/52   ﻏﺬا(   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻳﻚ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  اﻛﺴﻴﮋن  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم       
  ﺛﺎﺑﺖ  (ﺿﺮﻳﺐ0/34100* O x)  
  
  O x=  (2O - bO)        اﺳﺘﺨﺮ  و ﺧﺮوﺟﻲ  ورودي  اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﻔﺎوت  : O x
  :  ﻣﺜﺎل 
  ﻣﻴﻠﻲ 4  در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 5  ﺧﺮوﺟﻲ  و اﻛﺴﻴﮋن  ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 9اﺳﺘﺨﺮ   ورودي  اﮔﺮ اﻛﺴﻴﮋن   
  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 34/7،  ﻓﺮﻣﻮل  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻲ  در اﺳﺘﺨﺮ در دﺳﺘﺮس  ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش  در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي  اﻛﺴﻴﮋن  ﮔﺮم
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎز ﻣﻲﻣﻮرد   ﺷﺪه  داده  ﻏﺬاي  ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﺮاي  آب  ﺟﺮﻳﺎن
34/7//nim Ntilgk
40/34100
   0.52
ﺧﻮاﻫﺪ   داد ﻋﺒﺎرت  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ  ﻛﻪ  ﻣﺠﺎزي  ﻏﺬاي  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 0021  ورودي  آب  و اﮔﺮ ﺟﺮﻳﺎن
  ﺑﻮد از: 
72/5 Pgk
34/7
   0021
  ﺑﺪﺳﺖ  ﺣﺮارت  و درﺟﻪ  ﺑﺪن  وزن  ﺑﺮاﺳﺎس  درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻮرد ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻴﺰان  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺪﻳﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ در   ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  داﺷﺘﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي 7/5  ﻃﻮل  ﻣﻮرد ﭘﺮورﺷﻲ  اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻪ  ﺻﻮرت  اﻳﻦ  آﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻲ
9101     در روز ﻣﻌﺎدل  ﺑﺪن  درﺻﺪ وزن 2/7  ﺑﺎ ﻏﺬادﻫﻲ 01ْ  C   ﺣﺮارت  درﺟﻪ
0/72
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   72/5001
در روز   ﺑﺪن  درﺻﺪ وزن 1/3و ﺑﺎ  51ْ  c   در دﻣﺎي  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي 52  ﭘﺮواري  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻏﺬا ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ   ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 0021  ورودي  آب  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ در ﺟﺮﻳﺎن  ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﻧﮕﻬﺪاري  ﻗﺎﺑﻞ  زﻧﺪه  ﺗﻮده  ﺷﻮد ﻣﻴﺰان  داده
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5112
  ﺑﺮاي  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻏﺬاﻫﺎي  ﺘﻔﺎوتﻣ  اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ  و ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻫﻮا در آب  از اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻘﺪاري  ﺷﺪن  ﺣﻞ  ﻋﻠﺖ  ﺑﻪ  روش  اﻳﻦ 
  دارد.   و ﺳﺎز، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي  ﺳﻮﺧﺖ
  
  از ﻏﺬادﻫﻲ   ﻧﺎﺷﻲ  آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ-2-6-3 
ﺑﺮ اﺛﺮ   ﻛﻪ  ﻛﻞ  زد. آﻣﻮﻧﻴﺎك  را ﺗﺨﻤﻴﻦ  در اﺛﺮ ﻏﺬادﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻣﻴﺰان  ﺗﻮان ﻣﻲ  ﻗﺒﻞ  روش  ﺑﺎ ﻫﻤﺎن 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ ( 3HNو ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه )  +4HN ) ﻳﻮﻧﻴﺰه  دو ﺻﻮرت  ﺑﻪ ﮔﺮدد ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  ﻣﺼﺮف
 Hpﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎ   ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﻲ  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻤﻲ  ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/20آﻻ در ﺣﺪود   ﻗﺰل  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي  HN 3 
  ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  آن  ﻳﺎﺑﺪ ﺳﻤﻴﺖ  ﻛﺎﻫﺶ 6/5  ﺑﻪ 8/5از   Hp   ﻛﻪ  ، در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺜﺎل  ﻛﻨﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺪا ﻣﻲ  ﻛﺎﻫﺶ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ  در آب  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻧﮕﻬﺪاري  ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس  روش  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ  آب  ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶٢
 
   روش  ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﻲ  زده  ﺗﺨﻤﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/1230ﻏﺬا   از ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻛﻞ  ﻣﻴﺰان 
  ﺟﺮﻳﺎن  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻲ  ﻛﻞ  ( از آﻣﻮﻧﻴﺎك  3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك )  ﺳﻤﻲ  درﺻﺪ ﻓﺮم  ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﻌﻴﻴﻦ  آب  ﺣﺮارت  و درﺟﻪ  Hp
  ﮔﺮدﻧﺪ:  ﻣﻲ  زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﻪ  ﺷﺪه  ﻏﺬا و ﻣﻘﺪار داده  ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  آب
N
   PR
    
0/341000/20
0/230

  Nr 
    (nim/til)  ﻏﺬا  ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  آب  ﺟﺮﻳﺎن=  N 
  ﻏﺬا   ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﺮاي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ﻛﻞ  = آﻣﻮﻧﻴﺎك0/230
    ﻛﻞ  آﻣﻮﻧﻴﺎك  ( ﺑﻪ 3HN ) آزاد  = درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك  r 
    ﺛﺎﺑﺖ  = ﺿﺮﻳﺐ 0/34100 
    (HN )til/gm3(   = ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك 0/20 
    gk   ﺑﻪ  ﺷﺪه  داده  = ﻏﺬاي  P 
    (nim/tilﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  )  = آب  R 
و  21ْ  C  ﺣﺮارت  در درﺟﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﻪ  ﺷﺪه  داده  ﻏﺬا و ﻏﺬاي  ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  آب  ﺟﺮﻳﺎن  : ﻣﻴﺰان ﻣﺜﺎل 
  ﺑﺎﺷﺪ:  زﻳﺮ ﻣﻲ  ﺷﺮح  آﻻ ﺑﻪ  ﻗﺰل  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي  Hp= 8
                    
32/7gk/nim/til    
0/200/43100
 0/2300/2120
  N
05/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا   
im/til7/32n
  P 0021nim/til
  
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ -2-6-4
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ، ﺷﻜﺎرﭼﻲ و از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺖ. در ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺣﺸﺮات و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وزن آن ﺑﻪ 
ﺮﮔﺮﻣﻲ و ورزش ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ. از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳ 8-21
ﺷﻮد. داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻟﺔ ﭼﺮﺑﻲ، وﺟﻮد ﺧﻂ ﺻﻮرﺗﻲ در دو ﻃﺮف ﺑﺪن ، ﻧﻘﺮه اي ﺑﻮدن زﻳﺮ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ، آﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ 
  ﺑﻮدن ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و وﺟﻮد ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮ روي ﺑﺪن از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد وﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ 
 ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ۵۶٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر را ﺗﺄﻣﻴﻦ و از 
ﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺑﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮوج ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ارز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ از ﻣ
  ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد واز ﻃﺮﻓﻲ  ، ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﻴﻜﺎر اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل  و ﻛﺴﺐ در آﻣﺪ ﻧﻤﻮد ، 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ  ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن :ﻫﺪف 
  ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ:  
  ـ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﻳﺎ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ1 
  ﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﻴﺎري از دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺨﻢ2 
  ـ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.3
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرـ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 4
  ـ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ازآﺑﻬﺎي آزاد 5
  ـ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل 6
  ـ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ7
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﭼﺎﻫﻬﺎ، ﻗﻨﻮات ﻳﺎ ﭘﻤﭙﺎژ از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻣﺜﻞ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ   ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ:
ي ﻻزم ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺰل اﻻ را  در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻫﺎ
  اﺧﺘﺼﺎص داد.
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب: 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  آب ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ را  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را از آب ﺗﺎﻣﻴﻦ  
ﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ﻣﻮرد ﻛﻨ ﮔﻴﺮد و ﻓﻀﻮﻻت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ در آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻏﺬا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در آب ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ ﻣﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را  از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ   
  ﻗﺰل آﻻ  ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .
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  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ( 1-6ﺟﺪول )
 ﻣﻘﺪار ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺷﺮح
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  21-01 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 21-01 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوراﻧﺪن ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 71-7 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﺗﺎ وزن ﺑﺎزاري
 + درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد52 C+ ، در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت  32  C+ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4 Cﺣﺪاﻗﻞ  داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   51-71 اﭘﺘﻴﻢ رﺷﺪ
 6/7-8/4 HP
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 7-31 ) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ( 2O-
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻣﻨﺎﺳﺐ  21ﻛﻤﺘﺮ از  ) دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ( 2OC
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1/3 5DOB
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  01 DOC
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 181 ( ac3ocﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ) 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 05-004 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 234 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ 0/3ﻛﻤﺘﺮ از  (3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك )
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب 0/5ﻛﻤﺘﺮ از  (3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك )
 ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/55ﻛﻤﺘﺮ از  ( )2ONﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 521 ( 4HNآﻣﻮﻧﻴﻮم )
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/200ﻛﻤﺘﺮ از  (2HSﻫﻴﺪروژﻧﺴﻮﻟﻔﻴﺪ)
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/3ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﻠﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/1 ( Pﻓﺴﻔﺎت )
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 25-08 ﻛﻠﺴﻴﻢ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/1 آﻫﻦ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ 0/3 ﻣﺲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ 0/600 ﻣﺲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/3 ﺳﻮﻟﻔﺎت
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻛﻤﺘﺮ از  ﺟﻴﻮه
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻛﻤﺘﺮ از  روي
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
 /.20ﻛﻤﺘﺮ از  ﺟﻴﻮه
 /.20ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﺮب
 /10ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﻴﻜﻞ
 /.600ﺣﺪود  
  9891 ,edaeM: ﻣﻨﺒﻊ       
 ٧۶٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ: 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ داراي آب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و از ورود ﭘﺴﺎب دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ آن ﺧﻮد داري ﮔﺮدد. رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ  5ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻟﻮدﮔﻲ آب ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺣﺮﻳﻢ داﻣﺪارﻳﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از 
  ﻣﺘﺮ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. 005ﺳﻴﻼب رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻳﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،در
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
 و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺎده، اﺗﻮﺑﺎن،ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي اداره ﻛﻞ راه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ : 
ﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ: ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﺑﺮق، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﺗﺮاف ﻫﺎ، ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ اﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ را در ﺧﻮد دارد
  ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت: 
ﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ  و ﻳﺎ ادارات ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ و ﻃﺮح ﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮا ﺳﺎس اﺻﻮل ﻓﻨﻲ  و ﻣﺘ
  اراﺋﻪ ﮔﺮدد.وﺑﺎﻳﺪ  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -1
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -2
  اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر -3
  ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ -4
  ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن -5
  ﻧﻮﻋﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺮاف و ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ در  -6
  ﺧﺮوﺟﻲ و آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ورودي  ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل -7
  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز -8 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ، ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﮔﺮي ،رﺧﺘﻜﻦ و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -9
  اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا -01
  ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري -11
  ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮري -21
  ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ -31
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ  -41
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  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آب رﺳﺎﻧﻲ  
اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ دوام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺸﻬﺎ 
ي ﻛﺸﺎورزي،ﺻﻨﻌﺘﻲ و را از ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ
  روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
  ﺷﺮاﻳﻂ وﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰ: 
 داراي ﻣﻮذي وﺣﺸﺮات ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ،دﻣﺎ،ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻃﻮري ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎرﺧﻮراك
 ﺧﻮراك ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﻟﺖ )ﻣﺤﻜﻢ، ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﻣﻜﺎﻧﺎت
 ﻫﺎي ﻗﻔﺴﻪ داراي ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎر اﺳﺖ اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﺒﻲ ﻟﻮازم ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻧﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺪاث
 ﻛﺎﻣﻼ ﺻﻮرت ﺑﻪ ، ﻣﺠﺎز ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺳﻤﻮم ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ، دارو ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮي ﻻزم و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي ﻻزم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﺎ و ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺮدن ﻣﻌﺪوم ﺑﺮاي ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺎه داراي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺰا
 اﺣﺪاث ﺧﺮوﺟﻲ /ورودي درب ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻘﻄﻪ دورﺗﺮﻳﻦ در ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺎه .ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت
  ﺷﻮﻧﺪ
 اﺳﺖ. در ﺿﺮوري اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﺮخ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ ورودي ﻣﺤﻞ در ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ اﺣﺪاث
و  ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺮاي روﺷﻮﻳﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭼﻜﻤﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش، و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎزن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ورودي
  ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 ﺧﺮوج و ﻧﺸﺖ اﻣﻜﺎن از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻻزم ﺗﻤﻬﻴﺪات و اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت از ﺧﺎرج در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
  ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آب ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺳﺎﻳﺮ و روﻏﻦ
 ﻧﺼﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻓﺮاد و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ورود از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و اﻓﺮاد ﺧﺮوج و ورود ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮر
  .اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و دﻫﻨﺪه اﺧﻄﺎر ﻋﻼﺋﻢ
 ﻛﺮدن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ) اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ ، رﺧﺘﻜﻦ ( ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﻘﻒ و دﻳﻮار ﻛﻒ،
  ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ) ژﻧﺮاﺗﻮر (ﻧﻴﺮوﮔﺎه از ﻳﺎ و ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ از را ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮق ﻧﻴﺮوي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻇﺮﻓﻴﺖ
 در اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق ﺷﺒﻜﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم ﺻﻮرت در
  ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
 ﻣﻮاﻗﻊ در ﻛﻪ ﺑﺮﻗﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎز، ﻣﻮرد ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮق ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻲ
  ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎﻳﺪ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري ﻫﺎ آن از اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺧﺮاﺑﻲ ﻳﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻗﻄﻊ
 ٩۶٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ادوات و اﺑﺰار، اﻧﺠﺎم ﻛﺎر را در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮاي  ادوات اﺑﺰار:
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ ادوات و اﺑﺰار ﺷﺎﻣﻞ رﻗﻤﺒﻨﺪ، ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻴﺪ، ادوات ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
  ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ: 
و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
  ( yawecaRاﻟﻒ: آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎن دار)
      )dnoP ralucriC( ب: ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد
  (  dnoP dne-Dپ: ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ)
  ( neP dna egaCت: ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر) 
  ( dnoP htraEث: اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ) 
   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ : 
ـ داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را ﺑﻪ ﻧﻮزادان ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ در 1
  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ وزن ﭘﺮواري ﺑﺮﺳﻨﺪ.
  وم ﺑﺎﺷﻨﺪ.ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎ2
  ـ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.3
  ـ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.4
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و داراي ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ـ ﺗﺨﻢ 5
  ـ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6
  و ﺗﺤﺮك و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ـ داراي رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ7
  ـ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. 8
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ : ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
  ـ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻫﺮ ﻫﻔﺖ روز ﻳﻜﺒﺎر در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ1
  ـ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  رﺳﻴﺪه 2
  ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح  -3
  ـ ﺷﺴﺘﺸﻮ : 4
  ـ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻬﺎ :.5
  ﻫﺎ :  ـ ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻢ6 
  ﻫﺎ :  ـ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ 7
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧٢
 
  ـ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل : 8
 :ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده  در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻜﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري : ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ادوات و اﺑﺰارﻫﺎ، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺮق، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺤﻞ اﺳﻜﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان  وﻗﺴﻤﺖ اداري  و ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  : ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻮﻟﺪﻳﺪن را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد.
=  - 0/66135748+  0/87418248× ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم +ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/870333730× درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  (3891 , la te ztnolK) ﻣﻨﺒﻊ:    ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 0/2آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻨﻲ: 
 : ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري  2ﺗﺎ  1/5ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ  5دﻳﮕﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت    51-01ﺑﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ  
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  وﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن 
  ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد
ﻘﺪار آب وارده ﻣ× )در ﺳﺎﻋﺖ(  0063×  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب(  – 5/5)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺮوﺟﻲ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ )دﺑﻲ آب( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  002ﺗﺎ  081ﺷﻮد . ﺑﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﮔﻜﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ آب : 
  ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 2ت  1/5ﻓﻀﻮﻻت و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻮض آب ﺑﺮاي ﺧﺮوج  
  ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب:  
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ  اﺳﺘﺨﺮ و ﺧﺮوج رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  5-2
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  001-09: ﻃﻮل آن را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﻔﺎع آّب روي اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4-3:  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ
  % وزن ﺑﺪن02ﺗﺎ  51:  ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ
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  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ:
  ( ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ2-6ﺟﺪول 
ﻃﻮل ﻣﺪت  ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
 روز
ﻃﻮل ﻣﺪت، روز 
 درﺟﻪ
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
 01 -51 081 -002 81 -02 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲاز ﻟﻘﺎح ﺗﺎ  
 5 -3 001 - 021 01 -21 از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺎ  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻳﺎ ﻫﭻ
 2 -3 081 -002 81 -02 از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل
  
ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻳﻚ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﺪوﻟﻲ ﺑﻨﺎم ﺟﺪول ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ 
  .ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ( ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ3-6ﺟﺪول )
 ﻣﻘﺪار ﺷﺮح
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه)ﮔﺮم(
  ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه) ﺳﺎل (
  ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده)ﮔﺮم( ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺗﺨﻢ وزن
  ﻫﺮﻛﻴﻠﻮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻪ وزن ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ
  وزن ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮم
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ) ﻫﻤﺎوري ﻛﻞ( *
  ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺮﻛﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪادﺗﺨﻢ
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ
  ﻣﺎده  * ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻬﺎي
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
  ﺗﺨﻤﻬﺎ زدن ﭼﺸﻢ ﺗﺎﻣﺮﺣﻠﻪ ازﻟﻘﺎح دورةاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻃﻮل
  ﻻرو ﺗﺎ ﻫﭻ زدن ﭼﺸﻢ ازﻣﺮﺣﻠﻪ دورةاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻃﻮل
  ﻃﻮل دورة اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از ﻫﭻ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل
  ﻃﻮل دورة اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧٢
 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ  
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ داراي ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ :. 1
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺻﺎدر ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ روﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ ادارات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، 
  اﻣﻮر آب و اﻣﻮر اراﺿﻲ اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻮاب ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﺻﻼح دﻳﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ  ﺗﺎﺳﻴﺲ :ﭘﺮواﻧﻪ . 2
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺻﺎدر ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﺨﺺ اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ 
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
   
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮرد داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﺎزدﻳﺪ : ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . 3
  ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﻫﻔﺘﻢ: اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺨﺶ
 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ، ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ،  ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻲرﺷﺪ اﺳﺖ . ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪﻣﺎﻫﻲ،زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻧﺮخ 
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮآورده ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﻴﺰ درآﻣﺪ ﭘﺮورش  آورد . اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﻲ ﻓﺮآورده و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ، ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از راه اﻧﺘﺨﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﺪ.  ﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲوﻳﮋه ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎو
ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ .  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ دردر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ  ،ي ﻛﻤﻲﺎﻫ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  در ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت، اﻳﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
  را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ . ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ  ﻣﻲ  ،ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮع در ﭘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ،و اﺻﻼح ﻧﮋاد 
ﻫﺎي  ، اراﺋﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎده و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶﻫﺪف از اﻳﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻣﺰارع
 
  ﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-2-7-1
ﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺢﺸﺮﻳﻫﻨﮕﺎم ﺗ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎز  آوري ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻊ
اﺳﺖ. روش ﻃﻮﻟﻲ ﻳﺎ وزﻧﻲ ﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑ ،ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﺖ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ از  . از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازهارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﻃﻮل ﻳﺎ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ،  ﻃﺮﻳﻖرﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  از   ﻣﻌﻤﻮﻻً
دﻫﻨﺪﮔﺎن، وﺳﺎﻳﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و  ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ وزن آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ آﺳﺎن اﻧﺪازه
ﻫﺎي  . ﻣﺜﺎلﻣﻲ ﺷﻮدﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب  اﻧﺪازه ﻟﺬاﺳﻨﺠﺶ دﻗﻴﻖ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ، 
 ،ﻫﺎ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺪراﻳﻨﺠﺎﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد دو ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻛﻤﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻫ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه  ه،ﺷﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮب 
  اﺳﺖ. 
ﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه را ﻳﻫﺎ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺪ  اي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ، وﺳﻌﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪاي را ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻼح ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و در واﻗﻊ، اﮔﺮ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧٢
 
رﻋﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ و دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري در ﻣﺰ هدﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺰرگ اﺧﺘﺼﺎص داد
  ﻛﺮد. 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  ،ﺪي ﻛﻨدﻫﻨﺪه در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاﻓﻲ  ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮورش
ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻳﻲدﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎ ﺪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد، ﭘﺮورشﻟﺖ. اﮔﺮ  ﻣﻮي اﺳﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪار
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد  داﺷﺖ. ﻧﺨﻮاﻫﺪ  را  ر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواريﻛﺎﻓﻲ و ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ
دﻫﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮورش
  ﻛﻨﺪ.  ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻳﺎدي ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ، آﻣﻴﺰش ،دﻫﻨﺪه دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش
ﺧﻮﻧﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻬﺒﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ در اﺛﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از راه ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، 
   ﻣﺮود ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮاد ﻣﺎده را در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺮاي  52ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮاد ﻧﺮ و  52ﻛﻢ  ﻴﺮ، دﺳﺖدﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜ ﻳﻚ ﭘﺮورش
رﺳﺎﻧﺪن ﻛﺎﻫﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻗﻄﻌﻲ و اﺟﺒﺎري  ﺣﺪاﻗﻞ
دﻫﻨﺪه  ﻳﻚ ﭘﺮورشﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ، اﻳﻦﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ را ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ. دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 002ﺗﺎ  001ﻛﻢ  ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ
درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ  001ﭘﻴﺶ از ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻨﺪرت 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.  ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، دارد. 
دﻫﻨﺪه، وﺳﻌﺖ ﻛﺎر ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش ﺑﺮايﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
دﻫﻨﺪه، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ را ﻧﮕﻬﺪاري  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوراي اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭘﺮورش رﻫﺎﺳﺎزيﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي 
. ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ و در ﺣﺪ داﺷﺖﻧﺨﻮاﻫﺪ  را  آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواريي ﺳﺎز ذﺧﻴﺮه ﻳﻲﻛﻨﺪ، ﺗﻮاﻧﺎ
ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﻣﺰارع در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ )دو ﻫﻜﺘﺎر(، ﺑﻪ وﻳﮋه  ﻧﻴﺎز، در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  . ﺳﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ 002ﺗﺎ  001دﻫﻨﺪه دﺳﺖ ﻛﻢ  اﮔﺮ ﭘﺮورش
  
  8ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي -2-7-2
در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي آﺳﺎﻧﺘﺮ و 
( اﺳﺖ، زﻳﺮا اﻳﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 2ﺗﺮ از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ
  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ. 
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 ۵٧٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  رﺷﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻧﺮخ  -2-7-3 
دﻫﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي اﮔﺮ ﭘﺮورش
اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ در ﮔﻮﻧﻪ
ﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻨﻨﺪ، دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﺒﺎه و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه ﻧﺎﺷﻲ از ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﻮد. اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺑﻪ 
ﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﺑﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺰرﮔﺘ
  ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.  اﻟﺮﺷﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺴﻦ و ﺳﺮﻳﻊ
  
  (3ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﻤﺰﻣﺎن ) -2-7-4
دﻫﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻨﺪ و دﺳﺖ ﻛﻢ در ﻳﻚ روز ﻳﺎ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ  اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش
ﻫﺰﻳﻨﻪ را در ﻳﻚ ﻳﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﺎده و ﻛﻢ ﻣﻲ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ 52  ،ﺳﺎﻋﺘﻪ 84
دو اﺳﺘﺨﺮ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي ﻣ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ  داده ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺮورشآوري ﺷﺪه و  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  ﺗﺨﻢ
ﮓ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﻳﺎ آﻏﺎز ﺷﻨﺎي آزاد، درﻧ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻲ
  آوري ﺷﻮﻧﺪ.  ﺟﻤﻊ
ﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻧﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ذﺧﻴﺮه
ﺧﻮﻧﻲ را در ﺳﻄﺢ  ، ﻫﻢﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد وﻫﺎ  ﺗﻚ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺤﺮاف ﺗﻚ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزي ﺗﻌﺪادﺷﺎن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري  ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ، ﺧﺎﻧﻮادهﻞ ﺣﺪاﻗ
   ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ، اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺷﻮﻧﺪ. 
  و ﻣﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺟﺪا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺮگ
ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس و ﭘﺮورش ﺗﺎ  اي )ﻣﺮﺣﻠﻪ ذﺧﻴﺮه و راﻳﺞ، در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻌﻤﻮلاﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ
 ،ﺷﻮﻧﺪﻗﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري( ﭘﺮورش داده  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت  ﻣﻲﻗﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﺻﻴﺪ  ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖﺑﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ، دو اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد )ﺑﺪون ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ 
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ر زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﺳﺎزي ﺷﺪه، ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري(، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻗﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ذﺧﻴﺮه
اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ،  .اﻳﻦ ﻛﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎزاري ﺻﻴﺪﻣﻲ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٧٢
 
ﺗﺎ  001ﺗﻌﺪاد  ﻪﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ ، ﺑ ﻳﺪاز ﺻﻴﺪ، ﺑﺎ ﻗﺒﻞﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ . درﺳﺖ  ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ، ﻃﻮل آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻄ 002
  درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد. 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري  و در  05ﺗﺎ  53در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ  ﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه ﻣﻲﻧﺷﻮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ . اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه 
رش داده ﺷﻮﻧﺪ . و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮو
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه  02ﺗﺎ  01ﭘﻴﺶ از زﻣﺎن ﺻﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد 
  و ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . 
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎزار ﺑﺮﺳﻨﺪ، اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
در زﻣﺎن  ،ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﻳﻜﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻫﺪ 002ﺗﺎ  001ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻧﻤ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ  ،ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﻞ ﻳﻜﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎب
ﻗﺪ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ   دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه،
ﻧﺴﻞ ﻳﻜﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻧﺴﻞ ﻳﻜﻢ 
اي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ،  ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻫﺪ درﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻌﺪي،
زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﺷﺎﻫﺪ واﻗﻌﻲ و ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و   ﺷﻮﻧﺪ، در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن  اﮔﺮ 
. اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ
  ﮔﻴﺮد .  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﻌﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ  1اﻧﺪ . ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه 2و  1ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎده در ﺗﺼﺎوﻳﺮ  حاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼ
ﮔﻴﺮد.  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دو ﺑﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب،
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب در ﻃﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ، در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري  2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻫﻜﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  0/4ﺗﺎ  0/40در ﺣﺪود   اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻃﺮح،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ . از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ   ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺘﺨﺎب، ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈ
 ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲ  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭼﻪ درﺻﺪي ﺣﺬﻓﻲ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ
وﺳﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻧﻴﺰ ﺧﻮدش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ 
  درﺻﺪ از وﺳﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.  
 ٧٧٢.../  
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 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﻧﻤﻮدار  : 1ره 
 اﺻﻼح ﻧﮋاد 
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ﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧ
ﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧ
 
 
ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎ
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﺑﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
ﭘﺮورﺷﻲ ﻧ
  
  
 ﻧﺮخ رﺷﺪ 
 زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ و 
 در ﺷﻜﻞ 
ﺐ آن ﻫﺎ 
اي ﻛﻪ از 
ﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد
ه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ
ﻴﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ
ن ﺣﺬف ﺷﺪه
ﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳ
 ﺮورش دﻫﻨﺪه
ﺗﻮا ﻲ ، ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ
ﮔ ﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎ
ورش دﻫﻨﺪه ﻣ
ﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘ
 ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨ
ﻚ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎﻧ
 اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
ﭘﺮ ،ﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷ
و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧ
ﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺻﻼح
ن ﻧﻮرس درﻳ
ب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ 
در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺪه وﺟﻮد دا
 اﺻﻼح ﻧﮋاد 
 ﻛﻮﭼﻚ و ﻛ
ﮋاد ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎ ﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻳﻨﻲ ﻣﻲ
از ﭘﻴﺶ آ ﺐ ،
 اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺻﻴﺪ ﻧ
ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰ
  ﺪه اﺳﺖ .
 ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
: ﻧﻤﻮدار  2ه 
ﻮد . در اﻳﻦ ﺑ
ي ﻣﺼﺮف ﺑﺎزار ﻧ
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳ ﺪ ﻣﻲ
ﻮﺿﻴﺢ داده ﺷ
ﺮﻫﺎﻳﻲ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
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اﮔﺮ اﺳﺘﺨ
و اﺣﺪاث
 ٩٧٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺳﺎزي و درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺮخ ذﺧﻴﺮه
  ﻛﻨﺪ .  ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ، ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪي ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﺗﻜﺜﻴﺮ  1Fﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮأم ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﻓﺼﻞ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ از راه اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ   اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ،
ﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ اﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺟﺎزه دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺟﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ آﻣﻴﺰش داده ﺷﻮﻧﺪ . اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه داراي ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري )ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﺎزار ﻧﮕﻬﺪاري و  1Fﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ دو ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻜﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر آﻳﺪ . اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در آﻏﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻳ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ دﻳﮕﺮي   اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ،
را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري( ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  ﺎﺷﺪ . ﺑﺎزاري داﺷﺘﻪ ﺑ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روش ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ . اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﺴﻞ ﻫﺎي دوم ، ﺳﻮم و ... ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ، ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري در ﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ، در  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺣﺬف ﻧﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ، واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
اﻫﺪاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﭙﺮدازد ، وﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻧﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻋﻼوه، وﻗﺘﻲ ﻛﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  را ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ، ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﺑﻪ ارﺛﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ  ﻛﺮدن اﻫﺪاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮاﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﻌﻀﻲ از روش
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .  3در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد، ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﮔﻴﺮد، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﻤﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘ
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨٢
 
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ . ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
ﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . ﭘﺲ از ﻧﺴﻞ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﻴ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ دوم ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه 
ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ  ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ آورد، وﻟﻲ آن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي اش از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ دراز ﻣﺎ
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزد . 
   
  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن -2-7-5
اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻨﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻫﻢ  ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻫﺎي  ﺟﺪاﺳﺎزي و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي آﻏﺎز اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻢ ، اﺳ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﺪ . ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮده
  ﺷﻮﻧﺪ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﻴﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﻳﺎ 
ﻢ ﻳﺎ ﻻرﻫﺎي ﻧﻮرس ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرح ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﺗﺨ آﻏﺎز ﺷﻨﺎي آزاد ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻮده
ﻫﺎي در  ﺳﺎﻋﺘﻪ ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺎﻓﻲ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 42ﻫﺎي ﺳﻨﻲ روزاﻧﻪ ) ﮔﺮوه
ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﺮ  84ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  42ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ، اﺟﺒﺎري  5ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺖ ﻛﻢ  5دﺳﺖ ﻛﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ در  و ﻗﻄﻌﻲ  ﻧﻴﺴﺖ . ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﮔﺮوه
  د دارد: اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ وﺟﻮ 2ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﺎري ،  4آن ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ 
 05اﺻﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻞ دوم اﻳﻨﻜﻪ ، دﺳﺖ ﻛﻢ 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده( ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ . ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﺎر ، در ﺻﻮرﺗﻲ  52ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  52ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ) 
ﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮر در ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻘﻮل در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘ
زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺘﺨﻮار و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻳﻚ 
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي
روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻬﺘﺮ از روﺷﻲ   ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از راه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
اﺻﻠﻲ ، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي  اﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت درﺑﺎره ﻣﻼك اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨٢
 
دﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  ﺑﺎزار ﭘﺮورش ﻣﻲ فدﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورشﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺷﻜﻞ
درﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻲ
ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  (. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب در1راﻫﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آن در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎره 
دوﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، ﺟﺪاﺳﺎزي در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﻧﺠﺎم 
درﻧﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺑﻌﻀﻲ از اﻫﺪاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻲ2ﮔﻴﺮد)ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎره  ﻣﻲ
د. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب  ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ از روش اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
( اﻳﻦ روش 3ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ)ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎره  از راه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻲ
ﻲ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺴﻞ اﻫﺪاف ژﻧﺘﻴﻜ
ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري 
  ﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﻼًاﺳﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﺣﺪاث اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ  اﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮ از روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻊ( ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻣﺘﺮ ﻣﺮ 04ﺗﺎ  02اﺻﻼح ﻧﮋاد را در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺰرگ ) ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺗﻮري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از  .ﻛﻨﻨﺪﺷﻮﻧﺪ اﺟﺮا  اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ، زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ در 
ﺳﺎزي  ﻣﺠﺰا ذﺧﻴﺮهاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺗﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد. ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ 
ﺷﻮﻧﺪ. درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺪون 
ﺳﺎزي ﻣﻌﻴﻦ  ﮔﻴﺮد، ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﺷﺘﻦ درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي  ذﺧﻴﺮه در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ، داﺷﺘﻦ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ
ژﻧﻬﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺷﻮﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در درون ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺰرﮔﻲ اﻧﺪازه ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ،  اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻌﺎدل  ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺧﺎﻧﻮاده
ﺮوه ﺳﻨﻲ، ﭘﻴﺶ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﮔ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺳﻴﺪه
ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه
  ﻧﻴﺎز و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
ﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﺎ 05ﺗﺎ  53ﺷﻮﻧﺪ،  ﻗﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ
ﻗﺪ ﺣﺬﻓﻲ از  ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ )اﺳﺘﺨﺮ( ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮواري ﻣﺠﺰا ذﺧﻴﺮه
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺑﺎﻳﺪ  002ﺗﺎ  001ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ٣٨٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﻴﭙﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﺪ ﺣﺬف ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﻮﻧﺪ و ارزش ﻓﻨﻮﺗ اﻧﺪازه
ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻗﺘﻲ و ﻣﺠﺰا در 
  ﮔﻴﺮد.  ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ
ﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺘﺨﺎب، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي )ﮔﺮوﻫﻬﺎ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از 
ﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا اﻧﺘﺨﺎب، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳ
  ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ.  ذﺧﻴﺮه
ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه
ﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻳﺎ دﺳﺖ
ﺗﺎ  001اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ. درﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺻﻴﺪ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه و درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.  002
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  م ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ )ﮔﺮوه( ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲدرﺻﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارﻗﺎ 02ﺗﺎ  01
  ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪوده ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳﺘﺨﺮ  2ﻳﺎ  1ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط در  اﻧﺪ، ﻣﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﻣﻮﻟﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ دﻳﮕﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ دو  002ﺗﺎ  001ﻛﻢ  ﻋﻤﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد، داﺷﺘﻦ دﺳﺖ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3اي در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﻣﺮﺣﻠﻪ
   
ﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ 
 ﮔﺮوه رخ 
ﺮوه دﻳﺪه 
اري اﺟﺮا 
 دﻫﻨﺪه ﺑﻪ 
ﻞ ﺑﺪن ﻳﺎ 
ي ﺣﺬف 
 ﺣﺎل اﻳﻦ 
ﻨﻲ ﺟﻬﺖ 
ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫ
 ﻣﺴﺘﻘﻼً در ﻫﺮ
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ﺷﺪ در زﻣﺎﻧﻲ 
ﻛﻨﺪ و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ
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ﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادد
ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ  ﻣﻲ
ﮔﻴﻬﺎي دﻳﮕﺮ
دو ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺑﺎﻳ
ﻞ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔ
اﻧﻨﺪ از ﻳﻚ 
ي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ر
ﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
وﺟﻮد د Eﺗﺎ  A
 ﺣﺬف و ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﺗﻮاﻧﺪ وﻳﮋ  ﻣﻲ
ﺰﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺒﻮد 
 ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻘ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮ
ﺶ اﻧﻔﺮادي ﺑﺮا
 ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳ
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  5
 ، ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
  ﻫﺎ
ﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤ
 
ﺪ ﺑﺎﻳﺪ روش
 اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ
ﮋاد در ﮔﺰﻳﻨ
ﺘﻬﺎ راﻴﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،
ﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻞ ﺗ اﺳﺖ ، ﻗﺎﺑ
 ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷ
ش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ
 ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗ
 و ﻛﺎرﮔﺮ در
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧ
 ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺮﻧ
ﻪ در ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ 
ﺸﺖ ﻗﺪي وﺟ
خ رﺷﺪ و ﺳ
ﺮح داده ﺷﺪه
ﮕﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ
ﺶ دﻫﺪ . ﭘﺮور
 اﺻﻼح ﺷﺪه ،
ﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎ
ه و ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑ
 ﻫﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن
اي ﻛ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕ
 
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺮ
ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﺷ
ﺗﻴﭗ ﻫﺎي دﻳ
ﺻﻴﺪ را اﻓﺰاﻳ
ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮد
/ ﮔﺰ ۴٨٢
 
  
ﻧ – 3ﺷﻜﻞ 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
ﻣﻲ دﻫﺪ . 
ﺷﻮد . ا ﻣﻲ
 ﺷﻮد .  ﻣﻲ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﻮ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
 ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﭘﺮورش د
اﻓﺮاد اﮔﺮ 
 ۵٨٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺷﻮد ، ﻳﻚ ﭘﺮورش  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ . زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ از ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ.  درﺻﺪ ﺣﺬف ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ،  دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺟﻬﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺎزاري، ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ارزﺷﻬﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ  02- 01ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ 
  ﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺬف ﻣﻄ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل )درآﻣﺪ( را  آﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻜﻞ و ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ ﻳﻚ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﻋﻀﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺪﻧﺸﺎن دارﻧﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ  و اﻳﻦ
ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ . ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ وزن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻜﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﻤﺸﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ 
  ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻃﻮﻳﻠﺘﺮ و  ﺗﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻲﻣﺘﻮﺳﻂ وزن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي وزن ،
  ﻫﻢ داراي ﺳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ . 
ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎﻟﺔ ﭘﺸﺘﻲ ) درﻣﺤﻞ اوﻟﻴﻦ ﺧﺎر ﺑﺎﻟﺔ   ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻃﻮل  و ﻗﻄﺮ ﺑﺪن در ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ ، ﻳﻜﻲ از روش
  ﭘﺸﺘﻲ( اﺳﺖ. 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب  ارﺗﻔﺎع و ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ،
  ﻛﻨﻨﺪ . 
ﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻫ زﻳﺮﮔﺮوه اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،
  ﻳﺎﺑﺪ.  ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دوﻣﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ، ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ 
ﭘﺮورش رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﺗﺮ از زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﻮد ﻳﻚ 
ﻫﺎي ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪو ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ) ﻳﺎ  ﻫﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ(  ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
  اﻣﺎ ﻣﻴﺰان و ﻧﺮخ ﺑﻬﺒﻮد در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ،را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻘﻞ، 
   
  ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  -2-7-7
اي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻮارث ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ زﻣﺎﻧﻲ
  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎي ﻓﺮدي ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻲ در اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤ ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮاده در ﺻﻮرﺗﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  ﺗﻨﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي،
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٨٢
 
ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻨﻮع ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻣﻲ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺎﻣﻴﻠﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻫﺎي ﻓ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻗﺒﻞ از  ﻣﺎﻫﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺟﺴﺪي  ﺑﻴﻦﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ آن ، ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .  ﻣﺎﻫﻴﺎنرود، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻛﺎر ﻣﻲ)ﻧﻌﺸﻲ( ﺑﻪ 
  
  ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  -2-7-8
ﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺖ ، زﻳﺮا ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، 
اﻓﺘﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﻔﺮادي در زﻣﺎن  ﻣﺠﺰا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻤﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻨﻲ اﺳﺖ. 
اي  اي ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي وﻳﮋه آﻳﺪ. اﮔﺮ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺎب ﻣﻲدر اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴ
  ﻫﺎي ﺗﻮري اﻧﻔﺮادي و ﻣﺠﺰا ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ.  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
 52ﻧﺮ و ﻣﻮﻟﺪ  52اﺳﺖ ، زﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده 52 ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻧﺘﺨﺎباي ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ا ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده
 72ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻣﺎده ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ، زﻳﺮا ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ، ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  53ﺗﺎ 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 
  ﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﻔﺮادي ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﺗﻜﺧﺎﻧﻮاده و  ﻴﺎنﻣﺎﻫ
  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪزﻳﺮا ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺧﺎﻧﻮاده
آﻳﺪ و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻃﻮل در ﻫﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻫﺎ( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮادهدﻫﺪ، ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺟﺰﺋﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ)ﺧﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﻘﻼً رخ ﻣﻲ
ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ذﺧﻴﺮه 
زﻳﺮ  2ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي وﺟﻮد دارد، وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ  ﺳﺎزي را ﻧﺪارد، از ﺑﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ،
ﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺟﺰﺋﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ . 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ( ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ) ﻳﺎﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده 001ﺗﺎ  03در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻳﺎ  01، 5ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ، ارزش ﺣﺬف ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻮﻧﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  02
ﻣﺎده از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در  01ﺗﺎ  5ﻧﺮ و  01ﺗﺎ  5ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .  5ﺷﻜﻞ 
 ٧٨٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ و  52ادي ، ﺑﻪ ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﻔﺮ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي  0052-057ﻣﺎﻫﻲ را از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  001 – 03ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه 
ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ  ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻨﺮاﻣﻪ 0001 – 001ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﮔﺰﻳﻨﺶ اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮس زا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻳﻚ ﭘﺮورش  اﺳﺖ . ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ، اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻧﻔﺮادي 
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  2ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه 
روش  2ﺪه از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﺬف و ﻣﺮﺗﺒﺔ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ
ﺑﺎﺷﺪ، ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ  ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ: اوﻟﻴﻦ روش ﻛﻪ ﺳﺎده  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ . دوﻣﻴﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﺮﺧﺸﻲ اﺳﺖ . 
ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻢ اي ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دا اﮔﺮ روش ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رود، ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
اي ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪا ذﺧﻴﺮه ﺷﻮد. روش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻪ  رﻳﺰي ذﺧﻴﺮه و اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺻﻼح ﻧﮋاد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.   ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان، ﮔﺮان اﺳﺖ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺷﻮد.  ش دﻫﻨﺪﮔﺎن روش اول ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺮور
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺰﻳﻨﺶ 
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ژﻧﺘﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،  1Fﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دوﻣﻲ را  ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ را ﺑﺎ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲ 2ﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش د
  ﺷﻮد ، اﺻﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ .  ﻣﺎﻧﻨﺪآﻧﭽﻪ در ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ ،
ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ را ﺑﻪ  ،ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ  3ﻳﺎ  2اي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد  ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮاده
  .  (4)ﺷﻜﻞ  ﺷﻮد ﻛﺎر ﺑﻨﺪد. اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ، ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
  
  
  
  
ﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻳﺎدي ﻧﻴﺎز 
 05-52ﺪ 
ﺪه ، زﻳﺎد 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳ 2
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ز
ش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳ
ﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨ
5ﺷﺪﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ
ﺷﻮد، ﭘﺮور ﻲ
ن ﺑﺮاي اﻏﻠ
ﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان ر
ﮔﻲ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ا
و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣ
ﺮاي آﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟ
ﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑ
  ﻴﺸﻮد
درون ﺧﺎﻧﻮاد
ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺮ اﺳﺖ ، اﻣﺎ 
رون ﺧﺎﻧﻮادﮔ
ﻣﺠﺰاﻧﮕﻬﺪاري
  ﻲ
ي اﻧﻔﺮادي و 
ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺘ 5
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻚ ﮔﺰﻳﻨﺶ د
ﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣ
ﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔ
 از ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎ
ر اﻳﻦ روش 
0ﺒﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ
ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﻴ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻳ
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴ 
ﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
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اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش دﻫﺪ و  3ﻫﺎ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺣﺪاﻗﻞ  در اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ 051ﺗﺎ  57اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎدف اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺪام ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻌﺪل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪﺳﺖ  و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪﻧﺪ
 ﺧﺎﻧﻮادهآﻳﺪ.  آﻳﺪ و اﻳﻦ در واﻗﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻣﻲ
از  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻧﺪازه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ، ، ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ زﻳﺮا
  ﺷﻮد .  وراﺛﺘﻲ ﻣﺠﺰا و ﺟﺪا ﻣﻲ وﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻧﺪازه ﻧﺎﺷﻲ از ژﻧﻲ 
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز دارد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﺔ آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﺧﺎﻧﻮاده را  05ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه  زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ  ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ
  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژة 2از  0/573ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ،  0/10اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﮔﺮ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ  57ﺑﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ،
ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲ
 0/52ﺗﺎ  0/1اﺳﺘﺨﺮ  2ﻳﺎ  1ﺗﻮان در  ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ
ﻫﻜﺘﺎري ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﻔﺮادي 
  ذﺧﻴﺮه ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ. 
 اﻣﻜﺎﻧﺎتﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺎندرﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ، ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴ
  ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﻘﻂ  -ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ 2ﭼﻮن ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻳﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ داراي 
ﻫﺎ را ﻣﺠﺪداً ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ  هاﮔﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮاد ﮔﻴﺮد، ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 01-5
  در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  يﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ
ي اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي و ﺑﺎزاري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎزار
دﻫﺪ. زﻳﺮا ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ اﺻﻼح ﻧﮋاد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺑﺎزاري ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.   ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎزاري ﻛﻢ ﻣﻲ
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ اﻳﻦ روش در ﻣﻮرد ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ 
  ﺷﺪه ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﻗﻊ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 01 -5 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري،  در ﺧﺎﺗﻤﺔ
از ﻫﺎ را ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوي  ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
ﻣﻮﻟﺪ را  002-001ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ .  6ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي در ﺷﻜﻞ 
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د، ﺷﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﺳﺖ آوردن داده
ﮔﻴﺮد، ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ وزن ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 وﻧﻪ ﻃﻮل ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﺑﺮاﺳﺎس وزن در ﻣﻲآﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﻗﺎ وزن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
  اﻧﺠﺎم دﻫﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺪود ﻣﻲﺤﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻣ 2ﻣﻌﻤﻮﻻ،ً ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ  5ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺣﺬف ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ دوﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ارزش  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ . ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون  ﻴﭗ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻓﻨﻮﺗ
ﺷﻮد.  ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧ
ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي  ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده روش
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ  راﻣﻮﻟﺪ
  ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ.  از ﻧﺴﻞاﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺗﻌﺪادي 
، ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد  دﻫﺪ ﻛﻪ در ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻋﻠﺖ رخ ﻣﻲاﻳﻦ  اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ 
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﻃﺮاﺣﻲ  01 ﺗﺎ5واﻗﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ از 
ﻳﺎﺑﺪ و از آن ﺑﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 02 ﺗﺎ 01ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ  1Fاﻧﺪازه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺷﻮد.  ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﻳﻚ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻦ دو روش ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ  ﺑﻮﺳﻴﻠﺔاوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ  ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، دوﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد  روشاﺳﺖ . اﮔﺮ اﻳﻦ 
ﮔﺰﻳﻨﺶ   ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺖ. دوﻣﻴﻦ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد دوﻣﻴﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ،
اي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻧﺮخ رﺷﺪ  دوﻣﺮﺣﻠﻪ  درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ
  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ . 
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮﻳﻚ روش ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻو 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ .  ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در 
ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ  . زﻳﺮا ﺗﻤﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ اﮔﺮ از ﻫﺮ دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻫﺰﻳﻨﻪ
  . ( 5 ﺷﻜﻞ) ﺷﻮد ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻫﺮ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻳﺎﺑﻨﺪ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ  3در ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮ ، ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي
 ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﮔﺮ. آﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺬف ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻪ
 ١٩٢.../  
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ 
  
  ﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 
وﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر 
اﻧﺘﺨﺎب و ﺮي
ارزﻳﺎﺑده ﺑﺎﻳﺪ 
ﺗﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
ﮔﻴ اﻧﺪازه وﻗﺘﻲ
ﺧﺎﻧﻮا 52ﻗﻞ 
  
 ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ 
 ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﻮاده
ﺣﺪا ﺮخ رﺷﺪ،
ﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ
 
ﺧﺎﻧ اﻣﺎ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧ
ﺑ
ﭘﻴﺪا ﭘﺮورش 
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻦ
ﻣﺠﺰا اﺳﺘﺨﺮ ﻚ
ﺑﻴﻚ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﻳ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ
  .ﮔﺮدﻧﺪ
ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴ –
 
 
 ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ،
  
  
 5ﺷﻜﻞ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩٢
 
  ﺳﺮداﺑﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻛﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ -ﻫﺸﺘﻢ  ﺑﺨﺶ
  
و آﻳﻴﻦ  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺰرﻋﻪ دار در ﻗﺒﺎل ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻋﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ. 
اﻓﺮاد، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ: 
ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﻛﻤﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺨﺶ 
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ
  ﻮد.ﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤدﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﻴ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﻳﺎ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  ورد.آﺑﻌﻤﻞ 
ﻓﻘﻂ از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت  و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  و اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ
  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
ﻨﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﺗﺎ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻮده ﺳﺎزي  و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻗﻮاﻧﻴ
  ﻣﻨﺘﺞ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  از ﻣﻮاد درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
ﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺗﺎ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻴ
  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﺰي 
  ﭘﺮوري ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﭘﺎﻳﺪاري آن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ در ﺟﻬﺖ 
  ﺻﻨﻌﺖ  ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﺷﻮد.
  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ.   
   
 ٣٩٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ -2-8-1
ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰي ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ و در دﺳﺘﺮس ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻓﻦ
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺤﻮه  اراﺋﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﻫﺪف) ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ(  آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ  ﻣﻲ
در ﺑﺰي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪر رﻓﺖ، ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﮕﺮدد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ رخ دﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ 
ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﻤﻊ وري ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و اﻓﺰودن ارزش 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻮد ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ و 
  ﻳﺖ ﮔﺮدد.ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ رﻋﺎ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬا -1
  ﻣﻴﺰان و ﺗﺪاﺧﻞ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺟﻴﺮه -2
  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد. -3
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﻏﺬا. -4
  ﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﻏﺬا.ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴ -4
  
  ﻫﺪف -2-8-2
ﺑﺮداري، روش ﻫﺎي آزﻣﻮن،  ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري، آزﻣﻮن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ.
  آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ وارداﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻏﺬاي 
(، lebmurC(، ﺧﺮد ﺷﺪه )etelleP) اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ:  ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ
(، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ آب، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، edurtxEاي ) (، رﺷﺘﻪelunarGدان ) (، دانekalFﭘﻮﻟﻜﻲ )
ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ )اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري( و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري( وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ )اﺳﻴﺪﻫﺎي
  ﮔﺮدد.
  
  اﻧﻮاع ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -2-8-3
ﺟﻴﺮه ﻻروي: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
  ﺷﻮد. داده ﻣﻲ
  ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺟﻴﺮه آﻏﺎزﻳﺎن: ﻏﺬاﻳﻲ ا
ﮔﺮم داده  8ﺗﺎ  3ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از وزن  001ﺗﺎ  02ﺟﻴﺮه رﺷﺪ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از وزن 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٩٢
 
  داده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﺟﻴﺮه رﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري 
  ﺷﻮد. ﺟﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ داده ﻣﻲ
ﺟﻴﺮه ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮ
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.:
  ، آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر.9631: ﺳﺎل 1203اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -1
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻮراك ﻃﻴﻮر و دان ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻴﻜﺮو1731: ﺳﺎل 7023اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -2
  آﻣﺎده.
  ﻫﺎ در ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر آﺑﺰﻳﺎن. ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رواداري ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ1831: ﺳﺎل 5295اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -3
  ﮔﻴﺮي ﻋﺪد  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ در ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ. ، اﻧﺪازه7731: ﺳﺎل 9714اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -4
، وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻛﺶ و ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 6631: ﺳﺎل 4662ان ﺑﺸﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮ -5
  ﻣﺠﺎز.
  ﻫﺎي روﻏﻨﻲ. ، آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪ6731: ﺳﺎل 133اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -6
  1831ﺳﺎل   964اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺸﻤﺎره  -7
  
  ي آﺑﺰﻳﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا -2-8-4
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ: 
( در آب: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻜﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ytilibats retaWﭘﺎﻳﺪاري)
، ﻏﺬا ﺑﺰودي از ﻫﻢ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﭘﺎﺷﺪو از دﺳﺘﺮس آﺑﺰي ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ از ﻫﻢ  ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮدﮔﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ و آب 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﺮ 
در ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا ﺿﻤﻦ  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﻮدر و   ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﺧﻮد ﺑﺠﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻗﻨﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ 
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺸﻮد، ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺿﻤﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  - ﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده در ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. در روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﺴﺘﺮود ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﻨ
اﻛﺴﭙﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺨﺎر و ﻓﺸﺎر، زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ 
ﻫﻤﺒﻨﺪي و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در  ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ژﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن آب را ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص  آﺑﺰﻳﺎن از ﻛﻒ ﺧﻮار اﺳﺘﻔﺎده از 
 ۵٩٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻛﺴﺘﺮود اﻛﺴﭙﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ از ﺑﺎﻳﻨﺪر ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﺒﻨﺪ 
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ وزن ﺣﺠﻤﻲ اﻳﻦ ﻏﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  زﻳﺮ ﻓﺮو رود.     
رﻧﮓ: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي رﻧﮓ ﻳﻚ دﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﺑﺰي ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﻤﻲ 
ﺷﻦ( ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا در ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي روﺷﻦ و ﻳﺎ رﻧﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻗﺮﻣﺰ، زرد و ﻳﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي رو
آزﻣﺎﻳﺸﺎت دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. 
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در  ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آﻛﻮارﻳﻮم و آب ﺷﻔﺎف زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده دارد. 
  ﺣﺪ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ.    ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﺗﺎ
(: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي اﻧﺪازه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺪون ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ و erutxeTﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻓﺖ)
داراي ﺑﺎﻓﺖ و ﻗﻮام ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺨﺘﻲ، زﺑﺮي، ﻧﺮﻣﻲ، ﺧﺸﻜﻲ، ﺻﺎﻓﻲ و ﺗﺮدي(. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از 
ﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ درون ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺬ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺨﻠﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﻏﺬا ز
ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﺮو روﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬا و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
  ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺻﺎف و ﻣﻘﻄﻊ ﺻﺎق و ﮔﺮد ﺿﻤﻦ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ، راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮي ﺗﺎزﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب آﺑﺰي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻮ: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮ.ورﺷﻲ 
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 1931ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران)
اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻮ و ﻣﺰه ﻣﻨﺎﺳﺐ) ﺷﺒﻴﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺧﺸﻲ ﻣﻮرد
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ(، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ 
رﺳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي دﻟﺨﻮاه آن در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻮﺟﻪ و 
ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻏﺬي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
اﻻ( و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﻮرد آﺑﺰﻳﺎن  ﺳﺮداﺑﻲ )ﻗﺰل
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس و ﭘﻮدر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ و دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه ﻫﺎ 
  ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ.   ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪدر اﻳﺠﺎد 
ﻫﺎي دﻫﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ  اﻧﺪازه: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ و اﻧﺪازه
ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪف ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، اﻧﺪازه  ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ از اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد.  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭼﻨﺪان ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد. در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺮﭼﻪ  در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ  زﻳﺴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﻨﺎر ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٩٢
 
ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ  RCFﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ وﺟﻮد دارد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
  ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. 
(: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وزن ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻨﺎوري در آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ytisneDوزن ﻣﺨﺼﻮص)
اي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ  از ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻒ ﺧﻮار و ﻓﺮو ﻧﺮوﻧﺪه ﻳﺎ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻓﺮو روﻧﺪ ﺑﺮاي  آﺑﺰﻳﺎن از ﻛ
در ﺳﺘﻮن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﭼﻮن  ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ.. در اﻳﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻏﺬا در آب ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻼك ﻓﺮو روﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﺮﺗﺮ در آب ﻓﺮو روﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺳﺘﻮن آب ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻓﺮو ﻣﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ي ﺳﺘﻮن 
روﻧﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن از ﻛﻒ ﺧﻮار ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا را در ﺳﻴﻨﻲ ﻗﺮر 
داده و ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬا ﺣﺠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮه وري ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ(  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ  1ﺎن ﻓﺮو روﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬا )ﻛﻤﺘﺮ از زﻣ
  دﻗﻴﻘﻪ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . 03ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن آب ) 
ﺪ ﻛﻪ آﺑﺰي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن اي ﺑﺎﺷ ﮔﻮﻧﻪ (: ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪytilibatalaPﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ)
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﮕﻲ درد ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﻃﻌﻢ، ﺑﻮ، اﻧﺪازه،  وزن ﻣﺨﺼﻮص و .... ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺮي از آن ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا 
و ﻣﺰه  ﻏﺬا ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻣﺠﺪدا ﻳﺎد آوري ﻣﻲ  ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ  ﻃﻌﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ آن داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ 
ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﭼﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.   اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن اب
اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻮاس ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭼﺸﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ آﺑﺰي را  ﮔﻮﻧﻪ (: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪytilibatcarttAﺟﺎذﺑﻴﺖ)
ﺗﺤﺮﻳﻚ و آﺑﺰي را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را درك ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻏ
  رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻮ و ﻣﺰه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ:وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﮋﮔﻲ
  ) اﻟﻒ و ب( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 2وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻴﻨﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا( وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ٧٩٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
 
  ( وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ )ﻗﺰل آﻻ(1ﺟﺪول اﻟﻒ )
  ﻣﻮﻟﺪ  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  رﺷﺪ  آﻏﺎزﻳﻦ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ
  11  11  11  11  رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %
  04  83  04  84  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺣﺪاﻗﻞ %
  01  01  21  31  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺣﺪاﻗﻞ %
  3/5  3/5  2/5  2  ﻓﻴﺒﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %
  21  41  41  61  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %
  3  3  3  3  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %
  0/8  0/7  0/8  1  ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ %
  0024  0004  0024  0044  اﻧﺮژي ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم
  04  04  04  04  ﮔﺮم 001(  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در N.V.Tﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻓﺮار )
  ﺑﺎﺷﺪ 2ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺴﺒﺖ 
  ( : وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺮد آﺑﻲ )ﻗﺰل آﻻ(1ﺪول ب)ﺟ
  ﻣﻮﻟﺪ  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ رﺷﺪ آﻏﺎزﻳﻦ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ
  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ ﭘﻠﺖ ﭘﻠﺖ  ﮔﺮاﻧﻮل  ﮔﺮاﻧﻮل  ﮔﺮاﻧﻮل ﮔﺮاﻧﻮل  ﮔﺮاﻧﻮل  ﺷﻜﻞ ﻏﺬا
 ﺑﻨﺪيداﻧﻪ
  ﻏﺬا
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  0001
  ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ، ﺑﺎرداري و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ 
  
  ﻗﻄﺮ ﻏﺬا ﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ
 nm
 وزن  ﺷﻜﻞ ﻏﺬا
  ﻣﻴﮕﻮ
  )ﮔﺮم(
  رﻃﻮﺑﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  %
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺣﺪاﻗﻞ
  %
  ﭼﺮﺑﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  %
  ﻓﻴﺒﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  %
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ%
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  %
  ﻓﺴﻔﺮ
  ﺣﺪاﻗﻞ%
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
  ﮔﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ%
  اﻧﺮژي
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي
 ﻧﻴﺘﺮوژن
ﻛﻞ 
  ﻗﺮار
 ﻣﻴﻠﻲ
  %ﮔﺮم
-0/5  ﮔﺮاﻧﻮل  1ﻛﻤﺘﺮاز آﻏﺎزﻳﻦ
  0/0
  04  0053  6-8  0/8-0/9  0/38  32 3 8 83-24 11
  54  0053  6-8  0/94  0/37  32 4 8 83-04 11 0/5-2  ﭘﻠﺖ  1 رﺷﺪ
ﮔﺮم05  ﭘﻠﺖ  4-6 ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
  05  0053  6-8  1  3  32 5 6 52-53 11
ﻛﻴﻠﻮ1  ﭘﻠﺖ  8-01 ﻣﻮﻟﺪ
  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
  05  0063  6-8  1  3  32 5 6 83-04 11
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺎﺷﺪ. 011-021ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ  2ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد از 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩٢
 
  ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن -2ﺟﺪول 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﻛﭙﻮر  آﻻ ﻗﺰل
  ﮔﺮم 05  ﮔﺮم 05 gMﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
  (0)  ﮔﺮم -0- eFآﻫﻦ 
  ﮔﺮم 0/3  ﮔﺮم 0/3 uCﻣﺲ 
  ﮔﺮم 1/3  ﮔﺮم 1/3 nMﻣﻨﮕﻨﺰ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 2/52  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/52 nZروي 
  (0)  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 42 Iﻳﺪ 
  (0)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم eSﺳﻠﻴﻨﻴﻮم
  (0)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم oCﻛﺒﺎﻟﺖ 
  (0)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم Kﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﮔﺮم در ﺗﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از  0005: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن وزن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ 1ﻳﺎدآوري
درﺻﺪ  05درﺻﺪ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و  05ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻛﺮﻳﺮ )ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﻼح 
  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﮔﺮم در ﺗﻦ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0005: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن وزن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ وزن 2ﻳﺎدآوري
درﺻﺪ  05درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ آﻟﻔﺎ ﺳﻠﻮﻟﺰ و  05 اﻣﻼح ﻣﻮردﻧﻴﺎز از ﻛﺮﻳﺮ )ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از
  ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن -3ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺟﺪول 
  ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن -3ﺟﺪول 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﻛﭙﻮر  آﻻ ﻗﺰل
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﺣﺪ 054/000  واﺣﺪﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ054/000 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 002/000  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﺣﺪ042/000 3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﺣﺪ 52/000  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﺣﺪ 04/000 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 0/3  ﮔﺮم 1 3Kوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم  4  ﮔﺮم 1/52 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 0/52  ﮔﺮم 1/52 1Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 0/58  ﮔﺮم 2/5 2Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 3/5  ﮔﺮم  4/5 6Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم  0  ﮔﺮم  1/57 21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 3/5  ﮔﺮم 4/5 3Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 4  ﮔﺮم 31/5  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ
  ﮔﺮم 0  ﮔﺮم 0/8  اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ
  ﮔﺮم 0/521  ﮔﺮم 0/521  ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ
  ﮔﺮم 001  ﮔﺮم 001  ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
 ٩٩٢ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ) % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا( -4ﺟﺪول 
  
  ﺧﻮار ﭼﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن          ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ     ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار 
اﻧﮕﺸﺖ  آﻏﺎزﻳﻦ  ﻻرو
  ﻗﺪ
  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  رﺷﺪ  ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ  آﻏﺎزﻳﻦ  ﻻرو  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ رﺷﺪ
  1/95  1/15  1/86  1/95  1/18 ارژﻧﻴﻦ 2/20 1/49 2/11  2/20  2/42 ارژﻧﻴﻦ
  0/76  0/46  0/17  0/67  0/67 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ 0/58 0/28 0/98  0/58  0/59 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  1/40  0/89  1/90  1/40  1/81 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ 1/23 1/62 1/73  1/23  1/64  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  1/98  1/97  1/99  1/98  2/51 ﻟﻮﺳﻴﻦ 2/04 2/03 2/05  2/04  2/66 ﻟﻮﺳﻴﻦ
  2/91  2/70  2/13  2/91  2/84 ﻟﻴﺰﻳﻦ 2/87 2/66 2/09  2/87  3/80 ﻟﻴﺰﻳﻦ
  0/17  0/76  0/57  0/17  0/58 ﻣﻨﻴﻮﻧﻴﻦ 0/09 0/78 0/49  0/09  1/00 ﻣﻨﻴﻮﻧﻴﻦ
  0/62  0/42  0/72  0/62  0/92 ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ 0/33 0/13 0/43  0/33  0/63 ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
ﻓﻨﻞ
  آﻻﻧﻴﻦ
  1/70  1/20  1/31  1/70  1/22 ﻓﻨﻞ آﻻﻧﻴﻦ 1/3 1/13 1/24  1/63  1/15
  0/58  0/18  0/9  0/58  0/79 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ 1/90 1/40 1/31  1/90  1/02 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
  1/91  1/31  1/62  1/91  1/53 ﺗﺮﻳﻮﻧﻴﻦ 1/15 1/54 1/85  1/15  1/76 ﺗﺮﻳﻮﻧﻴﻦ
  0/22  0/12  0/32  0/22  0/52 ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن 0/82 0/72 0/92  0/92  0/13 ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  1/32  1/61  1/3  1/32  1/4 واﻟﻴﻦ 1/65 1/05 1/36  1/65  1/37 واﻟﻴﻦ
  
  ﻫﺎ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ -2-8-5
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮاد  زا ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎريزا و ﻏﻴﺮ  وﺟﻮد اﺟﺮام ﺑﻴﻤﺎري
  اﻳﺮان(. 7023اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺮان(. 7023وﺟﻮد ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 
  وﺟﻮد ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار.
  وﺟﻮد ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار.
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن  b.p.p) 02از ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻴﺶ از وﺟﻮد ﺳﻤﻮم ﻧﺎﺷﻲ 
  اﻳﺮان(. 1172در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻤﺎره  Gو  Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  وﺟﻮد ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻮي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ.
  درﺻﺪ(. 1وﺟﻮد اوره ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  )ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻓﺮار( ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز.وﺟﻮد ازت ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﻏﺬا. 5وﺟﻮد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
  اﻳﺮان(. 4662وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻛﺶ و ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 
  ري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ.آو وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺣﺮارت ﻳﺎ ﺑﺪي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠٣
 
وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك، ﺧﺎﺷﺎك، ﻛﻠﺸﻦ، ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن، ﺣﺸﺮات و ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻧﻬﺎ 
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ. و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ
 2/5درﺻﺪ ﻏﺬا در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﻴﺶ از  1/5ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن و ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ.
  ﻮد ذرات درﺷﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار.وﺟ
  وﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز.
  وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻬﺮ ﻣﻴﺰان.
  
  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  -2-8-6
ﺑﻨﺪي ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮ، ﺗﻤﻴﺰ، ﺳﺎﻟﻢ، ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻻﻳﻪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ آن ﺑﺮﻧﮓ ﻣﺎت از  ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻨﺪي ﺷﻮد. ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﺘﻪاﺗﻴﻠﻦ، و ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻏﻴ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺟﻨﺲ
و  01ﺑﺎﺷﺪ. وزن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در اﻧﺪازه ﻫﺎي  ﻣﺠﺪد از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 05و  52و  51
  
  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري -2-8-7
  ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﻮد:ﻫﺎي زﻳﺮ  ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎﻫﻲ
  ﻧﺎم و ﻧﻮع ﻏﺬا.
  اﻧﺪازه ﭘﻠﻴﺖ )ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ( ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ.
  ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه.
  ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻼﻣﺖ آن.
  وزن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم.
  ﺷﻤﺎره ﺳﺎﺧﺖ.
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل.
  ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ و اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﻣﺠﺎز.
  ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ.
  ﺳﺎل( -ﻣﺎه -دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف. )روز
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺼﺮف. )در ﺟﺎي ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد(.
  ذﻛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري.
  
 ١٠٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-8-8
اي ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻞ  ﺑﺮداري اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش درﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر در ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت  ﺑﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﻤﺒﻮ ﻳﺎ ﺳﻮﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻛﻨﻨﺪ و از ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ آن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﺧﻂ اﻓﻘﻲ ﻛﻴﺴﻪ را ﭘﺎره  ﻛﻪ ﺗﻴﺮه را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدي وارد ﻛﻴﺴﻪ ﻣﻲ
ﻬﺎ از ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧ ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 1-01ﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﺴﻪ ﻣﻲ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻫﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ده درﺻﺪ ﻛﻞ ﻛﻴﺴﻪ 01
آوري و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ دو  ﺟﻤﻊ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف ﻛﺎﻣﻼً در ﺑﺴﺘﻪ  ﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﺳﻴﺎب و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﻮ
  ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻧﺪ.
  
  ﻫﺎي آزﻣﻮن روش -2-8-9
  .123ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه
  .754ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه
  .514اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ  اﻧﺪازه
  .025اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻟﻴﺎف ﺧﺎم )ﻓﻴﺒﺮ( ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ 
  ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره. اﻧﺪازه
  .414ﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘ اﻧﺪازه9
  .175ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه
  .315اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ.
  .4572اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اوره و ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب. ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ.
  ﮔﻴﺮي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ. اﻧﺪازه
  ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ. اﻧﺪازه
  ﻫﺎ. ﮔﻴﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻧﺪازه
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٠٣
 
  ﮔﻴﺮي ﺳﻤﻮم و آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ. اﻧﺪازه
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﺪد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ.
  ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮوژن ك ﻓﺮار )ازت ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ( اﻧﺪازه
ﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ از روﺷﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﻮاردي ﻛ -ﻳﺎدآوري
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  
  ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرداري -2-8-01
اﻧﺒﺎرداري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ: در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد. روش ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺴﺘﮕﻲ 
  دارد.ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ: وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ دﻗﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ﮔﻴﺮ و ﮔﺮم ﻗﺮار داد و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد. ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻞ آﻓﺘﺎب ﻧﺒﺎﻳﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  دار ﻗﺮار داد. درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ 51ﺗﺎ  2ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ و در دﻣﺎي  در ﺧﻨﻚ
ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﻴﺲ:  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ 
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻛﻢ  -02اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ. دﻣﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺪ در اﻧﺒﺎر ﺳﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ. )اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻳ 5ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد(. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﻃﻮب را 
  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﺮد. ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻤﺎن روزي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 3ﺗﺎ  2ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﻮي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲاي ﻛﻪ ﺑ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺨﺎزن ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه ﺗﺮﺟﻴﻬﺎً ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﺟﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و ﺳﺮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺮد  ﭼﺮﺑﻲ
  اﻛﺴﻴﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﺘﻲ
آب ﺑﺎران ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ: ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺒﺎر اﻳﻦ ﻣﻮاد اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻒ آن ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اﮔﺮ ﺑﺘﻮان در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و 
ﺷﻮد. اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ  ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻗﺮار داد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ را ﺑﺎﻳﺪ درون ﻛﻴﺴﻪ و روي ﭘﺎﻟﺖ ﻗﺮار داد. ﭼﻮن ارﺗﺒﺎط در آن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و رﺷﺪ ﺣﺸﺮات وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا اﻧﺒﺎرداري ﺧﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت 
  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 12ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ و وﺟﻮد ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
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  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن  -5ﺪول ﺟ
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ )در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  ﻧﻮع ﻣﻮاد  ﺷﻤﺎره
  ﻣﺎه 3  ﻣﺎه 2ﺗﺎ 1  اي و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻮاد داﻧﻪ  1
  ﻣﺎه 6ﺗﺎ  5  ﻣﺎه 4ﺗﺎ  3  داﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ  2
  ﻣﺎه 2ﺗﺎ  1  ﻣﺎه 2ﺗﺎ  1  ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺐ و ﺧﺸﻚ  3
  ﻣﺎه 6  ﻣﺎه 6  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ )در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ(  4
  ﻣﺎه 3ﺗﺎ  2  ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه 2  ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ  5
  ﺳﺎﻋﺖ 3ﺗﺎ  2  ﺳﺎﻋﺖ 3ﺗﺎ  2ت  ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮب  6
  
ﻛﻨﺪ در  اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي آﻣﺎده: اﮔﺮ ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  ﻏﺬاي آﻣﺎده آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:اﻧﺒﺎرداري 
ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺸﻚ، ﺧﻨﻚ و داراي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎ را ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻬﺪاري  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ
  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺧﻮدداري ﺷﻮد. 03ﻛﻨﻴﻢ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روي ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  01ﻳﺴﺘﻲ روي ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻮﺑﻲ )ﭘﺎﻟﺖ( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاي آﻣﺎده ﺑﺎ
  ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻋﺒﻮر و ﮔﺮدش ﻫﻮا در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ
ﮔﺬاري و ﻛﺪﺑﻨﺪي ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره
ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ و  ره ﮔﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲﻣﺸﻜﻞ دار را ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻮد. ﺷﻤﺎ
  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ ﻋﻜﺲ
ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻄﻮح  ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روي ﻛﻒ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ دﻳﻮاره
ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و  ﺷﻮد ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺤﻞ ﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ا ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺮدﺗﺮ از اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺗﺮ ﺷﻮد. ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻳﻊ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻛﭙﻚ
  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ. روش ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﺮوج ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا از اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  3ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﺧﺮوﺟﻲ اول اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. –دي اول ورو
ﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﻳﺎدآوري: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺸﺮات و ﻗﺎرچ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﻣﻲ
  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زﻳﺎد اﺳﺖ.ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺗﺠﺎري ﻣﺮﻃﻮب داراي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٠٣
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ – 1ﻧﻤﻮدار                              
  آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ  -2-8-11
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺳﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻮده 
ﻪ، وﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري داﺷﺘ
ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ 
اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
ﺎي ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﺮان،  ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺟ
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﻋﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻮاﻫﺪ ﺳﻔﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺎﻳﺎن ﺧ
داد و در اﻗﺘﺼﺎد  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ذاﻳﻘﻪ ﻫﺎ و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ از 
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ–ب
 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ –ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﺮﻣﻮل : ﻣﺜﻞ –ج 
 اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺎﻳﻨﺪرﻫﺎ ، ﭘﺮﻛﻦ ، ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎ –د 
 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬاي -ﻫ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك–و
 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ–ز
 ﻏﺬادﻫﻲ-ح
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز–اﻟﻒ
 ۵٠٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻔﻜﺮات ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻳﺶ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ  ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺰه و ﺑﻮ و .... ﺗﻤﺎﻳﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻓﺰا
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از ﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
اﻗﺘﺼﺎدي اوﻟﻮﻳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺳﻮد و  ﻓﺎﻳﺪه، ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و 
ﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  ﻛﺮه  زﻣﻴﻦ و ارﻛﺎن آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ، از ﺳﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.  ﭘﺲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
  ﺳﻪ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ -1
  ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر -2
  ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن  -3
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن  -2-8-21
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان درﺻﺪ  05-08ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻦ  -
  واﻗﻌﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.   
  رﺷﺪ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. –ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰي، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  -
  ﻣﻲ اﻓﺘﺪآن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺬﻳﺮي در آﺑﺰي، اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ) ارزش ﻏﺬاﻳﻲ= ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(  -
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  -
ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻟﻘﺎح، ﺑﻘﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو و ... ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ
  ﺑﻮد 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺸﺪت ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮ  -
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، آب ﻛﻤﺘﺮ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي از آن 
  ده ﻧﻤﻮد. ﺣﺠﻢ آب ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎ
زﻳﺎد رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ،  stnanimatnoCﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه  noitalumuccaoibوﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ اﮔﺮ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺸﺪت در ﭘﻴﻜﺮه آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﺰي، وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬاﻫﺎ آﻟﻮده 
  ﺷﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٠٣
 
دارو زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻏﺬاﻳﻲ را  -از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا
  ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در زﻧﺪﮔﻲ 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا -2-8-31
  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ آﺑﺰي ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، ﻛﺎرﺑﺮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد، رﺷﺪ آﺑﺰي، ﺳﻼﻣﺖ  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد 
  
  اﻧﺮژي 
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد ات زﻧﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺮژي اﺳﺖ. ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي را 
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. وﻟﻲ اﻧﺮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﺗﺎ زﻣﺎ
و ﭘﺲ از  ﺷﻮددﻟﻴﻞ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻮارش اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ . و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮارش ﻫﻀﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن رخ داده  و اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ آزاد
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮﻧﺴﺮدي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه داران داراي دو  ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ :  اوﻻ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢاﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ، ﺛﺎﻧﻴﺎ  .ﻧﺪارﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ   اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ دﻣﺎي ﺑﺪن
  اﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ. ﻮاع اﻧﺮژي در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺑﺎ اﻧ .زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آب( اﻧﺮژي زﻳﺎدي ﻣﺼﺮف ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد
  
  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ   -
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي،  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻲ، و ﺑﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ  دارﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ 
را ﻧﺪارﻧﺪ واز ﻃﺮﻓﻲ  اﻳﻦ دو ﻓﺮم اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از   6-nﻳﺎ  3-nاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻋﺪم ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ، 
اي ﺣﺘﻲ  ﺣﺎﻻت ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﻗﻠﺒﻲ، ﻧﻔﻮذ ﭼﺮﺑﻲ در ﻛﺒﺪ و ﺳﻨﺪروم ﺷﻮك ) ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ اﺑﺘﺪاﺋﺎ ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ در ﺟﻴﺮه 
ﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤ
ﺣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺿﺮورت دارد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه دارﻧﺪ. 8-9ﺑﻮد. ﻫﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ 
 
  
 ٧٠٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
  
  
  
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺮژي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺮژي ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ2ﻧﻤﻮدار 
  اﻧﺮژي ﻫﻀﻢ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ.: ﺷﺎﻣﻞ 
  
در ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺬا در اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  3-nاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي 
اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻢ  
  (. 0891 ,revlaHﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻄﺢ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﺬا را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﻳﻦ اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﮕﺎه ﺟﺪي ﺗﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
دارد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ را  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در 
ﻳﺮا ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻏﺬا ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ز
ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ  ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ  اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  اﻧﺮژي ﻳﺎد ﺷﻮد. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺷﺘﻬﺎ آور و ﺟﺎذب را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
  EIاﻧﺮژﯼ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ  
  EFاﻧﺮژﯼ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻓﻮع
 EDاﻧﺮژﯼ هﻀﻢ 
  EMاﻧﺮژﯼ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰﻩ 
ﺁﺑﺸﺶ هﺎ اﻧﺮژﯼ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
  EUو ادرار    EZ
  ENاﻧﺮژﯼ ﺧﺎﻟﺺ  
 ﺑﺮاﯼ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ERاﻧﺮژﯼ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﺣﺮارت   اﻧﺮژﯼ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺎﻣﻞ هﻀﻢ و ﺟﺬب، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ... EiH
ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ  اﻧﺮژﯼ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ 
، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻪ  mEHﺑﺪن  
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎﻳﯽ
ﺣﺮارت  اﻧﺮژﯼ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠٣
 
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ  ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
  ﭼﺮب ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻪ ﺷﺪه، ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ 
ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻳﻤﻨﻲ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ، ﺗﺮوﻣﺒﻮزﻳﻦ 
ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﭼﻪ در اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ 
ﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻟﺬا آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳ
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ و رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﭘﺲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﻳﻚ 
ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺪون  ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻫﻢ ﺧﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮا
ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﻫﻢ  ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ووﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ژن ﺧﻮب اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺎده  timunegirtuN
  ﻣﻨﺎﺳﺐ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻧﺸﻮد اﺻﻼ آن ژن ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.  ﻏﺬاﻳﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﭼﻮن ﺗﻨﻔﺲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻮازي اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
و رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ زﻳﺮا  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ 
اﺳﻴﺪ  -اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه -ﻛﻠﺴﺘﺮول -ﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در آ
  ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻜﻞ زﻧﺠﻴﺮه اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع را ﺧﻄﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻄﻲ 
آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻣﮕﺎ ﺷﺶ در  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻴﻦ دار در ﻣﻲ آﻳﺪ وﻟﺬا ﻧﻘﻄﻪ ذوب
  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺸﻜﻲ زي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ  ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ  -ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  
  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب -
  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 7ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول 
  
   
ﻪﻧﻻﻮﺌﺴﻣ ﯼروﺮﭘ ﯼﺰﺑﺁ ﻂﺑاﻮﺿ ﯽﺳرﺮﺑ و   /... رﺎﮐ ﻦﻴﺋﺁ ﻦﻳوﺪﺗ٣٠٩ 
 
 
 لوﺪﺟ7يﺎﻫ ﺪﻴﺳا : هﺮﻴﺠﻧز ﺪﻨﭼ عﺎﺒﺷا ﺮﻴﻏ بﺮﭼ  
بﺮﭼ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا مﺎﻧ يرﺎﺠﺗ مﺎﻧ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ مﺎﻧ 
Omega-3 fatty acids 
16:3 (n-3) all-cis 7,10,13-hexadecatrienoic acid
18:3 (n-3) AlpHa-linolenic acid (ALA) all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid
18:4 (n-3) Stearidonic acid (STD) all-cis-6,9,12,15,-octadecatetraenoic acid
20:3 (n-3) Eicosatrienoic acid (ETE) all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid
20:4 (n-3) Eicosatetraenoic acid (ETA) all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid
20:5 (n-3) Eicosapentaenoic acid (EPA) all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid
22:5 (n-3) Docosapentaenoic acid (DPA, Clupanodonic acid) all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid 
22:6 (n-3) Docosahexaenoic acid (DHA) all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid
24:5 (n-3) Tetracosapentaenoic acid all-cis-9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic acid
24:6 (n-3) Tetracosahexaenoic acid (Nisinic acid) all-cis-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic acid
Omega-6 fatty acids
18:2 (n-6) Linoleic acid all-cis-9,12-octadecadienoic acid
18:3 (n-6) Gamma-linolenic acid (GLA) all-cis-6,9,12-octadecatrienoic acid
20:2 (n-6) Eicosadienoic acid all-cis-11,14-eicosadienoic acid
20:3 (n-6) Dihomo-gamma-linolenic acid (DGLA) all-cis-8,11,14-eicosatrienoic acid 
20:4 (n-6) Arachidonic acid (AA) all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid
22:2 (n-6) Docosadienoic acid all-cis-13,16-docosadienoic acid
22:4 (n-6) Adrenic acid all-cis-7,10,13,16-docosatetraenoic acid
22:5 (n-6) Docosapentaenoic acid (Osbond acid) all-cis-4,7,10,13,16-docosapentaenoic acid 
Omega-9 fatty acids, mono and polyunsaturated 
18:1 (n-9) Oleic acida cis-9-octadecenoic acid
20:1 (n-9) Eicosenoic acida cis-11-eicosenoic acid
20:3 (n-9) Mead acid all-cis-5,8,11-eicosatrienoic acid
22:1 (n-9) Erucic acida cis-13-docosenoic acid
24:1 (n-9) Nervonic acida cis-15-tetracosenoic acid
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١٣
 
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري -
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎور ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻻزﻣﻨﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در واﻗﻊ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي 
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺎزد و ﺑﺎﻳﺪ  "ﺿﺮوري"ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ 
   ﺣﺘﻤﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  (8991 ,ORISC)ﮔﺮم از ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ( در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  001)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3: ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎ  8ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎﺳﻪ  ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
  012  ﻣﺎﻫﻲ
  051  اوﻳﺴﺘﺮ
  021  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺰرگ
  501  ﻻﺑﺴﺘﺮ
  53  ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
  22  ﮔﺎو
  91  ﺟﻮﺟﻪ
  81  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
  
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي  زﻳﺎد و در ﺧﺸﻜﻲ زي ﻫﺎ ﻛﻢ   
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﮔﺮم از ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ(  001: ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  9ﺟﺪول
  (8991 ,ORISCدر روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )
   ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ   ﻣﻨﺒﻊ روﻏﻦ
 6n2:81
ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 
 3n3:81
 AHD APE
  4/8  8/1  0/6  1/1  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ
  0  0  0/7  85  روﻏﻦ ذرت
  0  0  21  02/2  روﻏﻦ ﻛﺎﻧﻮﻻ
  0  0  35/3  21/7  روﻏﻦ ﺑﺬر ﻛﺘﺎن
  
-APEﭘﺲ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا اﮔﺮ ﻓﻘﻂ از روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻴﭻ ارزش 
  ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.  AHD
ﺧﻄﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺳﻤﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺮار  AFUPاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف 
ﻃﺎﻧﺰا و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ را ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺳﺮ
در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد  AFUPﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده  ازآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ 
 ١١٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
در ﻏﺬاي ﮔﻮارده  AFUPزﻧﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از اﻳﻨﺮو، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺳﻄﻮح آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺪه ﮔﺮدد، 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.  sAFUPاﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﺛﺮات زﻳﺎدي 
، ﺳﻤﻮم، آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ، و ...  و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ TDDﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮا دﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺜﻞ 
  ﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﻮد ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻴﺰ اﮔﺮ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻴﻈﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻫ
  
  ﺗﻌﻔﻦ ﻳﺎ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ -
روﻏﻦ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻔﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺮش ﻣﻲ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺮش ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮش ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ در
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد ﺑﻴﻤﺎري ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪي ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از 
ﻫﺎ  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺮش ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮاوش  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
( ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺗﺮش ﺷﺪه VA( و آﻧﻴﺴﻴﺪﻳﻦ)ABT(، اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ)VPﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز)
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ohCﮔﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮادي ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻫﻨﻮز ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺗﺮش ﺷﺪه ﮔﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺪه 
ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﻪ زﻧﻨﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ 
ﺗﺮش ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.  ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮش ﺷﺪه ﮔﻲ ﻏﺬا ﺑﻮ ﻛﺮدن آن اﺳﺖ. ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮش 
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ دور اﻧﺪازﻳﻢ ﻗﺒﻞ از  ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮي ﺗﻨﺪي
  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮﻳﻢ. 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ 01ﺟﺪول 
  
  %3ﻛﻤﺘﺮ از   اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب آزاد
  %1ﻛﻤﺘﺮ از   رﻃﻮﺑﺖ
  %1ﻛﻤﺘﺮ از   ازت
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 05ﻛﻤﺘﺮ از   دارد( ﻛﻪ از ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي روﻏﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ VPﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ)
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 51ﻛﻤﺘﺮ از   )VA( اﻳﺴﻴﺪﻳﻦ
  ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ )VI( ﻳﺪﻳﻦ
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 02ﻛﻤﺘﺮ از  ))VA+VP(2 ( =latoT
    
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم روﻏﻦ ﺟﺬب ﻣﻴﺸﻮد ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب ﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺲ  001( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ Iﻣﻘﺪار ﻳﺪ )
  ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.  vi
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١٣
 
 s-nﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻏﺬاﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺎز اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ  ﺳﺮي 
  دارﻧﺪ  AFUP
  
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ -
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﻨﺪ ﻫﺎ، ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﭘﻠﻲ ﻣﺮي از ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﻨﺪه اي ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮي اﺛﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
دارﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در ﻫﻀﻢ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آﻣﻴﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در 
  ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻮارﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ
( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 7791) nosliW dna gnilraG ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  درﺻﺪ در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.  52ﻣﺼﺮف ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪي ﺑﻴﺶ از 
% ﻏﺬا(. داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي ارزش ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ 01-54ﺖ )ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳ
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي ارزش  3/8ﻫﺎ از ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي  2ﺗﺎ  1/2ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ  3/2ﺗﺎ ﺣﺪ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ
ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ارزش اﻧﺮژﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
از ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ، ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در آن ﺑﺨﺸﻲ 
    (.2002 ,htimSدارد )
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ -
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﺮان  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺨﺶ ﻏﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻄﺢ آن در ﺟﻴﺮه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻻزم ﺑﻪ 
ﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ  ﺷﻜﻞ رﺷﺪ ذ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺼﻴﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه آﺑﺰي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻀﺎد 
ﺑﺮ ﮔﺮم اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  4/5اﺳﺖ.  ارزش اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺣﺪود 
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  و دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ 
  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ٣١٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري  و ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺣﺮارت  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ   ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﻴﺰ
و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ وﻟﻲ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ 
  و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻏﺬا و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.
   
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن -
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻮري، ﭘﭙﺘﻴﺪي، ﻫﻴﺪروژﻧﻲ و واﻧﺪرواﻟﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ 
در روده ﺟﺬب و از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎ  ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻀﻢ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه 
و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻳﻚ ﻧﺮخ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ )رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( و ﺟﺒﺮان زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. از ﺑﻴﻦ 
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  01ﻣﻮرد آن ﻣﻬﻢ و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  02اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  32
  ﺷﺪه و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  آرد ﻣﺎﻫﻲ -2-8-41
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي دوره ﻻروي   )stnemeriuqeR nietorP ssorG(RPG
ﺑﻪ دﻣﺎ، ﻣﻴﺰان  RPGﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا، اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬا، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺟﻨﺲ) ﻧﺮ  و ﻣﺎده(  و ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
 ,.la te hgniSﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻣﺎي آب ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (.9791
%(  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده 05ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آرد ﻣﺎﻫﻲ )
%(  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در 05ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ)
ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ.  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﺎﻣﻞ: آرژﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و واﻟﻴﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﺮ روي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺗﺮﺋﻮزﻳﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ
ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( و ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ) ﺗﺮﺋﻮزﻳﻦ -ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ) ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ دﻳﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻴﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١٣
 
ﺘﻨﺪ  و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آن  و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
ﺧﺘﻼل ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رﺷﺪ ﺑﺎ ا
وزن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﺣﺎﻻت ﺣﺎد ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺸﻲ در وزن ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و 
  ﺷﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
 1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﭘﻮدر و  6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از آن  09در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ روﻏﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪﻳﺪ 
 03ﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﻴﻮر، و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود % ر 1.2% رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 9آﺑﺰي ﭘﺮوري ) ﺣﺪود
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﭘﻮدر 
  ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ز ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در رژﻳﻢ روزاﻧﻪ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻴﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دارﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ  ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري 
  ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ) اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ(  ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ، ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ و .... از 
اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوري ﺷﺪه آن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي 
ر ﻣﺜﻼ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ آن  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﺠﺰ ﭘﻮد
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ،  ﭘﻮدر ﺧﻮن، 
  ﭘﻮدر ﭘﺮ و ﭘﻮدر ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت و ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان،  ﻛﻨ
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﻏﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  nietorP fo sisehtnyS = htworG 
  آﻳﻲ دارﻧﺪ. آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎر 0008-0009اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل 
  
  
   
 ۵١٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
  ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( 001: ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) ﮔﺮم /  11ﺟﺪول 
  )ryT+(eHP grA ueL laV siH elI rhT prT syL )syC+(teM PC
  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز 5/3( 2/7) 4/2 3/6 2/2 1/6 2/0 2/0 0/6 4/8 2/4(1/7) 
  آرد ﻣﺎﻫﻲ 3/6 8/3 7/1 7/9 8/8 4/2 4/0 1/1 7/9 3/1 86
  آرد ﺳﻮﻳﺎ 5/7 8/0 8/0 5/7 2/7 5/5  4/2 1/3 6/7 1/6  84
  آرد ذرت 6/3 3/2 51/7 4/5 2/0 3/8 3/3 0/5 1/7 3/2 06
  ﭘﻮدر ﺧﻮن 6/0 2/8 21/2 6/1 3/6 0/9 4/5 1/2 6/3 1/2 58
 4/0 6/0 5/7 5/3 3/3 3/8 4/0 0/4 4/9 1/2 05
ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و 
  اﺳﺘﺨﻮان
  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر 2/5 7/5 5/7 4/8 2/2 2/9 4/0 0/9 5/9 1/7 56
  ﭘﻮدر ﭘﺮ 3/1 4/6 9/2 5/4 0/3 3/1 3/3 0/5 1/2 0/7 58
  
  اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآوري -2-8-51
%. اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي 07% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ 76ﺑﺎ  laem emirp repuSﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ  -
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در 
ﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ درﺟﻪ ﻳﻚ  و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺧ
  % زي ﺗﻮده ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 2داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺪود 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 36- 56 laem erutarepmet woLﭘﻮدر درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  -
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد. ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر در ﺟﻴﺮه 
 ﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﻮدر ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ. ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛ
در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻋﺎدي ﻳﺎ ﭘﺮواري آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  laem emirPﭘﻮدر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  -
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر زﻳﺎد اﺳﺖ
ﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آ  laem ytilauq egareva riaF ﭘﻮدر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ -
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺟﻴﺮه  ﻃﻴﻮر و ﺧﻮك ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
  
  ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ   -
ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي  -ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ -
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ  زﻳﺮا ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ از آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١٣
 
رش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺧﻮب ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰا  sonirtuenitnAﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ  -
وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮب ﻓﺮآوري ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در آﻧﻬﺎ 
 ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ب %( و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آ09% ﻣﻴﺮ ﺳﺪ ) در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ 08ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺗﺎ  -
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و .... ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻌﻨﻲ 
ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ   اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
 ﺖ.ﺗﺮ از آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻫﺎﺳ
 
  ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭘﻮر ﻣﺎﻫﻲ -
  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ -
 ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ -
 ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺳﺨﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎص و ﮔﺮان دارد. -
ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب آن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ  -
ﺎد ﺷﺪه ﻓﺴﻔﺮ در آب ﺧﺮوﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﺬب آن ﻛﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻓﺴﻔﺮ دﻓﻌﻲ زﻳ
 آﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  داراي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﺗﻌﺪاد 56-07ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 01ه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ) ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ﺿﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﻴﺮ 02زﻳﺎدي دارﻧﺪ وﻟﻲ 
ﻟﻴﺰﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ  -ﻣﻮرد( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت  AA gnitimiLو ﻳﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ  nisyL -Lﺎﺑﻠﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻗ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و آن اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﻻزم را از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  د. ﻏﺬاﻳﻲ درون ﺟﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ﺣﻖ اﻓﺰودن آن ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ
 ٧١٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ -21ﺟﺪول 
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ)ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع(  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  1/59  3/98  51/9  6/8  66/7  7/9  آﻧﭽﻮي
  3/51  5/37  91/9  9/9  36/4  6/5  ﻣﻨﻬﺎدﻳﻦ
  1/55  2/21  01/3  8/4  27/3  7/9  ﻫﺮﻳﻨﮓ
  4/12  7/68  91/4  7/4  26/2  8/2  ﺗﻮن
  2/27  4/44  41/7  7/9  26  7/7  ﺳﺎردﻳﻦ
   
اﮔﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺴﻔﺮي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ آن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ) ﻣﺠﺪدا ﻳﺎد آوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻴﺐ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ آن  ﻏﻴﺮ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻳﺎ ﻛﻢ ﺟﺬب اﺳﺖ(.
در ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و ﭼﻪ ﻛﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺮدد، در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻛﺴﺮ اﻳﻦ دو ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎ ﺷﺪه 
ﻜﻲ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺒﺨﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك،  ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ 
  و ﻣﻮاد اﻟﻲ در ﺧﺎك ﻛﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻳﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ  -31ﺟﺪول 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آورده ﺷﺪه  اﺳﺖ:
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
  1/6  1/3  RCF
  %8  %03  درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﺬا
  %03  %04  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬا
  4/8  6/4  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﺬا
  1  1/56  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﺬا
  41  91/3  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ
  2/63  3/90  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﺎﻫﻲ
  0/57  0/62  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  0/84  0/46  )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( RCP
  3/34  3/23  )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮه(  EP
  0/821  0/84  )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(  CRMF
  35/2  17/5  (tm / N gkﺑﺎر ﻧﻴﺘﺮوژن)
  8/5  32/8  (gk    tm/Pﺑﺎر ﻓﺴﻔﺮ )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١٣
 
 ytilibaliavaoiBزﻳﺴﺖ  ﻓﺮاﻫﻤﻲ  -2-8-61
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﻔﺮ و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب آن ﻛﻢ اﺳﺖ. ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و 
دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ  0023دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ  004از    2102ﺗﺎ ﺳﺎل   3891روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل 
دﻻر و  0052ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  9002ﺑﻪ  ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده اﺳﺖ.   در ﺳﺎل  0002ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  0071روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
اﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﻌﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ 
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ، ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺤﺮان 
آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ  
د. وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮ ﭘﺎ اﺳﺖ.   ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آور
  آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺪرون آب ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، 
زﻳﺴﺘﻲ، و ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دو آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻬﻢ ازت ) 
  ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ( و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ -41ﺪول ﺟ
  ﻛﭙﻮر  ﻗﺰل آﻻ  ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ
  49  89  ﻣﻮﻧﻮﺳﺪﻳﻢ  ﻓﺴﻔﺎت
  49  89  ﻣﻮﻧﻮﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
      ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  49  49  ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﺴﻴﻢ
  64  17  دي ﻛﻠﺴﻴﻢ
  31  46  ﺗﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ
      ﻣﻮاد ﺧﺎم
  81-42  66-47  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  79  09  ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  39  19  ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ
  
  ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رﻫﺎ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ   DHBﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻬﺎ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻪ 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم/ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد  002اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﺪاول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺪه در
   
 ٩١٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )%( ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻮدر ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺠﺰ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ -51ﺟﺪول 
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  2/20  21/63  23/5  2/6  83/5  8/7  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  1/33  8/33  62/5  6/4  64/6  8/8  ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  2/17  9/19  13/7  1/4  44/2  7/2  ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ
  1/55  2/85  21/8  71/8  16/2  7/2  ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ
  1/71  0/97  8/6  8/2  76/6  9/2  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
  1/95  41/65  14/9  2/8  33/9  7/1  ﭘﻮدر ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد
   
  ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ) %(  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن -61ﺟﺪول 
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  ﻲﻨﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  02-52  52-53  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  2-3  2-3  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه
  2-6  3-5  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  3-5  2-3  ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  2-5  2-5  ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ
  2-5  2-5  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮان اﺳﺖ
  2-6  1-2  ﭘﻮدر ﻛﺒﺪ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮان
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )%( ﭘﻮدرﻫﺎي   -71ﺟﺪول 
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  ﻧﻮع ﭘﻮدر
  3/88  7/53  12/2  7/4  45/1  6/76  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  4/59  01  82/2  01/6  05/1  7/5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  0/62  0/4  5/3  1/4  58/5  9  ﭘﻮدر ﺧﻮن
  1/39  3/12  51/3  21/4  95  7/4  ﭘﻮدر  ﺧﻮن  ﻃﻴﻮر
  0/37  0/53  3/6  4/2  48  8/4  ﭘﻮدر ﭘﺮ
  
  ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ -81ﺟﺪول 
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  %2-3  %3-5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  %3-5  %3-5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  %4-8  %5-01  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ
  %1-2  %2-4  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﺮي
  %2-3  %3-6  ﭘﻮدر ﭘﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢٣
 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﻮاع ﭘﻮدرﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ -91 ﺟﺪول
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﻓﻴﺒﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  0/46  0/62  5/8  3/2  0/8  94/5  01/3  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  0/86  0/11  3/5  0/1  0/5  48/3  8  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ
  1/80  0/36  6/1  21  3/5  53  01  اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ 
      8/8  4/2  0/23  16/7  4/8  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺎﻧﻮﻻ
      5/6  13/6  1/1  32/3  01  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
      6/7  11  1/4  24/4  9/3  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
  
  ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن -02ﺟﺪول 
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  %21-51  %01-02  ﻛﻨﺠﻠﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  %4-21  %6-81
  %6-21  %01-51  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  %01-51  %01-51  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
  %3-5  %4-6  ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت
  %3-5  %6-9  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
   
  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ -2-8-71
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﻮﺿﻮع 
دارﻧﺪ ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺶ از (. وﻟﻲ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺘﺼﻮر اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴ0991 ,reHpeH ;9891 ,sneffetS)
ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻳﺎ ﻫﺮ آﺑﺰي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻃﻲ 
( و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ 0991 ,reHpaHﻏﺬا از ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه  از ﻏﺬا ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ) ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي
ﻏﺬاﻫﺎ ﻏﻨﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ﺎﻓﻲ ﺑﻮدن  اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوري، اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮورت دارﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ، ﮔﻮارش ﻗﻨﺪ 
ﻼﺳﻤﺎ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن  ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰ، ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘ
ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن،  
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻋﻀﻼت، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي 
 ١٢٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
و ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي،  ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﺪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻻزم اﺳﺖ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ آب را دارد وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
ﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘ
دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺮوم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ رﺷﺪ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻳﺪ و روي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ  ﺑﻘﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.   ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻓ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ درون آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺴﺘﺮه ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ژوژﻧﻮم روده ﻳﻌﻨﻲ 
  ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. 
  
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ -2-8-81
ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﭘﻴﻜﺮه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮادي ﻣﺸﺘﻖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪ )ﻳﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ(، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و از اﻳﻦ رو ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ را ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داد. 
ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  51ﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑ
ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ 
ﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ  داﺷﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوار
ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي وﻳﮋه اي را دارﻧﺪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻴﺶ 
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. (snimativorpوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ )
زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در  -ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻳﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ
 ( ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪهenilohCﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻮﻟﻴﻦ)
  ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب داراي اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻮآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ 
  ﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮاي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب ﺷﺪه در اﻧﺪام ﻫﺎي 
ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺑﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺲ از ﺟﺬب 
  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
   
٣٢٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 لوﺪﺟ21- ﺎﻫ ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو  
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﻲﻠﻠﻤﻟا ﻦﻴﺑ يراﺬﮕﻣﺎﻧ تﺎﺻﺎﺼﺘﺧا 
ﻲﺑﺮﭼ رد لﻮﻠﺤﻣ يﺎﻫ ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو 
Vitamin A Retinol(A1) Dehydroretinol(A2) 
 ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ ،نﮋﻴﺴﻛا ﻪﻳ سﺎﺴﺣ
تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ 
Vitamin D Ergocalciferol (D2)           Cholecalciferol (D3) تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ 
Vitamin E α – TocopHeroll 
           سﺎﺴﺣ ،تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ
نﮋﻴﺴﻛا و رﻮﻧ ﻪﺑ 
Vitamin K α – PHylloquinone(K1) Menadione (K3) نﮋﻴﺴﻛا و رﻮﻧ ﻪﺑ سﺎﺴﺣ 
بآ رد لﻮﻠﺤﻣ يﺎﻫ ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو 
Vitamin B1 Thiamine 
 رد ، ﻚﺸﺧ تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ
دور ﻲﻣ ﻦﻴﺑ زا ﺰﭘ و ﺖﺨﭘ ﻂﻳاﺮﺷ 
Vitamin B2 Riboflavin  موﺎﻘﻣرﻮﻧ ﻪﺑ سﺎﺴﺣ ،تراﺮﺣ ﻪﺑ 
Pantothenic acid D-Pantothenic acid ﻚﺸﺧ تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ 
Vitamin B3 Niacinamide (Niacin, nicotinic acid) 
تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ 
Vitamin B6 Pyridoxine, pyridoxamine, pyridoxal 
رﻮﻧ ﻪﺑ سﺎﺴﺣ 
Vitamin H 
Inositol
Biotin 
Mesoinositol(myoinositol) 
راﺪﻳﺎﭘ تراﺮﺣ و رﻮﻧ  رد 
Folic acid Pteroylglutamic acids  
Vitamin B12 Cyanocobalamin - 
Choline Hydroxyethyl-trimethyl-ammonium hydroxide 
- 
Vitamin C L- Ascorbic acid تراﺮﺣ و نﮋﻴﺴﻛا ﻪﺑ سﺎﺴﺣ  
  
  
 لوﺪﺟ22- ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫاﺬﻏ  دﻮﺒﻤﻛ يﺎﻫ ﺖﻣﻼﻋ  
Nutrient دﻮﺒﻤﻛ ﻢﺋﻼﻋ  
Folic Acid, Inositol, Niacin, Pyrodoxine, Rancid Fat, 
Riboflavin, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, 
Vitamin K
ﻲﻧﻮﺧ ﻢﻛ  
Biotin, Folic Acid, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid
Pyrodoxine, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin 
B12, Vitamin C
ﻲﻳﺎﻬﺘﺷا ﻲﺑ  
Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E Acites  
Pyrodoxine, Pantothenic acid, Riboflavin ﻲﺘﻛﺮﺣ ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫﺎﻧ  
Pantothenic Acid ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ نﺪﺷ ﺮﻏﻻ  
Biotin, Thiamin تﻼﻀﻋ نﺪﺷ ﺮﻏﻻ  
ﻪﻧﻻﻮﺌﺴﻣ ﯼروﺮﭘ ﯼﺰﺑﺁ ﻂﺑاﻮﺿ ﯽﺳرﺮﺑ و   /... رﺎﮐ ﻦﻴﺋﺁ ﻦﻳوﺪﺗ٣٢٣ 
 
 
Magnesium Caclinosis: renal 
Vitamin C, TryptopHan ﻲﻓوﺮﻀﻏ يرﺎﺠﻨﻫﺎﻧ  
Methionine, Riboflavin, Thiamin, Zinc ﻲﻤﺸﭼ ﺪﻳراوﺮﻣ بآ  
Rancid Fat, Vitamin E ﺪﺒﻛ ﺪﻴﺋوﺮﺳ  
Methionine, Riboflavin, Zinc
ﻲﺳﺪﻋ نﺪﺷ فﺎﻔﺷ ﺮﻴﻏ
ﻲﻤﺸﭼ  
Pantothenic Acid ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Vitamin K ﻲﻣارآ ﻪﺑ نﻮﺧ نﺪﺷ ﻪﺘﺨﻟ  
Biotin, Folic Acid, Pyrodoxine Riboflavin ﺖﺳﻮﭘ نﺪﺷ ﮓﻧر هﺮﻴﺗ  
Biotin, Pyrodoxine, Thiamin ﺞﻨﺸﺗ  
Fatty Acids, Thiamin ﺖﺳﻮﭘ ﮓﻧر ﺮﻴﻴﻐﺗ  
PHospHorous ناﻮﺨﺘﺳا ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Vitamin A ﻢﺸﭼ ﻲﺳﺪﻋ ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Biotin ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ  ﺐﻳﺮﺨﺗ  
Pantothenic Acid ﺖﺳﻮﭘ يا ﻪﻳﻻ نﺪﺷ اﺪﺟ  
Selenium ﻲﺘﻴﺳﺎﺴﺣ يﺎﻫ ﺢﺷﺮﺗ  
Inositol هﺪﻌﻣ نﺪﺷ مرﻮﺘﻣ  
Pantothenic Acid ﺎﻨﺷ ﻪﺴﻴﻛ نﺪﺷ مرﻮﺘﻣ  
Selenium, Vitamin E تﻼﻀﻋ ﺐﻳﺮﺨﺗ  
Niacin, Pyrodoxine, Thiamin, Vitamin A, Vitamin E ﺰﻴﺧ ﺎﻳ مدا  
Vitamin E ﺲﻴﺘﻳدرﺎﻜﻴﭘا  
Pyrodoxine, Thiamin لدﺎﻌﺗ ناﺪﻘﻓ  
Fatty Acids, Riboflavin, Vitamin A, Zinc ﺎﻫ ﻪﻟﺎﺑ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ  
Pyrodoxine, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E سﻮﻤﻟﺎﺘﻓوﺰﮔا  
Pantothenic Acid ﻲﺸﺸﺑآ تﺎﺤﺷﺮﺗ  
Biotin, Choline, Fatty Acids, Inositol, Vitamin E ﺪﺒﻛ ﻲﮕﺘﻗﺮﮔ ﻲﺑﺮﭼ  
Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, 
Inositol, Niacin, Protein, Riboflavin
ﻲﻳاﺬﻏ ﺮﻴﺛﺎﺗ  ﺶﻫﺎﻛ  
Biotin, Vitamin B12, Vitamin E ﺰﻣﺮﻗ يﺎﻫ لﻮﺒﻠﮔ ﻲﮔﺪﻨﻨﻜﺷ  
Folic Acid ﺎﻫ ﻪﻟﺎﺑ ﻲﮔﺪﻨﻨﻜﺷ  
٣٢۴  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Biotin, Vitamin B12, Vitamin E
يﺎﻫ لﻮﺒﻠﮔ نﺪﺷ ﻪﻜﺗ ﻪﻜﺗ
ﺰﻣﺮﻗ  
Pyrodoxine ندز ﺲﻔﻧ ﺪﻨﺗ ﺪﻨﺗ  
Iodine ﺮﺗاﻮﮔ  
Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, 
Inositol, Niacin, Pantothenic Acid, Protein, Pyrodoxine, 
Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin 
C, Vitamin E
ﺪﺷر ﺶﻫﺎﻛ  
Iron, Vitamin C, Vitamin E ﺖﻳﺮﻛﻮﺗﺎﻤﻫ ﺶﻫﺎﻛ  
Iron, Vitamin B12, Vitamin C ﻦﻴﺑﻮﻠﮔﻮﻤﻫ نﺪﻣآ ﻦﻴﻳﺎﭘ  
Riboflavin, Vitamin A ﻢﺸﭼ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Vitamin C  ﺶﺸﺑآ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧﺎﻫ  
Choline, Vitamin A, Vitamin C ﺎﻫ ﻪﻴﻠﻛ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Vitamin C ﺪﺒﻛ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin A, 
Vitamin C
ﻲﺘﺳﻮﭘ يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Fatty Acids, Pyrodoxin, Thiamin ﻲﻘﻠﺧ ﺞﻛ و يﺮﻳﺬﭘ ﻚﻳﺮﺤﺗ  
Biotin, Niacin نﻮﻟﻮﻛ ﻢﺧز  
Methionine, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C, Zinc ﻢﺸﭼ ﻢﺧز  
Biotin, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid ﺖﺳﻮﭘ ﻢﺧز 
Folic Acid, Niacin, Pantothenic acid, Thiamin  ﻲﻟﺎﺣ ﻲﺑ  
Fatty Acids, Rancid fat ﺪﺒﻛ نﺪﺷ ﻲﺑﺮﭼ ﻪﺒﺷ  
Vitamin C تاﺮﻘﻓ نﻮﺘﺳ ﻲﮔﺪﻴﻤﺧ  
Essential Fatty Acids ﻲﺷﻮﺧﺎﻧ ﻲﺒﻠﻗ ﻪﻠﻀﻋ  
Pantothenic Acid ﺪﺒﻛ يﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ ندﺮﻣ  
Pyrodoxine, Thiamin ﻲﺒﺼﻋ لﻼﺘﺧا  
High Digestible Carbohydrate, Biotin
 ﻊﻤﺠﺗ ) ﺪﺒﻛ نﺪﺷ ﮓﻧر ﻢﻛ
(نژﻮﻜﻴﻠﮔ  
Niacin, Riboflavin يﺰﻳﺮﮔ رﻮﻧ  
Starvation نﺪﺷ ﻞﻜﺷ ﻲﻗﺎﺠﻨﺳ ﺮﺳ  
Riboflavin  ﻪﻴﺒﻨﻋ نﺪﺷ نﻮﻴﺳﺎﺘﻨﻤﮕﻴﭘ  
 ۵٢٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮم ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن -32ﺟﺪول 
stnemmoC mroF
elbatsnu yreV )AA( dica cibrocsa enillatsyrC
egarots deef gnirud elbats ,noisurtxe gnirud rucco sessoL .thgiew fo %03 pu sekam gnitaoc taF dica cibrocsa detaoc-taF
seiceps ynam rof ytilibaliava wol ,elbats yreV )SSA( etaflus-2-etabrocsA
ytilibaliava hgih ,elbats yreV )PSA( etaHpsoHp-2-etabrocsA
  
  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ -2-8-91
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﺠﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  ﭘﺮ اﻧﺮژي  
ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، اﻧﺮژي ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه  
ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از   noitadixorep dipil ro ytidicnaRﻛﺴﻴﺪ  ﺷﺪن آن ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﺮا
ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.   اﮔﺮ ﭼﻪ 
را  دارﻧﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ  ﻣﻌﺪودي از آﻧﻬﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ و  -
 ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  -
  دﻣﺮ ﺷﺪن C nimatiV ,dicA cinehtotnaP
  ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﻲ ﺳﺮﻳﻊ  enixodoryP
  ﻛﺞ ﺷﺪن ﺗﻴﺮه ﭘﺸﺖ D nimatiV ,C nimatiV ,naHpotpyrT ,suroHpsoHp
  ﺳﻨﺪروم ﺗﺸﻨﺞ  sdicA yttaF laitnessE
enixodoryP ,nitoiB
ﻟﺠﻨﻲ ﺷﺪن آﺑﻲ رﻧﮓ اﻃﺮاف
  ﺑﺪن
  اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ nicaiN
  ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪن ﺷﻨﺎ enixodoryP
  ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ  dicA cinehtotnaP
 ﻛﺰاز ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻋﻀﻼت ﺳﻔﻴﺪ D nimatiV ,nicaiN
  رﮔﻲ ﺷﺪن ﻗﺮﻧﻴﻪ nivalfobiR
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢٣
 
 در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -
 دي ﻣﻘﺮون  ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎ -
  
  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل  و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻏﺬا:
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  
  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ: 
  (   mpp 051) eniloniuqlyhtemirt -4,2,2-yxohte-6-ordyhid-2,1اﻟﻒ( اﺗﻮﻛﺴﻲ ﻛﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ژﻧﺮﻳﻚ  
  (002mpp ) elosinayxordyh detalytub( AHBب( )
  (002 mpp) )eneulotyxordyh detalytub( THBج( 
از ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد،ﻣﻮرد اول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﺗﺎي ﺑﻌﺪي در ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻮﻧﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻚ ﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺧﻴﺮ از اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴ
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼت  ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ) ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ رﻃﻮﺑﺖ( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
  (. 42ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﮔﺮان ﺑﻮدن اﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺮد از آﻧﻬﺎ در ﻏﺬا اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
  (sevitavreserPﻟﻴﺴﺘﻲ از اﻧﻮاع ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )  -42ﺟﺪول 
 dica  ciozneB  etatimlap lybrocsA   dica cibrocsA   
 etabrocsa  muiclaC    THB    AHB
 dica   etartiC   etabros muiclaC  etanoiporp muiclaC
 dica cibrohtyrE etanoiporpidoiht lyraetsiD etanoiporpidoiht lyrualiD
 nebaraplyhteM   dica cimroF   niuqyxohtE
 etabros  muissatoP  etiHplusibatem muissatoP  etiHplusib muissatoP
 nebarap   luporP   etallag luporP   dica cinoiporP
 etaozneb   muidoS  etabrocsa muidoS   eaiaug niseR
 etirtin   muidoS  etiHplusibatem muidoS  etiHplusib muidoS
 etiHplus   muidoS   etabros muidoS  etanoiporp muidoS
 edixoid  ruHpluS  edirolhc suonnatS   dica cibroS
  dica  cinipidoihT    enoneHporytub-yxordyhirT - PBHT
sloreHpocoT     enoniuqordyhlytub-yraitreT - QHBT
 
  
  ﺪان ﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴ
ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ  Eو  Aﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻘﺺ ﻏﺬاﻳﻲ  و ﻋﻮارض آن ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  در ﻛﺒﺪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد.  Aﻣﺼﺮف اﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻳﻦ ﺳﻄﻮه ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ.  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻴﺪروژن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
ﻧﻴﺰ  Eﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن، رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزادي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻤﻲ دارﻧﺪ.  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﺎ در ﻫﻤﺮاه ﮔﺮددف اﻳﻦ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ در آﻣ
 ٧٢٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﻫﻴﺪروژن  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه راه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ را ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻧﻤﻮده  و 
ﻋﻤﻼ آن را ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻨﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ  و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در 
ﺴﻴﺪان، ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﻪ  اﻧﻮاع آﻟﺪﻫﻴﺪﻫﺎ  و ﻛﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد آﻧﺘﻲ اﻛ
وﻇﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ) ﻣﺜﻞ اﻛﺴﻲ و ﻛﺘﻮ ﺳﺮوﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ( 
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري  اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن   اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط و در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در اﻧﺒﺎر داري و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻏﺬاﻫﺎ  اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. اﮔﺮ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.  
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اﻳﻦ ﻣﻮاد، ﻏﺬا   از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
را ﺑﺪ ﺧﻮراك ﻧﻤﻮده ﻗﺪرت ﻫﻀﻢ آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  و در ﺟﺬب اﺧﺘﻼل ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﺘﻢ ﮔﻮارش  ﻛﺎرﻛﺮد آن را ﺑﻬﻢ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ.  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺴ
ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ، ﻟﻜﺘﻴﻦ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﻮﺳﻴﻨﻮﻻت ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮادﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻜﺘﻪ 
ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد  ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﭙﺮ ﺑﻼي ﮔﻴﺎﻫﺎن  از ﺷﺮ ﺣﺸﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد 
ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ  وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮن  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺑﺎ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ داده  آن را ﻣﻬﺎر 
ﻮارش ﺑﺮاﺣﺘﻲ و ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﺮﺑﭙﺴﻴﻦ ) ﺑﻪ ﻧﻤﻮده  ﭘﺲ ﻫﻀﻢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﺎز( ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﻮﻟﻴﻦ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪار روده ﺗﺮﺷﺢ  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﭘﺎﻧﻜﺮاس را ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﺎز زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﻧﻜﺮاس 
  ﻌﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻣﻮﺟﻮد دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوف ﺷﺪه و از آن ﺑﻪ ﺑ
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داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪس، ﺑﺎﻗﻼ و... ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮك و ﻣﺮغ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮد دار ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ و ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ(  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد داراي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ
در ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻐﺬي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا داراي . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﻴﺘﺎت از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻐﺬي در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي  )3002 ,ydraH & gnehC(ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﻓﻴﺘﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ )8991 .la te seleT -avilO(ﺎت و ﻏﻼت و داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺒﻮﺑ
ﺣﻠﻘﻮي اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻫﮕﺰا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ 
  .)0002 .la teamleiV(ﺗﻮان ﺑﺪون ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺛﺮي آﻧﺮا ﺧﺎرج ﻛﺮد 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢٣
 
ز ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺘﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻚ درﺻﺪ ا 07ﺣﺪود 
ﻣﻌﺪه اي ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻓﻴﺘﺎت اﺳﺖ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ 
ﻓﻴﺘﺎز ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺳﻮﻳﺎ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ )8991,.la te avil O -seleT(اﺳﺖ. 
آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮد ﻫﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﻓﺴﻔﺮ را از ﻓﻴﺘﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻠﻮرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ، ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮاد SFNAآﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺪار و ﭘﺎﺋﻴﻦ آوردن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا 
ﻟﻴﭙﺎز  -3،ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪاز -2، ﭘﺮوﺗﺌﺎژ اﮔﺰوژن -1 در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ:
  ز.اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻚ و ﻓﻴﺘﺎ -6، و  ﻛﻴﺘﺎز اﮔﺰوژن -5، ﺳﻠﻮل اﮔﺰوژن -4،اﮔﺰوژن
  دﻳﮕﺮ ﺿﺪ ﻏﺬا ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﻣﻮاد در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.ﺿﺪ ﻏﺬا ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ  -52ﺟﺪول 
 آﻧﺘﻲ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در:
sedisocylG  ﻋﻠﻮﻓﻪ  و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن
setatyHP  ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ
)nixotalfa( snixotocyM آرد ﻏﻼﺗﻲ  ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
sdica yttaf dioneporpolcyC روﻏﻦ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ و آرد آن
srotibihni nispyrT ﻛﺎﻧﻮﻻآرد ﺳﻮﻳﺎ و 
enisomiM  ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه )alaHpecocuel aneacueL(
setalonisoculG آرد ﻛﺎﻧﻮﻻ
sninitulgomeaH آرد ﺳﻮﻳﺎ
sciloneHp tnalP 
lopyssoG آرد ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ
sninnaT آرد ﻛﺎﻧﻮﻻ
sdipil deziremylop dna dezidixO آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺮﻳﻞ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﻏﺪاري ﻫﺎ
enicsertup dna enimatsiH آرد ﻣﺎﻫﻲ و آرد ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
senimasortiN آرد ﻣﺎﻫﻲ
  در روﻏﻦ ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎروري را در ﻣﺮدان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. lopyssoG
  در ﻧﺨﻮد از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼژن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. snegoryhtaL
  از ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. rotibihni nispyrT
  را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ. 1Bﺗﻴﺎﻣﻨﻴﺎر: در ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎم وﺟﻮد دارد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ٩٢٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
  روش ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف آﻧﺘﻲ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ -62ﺟﺪول 
  اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ -ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﻟﮕﻮم ﻫﺎ  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﺎزي
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦاﻓﺰودن  -ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﻧﺨﻮدﻫﺎ  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﻣﻴﻼزي
  اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ -ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﻟﻮﺑﻴﺎﻫﺎ  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻴﭙﺎزي
  اﻓﺰودن ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻨﺪﻫﺎ -ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻟﻜﺘﻴﻦ
  اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ -ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن  اﺳﻴﺪ  ﻓﺎﻳﺘﻴﻚ
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  ﻟﮕﻮم ﻫﺎ  ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ
  ﺣﺮارت -ﭘﻮﺳﻪ زداﻳﻲ  ﻟﻮﺑﻴﺎﻫﺎ  ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ
  ﻟﮕﻮم ﻫﺎ  اﺳﺘﺮول ﻫﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ اﻓﺰودن 
  ﻛﻠﺴﺘﺮول
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل
   
  ﭘﺮي، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري :  -2-8-22 
اﺧﻴﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ )ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
زا(  و ﻣﺤﺮك ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﮔﻠﻮﻛﺎﻧﻬﺎ( ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  در  ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري
آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن داده  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻪ  ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن 
ز اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﺎرك ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻌﺪد در دﻧﻴﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ا
(.  ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ذره اي و واﻛﺴﻦ ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در 7991 ,.la te essreveD)
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎره  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻي اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد.
  
  آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ -2-8-32
ﻳﻬﺎ، داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎر 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  ﻣﻲ داﻧﻴﻢ  ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻛﻮد ﻫﺎ و آﻫﻚ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ، ﻣﻨﻌﻘﺪ 
ي ﭘﺮوري ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﻫﺮز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﺟﺎذب ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰ
ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دارو ﻫﺎ، آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ و ﻫﺮز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺶ 
ﻫﺎ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ  اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻤﻲ، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ دارﻧﺪ  و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. آزاد ﺷﺪن 
اﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد در آب ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮ
  آﺳﻴﺐ  رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﻮردن اﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل و دوز اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  
ﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛ
اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣٣
 
(. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 4991 ,erutlucauqa no eettimmocbus tnioj laredeFﻧﻴﺰﻛﺎرآﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻨﺪه اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ و  ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ، روش اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻛﻨ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي آﻧﺮ ا روي دارو ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ.
  
  روش ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻏﺬا -2-8-42
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻠﺖ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا ﺳﻪ روش وﺟﻮد دارد:
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻳﻨﺪرﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﻨﺪر ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ  epyt gnikniSﭘﻠﺖ ﻓﺸﺮده و ﻓﺮوروﻧﺪه 
ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﭼﺴﺐ ﺑﺴﺘﻨﻲ، ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ، آﮔﺎر آﮔﺎر،  ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﻲ و ژﻻﺗﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  اﻓﺰودن ﺑﺨﺎر آب 
و ﻳﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻪ ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﺖ 07-58% ﺧﻮراك در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 61ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛﺮاﻣﺒﻞ) ﭘﻠﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه( در ﻣﻲ آﻳﺪ. ﭼﻮن داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آب ﻓﺮو ﻣﻲ رود. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ 
% ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا  2-3ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
% 01ﺿﺮورت دارد.  اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺳﻮراخ  ﻫﺎي داي ﻳﺎ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.   
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺨﻠﻞ ) ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻔﻨﺠﻲ( در ﭘﻠﺖ: داراي ﺷﻜﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  redurtxEﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور 
% ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻤﻴﺮي ﺗﺤﺖ 42-44درﺟﻪ  ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و رﻃﻮﺑﺖ  521 -051ﺣﺮارت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ  
ﻲ در آﻣﺪه، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺨﺎر آب در ﭘﻠﺖ ﻫﺎ، ﺣﻔﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻮاﻳﻲ در آن ﻓﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﻛﺎروﻧ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﺲ از ﺳﺮد  ﺷﺪن و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت  ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮو ﺷﺎﻣﻞ 
درﺟﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ  081ﺎ ﺛﺎﻧﻴﻪ اي ﺣﺎﻟﺖ دادن در ﻳﻚ اﺗﺎﻗﻚ ﻃﻲ ﺑﺨﺎر ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳﺖ. ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺨﺎر دﻣﺎ را ﺗ  02ﻣﺮﺣﻠﻪ 
رﺳﺎﻧﺪ ﺣﺮارت  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎر وارده و ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎي درون دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﺛﺮ 
ﺣﺮارت، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺟﺬب آب دارد  و ﺑﺎد ﻛﺮدن ژﻟﻪ در اﺛﺮ ﺟﺬب آب و ﺳﺮد 
ر آب را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪن  ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎوري و ﭘﺎﻳﺪاري د
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ژﻻﺗﻴﺘﻪ  ﺷﺪن آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. اﮔﺮ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ) 
%( ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و  02-22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﺎﺷﺪ و رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻢ )  071-081
ﭘﺎﻳﺪراي در آب اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻛﺴﺘﺮود ﻛﺮدن، ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻞ ﻛﻢ ﺷﺪه 
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬا ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود. ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﻮازي 
و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺰﻳﻦ
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻣﻲ ﺷﻮد.    
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎر و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ: اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺷﺒﻴﻪ اﻛﺴﺘﺮود اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ  و از  rednapxEاﻛﺴﭙﻨﺪر 
  ﻛﻴﻠﻮ وات در ﺳﺎﻋﺖ(. 5-51ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮ ﻧﺪ ) 
 ١٣٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
د ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه، زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﻛﺴﭙﻨﺪر در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮا
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ....( را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس، ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف آﻧﺘﻲ ﻏﺬاﻫﺎ،  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬا، 
  ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ... و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن
  اﻛﺴﭙﻨﺪر( ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﭘﻠﺖ: –ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك اﺑﺰﻳﺎن) اﻛﺴﺘﺮودر 
  اﻟﻒ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮراك  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﺎدت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ) ﺷﻨﺎور  
 ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ( –ﺧﻮراك ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  –ﻏﻮﻃﻪ ور   -
و ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮراك اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ اﻋﻢ از ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ -ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. خ.راك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻧﻤﻮد. 
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻف در ﻣﻌﺮض رﻃﻮﺑﺖ، درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺸﻢ   -RCFاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﻛﺎﻫﺶ  
اﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺧﻮراك ﻫﺎي ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬ
 را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.  RCFﻛﺎﻫﺶ 1: 0/7و در ﺧﻮراك ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﺖ ﺗﺎ  1:1ﭘﺮواري ﺗﺎ ﺣﺪ   - ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ
%  52-03% وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﺘﺮود ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺗﺎ 05اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ  
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ. % رﻃﻮﺑﺖ  ﻗﺎﺑﻞ 81-02رﻃﻮﺑﺖ و در اﻛﺴﭙﻨﺪر ﺗﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺎن —1-531ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ   -ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﻮراك  
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه  ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،  01-072ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه 
در ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري در اﻧﺒﺎر ﺷﺪه،  اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﻏﺬاﻳﻲ  
 ﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك  آﺑﺰﻳﺎن در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬ
( TSTHاﻋﻤﺎل ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، روش ) 
ﻳﻌﻨﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ، زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه، ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻮء را ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ را در ﺑﺮ 
 ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮام و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه، ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن را ﺗﺎ % ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ 09درﺻﺪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از  
 % ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.0/3
ﺑﺪون آﻧﻜﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  -زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺧﻮراك در آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮراك در داﺧﻞ اب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. 84در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﺖ در داﺧﻞ آب ﻧﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺣﺪود 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣٣
 
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ  –درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰودن 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در روش ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوروﻧﺪه، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻧﻤﻮد.درﺻﺪ ﭼﺮب ﻳﻤﻲ ﺗﻮان در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده  22-52اﻛﺴﭙﻨﺪ ﺗﺎ  -ﻧﻤﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در روش اﻛﺴﺘﺮود
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد  01ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  0/2اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از  
 ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  02% ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ از ﻣﺶ 001 
 اﻛﺴﭙﻨﺪ(:  -ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ) اﻛﺴﺘﺮود
 ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ  
 ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ اي ﭘﻮﺷﺶ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد(. 
 اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻻي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ   
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ آوري  -2-8-52
آﺳﻴﺎب ) ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ( ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺳﻴﺎب ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮر 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻳﻜﺪﺳﺘﻲ ﻻزﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰي از ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﮕﻦ  از  ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ) ﻣﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن(: اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺪﺳﺖ
  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
درﺻﺪ وزن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰودن  04آﻣﺎده ﺳﺎزي ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن، ﺑﺎ اﻓﺰودن آب ﺟﻮش در ﺣﺠﻢ ﺗﺎ 
  ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺑﻬﻢ زدن، اﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ.ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن: روش ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن در ﺑﺎﻻ  ا
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺧﻨﻚ ﻧﻤﻮدن: اﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
اﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﻜﻦ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬا، 
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﻋﺖ  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺎ  06ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ... در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ  61ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻮاي دروﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺗﺎ 
  زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. 
و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻟﻚ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻚ ﻛﺮدن، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻠﺖ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬا ﺧﺮد ﺷﺪه
  ﻛﺮدن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺑﻮدن  اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻛﺮدن: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻏﺬا ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ٣٣٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
ﻪ ﻫﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ، ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي: ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺑﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا روي ﻛﻴﺴﻪ در ﻛﻴﺴ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. 
  اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن: ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن -72ﺟﺪول 
  ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد وﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  اﻧﻘﺘﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ذرات آردي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻣﻴﻜﺮون آﺳﻴﺎب ﻛﻨﻨﺪ.  05آﺳﻴﺎب ﻋﻼوه  ﺑﺮ ﭼﻜﺸﻲ،  ﭘﻮﻟﻮراﻳﺰر وواﻟﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ 
  درﺻﺪ، ﺑﺎ  ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺮ و ﭘﺴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺮ. 52-53درﺟﻪ، رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺎ 531-041دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮاﻣﺒﻞ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
  دﺳﺘﮕﺎه  ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﻮح ﺧﻮراك در اﻓﺰودن ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﻌﻀﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
  ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﻮﻟﺮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ 
  دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻼﺳﻮر، ﭼﺮﺑﻲ زن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ.  52و  01، 5دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
  ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ  011ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ 
  
  ﺑﺮآورد ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي دﻓﻌﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن -2-8-62
ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎده ﻏﺪا و اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ  داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮآورد ﻛﺮد. ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﻗﻨﺪ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ   WSن ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻓﻮع، دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك، اوره، ﻓﺴﻔﺎت ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ  WTﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﻛﻞ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ  WDﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. WFAﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ  WS , WD ﺟﻤﻊ 
 WFA+WD+WS=WT
 )7()CDA-1(*  =ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه    =WS
     )ﻏﺬاي ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ (ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  -)CDA*  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه    (=WD
   ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺌﻮرﻳﺘﻴﻜﻲ  CDA –ﻏﺬاي ورودي واﻗﻌﻲ =WFA
 
  ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺸﻬﻮد در ﻏﺬا  ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.  CDA
)ﻣﺎده ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن (را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ  WSو ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه ، ﻣﻘﺪار  CDAاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺑﺮاي ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﻧﻴﺘﺮوژن و  CDAﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻛﻤﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺰرﻋﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣٣
 
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد 
  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي داده ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  )ProN(WD
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ERNﻏﺬاي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه  ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ در ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  ﻏﺬاي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﺬاي ورودي اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
ﻣﻮﺛﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺮآورد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه   ERN
ه از ﻛﺎر و ﺑﺮآورد رﺷﺪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر دادن ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎي  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ وﻧﺮخ 
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻴﻦ و 
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻟﺬا ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻛﺮدن ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﻴﺎز دارد. ﺗﻐﺬﻳﻪ   WFAﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ از  WSTﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮآورد ﺻﺤﻴﺢ از ﻛﻞ ﻣﺎده دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪ
ﺷﺎﻣﻞ   WTﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺷﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺮي ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻴﺮ ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﻣﺘ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد. اﺳﺘﻔﺎده از  WFAﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه در  "اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ"ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب 
از ﻣﺪل ﻫﺎ اﻣﺮوزي  ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ را در ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎراﺳﺖ. WST
ا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. از اﻳﻨﺮو، اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺘﻮان ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه واﻗﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ر
ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮرد  WFAﺑﺮآورد 
 WFAاﻧﺘﻈﺎر از ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺮژي )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺮه اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺟﺬب ﺷﺪه(  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ درﺟﻪ 
  ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ. 
  ﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺎز ﺗﺌﻮرﻳﺘﻴﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﺮاي ﻣ
 ﻣﺎده دﻓﻊ ﺷﺪه –= ﻣﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ RFT
ﺑﺮآورد ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ واﻗﻌﻲ  WDو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ اي ﺑﺮاي  WSﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي   CDAﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
و ﻣﻮﺛﻘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. روش ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺤﻴﻂ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ روش ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺗﺌﻮرﻳﺘﻴﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ  و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ 
ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮآورده اﻳﻲ ﺗﺤﺖ آن ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ 
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻗﻴﻖ 
 ۵٣٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
ﺑﺮآورد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎاز ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺗﻮﻟﻴﺪ  01601ﺣﺪود  WSﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪاول زﻳﺮ  آﻣﺪه اﺳﺖ. 
ﺣﺪود  WSﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ(. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان  06ﻣﺎه در آن ﻣﺰرﻋﻪ  41ﺗﻦ  و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  در ﻃﻲ  27ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد  2  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻳﻌﻨﻲ 1021 WFAاﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  WSTدرﺻﺪ  09
  اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  
ﻣﺘﺮ  96431ﻣﺎه  41ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻃﻲ  461ﺧﺮوﺟﻲ  WST
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/361ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  0/778ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻟﺬا ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎوري ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺎﻣﺪ 
وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ و در  RNMOﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ در  0/720ﻧﻴﺘﺮوژن و 
  .   .)4991 ,1991 ,.la te ohC(اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
  
  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ -82ﺟﺪول 
 ﺟﺎﻣﺪ
 )gk(
 ﻧﻴﺘﺮوژن
 )gk(
 ﻓﺴﻔﺮ
)gk(
 ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ )ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ (
 * %(2/2ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ) 21/800 08/96 1021
 ﺟﺎﻣﺪ 212/491 653/94 01601
 ﺣﻞ ﺷﺪه  341/132 4671/06 -
  ﻛﻞ 763/224 1022/97 11811
 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي 5/311 03/46 461/3
 % ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺧﻮره ﺷﺪه % 76/7 % 06/4 % 12/8
 0/720 0/361 0/778
 96431(در ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ)L/gm(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
   روز.   014در ﻃﻲ  )L .llim
  
  ﻏﺬادﻫﻲ  -2-8-72 
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 ﻏﺬادﻫﻲ  ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ-
 ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر-
 ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و -
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز-
ﭘﺨﺶ ﻏﺬا روي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد روش اول ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺼﻮرت 
دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. در اﻳﻦ روش ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ از ﻣﺤﻞ ورودي آب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. روش 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣٣
 
ﻮه را ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد.. اﻏﻠﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺷﻴ Vدوم ﭘﺨﺶ ﺑﺼﻮرت 
ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. روش دواري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﭘﺨﺶ ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻟﻲ در ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ از روﺷﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ 
  (. 9991 ,ybhguolliWدﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻔﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
در روش دﺳﺘﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از روي ﻣﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﻴﺮي آن ﭘﻲ ﺑﺒﺮد. ﺑﻬﺘﺮ 
اﺳﺖ اﻳﻦ روش ﺑﺎ آراﻣﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎ
زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻏﺬا و ﻓﺴﺎد اﻳﻦ ﻣﻮاد و آﻟﻮدﮔﻲ آب ﮔﺮدد. از دﮔﺮ ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﺬادﻫﻲ دﺳﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
  (.2991 ,egamorB dna dreHpehSﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )
زدن ﻳﺎ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﻧﺪول ﻳﺎ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ 
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ درون ﻣﺨﺰﻧﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ   redeef dnameDﺷﺪن ﻏﺬا از ﻣﺨﺰن  ﺷﻮد. در ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ 
ﻳﻦ ﭘﺎﻧﺪوﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺪرون آب اﺳﺖ و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬا آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ا
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺳﺮاف ﻏﺬا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد، رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  (.0831را ﺳﺒﺐ ﺷﺪو ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، 
ده ، ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﻏﺬاده ﻫﺎي ﺗﻔﻨﮕﻲ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮ
  (.0991 ,kciwgdeSﻏﺬاي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻣﺨﺰن، روي ﺳﻄﺢ آب ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
  
 ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
  ﻧﺮخ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود -
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﺮخ  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ/ اﻧﺪازه ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﺳﺨﺖ-
 0/3وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن  ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ دارد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺰل آﻻي  41/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  روزاﻧﻪ  51ﮔﺮﻣﻲ در دﻣﺎي 
  روز ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرد. % وزن ﺑﺪن ﺧﻮد در2ﮔﺮﻣﻲ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ  003
  
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ-2-8-82
  اﻧﺒﺎر ﺳﺎزي -
اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺰاي ﺟﻴﺮه و ﺟﻴﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﭘﻠﺖ، ﮔﺮاﻧﻮل ﻳﺎ 
ﺑﺮﮔﻪ( ﻗﺪم ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر داري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ آن 
ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ ﻏﻠﻪ ﺣﺎدث ﮔﺮدد.  رﻃﻮﺑﺖ ﻏﻼت ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ٧٣٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻔﺲ   51% اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ در 21-31
ﺮﻋﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي داﻧﻪ ﻏﻼت ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. و ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ذرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﮔﺮ رﻃﻮﺑﺖ 
% ﺑﺮﺳﺪ رﺷﺪ ﻛﭙﻚ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا 47ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  اﺳﺖ. % ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 41% و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎده) ذرت( 07
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب و اﺟﺰاي ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﺑﺮﺳﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در 
  اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﮕﻴﺮي از دﺳﺘﺒﺮد، آﺳﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺣﺸﺮات ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن)ﻣﻮش ﺑﺮاي ﭘﻴﺸ
ﺻﺤﺮاﻳﻲ(، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻴﺮه و اﺟﺰاي آن را ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 
  ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
%، ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﺮده وﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ 58رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي  و 52cدر ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻻي 
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻤﻮﻣﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻴﺮه و اﺟﺰاي آن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ارزان ﻗﻴﻤﺖ 
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺪﺧﻞ ورودي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻗﺮار داد. ﻧﮕﻬﺪاري از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﻇﻮرف درﺑﺴﺘﻪ در اﻧﺒﺎر 
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد  6ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
ﺎ اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺟﺰاي ﺧﺸﻚ ﺟﻴﺮه و در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻴﺮه و درﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻓﺰودن آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬ
  ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد. 3ﺗﺎ  2را در ﻋﺮض 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ-
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺎده ﺧﺎم و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮآوري و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .
دل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ آﺑﺰي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺎ
ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ در آب ﭘﺎﻳﺪار، ﺟﺬاب، ﺧﻮش ﺧﻮراك ﺑﻮده و اﻧﺪازه ذرات آن ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ -
 اﻓﺰودن اوره؛ -
 ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ اﺳﺖ؛  -
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ؛ -
 ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻓﺎﺳﺪ؛  -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣٣
 
 ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در ﻣﻜﻤﻞ؛  -
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺸﺪت ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع؛ -
 ﻓﺴﻔﺮ؛ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ  -
 ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي؛ -
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ -
 %( ؛31ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي رﻃﻮﺑﺖ )ﺑﻴﺶ از  -
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻚ. -
  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد: 
ﺎي درون ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻣ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﻲ ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 03دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 8ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ روي ﭘﺎﻟﺘﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 ﻛﻴﺴﻪ روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. 01اﻟﻲ 
 ﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روي ﻛﻒ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ اﻧﺒﺎر ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻴﺴﻪ ﻫ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 05ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ از دﻳﻮاره ﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘﺮ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  1ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺎﻟﺘﻬﺎ در ردﻳﻔﻬﺎﻳﻲ دوﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد.ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧ
 ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪور از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.
 از ﭼﻴﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻮار ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدار ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.
 ﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.از ﻧﻔﻮذ ﻣﻮش، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﺳﺎز ﺑﻪ ا
 ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ در  3ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد.
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻈﺎﻓﺖ و 6ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ 
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻏﺬا -
ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺰرﻋﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دارد. ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ٩٣٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻫﻤﻴﺸﻪ 
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد:
  
  اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن-1
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا در اﺛﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
 7891در ﺳﺎل  senojﮔﺮدﻧﺪ.  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻫﺠﻮم و رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺣﺸﺮات ﻣﻲ
 1791و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  llerekcoCارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﻴﻂ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد. 
ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮ روي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده 
  اﻧﺪ.
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ و رﻃﻮﺑﺖ ﻏﺬا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ 7891در ﺳﺎل  rehcreuZ 
ﺷﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ، ﻧﻮر و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 weNدل ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺎ
درﺻﺪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ. 57، رﻃﻮﺑﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 7891در ﺳﺎل 
اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ، در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري 
  .ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
( ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ )ﺑﺨﺼﻮص وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ درﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ -2
در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي  درﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎرچ ﻫﺎ 07ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﭙﻚ ﻫﺎ در رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻي 
درﺻﺪ  52ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ از  53-04C
  درﺻﺪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. 09ﮔﺮدد، رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﺣﺪود رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
  اﺛﺮات رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از دﺳﺖ دادن ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ )ﺑﺨﺼﻮص ﻟﻴﺰﻳﻦ و آرژﻧﻴﻦ( و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ارزش 
 و ﻗﻬﻮه اي ﺷﺪن ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ آن  )senoj ; 7891(در اﺛﺮ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ 
 ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻮدن ﻃﻌﻢ و ﻇﺎﻫﺮ ﻏﺬا، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺪ ﻣﺰﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴٣
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  )suvalf sulligrepsA(ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص آﺳﭙﺮﺟﻴﻠﻮس ﻓﻠﻮاوس 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ، داﻧﻪ ﻛﺘﺎن و ... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Bﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻮد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  suvalf.A
 
  ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن -3
در ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻣﻲ  ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮردن و ﻳﺎ آﻟﻮده ﺳﺎزي ﻏﺬا )ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻓﻮع، ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺪن و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ...( ﺑﺎﺷﺪ 
و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﺬاي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  ﻮم ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻫﺠ
  
  ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي-4
ﺷﻜﺴﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻏﺬا ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﺷﻴﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻌﻤﻮﻻ،ً اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪ
ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻧﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪ ﻣﺰﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ 
رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺬاﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻤﻜﻦ 
  ﮔﺮدﻧﺪ. Cﺘﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص وﻳ
در ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻢ و ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات و ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻮﻧﺪه 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد. ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻐﺎل 
 7891در ﺳﺎل  weNﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ 
ﺟﺪوﻟﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ را  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد .
  
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﺧﻲ ﻏﺬاﻫﺎ -92ﺟﺪول 
    ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل
  ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از زﻣﻴﻦ ﻣﻮاد  1-2ﻣﺎه   3ﻣﺎه 
  ﻛﻠﻴﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﻴﻚ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ  4-3ﻣﺎه  6-5ﻣﺎه 
  ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ  2-1ﻣﺎه  2-1ﻣﺎه 
  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ )درﺟﺎي ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد(  6ﻣﺎه  6ﻣﺎه 
  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب  3-2ﻣﺎه  3-2ﻣﺎه 
  ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ  3-2ﻣﺎه  3-2ﻣﺎه 
 ١۴٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻋﺖ زوال ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ 
  (.6831ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ)اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ،
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻫﺎ در ﻃﻮل ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 01ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا: رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 56ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا:رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻃﻮﺑﺖ 
 دﻣﺎ :دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
 ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن: اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ واﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن و رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺣﺸﺮات را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺮاﻛﺴﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲ: ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا و ﻣﻮا ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺑﺪ ﭘ
ﻣﺰﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ 
 دﻫﺪ.
ﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ از ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻬﺘﺮ رﺷ 73-62ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات: ﺣﺸﺮات در دﻣﺎي 
 ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
درﺻﺪ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رﻃﻮﺑﺖ )ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا(  56ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻬﺎ :ﻗﺎرﭼﻬﺎ در رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ)ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا( ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
درﺻﺪ و دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.آﺳﻴﺐ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﻪ  01ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﺑﻲ رﻧﮕﻲ، ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻏﺬا
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ: ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮده و در ﻏﺬا ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ذﺧﻴﺮه 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺿﺮوري ﻣﻲ  ﺳﺎزي از روي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازآﻟﻮده ﺷﺪن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
  (.3831ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻮروزي و ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻴﺎ،
  
  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬا -2-8-92
% ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. 57و رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺮ  02cﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺸﻜﻲ، در دﻣﺎي زﻳﺮ 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و اﻫﺪاف زﻳﺮ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮﻗﺖ؛ 
 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺪ آب ﻛﺮدن ﻣﻜﺎن ؛ 
 ﻧﺼﺐ ﻛﺮدن ﺗﻮري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن؛
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻧﻮع و ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ روي آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
 ﺑﺎﺷﺪ؛
 ﺎ در اﻧﺒﺎر ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع؛ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻫ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴٣
 
ﺟﺪاﻛﺮدن ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ دادن اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﻳﻞ ﻳﺎ اﻓﺮاد 
  (.0831ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻏﺬا)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
  
  ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻏﺬا -2-8-03
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از در ﻣﻌﺮض ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺟﺬب  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن
رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي زﻳﺎد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﺰا ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ اي درون 
  (.0831ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
  
  ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي  -
ﺳﺎزي ﻏﺬا در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎي زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻣﺎي اﻧﺒﺎرﻫﺎي ذﺧﻴﺮه 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺮدﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﮔﺮﻣﺎ، اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ وﺟﻮد دارد: ﻫﺪاﻳﺖ، ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺗﺎﺑﺶ. ﻫﺪاﻳﺖ 
ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ذرات ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﺗﻬﻮﻳﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده ﻫﻮاﺳﺖ و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻴﺰ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل دﻣﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ، ﻫﺮ 
ﻤﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاردي ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ذرات، ﻳﻚ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋ
ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺎوي ﻫﻮاي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺮه ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم 
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪآب ﻳﺎ ﺿﺪﺑﺨﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت، آب ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻮا ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ 
  (.0831اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ، ﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎ
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻃﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ از دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎد 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
  
  ﺗﻬﻮﻳﻪ -
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ  ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻣﺎ دارد. درﺟﻪ اﺷﺒﺎع رﻃﻮﺑﺖ در دﻣﺎي 
% ﺑﺮﺳﺪ. 001رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي 
  (.0831ﻃﺮاﺣﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
د درﻳﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎ
ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﻛﺸﻬﺎي ﺧﺎرج ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺎر ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻞ اﻧﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﻛﺸﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ 
 ٣۴٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
ﻮا در ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺮاﻫﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن ﻫ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻮاﻛﺸﻬﺎي ﺧﺎرج ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻣﺎ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ 
ي ﻋﻤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﺐ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ. روﺷﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎري ﺑﺮا
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻫﻮا ﻳﺎ ﻣﻜﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ 
  (. 0831داراي ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
  
  اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﻴﻠﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه-
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ذﺧﻴﺮه ﻋﻠﻔﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺰرگ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر 
و ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ دارﻧﺪ و از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.  2-03ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  06ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻴﻠﻮﻫﺎي ﻣ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ دو ﻧﻮع را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻳﻚ 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ اي در ﻣﺤﻞ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺒﺎرﻫﺎ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺨﺮﻧﺪ. ﻏﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧ
ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮﻛﺮدن  ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد. ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي
ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺣﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ 52ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي 
ﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد. اﻳﻨﻬﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از از ﺧﺮده ﻫﺎ و ﻏﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻠﻪ اي را ﻣﻲ ﺗ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺿﺮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وارده را ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
دﻫﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺿﺮرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻠﻪ اي، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﭘﻠﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده 
  (.0831و دادﮔﺮ،
  
  ﻧﮕﻬﺪاري از ﻏﺬا -
ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. ﻓﻮاﺻﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺳﺎﻳﻞ 
ﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا در اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﭼﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻘﻠﻴﻪ دارد . ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺮﻳ
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﻗﺒﻼً اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴٣
 
د. ﻛﻒ و روي ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ و دور از دﻳﻮارﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ و دﻣﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺷﻮ
دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻮاد رﻳﺨﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﻞ ﻏﺬاﻫﺎي داروﻳﻲ اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﺜﻞ آﻧﺘﻲ 
  ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ، زﻳﺮا رﻳﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺒﺎر را 
  ﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان آن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.آﻟﻮده ﻛﻨﺪ ﻛ
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺑﺎﻓﺖ، رﻧﮓ و ﺑﻮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد. 
ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت روان ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻳﺎ 
ي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺴﺎد ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺬاﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺑﻮ
  درﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، زﻳﺮا روي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.
ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺎرچ و ﺣﺸﺮه و ﻳﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﻧﻮارن ﺟﻮﻧﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎك ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﻣﺪﻓﻮع ﻛﻴ
و ادرار ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻏﺬا را آﻟﻮده ﻛﻨﺪ و روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻣﻮﺷﻬﺎ آﻓﺘﻬﺎي 
رار آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺰﻣﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ داراي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ. ﺑﺪن، ﻣﺪﻓﻮع و اد
ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﻴﺮوز ﻳﺎ ﺗﻴﻔﻮس ﻣﻮش و ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع زﺧﻢ و ﺧﺮاﺷﻲ روي ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف اﻧﺒﺎر ﻋﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ زﻫﻜﺸﻲ ﺷﻮد  ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺮده ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ و زاد و وﻟﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺎك ﺷﻮد. درﻫﺎ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از در ﻗﺴﻤﺖ  02mcﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ اﺳﺘﻴﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﺟﻮﻳﺪن ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻣﻮش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻫﺎ دﻻر ﻏﺬا را در ﺳﺎل ﺑﺨﻮرد ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﺪ. 
ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻏﺬا ﻫﺠﻮم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ ﻣﺴﻤﻮم ﮔﺮدﻧﺪ، زﻳﺮا 
  (.0831آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ ﻧﻮع 
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ذﺧﻴﺮه ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻧﺎﺷﻲ از 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﺴﺎد روﻏﻨﻲ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻠﻴﺰاده و 
  (.0831دادﮔﺮ،
  
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻓﻘﺪان -2-8-13
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
ﻣﺜﻞ دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، رﻃﻮﺑﺖ، اﺻﻄﻜﺎك، ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﻓﺮآوري و ذﺧﻴﺮه 
واﻛﻨﺸﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ  ﻏﺬا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه
 ۵۴٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
ﻓﻘﺪان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﻮد و در ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﺻﻄﻜﺎك، دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر روي ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ آﺷﻜﺎرا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ 
ﮔﺬارد. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻛﺴﺘﺮودر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻘﺪان وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺷﻮد. در اﻧﺒﺎر، رﻃﻮﺑﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎ 
ﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ آﺳﻴﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن 
  (.0831)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺬا را از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺮد
  
  ﺳﻤﻮم ﺧﺎرﺟﻲ -
ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﭙﻜﻬﺎﻳﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﻪ در ﻏﺬاﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺠﺎﻟﻬﭙﻨﺒﻪ داﻧﻪ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس اﺳ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ذرت و داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت، ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و   1B )BFA(ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس اﺳﺖ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻮي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﭙﺮژ
آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺪه ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ،  0/600mppﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار 
ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺘﺮوآﺗﻬﺎ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﺑﻪ رژﻳﻢ 
  در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﭙﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.
  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻜﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﭙﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن
 اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي آن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮق ﻛﺮدﮔﻲ 
  (.0831ﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ، دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،ﻫﺮ ﻏﺬا
  
  ﻓﺴﺎد روﻏﻦ -
ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻏﻴﺎب آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي 
ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻌﺪﻧﺪ، در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺧﻮدﺑﺨﻮدي 
ﻣﻘﺪاري از ﺗﻮﻟﻴﺪات را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎ وﻛﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺿﻤﻦ  ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻤﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﺛﺮات آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴٣
 
راﻳﻲ ﻏﺬا ، ( ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎ2991اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه اﺧﻴﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻮن )
ﺗﻮرم و ﭘﺮﭼﺮب ﺷﺪن ﻛﺒﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي داراي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻛﻪ داراي 
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي اﺳﺖ. ﻏﺬاﻫﺎي 
ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول داراي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮﺗﻴﻞ ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ 
-  0/20ﻳﺎ اﺗﻮﻛﺴﻲ ﻛﻮﺋﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  )THB(، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ داراي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮﺗﻴﻞ  )AHB
  (.0831% ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،0/510
  
  ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﺑﺮ روي ﻏﺬا و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ -
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺠﻮز داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﭼﺴﺐ زده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﺬا و ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
رﺗﻲ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮ
ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮاي اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﺬا و ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
اﻃﻼﻋﺎت روي ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎي ﻏﺬا ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺎزﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ 
ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺷﻚ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪاري از ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ از 
ﻛﻴﺴﻪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف درﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ و  04-05ﻣﻴﺎن 
ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮراً از وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ در  ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ
  (.0831ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬا -
ﺎﺗﻲ از ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺰﺋﻴ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﺳﺎزﻧﺪه و ﻧﻮع ﻏﺬا، ﺷﻤﺎره ﺑﺴﺘﻪ، ﻛﻤﻴﺖ، ﻗﻴﻤﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاﻳﻲ روي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  (.0831اﺳﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
  
  راﻫﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺒﺎر داري  -2-8-23
% اﻳﻦ 71-22روش واﻛﻴﻮم ﻳﺎ ﺧﻼ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻃﻮﺑﺖ 
روش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪه 
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻴﻠﻮ ﻫﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ دارد.
 ٧۴٣ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﺎر .../   و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
 
 
(  ﻛﻪ در آن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  ﭘﻤﭗ  و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ noitalitneVروش اﻧﺒﺎر داري ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا)
  ﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻣﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ.ﻫﻮادﻫﻲ ﻣ
  ذﺧﻴﺮه در ﺳﺮﻣﺎ ﻛﻪ دراﻳﻦ روش ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  
  روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺒﺎر داري  -
داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﺗﺎزه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ و ﻓﺮﻣﻴﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در  
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 2-3ﺑﻴﻦ  Hpﻳﻨﺤﺎﻟﺖ ا
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ  02% ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  و ﻣﺤﺼﻮل داراي 08داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت اﺑﺘﺪا ﺗﺎ 
  ﺷﻮﻧﺪ. 
 5درﺟﻪ ﺗﺎ  51ﻫﻔﺘﻪ، در دﻣﺎي  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ  02در روش ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﻼت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺗﺎ  01ﻫﻔﺘﻪ و در 
  
  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم داد:
اﻳﻨﻜﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ ﺟﺪا   ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻧﻤﻮدن داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت  و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻟﻚ ﻛﺮدن دارﻧﺪ
  ﺷﻮﻧﺪ.
  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺼﺎره ﻏﺬا، روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻴﻚ ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  دﻧﺪاﻧﻪ دار  ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻳﻚ  اﻟﻚ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاد  
  ﻏﻴﺮ ﺿﺮور  ﺧﺮد ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻚ ﺷﻮد و ذراﺗﻲ  02در  02ﺶ ﺣﺘﻤﺎ از ﻳﻚ ﺗﻮري ﺑﺎ ﻣ
ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻏﺬ، رﻳﺴﻤﺎن و ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﻴﻦ را از ﻳﻚ آن رﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ت اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﻄﻌﻪ 
ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺣﻤﻞ  اي آﻫﻦ وارد ﻏﺬا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ. در آﺧﺮ از اﻟﻚ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮﻧﺪ  و ﺳﭙﺲ
  ﺷﻮﻧﺪ . ذرات درﺷﺖ  ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﺎزي ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎ، ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎزي و اﻣﻜﺎن آن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
  ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي آن ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، ﻧﻴﺮوي ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آب ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ  در ﭘﻠﺖ
  اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺎﻳﺪاري داﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺜﻞ: ﺷﻴﺮ ﭘﻮدر ﺷﺪه، ﺷﻜﺮ، ﻛﺎرﺑﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺨﺎر داده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﺮارت داده ﺷﺪه ﺗﻜﻮﻳﻦ 
  و ﻗﻮام ﻳﺎﺑﺪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴٣
 
ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺳﻼﻣﺖ  در ﻛﻨﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف 
  ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ آوري را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ  در اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳ
( ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﭘﺮوري آﺑﺰي اﺳﺎس ﺑﺮ)  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬاي و ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺪاولﻫﺎي ﺟﻠﻮ دارﻧﺪه رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  (94ﺗﺎ  53) ﺟﺪاول  ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  
  ﺳﻄﻮح ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -53ﺟﺪول 
 ﭘﺮواري اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ آﻏﺎزي ﺷﺮح
 54 74 05 ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  1/49  2/20 2/51 ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ
 0/28 0/58 0/19 آرژﻧﻴﻦ
 1/62 1/23 1/04 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
 2/03 2/04 2/55 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
 2/66 2/87 2/69 ﻟﻮﺳﻴﻦ
 0/78 0/09 0/69 ﻻﻳﺰﻳﻦ
 0/13 0/33 0/53 ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
 1/13 1/63 1/54 ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ
 1/40 1/90 1/51 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
 1/54 1/15 1/16 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
 0/72 0/82 0/03 ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
 1/05 1/65 1/66 ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
 01 21 21 واﻟﻴﻦ
 52 02 51 ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 2/5 1/5 1 ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
 2/5 1/5 1 ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
 درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺻﻠﻲ
 2  2 2/5 ﻛﻠﺴﻴﻢﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ 
ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
 اﺳﺘﻔﺎده
 0/7 0/8 1
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  ﺳﻄﻮح ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -53ﺟﺪول اداﻣﻪ 
 ﭘﺮواري اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ آﻏﺎزي ﺷﺮح
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰودﻧﻲ
 03 54 06 آﻫﻦ
 05 57 001 روي
 52 73/5 05 ﻣﻨﮕﻨﺰ
 3 4/5 6 ﻣﺲ
 0/5 0/57 1 ﻛﺒﺎﻟﺖ
 3 4/5 6 ﻳﺪ
 0/1 0/51 0/2 ﺳﻠﻨﻴﻮم
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ . ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا
 0003 0054 0006 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 0051 0522 0003 3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
    در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا
 051 522 003 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 6  9 21 Kوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 42 63 84 ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ
 03 54 06 رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ
 42 63 84 ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ
 09 531 081 ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 021 081 042 ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 0/4 0/6 0/8 ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ
 6 9 21 ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 0/30 0/540 0/60 21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 006 009 0021 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 0051 0522 0003 ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
 002 003 004 اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل
  
 3 n3:81درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب   1ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻮدن، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا وﺟﻮد 
در ﻏﺬا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد  6 n2:81در ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ درﺻﺪ 
رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﻫﻢ 
را دارﻧﺪ، ﭘﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  AFUPﻧﻴﺎز دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ د و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵٣
 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  در ﺟﻴﺮه  3 n6:22ﭼﺮب درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺳﻴﺪ  3 n3:81ارزش اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ  AHDو  APEﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ از دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
ﺷﺪه اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
  ﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﻻك و ﻳﺎ روﻏﻦ ﺑﺮﺧﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.رو
  
  ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ -63ﺟﺪول 
 ﭘﺮواري اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ آﻏﺎزي ﺷﺮح
 43 04 05 )3.3/2.46( *ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو 
 21 21 01 )5.8/2.83(ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان 
 8 8 7 )-/1.38(ﭘﻮدر ﺧﻮن 
 4 4 4 )2.2/4.76(ﭘﻮدر ﭘﺮ 
 01 9 9 )5.5/7.14(ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ 
 6 3 - )2.7/8.23(ﭘﻮدر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ 
 - - 4/2 )4.3/5.51(ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم 
 8/7 3/59 - ﭘﻮدر ذرت
 01 01 5 )8.3/8.9(ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻣﺎئ اﺷﻌﻴﺮ 
 6/2 8/4 8/6 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 0/1 0/51 0/2 ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻗﺰل آﻻ
 1 1/5 2 ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺰل آﻻ
 001 001 001  ﻛﻞ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ
 54/90 74/70 05/10 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 01/40 21 11/89 ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
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  ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﺪاول در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ  -73ﺟﺪول 
  در ﺻﺪ  ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه و ﺧﻮراك
  % 05 -06  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  % 02 -04  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ + ﭘﻮدر ﻣﺮغ
  % 3  آرد ذرت
  %5  ﺳﻮﻳﺎ
  % 0/5  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ
  % 0/5  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ
  % 0/3  ﻟﻴﺰﻳﻦ
  % 0/2  ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ
  %0/51  cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  %01  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  % 1  دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  
  (2991 ,egamorB dna dreHpSﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ در ژاﭘﻦ ) - 83ﺟﺪول 
  درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه  ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
  35  ﻣﺎﻫﻲﭘﻮدر 
  2  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  5  ﭘﻮدر ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  3  آرد ذرت ﻳﺎ آرد ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
  2  ﻣﺨﻤﺮ
  23/7  آرد ﮔﻨﺪم
  1  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
  0/3  ﻛﻠﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  1  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت آﺑﺰﻳﺎن اداره ﺣﻴﺎت وﺣﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ -93ﺟﺪول 
  (9891 ,llevoL) 
  ﭘﺮواري)درﺻﺪ(  رﺷﺪ)درﺻﺪ(ﺟﻮان در ﺣﺎل   آﻏﺎزﻳﻦ)درﺻﺪ(  ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
  02  03ﺣﺪاﻗﻞ   05ﺣﺪاﻗﻞ   ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  5  5  01ﺣﺪاﻗﻞ   آرد ﮔﻨﺪم
  73/5  5/71  -  ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم
  51  52  51  آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  01  01  01  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ
  0/1  0/1  0/50  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
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  0/4  0/4  0/6  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻨﻲ
  0/571  0/571  0/522  ﻛﻮﻟﻴﻦﻛﻠﺮور 
  0/570  0/570  0/570  اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ
  01  01  21  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  2  2  2  ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎت ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ)ﻫﻤﺒﻨﺪ(
  
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  05ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ 71ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ 01از 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  24ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  31ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ  22ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  31ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ  •
از اﺑﺘﺪاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل )ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻛﻴﺴﻪ زرده( ﺗﺎ وزن  ﺳﺎﻳﺰﺑﻨﺪيﻧﻮع  5اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ  •
   ﮔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺷﺎﻣﻞ:  5ﺣﺪود 
  oo-TFS •
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ار ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻳﺎ ﺣﺪود وزﻧﻲ  0/2-0/4ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﺼﻮرت آردي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  •
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از  052ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ  031-051
   o-TFS  •
ﻣﻴﻠﻲ  004ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ  052ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  0/4-0/6ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  •
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  2-3/5ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻃﻮل 
  1-TFS  •
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻃﻮل  004ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ازﻣﺮﺣﻠﻪ  0/6-1ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  •
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 3/5-4/5
  2-TFS  •
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  4/5-6ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  1-2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  1-1/5ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ﺑﺼﻮرتﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك  •
  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  3-TFS  •
 6-7/5ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  2-5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  1/5-2ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﻮده ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ﻧﻴﺰﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك  •
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  ﺎزﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي آﻏ •
  درﺻﺪ 11ﺣﺪود    ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم      درﺻﺪ  84ﺣﺪود  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  2ﺣﺪاﻛﺜﺮ    ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ  درﺻﺪ  41ﺣﺪاﻛﺜﺮ     ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ •
  ﺪدرﺻ 01ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ     درﺻﺪ 1ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ •
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 ﻏﺬاي رﺷﺪ  •
 2TFFو  1TFFاﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻏﺬاﻫﺎ در ﻳﻚ ﻧﻮع و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت در دو ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  2-2/5ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﮔﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ  06ﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﺗﺎ وزن ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﺑ 7/5-31/5ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  5-03
  ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: )TFF(از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي رﺷﺪ 
  درﺻﺪ 41ﺣﺪود  ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم   درﺻﺪ  54ﺣﺪود   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  3/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ     ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ     درﺻﺪ  21ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ •
 درﺻﺪ 01ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ     درﺻﺪ  0/9ﺣﺪاﻗﻞ   ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻴﺰان •
  
  ﭘﺮواري –ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري  •
ﮔﺮﻣﻲ  03ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  •
ﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺗﻌﺪادي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟ
و  3TFGو  2TFGو  1TFGﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري و ﭘﺮواري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  8و  6-4/5-3/5ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي )ﻗﻄﺮ(  4TFG
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 31/5-54ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  03-0051ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: •
  درﺻﺪ  41ﺣﺪاﻗﻞ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻣﻴﺰان     درﺻﺪ 93ﺣﺪود   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  3/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ     ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ    درﺻﺪ  41ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  •
 درﺻﺪ  01ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ     درﺻﺪ  0/7ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ •
  
 ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  •
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﻧﻮع  2TFBو  1TFB)داﻧﻪ ﺑﻨﺪي( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺰ  •
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  04-27ﮔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮل  0001-0004ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ وزن  8-01ﺧﻮراك ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺷﻮد.  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ TFBﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺧﻮراك  •
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:   •
  درﺻﺪ  11-41ﺣﺪاﻗﻞ   ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم   درﺻﺪ 04-44ﺣﺪاﻗﻞ   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  3/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ     ﻓﻴﺒﺮ  درﺻﺪ  11ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ •
  ﺪدرﺻ 01ﺣﺪاﻛﺜﺮ    رﻃﻮﺑﺖ   درﺻﺪ  0/8ﺣﺪاﻗﻞ    ﻓﺴﻔﺮ •
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵٣
 
 ﮔﺮوه ﻏﺬاي اﺳﺘﺎرﺗﺮ )آﻏﺎزﻳﻦ( •
  ﻳﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد: اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﺮح ز •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/2-0/4ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  OOTFS •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/4-0/6ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  0TFS •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/6-1ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  1TFS •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1-1/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  2TFS •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1/5-2ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  3TFS •
  ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 01( ﺗﺎ وزن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ )ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل051-002ﻏﺬاي ﻓﻮق از وزن  •
 ﮔﺮوه ﻏﺬاي رﺷﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري ﺷﺎﻣﻞ: •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  2-2/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  TFF •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  3/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  TFG •
  ﮔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 08ﮔﺮم ﺗﺎ  01اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻏﺬاﻫﺎ از وزن  •
 ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺮواري )ﺑﺎزاري( ﺷﺎﻣﻞ:  •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي  4/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  2TFG •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي  6ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  3TFG •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي  8ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  4TFG •
ﮔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد از اﻳﻦ ﮔﺮوه در وﺿﻌﻴﺖ  0051ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎ وزن  08اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻏﺬاﻫﺎ از وزن 
  ﮔﺮم( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 052ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ) 2TFGﻣﻮﺟﻮد ﺻﺮﻓﺎً ﻏﺬاي 
  
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺮارت -04ﺟﺪول 
  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم
 051-05 05-02 02-5 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
- 051
 003
ﻃﻮل دوره 
ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
 روز
 503 99 39 17 24 9-6
 142 28 76 06 23 21-9
 281/5 26/5 05 54 52/5 51-21
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  اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -14ﺟﺪول 
  
درﺻﺪ وزن ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ   ﭘﻠﺖ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ (اﻧﺪازه  ﻗﻄﺮ   وزن ﻣﺎﻫﻲ )ﮔﺮم(
 وزن ﺑﺪن
  7  0/2-2 5
  6  3  03
  4  4  051
  3  6  003
  2-3  9  008
  2  21  0001ﺑﺎﻻي 
  
 اﻧﺪازه ذرات ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن -24ﺟﺪول 
 ﻏﺬا اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﺬﻳﻪ در روز اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ)ﮔﺮم(
  ﻣﻮﻟﺪ ﭘﻠﻴﺖ  
 7ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا 7در  6/4 0/5-2 <002
 ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﭘﻠﻴﺖ  
 6ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا 6در  6/4 1-2 <002
 5ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا 5در  4/8 2 <002
 4ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا  4در  3/4 3 001
 3ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا 3در  2/4 3 05
 ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ  ﮔﺮاﻧﻮل  
 رﺷﺪ 3ﻣﺮﺣﻠﻪ   3 <05
 رﺷﺪ 2ﻣﺮﺣﻠﻪ   4 02
 ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮاﻧﻮل  
 رﺷﺪ 1/5ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 4 4 <01
 رﺷﺪ 1ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 1 5 3
 رﺷﺪ 0/5ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/5 6-8 1
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵٣
 
  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در وزن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -34ﺟﺪول 
وزن 
ﻣﺎﻫﻲ 
 ﮔﺮم
دﻓﻌﺎت ﻏﺬا اﻧﺪازة ﻏﺬا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا
 دﻫﻲ
 ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻌﺪاد در  mmﻗﻄﺮ HSAFCEE%PC
 روز
ﺑﺮاﺳﺎس 
 درﺻﺪوزن ﺑﺪن
 2/1-6/3 81 /5-/8 91 /5 21 35 0-/5
 2/1-6/3 61 /8-1/8 91 /5 21 35 /5-4
 2-6 21 1/8 41 1/5 21 05 4-6
 1/8-5/3 01 1/8 41 1/5 21 05 6-01
 1/6-4/7 8 2/4 41 2/5 21 74 01-51
 1/4-4 8 2/4 41 2/5 21 74 52-51
 1/2-3/5 6 3/2 31 4 21 54 52-05
 1/1-3/1 6 3/2 31 4 21 54 05-57
 1-2/8 4 4/8 31 4 21 54 57-001
 /9-2/5 4 4/8 31 4 21 54 001-051
 /8-2/3 3 6/4 31 4 21 54 001-052
 /7-1/9 2 6/4 31 4 21 54 052-005
 /6-1/5 2 /8 31 4 21 54005-0001
 /5-1/3 2 9/6 31 4 21 54 +0001
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  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن -44ﺟﺪول 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺳﻄﻮح
  (6/52ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ) % ﻧﻴﺘﺮوژن در  %86 >
  ﭼﺮﺑﻲ  %01 <
  ﻛﻞ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ %31 <
 ﻧﻤﻚ )lCaN(    %3 <
  رﻃﻮﺑﺖ ﻳﺎ ﻧﻢ   %01 <
  آﻣﻮﻧﻴﻮم N  %0/ 2 <
  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان) ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﺎﻳﻊ اﺳﭙﺮي( MPP 002 <
  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ     DCA %58 >
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم    DCA %09 >
  ذرات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ  mm 0/52 <
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه -54ﺟﺪول 
  >%86  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  <%01  ﭼﺮﺑﻲ
  <%31  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  <%3  ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم
  <%01  رﻃﻮﺑﺖ
  <%0/2  ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ
  <ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم / ﮔﺮم 002  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵٣
 
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻵ -64ﺟﺪول 
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺰﻳﺮي %  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
  اﻧﺮژي  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ
  34  17  78  93  ﭘﻮر ﻳﻮﻧﺠﻪ
  68  -  58  78  ﻛﺮدن ﺣﻠﻘﻪ ايﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ 
  29  -  69  19  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﭙﺮي 
  05  -  61  55  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﺗﺸﻲ 
  77  -  19  67 rewerBﻣﺨﻤﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه 
  93  -  59  32  ذرت زرد
  92  -  29  32  ﻏﺬاي ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ
  38  -  69  08  ﭘﻮدر ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ
  15  17  58  64  ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺮق ذرت ﺧﺸﻚ ﺷﺪه
  77  -  77  77  ﭘﻮدر ﭘﺮ
  19  79  29  58  ﭘﻮدر ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ 
  08  -  58  07  ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ
  28  -  98  67  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر
  54  -  77  53  ﭘﻮدر داﻧﻪ
  58  49  69  87  ﺳﻮﻳﺎ ﭘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه
  57  -  69  47  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ 
  64  -  29  53  آرد زﺑﺮ ﮔﻨﺪم
  49  -  69  79  آب ﭘﻨﻴﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه
  49  -  59  09  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه
  48  -  79  77  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه 
 
ﺟﺪول زﻳﺮ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﻮﺟﻮد  آﻣﺪه را در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  اﻟﺒﺘﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ 
ﻦ ورودي اﺳﺘﺨﺮ و ﺧﺮوﺟﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ                              ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴ
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  راﺑﻄﻪ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دﻣﺎ و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ -74ﺟﺪول 
 mmاﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل   Cدﻣﺎي 
 0،  391 52
 0،  382 42
 0،  473 32
 0،  564 22
 0،  655 12
 0،  646 02
 0،  737 91
 0،  828 81
 0،  919 71
 1،  900 61
 1،  1 51
 1،  900 41
 0،  919 31
 0،  828 21
 0،  737 11
 0، 646 01
 0،  655 9
 0،  564 8
 0،  473 7
 0،  382 6
 0،  391 5
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  راﺑﻂ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ -84ﺟﺪول 
 وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنراﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﺎ 
 rgوزن  MMﻃﻮل  rgوزن  MMﻃﻮل  rgوزن  MMﻃﻮل 
 203، 459 092 74،  821 061 0،  52 03
 913، 995 592 15،  198 561 0،  604 53
 633، 458 003 65،  179 071 0،  616 04
 453، 337 503 26، 083 571 0،  098 54
 373، 942 013 86، 821 081 1،  832 05
 493، 904 513 47، 622 581 1،  866 55
 214، 922 023 08، 586 091 2، 91 06
 234، 917 523 78،  615 591 2،  418 56
 354، 098 033 49، 037 002 3، 845 07
 574، 657 533 201،  933 502 4،  304 57
 894، 933 043 011، 453 012 5،  883 08
 125، 816 543 811،  587 152 6،  315 58
 545، 836 053 721، 446 022 7،  897 09
 075، 993 553 631، 249 522 9،  422 59
 595، 419 063 641، 096 032 01،  38 001
 226، 491 563 651،009 532 21،  616 501
 946، 352 073 761، 385 042 41، 395 011
 776، 101 573 871، 157 542 61،  077 511
 507، 157 083 091، 514 052 91،  951 021
 537،  512 583 202، 685 552 12،  967 521
 567، 305 093 512، 672 062 42،  116 031
 967، 236 593 822، 594 562 72،  696 531
 828،  906 004 242، 752 072 13،  430 041
 168، 054 504 652، 275 572 43،  536 541
 598، 161 014 172، 354 082 83، 115 051
   682، 909 582 24،  176  551
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راﺑﻄﻪ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن  -94ﺟﺪول 
  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺟﻪ 
ﺣﺮارت 
  آب
 ) ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد (
 وزن ﻣﺎﻫﻲ ) ﮔﺮم (
ﺗﺎ 
0/2
 
0/2
ﺗﺎ  
1/5
 
1/5
ﺗﺎ  
 5
 5
ﺗﺎ 
21
 
 21
ﺗﺎ 
53
 
 52
ﺗﺎ 
04
 
 04
ﺗﺎ 
06
 
 06
ﺗﺎ
09
 
 09
ﺗﺎ 
031
 
031
ﺗﺎ  
081
 
081
> 
 
 ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
 2/5ﺗﺎ 
 5ﺗﺎ  2/5
 7/5ﺗﺎ  5
ﺗﺎ  7/5
 01
ﺗﺎ  01
 21
ﺗﺎ  21
 51
ﺗﺎ  51
 71
ﺗﺎ  71
 02
ﺗﺎ 02
 22
ﺗﺎ  22
 52
  > 52
 0/6 0/7 0/8 0/9 1 1/2 1/4 1/9 2/5 2/9 3/6 6
 0/7 0/8 0/9 1 1/1 1/3 1/6 2/1 2/6 3/2 3/9 7
 0/7 0/8 0/9 1 1/2 1/4 1/7 2/2 2/8 3/4 4/ 1 8
 0/8 0/9 1 1/ 1 1/3 1/5 1/8 2/4 3 3/8 4/5 9
 0/9 1 1/ 1 1/ 2 1/4 1/7 2 2/7 3/4 4/ 3 5/ 2 01
 0/9 1 1/ 1 1/3 1/5 1/7 2/1 2/8 3/6 4/5 5/4 11
 1 1/1 1/2 1/4 1/6 1/9 2/3 3 3/9 4/8 5/7 21
 1 1/1 1/3 1/4 1/6 2 2/4 3/2 4/2 5/1 6/ 1 31
 1/1 1/ 2 1/4 1/5 1/8 2/1 2/6 3/5 4/5 5/5 6/ 7 41
 1/2 1/3 1/5 1/7 1/9 2/3 2/8 3/7 5 6/0 7/3 51
 1/3 1/4 1/6 1/8 2 2/5 3/1 4 5/2 6/4 7/7 61
 1/4 1/5 1/7 1/9 2/ 1 2/7 3/3 4/4 5/6 6/9 8/3 71
 1/5 1/6 1/7 1/9 2/2 2/8 3/5 4/7 5/9 7/3 8/7 81
 1/6 1/6 1/8 2 2/3 3 3/8 5/1 6/3 7/ 8 9/3 91
 1/7 1/8 2 2/ 1 2/5 3/2 4/0 5/5 6/9 9/4 9/9 02
ﺗﻌﺪاد 
ﻏﺬادﻫﻲ در 
 روز
 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8 01
  
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﺼﺮف آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﻗﺮاردﻫﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ    
  ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ :
ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﮔﺬر آب و ﺷﺎﺧﺺ آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ  yaw ecaRﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي 
ﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ
ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد. زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪاب آب در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن را ﻓﻘﻂ 
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻣﺼﻒ اﻛﺴﻴﮋن در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻴﺰان 
ﻧﺘﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آب ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ .ورود اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ آب ورودي و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺴﺎب ا
ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ارﺗﺒﺎط دارد )ﮔﺮم  kﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪاري اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
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ﻣﺤﺎﺳﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  022ـ002ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  kاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮو ﻏﺬا(. ﻣﻘﺪار 
ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا دﻫﻲ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از وارد آﻣﺪن  kﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ورودي و  k%  ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار 003ﺷﻮك ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ 
  ﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ روزاﻧﻪ را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد :اﻛﺴ
    
  Q /  ])KF( - ) 00042 * RTO( + )Q *  nioD([ = tuooD
  
: ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك روزاﻧﻪ ي ﻣﺠﺎز )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  F: ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﺧﺮوﺟﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(                    tuooD
  وز(در ر
  : ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا K: ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ورودي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(                      nioD
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آ ب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  : ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  RTO                           : ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در روز      Q
   اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ ي ﻫﻮاده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻠﻴﺪي در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮه ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﻚ 
  ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻏﺬا، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻮع و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻌﻤﻮل ﻏﺬادﻫﻲ 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎي آب ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ و وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮددر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در  در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻌﻼوه در
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺟﺪول  ذﻳﻞ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ را ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 1002 ,.la te snommiTﻣﻌﺎدﻟﻪ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
،  0931ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ، ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻘﺮرات ﺻﺪور/ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ  -
 ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 4831ﺑﺎزﻳﺎر، ا: اﺣﻤﺪي، م و ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي، ب.  -
- 321.1. ﺷﻤﺎره 85ﻴﻌﻲ اﻳﺮان. ﺟﻠﺪ ﺗﺨﻤﻚ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ
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. ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻋﻀﻠﻪ( در 8731ﺑﺤﺮي، اﻣﻴﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ.  -
 ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑ2731ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ، -
  ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺿﺎﻳﻌﺎت وﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ) ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻚ  -
  .8731ﻳﻮﺳﻔﻲ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﻮﺳﺴﻪ -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ6831ﺣﺴﻴﻦ زاده  .ﻫﻤﺎﻳﻮن وﻫﻤﻜﺎران، -
: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺤﺘﻠﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻴﻨﺘﺘﻴﻚ در 0931ﻋﻠﻴﺰاده، م.، ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، م و ﻣﺸﻔﻘﻲ، ا.  -
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه 
  ص. 081ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻋﻠﻮم  ﺷﻴﻼﺗﻲ. 
 -: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن0831م. و ش. دادﮔﺮ، ﻋﻠﻴﺰاده،  -
  ص.  091اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ. 
 ،ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان 3731ع.  ﻧﺼﺮي ﭼﺎري، -
  اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ _ﻫﺪاﻳﺖ  م ، دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  -
 اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ _م ، دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻫﺪاﻳﺖ  -
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Abstract 
Aquaculture is one of the most dynamic activities of agriculture sector, and it seems the most economic part. 
Additional needs of population to white meat and healthy protein, increase of employment, achievement of 
foreign exchange sources, and environmental friend ship development are basis for sustainable aquaculture 
worldwide. 
Growing rate of aquaculture within last two decades, shows highest level among agricultural products, and have 
been two digits for many years. Trend of aquaculture development in Iran shows same path, and devoted high 
share ness of the water bodies. 
 Warm water fish which have highest share in aquaculture production, are mainly produced in freshwater. Warm 
water fish production in the year 1382 was 61000 tones, and increased to 167000 tons in 1392. These figures for 
warm water fish produced in 4025 farms with an area of 22323 ha in 1382, and developed to 14615 farms with 
area of 48697 ha in the year 1392. Production of this fish shows highest amount in the country, and have high 
economic and export values.  
Cold water fish, which Rainbow trout- Onchorhynchos mykiss as the main species shows additional growth in 
various parts of the country, so as the production in the year 1382 was 23000 tones and increased to 143000 in 
1392 (one decade). The number of farms was 562 units (89.8 has) in the year 1382, and increased to 1923 units 
(230 has) in the year 1392, which indicates another sign of fast growing. 
To achieve sustainable aquaculture in aquaculture, preparation the manuals aquaculture on Best Management 
Practice, feed and feeding management, Fertilizations and Enrichment, Stocking methods, Pond preparations, 
Aerations, Site Selection and Farm Establishment, Marketing are considered , preparation of manuals for 
uxorious parts of production chain is essential. Site selection, Process of establishment of farm, use of 
mechanization for production, providing optimum oxygen levels, selection of brood stocks , are main parts of 
responsible aquaculture.  
 
Key words: cold water fish, Warm Water Fish, manuals Production increasing , sustainable development, 
Production increasing 
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